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Results of Groundwater Monitoring 
at Everest, Kansas, in April 2008 
1  Introduction 
 On September 7, 2005, the Commodity Credit Corporation of the U.S. Department of 
Agriculture (CCC/USDA) presented a Scoping Memo (Argonne 2005) for preliminary 
consideration by the Kansas Department of Health and Environment (KDHE), suggesting 
possible remedial options for the carbon tetrachloride contamination in groundwater at Everest, 
Kansas. The suggested approaches were discussed by representatives of the KDHE, the 
CCC/USDA, and Argonne at the KDHE office in Topeka on September 8-9, 2005, along with 
other technical and logistic issues related to the Everest site. In response to these discussions, the 
KDHE recommended (KDHE 2005) evaluation of several remedial processes, either alone or in 
combination, as part of a Corrective Action Study (CAS) for Everest. The primary remedial 
processes suggested by the KDHE were the following: 
 Hydraulic control by groundwater extraction with aboveground treatment 
 Air sparging (AS) coupled with soil vapor extraction (SVE) in large-diameter 
boreholes (LDBs) 
 Phytoremediation 
As a further outcome of the 2005 meeting and as a precursor to development of a possible 
CAS, the CCC/USDA completed the following supplemental investigations at Everest to address 
several specific technical concerns discussed with the KDHE: 
 Construction of interpretive cross sections at strategic locations selected by 
the KDHE along the main plume migration pathway, to depict the 
hydrogeologic characteristics affecting groundwater flow and contaminant 
movement (Argonne 2006a). 
 A field investigation in early 2006 (Argonne 2006b), as follows: 
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- Installation and testing of a production well and associated observation 
points, at locations approved by the KDHE, to determine the response of 
the Everest aquifer to groundwater extraction near the Nigh property. 
- Groundwater sampling for the analysis of volatile organic compounds 
(VOCs) and the installation of additional permanent monitoring points at 
locations selected by the KDHE, to further constrain the existing 
contaminant plume. 
- Resampling of all existing permanent monitoring points for VOCs and 
biodegradation parameter analyses, at the request of the KDHE. 
On the basis of these studies (Argonne 2006a,b) and the CCC/USDA’s past 
investigations at Everest (Argonne 2006c), the CCC/USDA concluded that groundwater 
extraction is not an effective remedial option for the main body of the groundwater plume, and 
the KDHE concurred (KDHE 2006); the KDHE later noted, however (KDHE 2007a), that this 
and other technologies might represent viable remedial options in the event of further 
downgradient migration of the plume toward the intermittent creek. 
In February 2007, the CCC/USDA presented preliminary analyses of (1) the AS-SVE 
remedial alternative, incorporating the use of LDBs, and (2) the risks to human health and the 
environment posed by the observed carbon tetrachloride plume in groundwater (Argonne 2007a). 
The results of these analyses demonstrated the following: 
 Neither groundwater extraction nor AS-SVE in LDBs represents a practical 
approach for effective remediation of the groundwater contamination at 
Everest (near the Nigh property). 
 Periodic sampling and analyses for VOCs conducted by the CCC/USDA 
documented that the areal extent and range of carbon tetrachloride 
concentrations detected in the groundwater plume at Everest had changed 
relatively little from 2000 to 2006.  
 Estimates of groundwater flow and contaminant migration times, based on the 
hydrogeologic properties of the groundwater flow system identified at Everest 
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(Argonne 2003, 2006b,c), indicated that, at minimum, approximately 4 years 
would be required for the carbon tetrachloride plume (in the subsurface) to 
reach the vicinity of the intermittent creek directly west of the Nigh property, 
and more than 20 years would be required for the contamination to reach the 
identified groundwater discharge area southwest of the Nigh property.  
 The existing (January-March 2006) plume posed no immediate danger of 
contamination to the surface waters of the intermittent creek.  
In light of these observations, the CCC/USDA proposed a phased program — over 
approximately 2-3 years — of groundwater sampling, surface water sampling, and related 
monitoring activities at Everest to (1) identify locations where a phytoremediation system would 
be effective and determine that area’s extent and (2) support the potential development of a 
phytoremediation treatment alternative for the site. The recommended elements of the 
monitoring program are summarized in Table 1.1. In conjunction with this program, both the 
CCC/USDA and the KDHE recommended the construction of several new monitoring wells, at 
locations along and near the intermittent creek west of the Nigh property (Argonne 2007b; 
KDHE 2007b). The additional well locations (Figure 1.1) were targeted to provide information 
on the following: 
 The hydrogeologic characteristics and continuity of the Everest aquifer unit 
along the upgradient reach of the intermittent creek, where implementation of 
a phytoremediation remedy might be feasible. 
 The depths to groundwater and the patterns of groundwater flow near the 
intermittent creek. 
 The rates and pathways of possible contaminant approach toward the creek, 
along with the area amenable to possible phytoremediation. 
In consultation with the KDHE, the CCC/USDA has made repeated efforts to obtain 
access to the private property adjacent to the creek (farmed by Tom Stirton and owned by Phillip 
Shade) that is required for installation and periodic sampling of the proposed new monitoring 
wells. To date, however, the CCC/USDA has been unsuccessful in these negotiations. Recent 
discussions with the property owner further suggest that an access agreement is unlikely to be 
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forthcoming. The CCC/USDA therefore conducted groundwater sampling for VOCs analyses in 
the existing network of monitoring points at Everest in April 2008, in order to redefine the 
carbon tetrachloride plume and assess any changes in the concentrations and the areal extent of 
the groundwater contamination that might have occurred since the last sampling event in 
January-March 2006. This report presents the results of the April 2008 groundwater sampling 
event. 
 
TABLE 1.1  Summary of the sampling and monitoring recommended in 2007 (Argonne 2007a) for 
2-3 years (Phase I and Phase II). 
    
Activity Locations Frequency Phase(s) 
    
    
Groundwater sampling at 
permanent monitoring 
points, for VOCs analyses 
and selected 
biodegradation indicators 
DW06, MW1, MW2, MW3, MW4, 
MW5, PT1, SB01, SB09, SB16, 
SB18, SB34, SB49, SB60, SB62, 
SB63, SB64, SB68, SB72, SB77, 
SB78, SB79S, SB79D, SB80, 
SB88 
Annually  I and II 
Groundwater sampling at wells 
on the plume margins, plus 
MW4 and SB60 
MW3, MW4, SB49, SB60, SB62, 
SB63, SB64, SB72, SB78, 
SB79S, SB79D, SB80 
Twice annually (once in 
coincidence with the 
annual event, plus one 
additional event) 
Four times annually (once 
in coincidence with the 
annual event, plus 
three additional events) 
I (1st year) 
 
 
 
I (2nd year) 
and II 
Surface water sampling in the 
groundwater seepage and 
upstream creek areas, for 
VOCs analyses only 
Two locations in groundwater 
seepage area and three along 
upstream portion of intermittent 
creek 
Twice annually  
Four times annually  
I (1st year) 
I (2nd year) 
and II 
Groundwater level monitoring 
at existing permanent 
monitoring points 
MW2, MW4, SB09, SB34, SB62, 
SB63  
Continuously (water level 
recorders) 
I and II 
Groundwater and surface 
water level monitoring in 
new locations 
Locations in the downstream and 
perennial parts of the creek 
Continuously (water level 
recorders) 
II 
Establishment of weather 
station 
In proposed phytoremediation area Continuously (automated 
data logging) 
II 
Survey of natural vegetation 
types and density 
Along creek trend One time  II 
Sampling of natural plants for 
VOCs analyses 
Locations to be selected along creek 
trend 
Twice annually  II 
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FIGURE 1.1  Locations of existing permanent monitoring wells, KDHE-approved locations for periodic sampling of surface 
waters (if present), and proposed locations for four additional permanent monitoring points (piezometers) near the 
intermittent creek at Everest. Source of photograph:  NAIP (2006).  
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2  Sampling and Analysis Activities 
 
2.1  Measurement of Groundwater Levels 
During the current monitoring period (March 2006 to April 2008), groundwater levels 
were monitored continuously at selected locations along the identified groundwater plume and 
also measured manually at the locations where groundwater samples were collected on April 1-9, 
2008. The groundwater data are presented and discussed in Section 3.1. 
Water level sensors incorporating data loggers have been used for automatic, continuous 
recording of groundwater levels at numerous locations at the Everest site since November 2002 
(Argonne 2003, 2006b). Groundwater levels were monitored at 14 locations (MW2, MW3, 
MW4, SB09, SB16, SB34, SB49, SB62, SB63, SB72, SB77, SB78, SB79S, SB80) after 
completion of the 2006 site investigation activities (Figure 2.1). In July 2006, with the approval 
of the KDHE, the active monitoring network was limited to 6 locations (MW2, MW4, SB09, 
SB34, SB62, SB63) along the approximate central axis of the identified groundwater plume 
(Figure 2.1), though the entire network remains intact and is available for further automated 
monitoring if the need arises.  
During the current monitoring period, the stored data for each of the wells being 
automatically monitored were retrieved from the data loggers on July 22, 2006; January 10, 
2007; July 11, 2007; and March 20, 2008. Depths to groundwater were also measured manually 
in these wells at the time of each data download. 
On April 1-9, 2008, 24 monitoring wells and permanent piezometers (MW1-MW5, PT1, 
SB01, SB09, SB16, SB18, SB34, SB49, SB60, SB62-SB64, SB68, SB72, SB77, SB78, SB79S, 
SB79D, SB80, SB88; Figure 2.2) and the Nigh private well (DW06; Figure 2.2) were sampled 
for VOCs analyses. Before sampling, a water level indicator was used to measure the depth to 
groundwater and the total depth of each well, to within 0.01 ft, from the top of the well casing. 
Water level data collected prior to the January-March 2006 field investigation (Argonne 
2006b) were reported previously (Argonne 2003, 2006c). 
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2.2  Groundwater Sampling and Analyses 
On April 1-9, 2008, groundwater samples were collected for VOCs analyses at the 25 
locations shown in Figure 2.2. The analytical results are presented and discussed in Section 3.2. 
At the request of the KDHE, the CCC/USDA and Argonne have adopted a low-flow 
(minimal drawdown) methodology for the purging and sampling of monitoring wells and 
piezometers in Kansas. These procedures are conducted in accord with U.S. Environmental 
Protection Agency (EPA) procedure EPA/540/S-95/504 (Puls and Barcelona 1996), as requested 
by the KDHE.  
Purging and sampling in the April 2008 monitoring event at Everest were performed by 
using a GeoControl ProTM bladder pump system, in conjunction with periodic manual 
measurement of water levels to ensure that the required criteria for minimal drawdown were met. 
Samples were collected for analysis after stabilization of the diagnostic groundwater parameters 
temperature, pH, conductivity, dissolved oxygen (DO), and oxidation-reduction potential (ORP), 
in keeping with the EPA (Puls and Barcelona 1996) procedure. A YSI Instruments 556 MPS 
multi-parameter probe, meter, and flow cell were used for monitoring of groundwater 
parameters. A field determination of reduced iron (FeII) content was also made for each sample, 
by using a Hach Model 820 colorimeter and appropriate reagents. 
The sequence of activities during the April 2008 groundwater sampling event is 
summarized in Appendix A. 
The groundwater samples were collected in appropriate laboratory containers, labeled, 
packaged, and chilled to 4C by placement in ice-filled coolers. The samples were shipped by an 
overnight delivery service to the Applied Geosciences and Environmental Management (AGEM) 
Laboratory at Argonne for VOCs analyses with EPA Method 524.2 (EPA 1995). Aliquots of 
selected samples (chosen in the field) were also shipped to Envirosystems, Inc., Columbia, 
Maryland, for verification VOCs analyses. 
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2.3  Handling and Disposal of Investigation-Derived Waste 
Purge water generated as potentially contaminated investigation-derived waste was 
containerized on-site. The accumulated purge water was sampled on June 26, 2008, and analyzed 
by Pace Analytical Services, Inc., Lenexa, Kansas. Methods used were EPA Method 5030/8260 
for VOCs, EPA Method 504.1 for ethylene dibromide, and EPA Method 300 for nitrate as 
nitrogen. No contamination was detected (Appendix B). With the approval of the KDHE (2008), 
the water was discharged on-site on July 2, 2008.  
 
2.4  Quality Control for Sample Collection, Handling, and Analysis 
The quality assurance/quality control procedures followed during the April 2008 
monitoring event for collection, handling, and analysis of water samples are described in detail in 
the Master Work Plan (Argonne 2002). Results of these activities are summarized as follows:  
 Sample integrity was maintained successfully throughout the collection, 
shipping, and analysis activities by the use of custody seals and chain-of-
custody records.  
 All samples were received with custody seals intact and adequately preserved. 
All samples were analyzed within required holding times.  
 Carbon tetrachloride and chloroform were not detected in trip blanks 
accompanying samples shipped for organic analysis. Equipment rinsates and 
laboratory method blanks were also free of carbon tetrachloride and 
chloroform contamination.  
 Groundwater samples were analyzed at the AGEM Laboratory by using EPA 
Method 524.2. Quality control limits were met for the analyses. The accuracy 
and precision of the analytical methodology were evident in the results for 
three replicate samples and for duplicate analyses of three additional samples. 
For samples in which no contamination or trace contamination was detected, 
the associated quality control analyses showed similar results. For samples in 
which the contaminants were detected above the reporting limit of 1.0 g/L, 
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the relative percent difference values between the initial analyses and the 
associated quality control analyses ranged from 2.5% to 7.9% for carbon 
tetrachloride and from 3.7% to 16% for chloroform. The groundwater analysis 
data from the AGEM Laboratory are acceptable for quantitative determination 
of contaminant distribution.  
 Quality control limits were met in three verification analyses of groundwater 
samples with EPA Contract Laboratory Program methodology by 
Envirosystems. The results (Appendix C) support the AGEM Laboratory data. 
Methylene chloride, a common laboratory contaminant detected in all samples 
and blanks analyzed by Envirosystems, was not detected in analyses by the 
AGEM Laboratory. 
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FIGURE 2.1  Wells equipped with water level sensors for groundwater level monitoring at the completion of the 2006 investigation. 
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FIGURE 2.2  Groundwater sampling locations in April 2008. 
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3  Results and Discussion 
 
3.1  Groundwater Level Data 
During the current review period (March 2006 to April 2008), groundwater levels were 
measured manually in each of the wells being automatically monitored — and the data loggers 
were also downloaded — on July 22, 2006; January 10, 2007; July 11, 2007; and March 20, 
2008. In addition, depths to groundwater were measured in each of the wells sampled on 
April 1-9, 2008. The hand-measured water level data are in Table 3.1.  
The automatically recorded water level data obtained during the current review period are 
in Supplement 1, on the compact disc (CD) inside the back cover of this report. Hydrographs 
generated from the complete suite of recorder data obtained at Everest since November 2002 are 
in Figures 3.1 and 3.2. Logger data collected prior to the January-March 2006 field investigation 
(Argonne 2006b) were reported previously (Argonne 2003, 2006c). Data absences in the records 
for MW2, SB09, SB34, and SB62 are the result of intermittent equipment or battery failures. 
The hydrographs in Figure 3.1 for the monitoring locations west of the Nigh property 
indicate that groundwater levels in that area have remained relatively constant since 2002. Only 
the hydrograph for monitoring point SB63 shows a fairly pronounced seasonal response; SB63 is 
immediately adjacent to the intermittent creek channel (Figure 2.1).  
The flat intervals of the SB63 hydrograph observed in late 2006 and late 2007 (at an 
elevation of approximately 1079 ft AMSL [above mean sea level]) indicate periods when the 
static water level in SB63 dropped below the position of the installed water level sensor. These 
flat intervals are the most pronounced manifestation of the ongoing seasonal variations in water 
levels recorded at SB63. These seasonal changes are characterized by steep drawdown curves 
starting in early summer and gentle recovery curves starting in late fall. These patterns suggest 
the influence of possible annual water extraction events, of which the 2006 and 2007 events are 
the most pronounced. The annual extraction events could result from seasonal water uptake by 
the trees growing at the SB63 location. The following observations support this hypothesis: 
 The drawdowns occur locally and have magnitudes of at least 3-4 ft (> 4 ft in 
2006 and 2007).  
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 The nearby creek is intermittent, and no nearby standing surface water 
fluctuates at such a scale. 
 If surface water in the intermittent creek was recharging to groundwater at 
SB63, the hydrograph should show the relatively steep rising curves with 
gentle falling curves that characterize the hydrographs in Figure 3.2, for 
locations east of the Nigh property. 
 The aquifer at SB63 apparently cannot provide sustainable water for the 
relatively small number of trees at that location. In contrast, the aquifer at 
SB64 apparently provides a larger number of nearby trees with sufficient 
water, with no recorded seasonal drawdown (Figure 3.3). These observations 
are consistent with the lower hydraulic conductivity values (1-2 ft/day) 
estimated for locations west of the Nigh property (near SB63) than at SB64 
(approximately 10 ft/day) (Argonne 2006c). 
 No private well that could explain the observed drawdown exists in the 
immediate vicinity of SB63. 
The hydrographs in Figure 3.2 for monitoring locations east of the Nigh property show 
that the ambient water levels in that area rose steadily during the period of record (by as much as 
approximately 15 ft at SB09). All of the water levels in this area show pronounced responses to 
seasonal recharge events.  
 Argonne’s previous investigations (Argonne 2003, 2006c) determined that groundwater 
flow in the Everest aquifer unit occurs at a low rate, with hydraulic conductivity estimates 
generally < 3 ft/day. The flow is driven primarily by groundwater recharge to the southeast of the 
former CCC/USDA facility and by discharge along the lower (perennial) reaches of the creek 
southwest of the Nigh property, resulting in a relatively stable pattern of groundwater flow 
across the investigation area. The detailed pathways of groundwater flow and contaminant 
migration are influenced, however, by the hydrogeologic heterogeneity of the aquifer unit, 
particularly by a region of reduced sand content and hence decreased permeability near the Nigh 
property. Near the creek, the resolution of the groundwater flow pattern is limited by the sparse 
distribution of monitoring points. This sparsity was the reason for the 2007 proposal to install 
additional monitoring wells near the creek (Argonne 2007b).  
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 Figures 3.4-3.7 show the configuration of the potentiometric surface at the site, with 
representative data obtained on November 9, 2002; November 15-16, 2003; February 24, 2006; 
and April 1-9, 2008. These figures demonstrate that the potentiometric surface — and hence the 
apparent groundwater flow patterns influencing the contaminant distribution — have remained 
consistent with the above interpretation, despite the documented temporal and areal fluctuations 
in water levels. Furthermore, the stability of groundwater flow demonstrated by the water level 
observations made since 2002 would imply a consistent contaminant distribution pattern during 
that interval.  
 Contaminant distribution is discussed further in Section 3.2.  
 
3.2  Groundwater Analysis Results 
The analytical data for VOCs and the field-measured parameters (temperature, pH, 
conductivity, DO, ORP, and FeII) for the groundwater samples collected in April 2008 are in 
Table 3.2, together with data for the sampling event in January-March 2006. The April 2008 data 
for carbon tetrachloride and chloroform are illustrated in Figures 3.8 and 3.9, respectively. The 
results of the January-March 2006 analyses for carbon tetrachloride are presented in Figure 3.10. 
The results of DO, ORP, and FeII measurements show that the biodegradation parameters 
remained at levels similar to those in 2006 (Table 3.2). These results indicate that no significant 
changes in the chemical and biological environments occurred during the present monitoring 
period.  
Carbon tetrachloride was detected at 15 of the 25 locations sampled in April 2008, at 
concentrations ranging from < 1 g/L (below the method quantitation limit of 1.0 g/L for this 
analysis) to 244 g/L (at MW4), near the Nigh property (Figure 3.8). Chloroform concentrations 
ranging from < 1 g/L to 7.9 g/L were identified at 10 of the 25 sampling locations 
(Figure 3.9). The April 2008 data reflect a decrease in the maximum concentration of carbon 
tetrachloride in the groundwater plume since the 2006 sampling event, from a previous high of 
316 g/L (Figure 3.10) to the present 244 g/L (both maximum values at MW4). 
Figures 3.8 and 3.10 indicate relatively few substantial changes in carbon tetrachloride 
concentrations or the areal extent of the contamination in groundwater at Everest since the 2006 
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sampling event. Carbon tetrachloride levels at monitoring points in the upgradient portion of the 
plume, near the former CCC/USDA facility (MW1, SB09, SB34; Figure 3.8), show a slight 
decrease relative to the 2006 results (Figure 3.10); however, the 2008 concentrations at SB09 and 
SB34 (51 g/L and 3.2 g/L, respectively) remained in the range of values detected before the 
2006 sampling event (at SB09, 22.8 g/L in 2003 and 57 g/L in 2005; at SB34, < 1 g/L in 
2003 and 9.2 g/L in 2005). 
The carbon tetrachloride concentrations determined in April 2008 for most of the 
monitoring locations in the immediate vicinity of the Nigh property showed no clear pattern of 
increase or decrease relative to the corresponding 2006 concentrations. In contrast, carbon 
tetrachloride was not detected (at a laboratory detection limit of 0.1 g/L) in a groundwater 
sample collected from the Nigh private well (DW06) with the low-flow method in April 2008, 
though a carbon tetrachloride concentration of 218 g/L had been identified in a sample 
collected from this well in 2006 after purging of three well volumes (more than 300 gal). The 
absence of carbon tetrachloride in the sample from DW06 in 2008 is probably the result of 
sample collection by the low-flow method (without purging) from the water in the large-
diameter, hand-dug well. The conventional sampling method with purging should be used in 
future monitoring to obtain a representative sample from this well; its construction is not suitable 
for low-flow sampling. 
Increased concentrations of carbon tetrachloride were identified in April 2008 at 
monitoring points SB49 and MW3 (north of the Nigh property), and a trace of carbon 
tetrachloride was detected at SB18 (directly north of the former CCC/USDA property). No 
carbon tetrachloride was detected, however, at monitoring points SB79S and SB79D, along the 
inferred northern margin of the plume between locations MW3 and SB18. (A trace level of 
carbon tetrachloride was identified at monitoring point SB79D in the 2006 sampling event; 
Figure 3.10). The 2008 carbon tetrachloride concentrations at locations SB49 (2.1 μg/L) and 
MW3 (7.6 μg/L) are below the concentration of 12 g/L found in 2001 in boring SB46 (between 
MW3 and SB79, along the northern margin of the plume; see location in Figure 3.8). 
Monitoring point SB62 lies along the inferred approximate central axis of the 
downgradient portion of the groundwater plume. A trace concentration (< 1 g/L) of carbon 
tetrachloride was detected at SB62 in April 2008; however, the observed level was comparable 
to the results for both the May 2005 and January-March 2006 sampling events (Argonne 2006b 
and Figure 3.10, respectively). Near the intermittent creek, no carbon tetrachloride was detected 
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at monitoring points SB63, SB64, SB72, SB77, and SB78 in April 2008 (Figure 3.8), or at SB63, 
SB64, SB77, and SB78 in 2006 (Figure 3.10). A trace concentration of carbon tetrachloride 
previously identified at monitoring point SB72, northwest of the upper reach of the intermittent 
creek west of the Nigh property (Figure 3.10), was not confirmed by the April 2008 sampling 
results.  
 The results of the April 2008 monitoring reported here, together with the preliminary 
evaluation of plume migration at Everest (Argonne 2007a), indicate that the areal extent of the 
plume has changed little since 2000. The apparent slow migration of the plume observed is 
qualitatively consistent with the low groundwater flow and contaminant migration rates 
predicted for the Everest plume on the basis of the identified hydrogeologic properties of the 
Everest aquifer unit (Argonne 2007a). Taken together, the results of the CCC/USDA 
investigations demonstrate no significant lateral or downgradient expansion of the carbon 
tetrachloride plume during the eight-year period from 2000 to 2008. 
 Figures 3.11-3.13 illustrate the interpreted plume configurations during the period of 
CCC/USDA investigation. Figure 3.11 is based on combined data from March-April 2001 and 
November 2002, Figure 3.12 on March 2006 data, and Figure 3.13 on April 2008 data. The 
figures demonstrate that the overall extent of the plume has been constrained effectively and has 
not changed significantly during the period of observation. The internal contaminant distribution 
in the plume continues to evolve, however, with decreasing contaminant concentrations. The 
highest carbon tetrachloride concentration, 919 μg/L, occurred at location SB33 in March-April 
2001 (Figure 3.11). The three plume maps illustrate a steady decline in carbon tetrachloride 
concentrations through time, from 2001 to 2008.  
 Figure 3.11 reflects the results of one-time sampling at many locations during the major 
field investigations at Everest. Access restrictions now prevent resampling at a number of those 
locations. Figures 3.12 and 3.13 reflect the present lower sample density of the permanent 
monitoring points. 
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TABLE 3.1  Hand-measured water levels at Everest, July 2006 to April 2008. 
              
 Elevation (ft AMSL) at Monitoring Location Indicated 
              
Date SB01 SB09 SB16 SB18 SB34 SB49 SB60 SB62 SB63 SB64 SB68 SB72 SB77 
              
              
Reference              
– 1129.12 1138.94 1141.17 1153.97 1131.73 1132.48 1144.11 1121.22 1104.75 1098.36 1151.34 1112.53 1124.57 
              
Measurement              
7/22/06 1115.55 1112.19 1105.63 1107.88 1114.43 1089.69 1090.59 1087.89 1079.04 1074.94  1082.71 1081.91 
1/10/07   1108.40     1112.27    1087.25 1080.55       
7/11/07   1114.89     1117.54    1087.53 1081.28       
3/20/08   1119.70     1122.61    1090.91 1083.44       
4/1-9/08 1122.02 1118.89 1111.95 1115.87 1122.38 1093.64 1094.67 1089.64 1082.00 1076.01 1106.44 1083.38 1082.29 
              
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
            
 Elevation (ft AMSL) at Monitoring Location Indicated 
            
Date SB78 SB79S SB79D SB80 SB88 MW1 MW2 MW3 MW4 MW5 PT1 
            
            
Reference            
– 1118.22 1147.30 1147.38 1149.72 1151.02 1127.08 1151.68 1144.92 1148.93 1152.17 1150.29 
            
Measurement            
7/22/06 1087.89 1105.85 1104.23 1099.60 1097.86 1115.40 1097.54 1105.41 1104.71 1103.11 1103.82 
1/10/07           1096.01   1100.3     
7/11/07           1099.16   1106.87     
3/20/08           1104.25   1112.74     
4/1-9/08 1090.57 1114.60 1114.38 1106.12 1106.27 1121.98 1104.73 1113.92 1112.93 1110.77 1111.94 
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TABLE 3.2  Analytical results for VOCs in groundwater samples collected at Everest in January-March 2006 and April 2008. 
             
       Dissolved  Carbon  Carbon  
  Depth Sample Temperature  Conductivity Oxygen ORP Dioxide Iron(II) Tetrachloride Chloroform
Location Sample (ft TOC) Date (C) pH (S/cm) (mg/L) (mV) (mg/L) (mg/L) (g/L) (g/L) 
             
             
DW06a EVDW06-W-13220 63 1/27/06 13.6 7.58 728 –b – – – 218 7.5 
DW06 EVDW06-W-23440 63 4/9/08 – – – – – – 0 NDc ND 
            
MW1 EVMW1-W-20103 41-51 3/23/06 13.1 7.26 1236 – – – – 2.0 0.4 Jd 
MW1 EVMW1-W-23441 41-51 4/1/08 9.9 6.89 1251 2.06 201 – 0 1.6 0.5 J 
            
MW2 EVMW2-W-13218 59-79 1/27/06 13.3 7.43 690 – – – – 17 0.2 J 
MW2 EVMW2-W-23442 59-79 4/9/08 12.7 7.51 693 6.08 173 – 0.01 47 1.0 
            
MW3 EVMW3-W-13214 56.5-71.5 1/26/06 13.8 7.39 673 – – – – 1.3 0.1 J 
MW3 EVMW3-W-23443 56.5-71.5 4/1/08 11.0 7.18 746 2.65 150 – 0.18 7.6 0.3 J 
            
MW4 EVMW4-W-20117 48.5-68.5 3/23/06 12.8 7.17 675 0.4 218 25 0.21 316 13 
MW4 EVMW4-W-23444 48.5-68.5 4/2/08 9.7 7.25 817 3.03 185 – 0 244 7.9 
            
MW5 EVMW5-W-20116 57-77 3/23/06 12.7 6.56 729 4.24 215 20 0.22 211 6.4 
MW5 EVMW5-W-23445 57-77 4/1/08 11.7 7.24 766 4.14 214 – 0 176 4.9 
            
PT1 EVPT1-W-20125 57-77 3/24/06 12.9 7.29 687 3.61 189 35 0.09 169 5.3 
PT1 EVPT1-W-23446 57-77 4/1/08 11.6 7.22 624 2.39 191 – 0.15 165 4.6 
            
SB01 EVSB01-W-20106 42-54 3/23/06 11.5 7.44 730 – – – – ND ND 
SB01 EVSB01-W-23447 42-54 4/1/08 6.4 7.01 717 0.68 – – 0.08 ND ND 
            
SB09 EVSB09-W-20098 51-57 3/22/06 10.2 7.42 862 – – – – 90 5.1 
SB09 EVSB09-W-23448 51-57 4/9/08 9.0 7.36 616 2.71 186 – 0 51 2.3 
            
SB16 EVSB16-W-20096 49-64 3/22/06 12.3 7.41 603 – – – – ND ND 
SB16 EVSB16-W-23449 49-64 4/1/08 8.6 7.68 587 4.85 165 – 0.02 ND ND 
            
SB18 EVSB18-W-20102 60-70 3/23/06 9.7 7.56 702 – – – – ND ND 
SB18 EVSB18-W-23450 60-70 4/2/08 12.9 7.33 702 3.23 192 – 0 0.3 J ND 
            
SB34 EVSB34-W-20097 46-53 3/22/06 11.3 7.31 781 – – – – 29 8.6 
SB34 EVSB34-W-23451 46-53 4/9/08 10.5 7.08 924 0.98 178 – 0.05 3.2 1.1 
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TABLE 3.2  (Cont.) 
             
       Dissolved  Carbon  Carbon  
  Depth Sample Temperature  Conductivity Oxygen ORP Dioxide Iron(II) Tetrachloride Chloroform
Location Sample (ft TOC) Date (C) pH (S/cm) (mg/L) (mV) (mg/L) (mg/L) (g/L) (g/L) 
             
             
SB49 EVSB49-W-20095 51-55 3/22/06 11.3 7.15 649 – – – – 0.9 J ND 
SB49 EVSB49-W-23452 51-55 4/8/08 9.4 7.68 618 3.79 136 – 0.04 2.1 ND 
            
SB60 EVSB60-W-13215 56.7-61.7 1/26/06 13.6 7.55 719 – – – – 40 1.2 
SB60 EVSB60-W-23453 56.7-61.7 4/2/08 14.7 7.58 660 4.1 211 – 0 67 2.1 
            
SB62 EVSB62-W-20088 33-41 3/21/06 11.5 7.52 722 – – – – 0.7 J ND 
SB62 EVSB62-W-23454 33-41 4/2/08 7.0 7.75 761 4.33 221 – 0 0.3 J ND 
            
SB63 EVSB63-W-20087 20-25 3/21/06 6.5 6.92 688 – – – – ND ND 
SB63 EVSB63-W-23455 20-25 4/2/08 14.7 6.62 707 0.74 158 – 0.08 ND ND 
            
SB64 EVSB64-W-20086 22-27 3/21/06 11.3 7.27 876 – – – – ND ND 
SB64 EVSB64-W-23456 22-27 4/2/08 10.5 7.07 826 1.21 169 – 0.16 ND ND 
            
SB68 EVSB68-W-20092 51-66 3/22/06 12.9 6.87 684 – – – – 22 0.6 J 
SB68 EVSB68-W-23457 51-66 4/9/08 9.8 7.90 422 7.46 178 – 0.43 3.4 ND 
            
SB72 EVSB72-W-20100 32-42 3/23/06 12.9 7.28 586 – – – – 0.4 J ND 
SB72 EVSB72-W-23458 32-42 4/9/08 12.9 7.08 593 4.73 182 – 0.1 ND ND 
            
SB77 EVSB77-W-20090 40-55 3/21/06 11.9 7.58 692 – – – – ND ND 
SB77 EVSB77-W-23459 40-55 4/1/08 9.9 7.60 653 5.44 163 – 0.12 ND ND 
            
SB78 EVSB78-W-20107 30-40 3/24/06 12.2 7.41 653 – – – – ND ND 
SB78 EVSB78-W-23460 30-40 4/1/08 10.1 7.64 621 4.74 161 – 0 ND ND 
            
SB79S EVSB79-W-20123 63-73 3/24/06 7.5 7.70 690 0.4 215 15 0.2 ND ND 
SB79S EVSB79S-W-23461 63-73 4/2/08 14.4 7.25 685 5.64 215 – 0 ND ND 
            
SB79D EVSB79D-W-42601 74-84 4/26/06 14.7 7.29 723 – – – – 2.2 ND 
SB79D EVSB79D-W-23462 74-84 4/9/08 – – – – – – 0 ND ND 
            
SB80 EVSB80-W-20127 46.2-70.7 3/24/06 12.3 7.14 679 3.3 212 25 0.46 0.3 J ND 
SB80 EVSB80-W-23463 46.2-70.7 4/2/08 17.2 7.14 706 5.3 222 – 0 0.8 J ND 
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TABLE 3.2  (Cont.) 
             
       Dissolved  Carbon  Carbon  
  Depth Sample Temperature  Conductivity Oxygen ORP Dioxide Iron(II) Tetrachloride Chloroform
Location Sample (ft TOC) Date (C) pH (S/cm) (mg/L) (mV) (mg/L) (mg/L) (g/L) (g/L) 
             
             
SB88 EVSB88-W-20124 62-72 3/24/06 12.9 6.96 717 4.58 183 25 0.46 114 3.2 
SB88 EVSB88-W-23464 62-72 4/8/08 8.2 7.23 758 5.23 242 – 0.11 159 5.0 
            
 
a Well DW06 was sampled after purging of more than 300 gal on 1/27/06 and without purging on 4/9/08. 
 
b Measurement not recorded. 
 
c ND, not detected at an instrument detection limit of 0.1 g/L. 
 
d Qualifier J indicates an estimated concentration below the quantitation limit of 1.0 g/L for the purge-and-trap method. 
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FIGURE 3.1  Hydrographs for monitoring points on or west of the Nigh property, 2002-2008. Only the trace for SB63 exhibits prominent seasonal 
drawdown responses (see Section 3.1).  
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FIGURE 3.2  Hydrographs for monitoring points east of the Nigh property, 2002-2008. All of the traces exhibit prominent responses to seasonal 
recharge events (see Section 3.1).  
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FIGURE 3.3  Locations of monitoring points SB63 and SB64 in relation to existing trees. Source of photograph:  NAIP (2006). 
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FIGURE 3.4  Potentiometric surface interpreted from water levels measured on November 9, 2002. 
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FIGURE 3.5  Potentiometric surface interpreted from water levels measured on November 15-16, 2003. 
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FIGURE 3.6  Potentiometric surface interpreted from water levels measured on February 24, 2006. 
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FIGURE 3.7  Potentiometric surface interpreted from water levels measured on April 1-9, 2008. 
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FIGURE 3.8  Lateral distribution of carbon tetrachloride in groundwater in April 2008. 
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FIGURE 3.9  Lateral distribution of chloroform in groundwater in April 2008.  
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FIGURE 3.10  Lateral distribution of carbon tetrachloride in groundwater in January-March 2006. 
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FIGURE 3.11  Interpreted carbon tetrachloride contaminant plume in groundwater at Everest, for combined data from March-April 2001 and 
November 2002.  
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FIGURE 3.12  Interpreted carbon tetrachloride contaminant plume in groundwater at Everest, for data collected in March 2006. 
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4  Conclusions and Recommendations 
 
4.1  Conclusions 
The findings of the April 2008 monitoring event at Everest support the following 
conclusions: 
 Measurements of groundwater levels obtained manually and through the use 
of automatic recorders have demonstrated a consistent pattern of groundwater 
flow — and inferred contaminant migration — to the north-northwest from 
the former CCC/USDA facility and toward the Nigh property, and then west-
southwest from the Nigh property toward the intermittent creek. 
 The range and areal distribution of carbon tetrachloride concentrations 
identified in the groundwater at Everest in April 2008 are generally consistent 
with previous results. All of the existing data from the current monitoring 
period (2006-2008) and the previous investigations (2000-2006) indicate no 
significant downgradient extension of the carbon tetrachloride plume during 
the eight-year period from 2000 to 2008.  
 The slow migration of the plume suggested by the monitoring data is 
qualitatively consistent with the low groundwater flow and contaminant 
migration rates previously estimated for the Everest plume on the basis of the 
site-specific properties of the aquifer unit. 
 Comparison of the interpreted plume configuration at three stages during the 
period of CCC/USDA investigation (March-April 2001 and November 2002, 
March 2006, and April 2008) demonstrated that the overall extent of the 
plume has been constrained effectively and has not changed significantly 
during the period of observation. The internal contaminant distribution in the 
plume has continued to evolve, with decreasing contaminant concentrations. 
The three plume maps illustrate a steady decline in carbon tetrachloride 
concentrations through time, from 2001 to 2008.  
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4.2  Recommendations 
The phased monitoring program proposed in 2007 for the Everest site by the CCC/USDA 
(Argonne 2007a) and approved by the KDHE (2007a) was developed to address two primary 
technical objectives, as follows: 
 To periodically collect groundwater monitoring data at a sampling frequency 
sufficient to document the evolution of the carbon tetrachloride plume and 
hence to be protective of human health, the environment, and (particularly) 
the quality of the surface waters of the intermittent creek west of the Nigh 
property. 
 To provide essential information on (1) the hydrogeologic characteristics of 
the aquifer unit in the immediate vicinity of the intermittent creek, (2) detailed 
depths to groundwater, and (3) pathways of groundwater flow and 
contaminant migration near the creek. This information is needed to support 
the technical development of a possible phytoremediation (or alternative) 
treatment strategy for this site. 
The results of the April 2008 groundwater sampling event discussed in this report are 
consistent with earlier CCC/USDA and Argonne findings. These results demonstrate that the 
migration rate of the carbon tetrachloride plume west of the Nigh property (toward the 
intermittent creek) is very slow, as predicted on the basis of Argonne’s previous calculations 
(Argonne 2007a). 
The next monitoring event is scheduled for October 2008. However, in light of the above 
findings, the CCC/USDA and Argonne propose that the program of relatively frequent 
groundwater sampling originally proposed for Everest (summarized in Table 1.1), requiring 
twice yearly sampling for one year followed by quarterly sampling thereafter (as requested by 
the KDHE), is not technically warranted at this time. In view of funding limitations, the 
expenditure of the considerable effort required for implementation of the monitoring scheme as 
presently outlined would generate a large volume of data that might ultimately prove of limited 
value for the successful identification of a suitable remedy for this site. 
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Therefore, in the absence of evidence for plume migration over an observation period of 
eight years, the CCC/USDA and Argonne recommend the implementation of a simplified 
monitoring program of groundwater sampling for VOCs analyses in alternate years at the 25 
monitoring points sampled in April 2008 (all locations shown in Figure 2.2). A return to 
conventional sampling with purging needs to be considered for future monitoring of the Nigh 
well (DW06). The simplified monitoring program should continue until the identified plume 
conditions at the site indicate a technical justification for more accelerated monitoring and 
investigation near the creek to support the analysis of remedial alternatives. 
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Appendix A: 
Sequence of Investigation Activities in April 2008 
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TABLE A.1  Sequence of sampling activities during the April 2008 monitoring event at Everest, Kansas. 
          
      Chain of    
Sample     Depth Custody Shipment Log;  
Date Time Location Sample Typea (ft TOC) No. Date Page Description 
          
          
4/1/08 9:28 SB01 EVSB01-W-23447 CPT/P 42-54 6104 4/1/08 17;6 Depth to water = 7.10 ft TOC. Depth of 1-in. well 
= 52.30 ft below the top of the casing (TOC). 
Sample collected by using low-flow bladder 
pump after purging of 1.98 L. Purge water 
clear, iron sample cloudy. 
4/1/08 10:10 MW1 EVMW1-W-23441 MW 41-51 6104 4/1/08 17;10 Depth to water = 5.10 ft TOC. Depth of 4-in. well 
= 56 ft TOC. Sample collected by using low-
flow bladder pump after purging of 4 L. Iron 
sample cloudy. 
4/1/08 12:05 SB16 EVSB16-W-23449 CPT/P 49-64 6104 4/1/08 17;12 Depth to water = 29.22 ft TOC. Depth of 1-in. 
well = 63.40 ft TOC. Sample collected by 
using low-flow bladder pump after purging of 
1.9 L. Purge water clear.  
4/1/08 12:26 MW3 EVMW3-W-23443 MW 56.5-71.5 6104 4/1/08 17;18 Depth to water = 31.00 ft TOC. Depth of 2-in. 
well = 71.50 ft TOC. Sample collected by 
using low-flow bladder pump. Iron sample 
cloudy. 
4/1/08 13:50 PT1 EVPT1-W-23446 MW 57-77 6104 4/1/08 17;22 Depth to water = 38.35 ft TOC. Depth of 6-in. 
well = 77.00 ft TOC. Sample collected by 
using low-flow bladder pump after purging of 
4.50 L. Iron sample clear. 
4/1/08 13:58 MW5 EVMW5-W-23445 MW 57-77 6104 4/1/08 17;34 Depth to water = 41.40 ft TOC. Depth of 2-in. 
well = 80.00 ft TOC. Sample collected by 
using low-flow bladder pump after purging of 
4.2 L. Iron sample cloudy. 
4/1/08 14:04 SB77 EVSB77-W-23459 CPT/P 40-55 6104 4/1/08 17;26 Depth to water = 42.24 ft TOC. Depth of 1-in. 
well = 54.70 ft TOC. Sample collected by 
using ow-flow bladder pump after purging of 
1.12 L. Iron sample clear. 
4/1/08 15:54 SB78 EVSB78-W-23460 CPT/P 30-40 6104 4/1/08 17;30 Depth to water = 27.65 ft TOC. Depth of 1-in. 
well = 41.40 ft TOC. Sample collected by 
using low-flow bladder pump after purging of 
1.63 L. Purge water clear. 
4/1/08 16:58 QC EVQCTB-W-23465 TB –- 6104 4/1/08 17;35 Trip blank sent to the AGEM Laboratory for 
organic analyses with samples listed on chain-
of-custody (COC) form 6104. 
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TABLE A.1  (Cont.) 
          
      Chain of    
Sample     Depth Custody Shipment Log;  
Date Time Location Sample Typea (ft TOC) No. Date Page Description 
          
          
4/2/08 8:46 MW4 EVMW4-W-23444 MW 48.5-68.5 6105/3140 4/2/08 17;38 Depth to water = 36.00 ft TOC. Depth of 2-in. 
well = 74.00 ft TOC. Sample collected by 
using low-flow bladder pump after purging of 
4.6 L. Aliquots also collected for verification 
organic analysis by Envirosystems. 
4/2/08 8:48 MW4 EVMW4DUP-W-23474 MW 48.5-68.5 6105 4/2/08 17;39 Replicate of sample EVMW4-W-23444. 
4/2/08 8:54 SB62 EVSB62-W-23454 CPT/P 33-41 6105/3140 4/2/08 17;42 Depth to water = 31.58 ft TOC. Depth of 1-in. 
well = 43.20 ft TOC. Sample collected by 
using low-flow bladder pump after purging of 
1.46 L. Aliquots also collected for verification 
organic analysis by Envirosystems. 
4/2/08 8:55 SB62 EVSB62DUP-W-23473 CPT/P 33-41 6105 4/2/08 17;43 Replicate of sample EVSB62-W-23454. 
4/2/08 9:45 QC EVQCIR-W-23466 RI –- 6105 4/2/08 17;43 Rinsate of decontaminated pump line after 
collection of sample EVSB62-W-23454 and 
replicate EVSB62DUP-W-23473. 
4/2/08 10:46 SB18 EVSB18-W-23450 CPT/P 60-70 6105 4/2/08 17;46 Depth to water = 38.10 ft TOC. Depth of 1-in. 
well = 70.00 ft TOC. Sample collected by 
using low-flow bladder pump after purging of 
2.2 L. 
4/2/08 11:11 SB64 EVSB64-W-23456 CPT/P 22-27 6105 4/2/08 17;50 Depth to water = 22.35 ft TOC. Depth of 1-in. 
well = 29.01 ft TOC. Sample collected by 
using low-flow bladder pump after purging of 
1.43 L. Purge water cloudy. 
4/2/08 13:14 SB63 EVSB63-W-23455 CPT/P 20-25 6105 4/2/08 17;54 Depth to water = 22.75 ft TOC. Depth of 1-in. 
well = 26.90 ft TOC. Sample collected by 
using low-flow bladder pump after purging of 
1.2 L. Purge water dark tan. Pump initially 
caught in casing, but then able to be dropped 
to desired depth. 
4/2/08 13:14 SB79S EVSB79S-W-23461 CPT/P 63-73 6105 4/2/08 17;58 Depth to water = 32.70 ft TOC. Depth of 1-in. 
well = 73.00 ft TOC. Sample collected by 
using low-flow bladder pump after purging of 
1.2 L. 
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TABLE A.1  (Cont.) 
          
      Chain of    
Sample     Depth Custody Shipment Log;  
Date Time Location Sample Typea (ft TOC) No. Date Page Description 
          
          
4/2/08 16:02 SB80 EVSB80-W-23463 CPT/P 46.2-70.7 6105 4/2/08 17;62 Depth to water = 43.60 ft TOC. Depth of 1-in. 
well = 70.70 ft TOC. Sample collected by 
using low-flow bladder pump after purging of 
1.75 L. 
4/2/08 16:30 SB60 EVSB60-W-23453 CPT/P 56.7-61.7 6105/3140 4/2/08 17;66 Depth to water = 49.44 ft TOC. Depth of 1-in. 
well = 61.01 ft TOC. Sample collected by 
using low-flow bladder pump after purging of 
1.5 L. Purge water cloudy. Aliquots also 
collected for verification organic analysis by 
Envirosystems. 
4/2/08 17:02 QC EVQCIR-W-23467 RI –- 6105 4/2/08 17;67 Rinsate of decontaminated pump Line after 
collection of sample EVSB60-W-23453. 
4/2/08 17:20 QC EVQCTB-W-23469 TB –- 6105/3140 4/2/08 17;67 Trip blank sent to the AGEM Laboratory for 
organic analyses with samples listed on COC 
6105, as well as to Envirosystems for 
verification organic analysis with samples 
listed on COC 3140. 
4/8/08 10:02 SB49 EVSB49-W-23452 CPT/P 51-55 6106 4/9/08 17;70 Depth to water = 38.84 ft TOC. Depth of 1-in. 
well = 54.20 ft TOC. Sample collected by 
using flow-flow bladder pump after purging of 
1.05 L. Purge water clear. 
4/8/08 10:18 SB88 EVSB88-W-23464 CPT/P 62-72 6106 4/9/08 17;74 Depth to water = 44.75 ft TOC. Depth of 1-in. 
well = 72.00 ft TOC. Sample collected by 
using low-flow bladder pump after purging of 
2 L. Purge water clear. 
4/9/08 8:25 SB09 EVSB09-W-23448 CPT/P 51-57 6106 4/9/08 17;78 Depth to water = 20.05 ft TOC. Depth of 1-in. 
well = 55.30 ft TOC. Sample collected by 
using low-flow bladder pump after purging of 
1.82 L. Purge water tan color. 
4/9/08 8:27 SB09 EVSB09DUP-W-23475 CPT/P 51-57 6106 4/9/08 17;79 Replicate of sample EVSB09-W-23448. 
4/9/08 8:45 QC EVQCIR-W-23468 RI –- 6106 4/9/08 17;79 Rinsate of decontaminated pump line after 
collection of sample EVSB09-W-23448 and 
replicate EVSB09DUP-W-23475. 
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TABLE A.1  (Cont.) 
          
      Chain of    
Sample     Depth Custody Shipment Log;  
Date Time Location Sample Typea (ft TOC) No. Date Page Description 
          
          
4/9/08 9:10 SB68 EVSB68-W-23457 CPT/P 51-66 6106 4/9/08 17;83 Depth to water = 44.90 ft TOC. Depth of 1-in. 
well = 66.00 ft TOC. Sample collected by 
using low-flow bladder pump after purging of 
2 L. Purge water cloudy.  
4/9/08 10:08 SB34 EVSB34-W-23451 CPT/P 46-53 6106 4/9/08 17;86 Depth to water = 9.35 ft TOC. Depth of 1-in. well 
= 53.40 ft TOC. Sample collected by using 
low-flow bladder pump after purging of 2.13 L. 
Purge water clear. 
4/9/08 10:12 MW2 EVMW2-W-23442 MW 59-79 6106 4/9/08 17;90 Depth to water = 46.95 ft TOC. Depth of 4-in. 
well = 79.00 ft TOC. Sample collected by 
using low-flow bladder pump after purging of 
4 L. Water clear. 
4/9/08 11:40 DW06 EVDW06-W-23440 DW 63 6106 4/9/08 17;98 Nigh private well. Sample collected by using 
bailer. Casing size is 30 in. Depth of well = 
63 ft TOC. 
4/9/08 12:18 SB72 EVSB72-W-23458 CPT/P 32-42 6106 4/9/08 17;94 Depth to water = 29.15 ft TOC. Depth of 1-in. 
well = 41.65 ft TOC. Sample collected by 
using low-flow bladder pump after purging of 
1.39 L. Water cloudy, clearing during purge. 
Well located in middle of roadway across from 
fence post. 
4/9/08 14:35 SB79D EVSB79D-W-23462 CPT/P 74-84 6106 4/9/08 17;102 Depth to water = 33 ft TOC. Depth of 0.5-in. well 
= 84 ft TOC. Sample collected by using 
Waterra tube as bailer. Water has a yellow 
tint. 
4/9/08 15:00 QC EVQCTB-W-23470 TB –- 6106 4/9/08 17;103 Trip blank sent to the AGEM Laboratory for 
organic analyses with samples Listed on COC 
6106. 
6/26/08 –  Everest WW BT –- 6042583 
–- –- Wastewater composite sample sent to Pace Analytical Services for VOCs and nitrate 
analyses. 
          
 
a Sample types:  BT, wastewater composite; CPT/P, piezometer; DW, domestic well; MW, monitoring well; RI, rinsate; TB, trip blank. 
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Appendix B: 
Results of Wastewater Analyses by Pace Analytical Services 
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Appendix C: 
Verification Analysis Data from Envirosystems, Inc. 
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Supplement 1: 
Automatically Recorded Water Level Data, March 2006-March 2008 
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TABLE S.1  Automatically recorded water levels at Everest in March 2006-March 2008.  
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 3/1/06 0:00 32.92 40.33 22.00 44.03 23.33 29.79 42.75 31.18 47.31 51.06 1095.32 45.20 49.39   9/24/06 0:00 33.99 
 3/1/06 4:00 32.90 40.29 22.00 43.99 23.28 29.77 42.74 31.18 47.26 50.99 1095.37 45.14 49.33   9/25/06 4:00 34.05 
 3/1/06 8:00 32.89 40.27 22.00 44.01 23.28 29.81 42.77 31.19 47.28 50.98 1095.39 45.14 49.32   9/26/06 8:00 34.06 
 3/1/06 12:00 32.89 40.28 22.01 44.06 23.32 29.85 42.79 31.20 47.31 51.02 1095.34 45.18 49.36   9/27/06 12:00 34.05 
 3/1/06 16:00 32.90 40.29 22.02 44.11 23.37 29.89 42.81 31.21 47.38 51.08 1095.31 45.23 49.41   9/28/06 16:00 34.11 
 3/1/06 20:00 32.95 40.36 22.05 44.30 23.58 30.05 42.89 31.26 47.60 51.33 1095.11 45.43 49.60   9/29/06 20:00 33.96 
 3/2/06 0:00 33.01 40.43 22.08 44.35 23.68 30.03 42.86 31.25 47.69 51.46 1094.98 45.54 49.75   10/1/06 0:00 34.03 
 3/2/06 4:00 33.05 40.47 22.09 44.34 23.71 29.96 42.82 31.24 47.72 51.49 1094.94 45.57 49.79   10/2/06 4:00 34.04 
 3/2/06 8:00 33.09 40.52 22.12 44.41 23.80 30.00 42.85 31.27 47.83 51.62 1094.86 45.65 49.87   10/3/06 8:00 34.07 
 3/2/06 12:00 33.14 40.59 22.14 44.44 23.88 30.00 42.84 31.27 47.87 51.72 1094.76 45.73 49.96   10/4/06 12:00 34.07 
 3/2/06 16:00 33.17 40.62 22.16 44.41 23.88 29.95 42.82 31.27 47.88 51.73 1094.76 45.73 49.96   10/5/06 16:00 34.15 
 3/2/06 20:00 33.20 40.65 22.17 44.43 23.92 29.96 42.84 31.27 47.93 51.79 1094.72 45.77 50.00   10/6/06 20:00 34.09 
 3/3/06 0:00 33.23 40.69 22.19 44.44 23.95 29.96 42.83 31.27 47.97 51.84 1094.68 45.81 50.05   10/8/06 0:00 34.08 
 3/3/06 4:00 33.27 40.73 22.21 44.46 24.00 29.97 42.84 31.28 48.02 51.91 1094.63 45.86 50.10   10/9/06 4:00 34.09 
 3/3/06 8:00 33.30 40.77 22.23 44.47 24.03 29.97 42.84 31.28 48.06 51.96 1094.59 45.90 50.13  10/10/06 8:00 34.12 
 3/3/06 12:00 33.32 40.80 22.24 44.43 24.01 29.91 42.80 31.27 48.02 51.95 1094.58 45.88 50.13  10/11/06 12:00 34.03 
 3/3/06 16:00 33.32 40.79 22.24 44.33 23.93 29.84 42.77 31.25 47.94 51.86 1094.67 45.80 50.04  10/12/06 16:00 34.15 
 3/3/06 20:00 33.31 40.78 22.25 44.31 23.90 29.85 42.79 31.25 47.93 51.83 1094.70 45.78 50.01  10/13/06 20:00 34.08 
 3/4/06 0:00 33.31 40.78 22.25 44.30 23.87 29.85 42.79 31.25 47.94 51.81 1094.72 45.77 49.99  10/15/06 0:00 34.16 
 3/4/06 4:00 33.32 40.79 22.26 44.30 23.87 29.89 42.81 31.28 47.95 51.83 1094.72 45.77 49.99  10/16/06 4:00 34.10 
 3/4/06 8:00 33.32 40.79 22.27 44.33 23.90 29.90 42.81 31.26 47.93 51.85 1094.69 45.79 50.02  10/17/06 8:00 34.06 
 3/4/06 12:00 33.31 40.78 22.27 44.28 23.84 29.86 42.77 31.25 47.87 51.78 1094.69 45.74 49.97  10/18/06 12:00 34.15 
 3/4/06 16:00 33.30 40.75 22.26 44.19 23.73 29.79 42.74 31.23 47.77 51.65 1094.73 45.64 49.86  10/19/06 16:00 34.20 
 3/4/06 20:00 33.27 40.72 22.25 44.17 23.69 29.80 42.77 31.24 47.72 51.60 1094.86 45.60 49.81  10/20/06 20:00 34.09 
 3/5/06 0:00 33.26 40.70 22.25 44.16 23.66 29.82 42.77 31.23 47.69 51.56 1094.88 45.58 49.78  10/22/06 0:00 34.15 
 3/5/06 4:00 33.24 40.66 22.24 44.10 23.58 29.78 42.75 31.22 47.64 51.46 1094.95 45.50 49.70  10/23/06 4:00 34.18 
 3/5/06 8:00 33.23 40.65 22.24 44.16 23.61 29.86 42.79 31.23 47.66 51.50 1094.97 45.54 49.73  10/24/06 8:00 34.20 
 3/5/06 12:00 33.23 40.66 22.25 44.22 23.65 29.89 42.81 31.25 47.71 51.54 1094.92 45.58 49.77  10/25/06 12:00 34.19 
 3/5/06 16:00 33.25 40.68 22.27 44.25 23.69 29.92 42.82 31.26 47.77 51.59 1094.91 45.62 49.81  10/26/06 16:00 34.17 
 3/5/06 20:00 33.28 40.70 22.28 44.31 23.76 29.95 42.84 31.27 47.84 51.67 1094.84 45.69 49.88  10/27/06 20:00 34.14 
 3/6/06 0:00 33.30 40.73 22.29 44.33 23.79 29.93 42.82 31.27 47.83 51.70 1094.79 45.72 49.93  10/29/06 0:00 34.14 
 3/6/06 4:00 33.30 40.73 22.29 44.29 23.77 29.89 42.80 31.26 47.84 51.67 1094.81 45.70 49.90  10/30/06 4:00 34.15 
 3/6/06 8:00 33.32 40.76 22.30 44.36 23.82 29.94 42.83 31.28 47.91 51.74 1094.76 45.76 49.95  10/31/06 8:00 34.18 
 3/6/06 12:00 33.34 40.78 22.31 44.36 23.84 29.92 42.81 31.27 47.90 51.76 1094.72 45.78 49.99   11/1/06 12:00 34.29 
 3/6/06 16:00 33.34 40.78 22.31 44.29 23.78 29.85 42.78 31.25 47.84 51.68 1094.79 45.72 49.93   11/2/06 16:00 34.29 
 3/6/06 20:00 33.34 40.78 22.31 44.30 23.79 29.90 42.81 31.27 47.87 51.70 1094.79 45.73 49.93   11/3/06 20:00 34.22 
 3/7/06 0:00 33.35 40.78 22.31 44.29 23.78 29.88 42.80 31.26 47.84 51.68 1094.79 45.72 49.93   11/5/06 0:00 34.19 
 3/7/06 4:00 33.34 40.76 22.31 44.24 23.72 29.83 42.77 31.24 47.79 51.60 1094.85 45.66 49.86   11/6/06 4:00 34.24 
 3/7/06 8:00 33.32 40.74 22.31 44.18 23.65 29.79 42.75 31.23 47.68 51.52 1094.91 45.59 49.79   11/7/06 8:00 34.20 
 3/7/06 12:00 33.27 40.67 22.29 44.05 23.50 29.70 42.72 31.21 47.53 51.33 1095.07 45.44 49.63   11/8/06 12:00 34.26 
 3/7/06 16:00 33.22 40.60 22.27 43.96 23.37 29.68 42.72 31.20 47.42 51.17 1095.20 45.32 49.49   11/9/06 16:00 34.23 
 3/7/06 20:00 33.19 40.56 22.27 44.03 23.38 29.78 42.78 31.22 47.47 51.17 1095.22 45.33 49.48  11/10/06 20:00 34.21 
 3/8/06 0:00 33.18 40.54 22.27 44.05 23.39 29.80 42.77 31.21 47.45 51.16 1095.20 45.33 49.49  11/12/06 0:00 34.26 
 3/8/06 4:00 33.15 40.49 22.24 44.01 23.34 29.80 42.76 31.21 47.37 51.09 1095.25 45.28 49.44  11/13/06 4:00 34.22 
 3/8/06 8:00 33.12 40.45 22.24 43.99 23.28 29.78 42.75 31.20 47.33 51.01 1095.27 45.22 49.37  11/14/06 8:00 34.24 
 3/8/06 12:00 33.09 40.40 22.22 43.91 23.19 29.71 42.72 31.18 47.20 50.88 1095.35 45.12 49.28  11/15/06 12:00 34.23 
 3/8/06 16:00 33.04 40.33 22.20 43.85 23.08 29.69 42.72 31.17 47.15 50.75 1095.54 45.02 49.15  11/16/06 16:00 34.31 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 3/8/06 20:00 33.04 40.34 22.22 44.02 23.22 29.88 42.82 31.21 47.30 50.92 1095.43 45.17 49.30  11/17/06 20:00 34.21 
 3/9/06 0:00 33.05 40.35 22.22 44.07 23.28 29.87 42.79 31.19 47.30 50.96 1095.36 45.21 49.36  11/19/06 0:00 34.30 
 3/9/06 4:00 33.04 40.33 22.20 44.01 23.23 29.81 42.76 31.19 47.30 50.89 1095.42 45.15 49.30  11/20/06 4:00 34.30 
 3/9/06 8:00 33.03 40.32 22.20 44.01 23.23 29.81 42.77 31.21 47.30 50.90 1095.42 45.16 49.30  11/21/06 8:00 34.31 
 3/9/06 12:00 33.03 40.32 22.19 44.03 23.24 29.81 42.76 31.19 47.24 50.88 1095.41 45.16 49.31  11/22/06 12:00 34.37 
 3/9/06 16:00 33.02 40.30 22.19 44.02 23.22 29.82 42.78 31.20 47.28 50.87 1095.44 45.14 49.29  11/23/06 16:00 34.35 
 3/9/06 20:00 33.04 40.33 22.20 44.14 23.34 29.92 42.84 31.22 47.41 51.01 1095.32 45.26 49.40  11/24/06 20:00 34.30 
 3/10/06 0:00 33.07 40.37 22.21 44.20 23.43 29.95 42.83 31.23 47.47 51.11 1095.23 45.34 49.50  11/26/06 0:00 34.32 
 3/10/06 4:00 33.09 40.40 22.22 44.23 23.49 29.95 42.83 31.24 47.53 51.18 1095.18 45.39 49.56  11/27/06 4:00 34.30 
 3/10/06 8:00 33.12 40.44 22.24 44.29 23.56 29.97 42.84 31.25 47.62 51.26 1095.10 45.46 49.63  11/28/06 8:00 34.34 
 3/10/06 12:00 33.15 40.47 22.25 44.26 23.56 29.90 42.79 31.23 47.57 51.27 1095.07 45.46 49.65  11/29/06 12:00 34.32 
 3/10/06 16:00 33.14 40.47 22.24 44.19 23.51 29.85 42.78 31.23 47.54 51.22 1095.13 45.42 49.60  11/30/06 16:00 34.39 
 3/10/06 20:00 33.16 40.48 22.25 44.22 23.54 29.89 42.81 31.24 47.59 51.26 1095.11 45.45 49.62   12/1/06 20:00 34.31 
 3/11/06 0:00 33.16 40.49 22.26 44.19 23.51 29.85 42.78 31.23 47.55 51.23 1095.12 45.42 49.60   12/3/06 0:00 34.34 
 3/11/06 4:00 33.16 40.48 22.26 44.16 23.49 29.84 42.78 31.23 47.57 51.21 1095.15 45.40 49.57   12/4/06 4:00 34.42 
 3/11/06 8:00 33.18 40.51 22.27 44.26 23.59 29.94 42.85 31.26 47.68 51.34 1095.05 45.50 49.67   12/5/06 8:00 34.37 
 3/11/06 12:00 33.23 40.57 22.30 44.36 23.71 29.99 42.86 31.27 47.77 51.48 1094.92 45.62 49.80   12/6/06 12:00 34.40 
 3/11/06 16:00 33.26 40.61 22.31 44.36 23.73 29.96 42.84 31.27 47.79 51.52 1094.89 45.65 49.84   12/7/06 16:00 34.45 
 3/11/06 20:00 33.30 40.65 22.33 44.41 23.81 29.99 42.86 31.28 47.88 51.61 1094.81 45.72 49.91   12/8/06 20:00 34.36 
 3/12/06 0:00 33.33 40.69 22.35 44.38 23.82 29.94 42.81 31.26 47.86 51.62 1094.78 45.73 49.94  12/10/06 0:00 34.35 
 3/12/06 4:00 33.33 40.70 22.35 44.34 23.79 29.89 42.79 31.25 47.86 51.59 1094.81 45.71 49.91  12/11/06 4:00 34.39 
 3/12/06 8:00 33.33 40.70 22.35 44.28 23.73 29.86 42.78 31.26 47.75 51.55 1094.87 45.67 49.85  12/12/06 8:00 34.33 
 3/12/06 12:00 33.30 40.65 22.34 44.14 23.58 29.79 42.74 31.22 47.62 51.37 1094.88 45.51 49.70  12/13/06 12:00 34.48 
 3/12/06 16:00 33.25 40.58 22.32 44.03 23.42 29.71 42.71 31.20 47.48 51.20 1094.97 45.37 49.54  12/14/06 16:00 34.40 
 3/12/06 20:00 33.22 40.54 22.31 44.00 23.36 29.75 42.75 31.22 47.44 51.14 1095.22 45.32 49.47  12/15/06 20:00 34.39 
 3/13/06 0:00 33.22 40.55 22.33 44.14 23.46 29.88 42.81 31.23 47.54 51.24 1095.17 45.41 49.56  12/17/06 0:00 34.35 
 3/13/06 4:00 33.24 40.57 22.34 44.22 23.55 29.91 42.85 31.25 47.65 51.35 1095.15 45.50 49.65  12/18/06 4:00 34.40 
 3/13/06 8:00 33.29 40.63 22.36 44.38 23.71 30.04 42.90 31.30 47.83 51.55 1095.02 45.67 49.81  12/19/06 8:00 34.45 
 3/13/06 12:00 33.35 40.71 22.40 44.47 23.85 30.06 42.89 31.30 47.94 51.69 1094.77 45.80 49.98  12/20/06 12:00 34.45 
 3/13/06 16:00 33.40 40.77 22.42 44.48 23.90 30.02 42.86 31.30 48.01 51.76 1094.69 45.85 50.05  12/21/06 16:00 34.43 
 3/13/06 20:00 33.45 40.83 22.44 44.52 23.99 30.04 42.87 31.30 48.11 51.87 1094.60 45.94 50.14  12/22/06 20:00 34.41 
 3/14/06 0:00 33.49 40.89 22.46 44.53 24.03 30.00 42.85 31.29 48.14 51.92 1094.52 45.99 50.21  12/24/06 0:00 34.43 
 3/14/06 4:00 33.52 40.92 22.47 44.50 24.04 29.96 42.83 31.29 48.16 51.94 1094.52 45.99 50.22  12/25/06 4:00 34.46 
 3/14/06 8:00 33.55 40.96 22.50 44.54 24.09 29.99 42.85 31.30 48.22 52.01 1094.47 46.05 50.27  12/26/06 8:00 34.44 
 3/14/06 12:00 33.58 41.00 22.51 44.49 24.07 29.93 42.81 31.28 48.16 51.99 1094.44 46.03 50.26  12/27/06 12:00 34.51 
 3/14/06 16:00 33.57 40.98 22.51 44.38 23.97 29.84 42.77 31.27 48.08 51.88 1094.56 45.94 50.15  12/28/06 16:00 34.46 
 3/14/06 20:00 33.57 40.99 22.51 44.40 23.98 29.91 42.83 31.30 48.12 51.92 1094.58 45.96 50.16  12/29/06 20:00 34.49 
 3/15/06 0:00 33.59 41.01 22.53 44.43 24.01 29.93 42.83 31.29 48.14 51.95 1094.53 46.00 50.20  12/31/06 0:00 34.47 
 3/15/06 4:00 33.60 41.02 22.53 44.40 23.99 29.90 42.81 31.29 48.13 51.94 1094.55 45.98 50.18   1/1/07 4:00 34.46 
 3/15/06 8:00 33.60 41.02 22.54 44.39 23.98 29.89 42.80 31.28 48.10 51.92 1094.56 45.96 50.17   1/2/07 8:00 34.50 
 3/15/06 12:00 33.59 40.99 22.53 44.27 23.85 29.78 42.74 31.25 47.93 51.78 1094.63 45.84 50.06   1/3/07 12:00 34.54 
 3/15/06 16:00 33.54 40.92 22.51 44.13 23.69 29.71 42.72 31.23 47.79 51.59 1094.84 45.68 49.88   1/4/07 16:00 34.48 
 3/15/06 20:00 33.50 40.87 22.50 44.12 23.62 29.76 42.76 31.24 47.76 51.52 1094.92 45.63 49.79   1/5/07 20:00 34.41 
 3/16/06 0:00 33.47 40.84 22.50 44.10 23.57 29.77 42.76 31.23 47.69 51.46 1094.96 45.59 49.75   1/7/07 0:00 34.48 
 3/16/06 4:00 33.45 40.80 22.50 44.10 23.53 29.79 42.77 31.24 47.71 51.42 1095.02 45.55 49.69   1/8/07 4:00 34.53 
 3/16/06 8:00 33.47 40.83 22.53 44.30 23.71 29.99 42.89 31.30 47.91 51.62 1094.86 45.73 49.87   1/9/07 8:00 34.48 
 3/16/06 12:00 33.53 40.90 22.55 44.44 23.88 30.05 42.90 31.32 48.04 51.79 1094.68 45.89 50.05   1/10/07 12:00 33.62 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 3/16/06 16:00 33.57 40.95 22.58 44.48 23.96 30.03 42.87 31.31 48.13 51.87 1094.60 45.97 50.14   1/10/07 16:00 33.77 
 3/16/06 20:00 33.62 41.01 22.59 44.53 24.05 30.04 42.88 31.31 48.22 51.98 1094.49 46.06 50.25   1/10/07 20:00 33.80 
 3/17/06 0:00 33.67 41.07 22.62 44.55 24.11 30.02 42.86 31.31 48.27 52.04 1094.43 46.11 50.32   1/11/07 0:00 33.82 
 3/17/06 4:00 33.70 41.11 22.63 44.54 24.14 29.99 42.85 31.32 48.31 52.08 1094.41 46.14 50.35   1/11/07 4:00 33.85 
 3/17/06 8:00 33.73 41.14 22.65 44.55 24.17 29.99 42.85 31.32 48.35 52.12 1094.38 46.17 50.38   1/11/07 8:00 33.93 
 3/17/06 12:00 33.76 41.18 22.66 44.54 24.19 29.96 42.83 31.31 48.31 52.14 1094.35 46.19 50.41   1/11/07 12:00 33.88 
 3/17/06 16:00 33.74 41.16 22.66 44.41 24.06 29.85 42.78 31.29 48.22 52.01 1094.47 46.07 50.28   1/11/07 16:00 33.80 
 3/17/06 20:00 33.74 41.15 22.66 44.38 24.02 29.85 42.79 31.29 48.20 51.97 1094.51 46.04 50.24   1/11/07 20:00 33.84 
 3/18/06 0:00 33.74 41.15 22.67 44.41 24.05 29.90 42.82 31.30 48.21 51.99 1094.50 46.07 50.26   1/12/07 0:00 33.85 
 3/18/06 4:00 33.74 41.15 22.67 44.37 24.01 29.88 42.81 31.29 48.18 51.95 1094.53 46.03 50.22   1/12/07 4:00 33.87 
 3/18/06 8:00 33.74 41.15 22.68 44.40 24.03 29.92 42.83 31.30 48.19 51.97 1094.52 46.06 50.24   1/12/07 8:00 33.90 
 3/18/06 12:00 33.74 41.15 22.68 44.36 23.99 29.87 42.79 31.28 48.14 51.92 1094.54 46.01 50.20   1/12/07 12:00 33.88 
 3/18/06 16:00 33.73 41.12 22.68 44.30 23.92 29.84 42.78 31.28 48.08 51.84 1094.62 45.95 50.13   1/12/07 16:00 33.87 
 3/18/06 20:00 33.72 41.11 22.68 44.30 23.90 29.86 42.80 31.29 48.08 51.82 1094.65 45.94 50.10   1/12/07 20:00 33.87 
 3/19/06 0:00 33.72 41.10 22.69 44.32 23.91 29.89 42.82 31.29 48.10 51.83 1094.64 45.94 50.11   1/13/07 0:00 33.84 
 3/19/06 4:00 33.71 41.09 22.69 44.30 23.89 29.86 42.80 31.29 48.05 51.80 1094.66 45.92 50.09   1/13/07 4:00 33.81 
 3/19/06 8:00 33.70 41.08 22.69 44.31 23.88 29.89 42.81 31.29 48.07 51.79 1094.68 45.92 50.08   1/13/07 8:00 33.81 
 3/19/06 12:00 33.70 41.08 22.69 44.30 23.86 29.88 42.80 31.29 48.02 51.76 1094.67 45.91 50.06   1/13/07 12:00 33.79 
 3/19/06 16:00 33.68 41.05 22.68 44.24 23.79 29.84 42.78 31.27 47.96 51.67 1094.73 45.83 49.98   1/13/07 16:00 33.78 
 3/19/06 20:00 33.68 41.03 22.69 44.27 23.80 29.88 42.81 31.28 47.97 51.68 1094.76 45.84 49.99   1/13/07 20:00 33.80 
 3/20/06 0:00 33.66 41.01 22.68 44.24 23.77 29.86 42.79 31.27 47.91 51.63 1094.77 45.81 49.97   1/14/07 0:00 33.83 
 3/20/06 4:00 33.63 40.97 22.67 44.19 23.69 29.84 42.78 31.27 47.87 51.54 1094.81 45.74 49.88   1/14/07 4:00 33.84 
 3/20/06 8:00 33.61 40.94 22.66 44.20 23.68 29.85 42.79 31.27 47.83 51.52 1094.85 45.73 49.86   1/14/07 8:00 33.85 
 3/20/06 12:00 33.57 40.88 22.63 44.08 23.55 29.81 42.73 31.22 47.69 51.35 1094.89 45.59 49.73   1/14/07 12:00 33.87 
 3/20/06 16:00 33.54 40.84 22.62 44.10 23.53 29.82 42.79 31.26 47.70 51.34 1094.98 45.58 49.69   1/14/07 16:00 33.81 
 3/20/06 20:00 33.52 40.82 22.61 44.18 23.57 29.88 42.81 31.26 47.77 51.38 1095.01 45.62 49.74   1/14/07 20:00 33.85 
 3/21/06 0:00 33.52 40.83 22.59 44.22 23.62 29.88 42.82 31.27 47.81 51.43 1094.99 45.67 49.79   1/15/07 0:00 33.86 
 3/21/06 4:00 33.54 40.84 22.59 44.28 23.68 29.89 42.84 31.29 47.90 51.49 1094.95 45.72 49.85   1/15/07 4:00 33.84 
 3/21/06 8:00 33.57 40.90 22.60 44.41 23.82 29.91 42.88 31.31 48.03 51.65 1094.86 45.87 50.00   1/15/07 8:00 33.90 
 3/21/06 12:00 33.62 40.96 22.61 44.49 23.94 29.93 42.89 31.33 48.13 51.78 1094.75 45.99 50.13   1/15/07 12:00 33.87 
 3/21/06 16:00 33.65 41.01 22.62 44.51 24.07 29.88 42.87 31.33 48.18 51.84 1094.66 46.03 50.20   1/15/07 16:00 33.84 
 3/21/06 20:00 33.68 41.05 22.62 44.51 24.07 29.88 42.90 31.32 48.22 51.88 1094.57 46.07 50.24   1/15/07 20:00 33.85 
 3/22/06 0:00 33.71 41.09 22.62 44.52 24.11 29.89 42.90 31.33 48.28 51.93 1094.52 46.11 50.28   1/16/07 0:00 33.86 
 3/22/06 4:00 33.73 41.12 22.61 44.52 24.13 29.91 42.89 31.32 48.29 51.96 1094.48 46.13 50.31   1/16/07 4:00 33.84 
 3/22/06 8:00 33.74 41.15 22.60 44.52 24.15 29.94 42.89 31.33 48.31 52.00 1094.46 46.15 50.33   1/16/07 8:00 33.87 
 3/22/06 12:00 33.75 41.17 22.59  24.13 29.97 42.86 31.32 48.28 51.98 1094.43 46.14 50.32   1/16/07 12:00 33.86 
 3/22/06 16:00 33.75 41.25  44.47 24.09 29.91 42.85 31.31 48.26 51.94 1094.50 46.10 50.28   1/16/07 16:00 33.83 
 3/22/06 20:00 33.79 41.23 22.58 44.47 24.10 29.86 42.87 31.33 48.27 51.96 1094.50 46.11 50.28   1/16/07 20:00 33.82 
 3/23/06 0:00 33.76 41.23 22.57 44.48 24.11 29.91 42.87 31.32 48.28 51.98 1094.48 46.13 50.30   1/17/07 0:00 33.86 
 3/23/06 4:00 33.75 41.23 22.55 44.45 24.09 29.91 42.85 31.32 48.26 51.96 1094.49 46.11 50.28   1/17/07 4:00 33.86 
 3/23/06 8:00 33.75 41.24 22.54 44.48 24.11 29.93 42.87 31.33 48.28 51.98 1094.49 46.12 50.29   1/17/07 8:00 33.95 
 3/23/06 12:00 33.74 41.25 22.52 44.48 24.10 29.93 42.86 31.32 48.26 51.97 1094.48 46.11 50.28   1/17/07 12:00 33.94 
 3/23/06 16:00 33.73 41.23 22.53 44.42 24.05 29.90 42.85 31.35   1094.54 46.07    1/17/07 16:00 33.88 
 3/23/06 20:00 33.73 41.23 22.50 44.42 24.05 29.92 42.86 31.35  51.95 1094.53 46.08 50.80   1/17/07 20:00 33.89 
 3/24/06 0:00 33.71 41.22 22.48 44.41 24.03 29.90 42.85 31.34  51.92 1094.55 46.06 50.28   1/18/07 0:00 33.90 
 3/24/06 4:00 33.69 41.20 22.46 44.37 23.99 29.88 42.84 31.34  51.88 1094.60 46.01 50.20   1/18/07 4:00 33.89 
 3/24/06 8:00 33.68 41.20 22.45 44.39 23.99 29.91 42.86   51.88 1094.59 46.02 50.19   1/18/07 8:00 33.94 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 3/24/06 12:00 33.67 41.19 22.44 44.39 23.99 29.91 42.85 31.37  51.84 1094.59 46.01 50.19   1/18/07 12:00 33.88 
 3/24/06 16:00 33.65 41.17 22.42 44.34 23.93 29.87 42.84 31.36 48.11 51.78 1094.65 45.96 50.13   1/18/07 16:00 33.80 
 3/24/06 20:00 33.64 41.17 22.41 44.37 23.96 29.91 42.86 31.37 48.12 51.80 1094.64 45.98 50.14   1/18/07 20:00 33.81 
 3/25/06 0:00 33.64 41.16 22.41 44.39 23.98 29.93 42.87 31.37 48.13 51.81 1094.62 46.00 50.16   1/19/07 0:00 33.81 
 3/25/06 4:00 33.63 41.16 22.40 44.39 23.98 29.93 42.87 31.38 48.15 51.82 1094.62 46.00 50.16   1/19/07 4:00 33.84 
 3/25/06 8:00 33.64 41.17 22.39 44.44 24.02 29.96 42.88 31.38 48.18 51.86 1094.58 46.04 50.20   1/19/07 8:00 33.87 
 3/25/06 12:00 33.64 41.17 22.39 44.44 24.02 29.93 42.87 31.37 48.16 51.85 1094.57 46.04 50.20   1/19/07 12:00 33.87 
 3/25/06 16:00 33.62 41.15 22.38 44.36 23.95 29.87 42.83 31.35 48.08 51.76 1094.65 45.97 50.13   1/19/07 16:00 33.84 
 3/25/06 20:00 33.60 41.13 22.37 44.33 23.92 29.87 42.85 31.36 48.07 51.73 1094.69 45.93 50.08   1/19/07 20:00 33.87 
 3/26/06 0:00 33.59 41.12 22.36 44.34 23.92 29.89 42.85 31.36 48.05 51.72 1094.69 45.93 50.08   1/20/07 0:00 33.89 
 3/26/06 4:00 33.57 41.09 22.34 44.30 23.87 29.86 42.83 31.35 48.01 51.66 1094.74 45.88 50.03   1/20/07 4:00 33.88 
 3/26/06 8:00 33.55 41.07 22.34 44.32 23.87 29.88 42.85 31.35 47.99 51.65 1094.74 45.87 50.01   1/20/07 8:00 33.95 
 3/26/06 12:00 33.53 41.03 22.32 44.25 23.78 29.82 42.81 31.33 47.88 51.54 1094.82 45.79 49.94   1/20/07 12:00 33.96 
 3/26/06 16:00 33.48 40.97 22.30 44.16 23.67 29.77 42.79 31.32 47.76 51.41 1094.95 45.68 49.81   1/20/07 16:00 33.89 
 3/26/06 20:00 33.45 40.94 22.29 44.21 23.69 29.87 42.87 31.35 47.82 51.44 1094.95 45.70 49.80   1/20/07 20:00 33.92 
 3/27/06 0:00 33.44 40.93 22.28 44.23 23.70 29.88 42.85 31.34 47.83 51.43 1094.93 45.71 49.82   1/21/07 0:00 33.88 
 3/27/06 4:00 33.40 40.88 22.26 44.18 23.64 29.85 42.81 31.32 47.75 51.36 1094.94 45.64 49.76   1/21/07 4:00 33.87 
 3/27/06 8:00 33.38 40.86 22.25 44.19 23.62 29.89 42.83 31.32 47.73 51.33 1094.96 45.62 49.74   1/21/07 8:00 33.95 
 3/27/06 12:00 33.38 40.86 22.25 44.25 23.68 29.92 42.87 31.35 47.81 51.39 1094.97 45.68 49.79   1/21/07 12:00 33.88 
 3/27/06 16:00 33.39 40.86 22.25 44.31 23.75 29.96 42.90 31.36 47.89 51.46 1094.91 45.75 49.86   1/21/07 16:00 33.82 
 3/27/06 20:00 33.42 40.90 22.26 44.40 23.86 30.02 42.92 31.38 47.99 51.58 1094.80 45.85 49.96   1/21/07 20:00 33.82 
 3/28/06 0:00 33.44 40.94 22.27 44.42 23.91 29.99 42.89 31.37 48.03 51.63 1094.73 45.90 50.03   1/22/07 0:00 33.86 
 3/28/06 4:00 33.45 40.95 22.27 44.42 23.93 29.97 42.89 31.37 48.06 51.65 1094.71 45.91 50.05   1/22/07 4:00 33.88 
 3/28/06 8:00 33.48 40.98 22.28 44.47 24.00 30.00 42.90 31.38 48.12 51.73 1094.65 45.98 50.11   1/22/07 8:00 33.94 
 3/28/06 12:00 33.50 41.01 22.28 44.48 24.02 29.98 42.88 31.37 48.13 51.75 1094.61 46.00 50.15   1/22/07 12:00 33.95 
 3/28/06 16:00 33.49 41.00 22.27 44.41 23.97 29.91 42.85 31.36 48.07 51.69 1094.67 45.95 50.09   1/22/07 16:00 33.89 
 3/28/06 20:00 33.49 40.99 22.27 44.38 23.95 29.91 42.86 31.37 48.07 51.68 1094.70 45.94 50.07   1/22/07 20:00 33.91 
 3/29/06 0:00 33.49 41.00 22.27 44.38 23.95 29.91 42.86 31.37 48.05 51.67 1094.69 45.93 50.07   1/23/07 0:00 33.94 
 3/29/06 4:00 33.47 40.98 22.26 44.35 23.92 29.89 42.85 31.36 48.01 51.64 1094.73 45.90 50.03   1/23/07 4:00 33.94 
 3/29/06 8:00 33.47 40.97 22.25 44.35 23.91 29.90 42.85 31.36 48.01 51.62 1094.74 45.89 50.02   1/23/07 8:00 33.95 
 3/29/06 12:00 33.45 40.95 22.25 44.31 23.86 29.86 42.83 31.35 47.92 51.56 1094.78 45.84 49.97   1/23/07 12:00 33.93 
 3/29/06 16:00 33.41 40.91 22.23 44.20 23.74 29.79 42.80 31.33 47.82 51.43 1094.91 45.72 49.85   1/23/07 16:00 33.89 
 3/29/06 20:00 33.38 40.87 22.22 44.20 23.71 29.83 42.84 31.34 47.82 51.40 1094.95 45.70 49.79   1/23/07 20:00 33.86 
 3/30/06 0:00 33.37 40.85 22.22 44.23 23.72 29.87 42.85 31.34 47.80 51.40 1094.94 45.70 49.80   1/24/07 0:00 33.87 
 3/30/06 4:00 33.35 40.81 22.20 44.17 23.64 29.81 42.81 31.32 47.73 51.31 1095.01 45.62 49.73   1/24/07 4:00 33.84 
 3/30/06 8:00 33.32 40.79 22.19 44.18 23.63 29.84 42.84 31.33 47.71 51.30 1095.02 45.61 49.71   1/24/07 8:00 33.92 
 3/30/06 12:00 33.30 40.75 22.18 44.13 23.55 29.79 42.80 31.31 47.61 51.20 1095.07 45.54 49.65   1/24/07 12:00 33.91 
 3/30/06 16:00 33.21 40.64 22.12 44.05 23.44 29.95 42.80 31.29 47.53 51.08 1095.09 45.42 49.52   1/24/07 16:00 33.85 
 3/30/06 20:00 33.15 40.68 22.06 44.14 23.46 29.89 42.86 31.33 47.59 51.13 1095.10 45.45 49.53   1/24/07 20:00 33.82 
 3/31/06 0:00 33.18 40.64 22.04 44.01 23.62 29.84 42.90 31.35 47.72 51.28 1095.10 45.60 49.68   1/25/07 0:00 33.83 
 3/31/06 4:00 33.20 40.68 21.93 43.86 23.71 29.82 42.91 31.37 47.82 51.38 1095.01 45.68 49.78   1/25/07 4:00 33.86 
 3/31/06 8:00 33.21 40.72 21.83 44.18 23.81 30.04 42.91 31.37 47.90 51.48 1094.87 45.76 49.88   1/25/07 8:00 33.95 
 3/31/06 12:00 33.22 40.77 21.70 44.43 23.87 30.03 42.91 31.37 47.94 51.55 1094.79 45.81 49.95   1/25/07 12:00 33.97 
 3/31/06 16:00 33.21 40.80 21.62 44.42 23.91 30.01 42.90 31.38 47.97 51.59 1094.77 45.83 49.98   1/25/07 16:00 33.90 
 3/31/06 20:00 33.19 40.82 21.52 44.43 23.97 30.02 42.91 31.38 48.02 51.66 1094.71 45.87 50.03   1/25/07 20:00 33.88 
 4/1/06 0:00 33.18 40.85 21.45 44.46 24.01 30.01 42.91 31.38 48.05 51.71 1094.65 45.90 50.08   1/26/07 0:00 33.85 
 4/1/06 4:00 33.16 40.86 21.37 44.42 24.01 29.96 42.88 31.37 48.01 51.70 1094.65 45.88 50.06   1/26/07 4:00 33.86 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 4/1/06 8:00 33.13 40.87 21.30 44.46 24.04 29.99 42.90 31.38 48.04 51.75 1094.62 45.89 50.09   1/26/07 8:00 33.94 
 4/1/06 12:00 33.10 40.86 21.24 44.38 23.97 29.89 42.84 31.33 47.93 51.67 1094.65 45.81 50.02   1/26/07 12:00 33.96 
 4/1/06 16:00 33.03 40.82 21.16 44.23 23.86 29.82 42.81 31.33 47.82 51.56 1094.79 45.69 49.89   1/26/07 16:00 33.88 
 4/1/06 20:00 32.96 40.76 21.09 44.14 23.77 29.79 42.81 31.31 47.74 51.46 1094.88 45.59 49.79   1/26/07 20:00 33.90 
 4/2/06 0:00 32.88 40.70 21.02 44.08 23.68 29.75 42.79 31.28 47.66 51.36 1094.96 45.49 49.70   1/27/07 0:00 33.94 
 4/2/06 4:00 32.76 41.27 20.89 44.10 23.59 29.91 42.84 31.28 47.52 51.31 1094.91 45.35 49.61   1/27/07 4:00 33.93 
 4/2/06 8:00 32.69 40.99 20.80 44.22 23.54 29.99 42.83 31.27 47.46 51.25 1094.89 45.34 49.54   1/27/07 8:00 33.98 
 4/2/06 12:00 32.64 40.52 20.70 44.03 23.56 29.83 42.86 31.30 47.49 51.27 1095.01 45.35 49.52   1/27/07 12:00 33.98 
 4/2/06 16:00 32.62 40.50 20.61 44.14 23.65 29.93 42.88 31.32 47.56 51.35 1095.03 45.42 49.60   1/27/07 16:00 33.91 
 4/2/06 20:00 32.59 40.50 20.51 44.00 23.75 29.89 42.92 31.36 47.68 51.46 1095.04 45.50 49.68   1/27/07 20:00 33.93 
 4/3/06 0:00 32.60 40.56 20.44 43.83 23.93 29.81 42.95 31.40 47.82 51.65 1095.08 45.66 49.84   1/28/07 0:00 33.96 
 4/3/06 4:00 32.62 40.62 20.37 44.40 24.04 30.12 42.95 31.40 47.93 51.78 1094.92 45.76 49.98   1/28/07 4:00 33.95 
 4/3/06 8:00 32.64 40.68 20.30 44.50 24.15 30.14 42.95 31.40 48.01 51.90 1094.57 45.84 50.09   1/28/07 8:00 34.00 
 4/3/06 12:00 32.64 40.73 20.24 44.54 24.19 30.10 42.93 31.38 48.02 51.96 1094.45 45.87 50.15   1/28/07 12:00 33.98 
 4/3/06 16:00 32.62 40.74 20.17 44.40 24.15 30.00 42.89 31.35 47.96 51.93 1094.49 45.81 50.10   1/28/07 16:00 33.93 
 4/3/06 20:00 32.58 40.73 20.10 44.34 24.15 29.98 42.90 31.35 47.96 51.93 1094.51 45.79 50.07   1/28/07 20:00 33.94 
 4/4/06 0:00 32.54 40.72 20.03 44.32 24.13 29.95 42.88 31.33 47.91 51.92 1094.50 45.75 50.05   1/29/07 0:00 33.96 
 4/4/06 4:00 32.49 40.70 19.97 44.26 24.09 29.93 42.87 31.33 47.85 51.89 1094.55 45.69 49.99   1/29/07 4:00 33.96 
 4/4/06 8:00 32.45 40.68 19.91 44.29 24.10 29.95 42.88 31.33 47.84 51.91 1094.53 45.68 49.98   1/29/07 8:00 34.01 
 4/4/06 12:00 32.40 40.65 19.86 44.23 24.03 29.88 42.85 31.29 47.73 51.84 1094.57 45.60 49.91   1/29/07 12:00 33.91 
 4/4/06 16:00 32.33 40.60 19.80 44.07 23.91 29.81 42.82 31.28 47.61 51.72 1094.70 45.48 49.78   1/29/07 16:00 33.82 
 4/4/06 20:00 32.25 40.54 19.74 44.04 23.86 29.84 42.85 31.29 47.57 51.68 1094.77 45.42 49.70   1/29/07 20:00 33.86 
 4/5/06 0:00 32.19 40.49 19.68 44.02 23.83 29.84 42.84 31.27 47.50 51.64 1094.80 45.37 49.65   1/30/07 0:00 33.89 
 4/5/06 4:00 32.13 40.43 19.63 43.99 23.78 29.84 42.84 31.27 47.45 51.59 1094.85 45.31 49.59   1/30/07 4:00 33.91 
 4/5/06 8:00 32.07 40.38 19.58 43.98 23.75 29.86 42.85 31.27 47.39 51.57 1094.88 45.27 49.54   1/30/07 8:00 33.97 
 4/5/06 12:00 31.99 40.31 19.53 43.97 23.65 29.80 42.81 31.24 47.26 51.45 1094.89 45.16 49.44   1/30/07 12:00 33.97 
 4/5/06 16:00 31.92 40.23 19.47 43.80 23.54 29.75 42.80 31.21 47.14 51.33 1095.08 45.03 49.31   1/30/07 16:00 33.93 
 4/5/06 20:00 31.84 40.16 19.43 43.78 23.49 29.78 42.83 31.23 47.11 51.29 1095.15 44.98 49.24   1/30/07 20:00 33.94 
 4/6/06 0:00 31.78 40.10 19.38 43.78 23.46 29.80 42.82 31.21 47.05 51.24 1095.17 44.94 49.20   1/31/07 0:00 33.95 
 4/6/06 4:00 31.71 40.04 19.33 43.74 23.40 29.78 42.81 31.20 46.97 51.17 1095.24 44.87 49.13   1/31/07 4:00 33.95 
 4/6/06 8:00 31.66 39.98 19.29 43.74 23.38 29.81 42.83 31.22 46.94 51.14 1095.28 44.83 49.08   1/31/07 8:00 33.98 
 4/6/06 12:00 31.61 39.93 19.25 43.75 23.34 29.80 42.81 31.19 46.85 51.09 1095.29 44.79 49.05   1/31/07 12:00 33.99 
 4/6/06 16:00 31.54 39.85 19.21 43.64 23.24 29.74 42.79 31.17 46.78 50.96 1095.41 44.67 48.92   1/31/07 16:00 33.95 
 4/6/06 20:00 31.48 39.80 19.18 43.66 23.24 29.81 42.83 31.19 46.75 50.96 1095.44 44.66 48.91   1/31/07 20:00 33.94 
 4/7/06 0:00 31.44 39.76 19.14 43.68 23.25 29.85 42.85 31.20 46.77 50.96 1095.44 44.66 48.91   2/1/07 0:00 33.94 
 4/7/06 4:00 31.41 39.73 19.12 43.72 23.26 29.86 42.85 31.19 46.77 50.98 1095.42 44.67 48.92   2/1/07 4:00 33.94 
 4/7/06 8:00 31.40 39.71 19.10 43.78 23.32 29.92 42.88 31.21 46.85 51.04 1095.38 44.72 48.97   2/1/07 8:00 33.96 
 4/7/06 12:00 31.41 39.74 19.10 43.90 23.44 30.00 42.91 31.21 46.96 51.17 1095.25 44.83 49.10   2/1/07 12:00 33.98 
 4/7/06 16:00 31.45 39.78 19.12 44.00 23.58 30.09 42.95 31.25 47.14 51.33 1095.13 44.97 49.22   2/1/07 16:00 33.95 
 4/7/06 20:00 31.49 39.87 19.07 43.79 23.81 29.74 42.89 31.29 47.39 51.62 1095.12 45.21 49.42   2/1/07 20:00 33.94 
 4/8/06 0:00 31.56 39.96 19.05 43.50 23.93 29.64 42.92 31.28 47.49 51.77 1094.88 45.33 49.65   2/2/07 0:00 33.96 
 4/8/06 4:00 31.61 40.03 19.01 43.27 24.01 29.59 42.95 31.28 47.56 51.87 1094.64 45.41 49.74   2/2/07 4:00 33.94 
 4/8/06 8:00 31.64 40.10 18.96 43.23 24.08 29.65 42.94 31.27 47.60 51.96 1094.52 45.46 49.82   2/2/07 8:00 34.03 
 4/8/06 12:00 31.64 40.13 18.89 43.75 24.04 30.01 42.90 31.24 47.55 51.94 1094.52 45.41 49.79   2/2/07 12:00 34.01 
 4/8/06 16:00 31.60 40.12 18.81 43.96 23.98 30.16 42.88 31.23 47.47 51.90 1094.59 45.33 49.71   2/2/07 16:00 33.97 
 4/8/06 20:00 31.55 40.11 18.73 43.51 23.93 29.94 42.88 31.23 47.43 51.87 1094.65 45.27 49.65   2/2/07 20:00 33.93 
 4/9/06 0:00 31.51 40.10 18.65 43.24 23.93 29.71 42.89 31.22 47.40 51.89 1094.64 45.25 49.64   2/3/07 0:00 33.95 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 4/9/06 4:00 31.46 40.07 18.57 43.08 23.90 29.72 42.88 31.22 47.35 51.87 1094.67 45.20 49.59   2/3/07 4:00 33.97 
 4/9/06 8:00 31.41 40.05 18.50 43.11 23.87 29.80 42.88 31.21 47.33 51.86 1094.68 45.17 49.56   2/3/07 8:00 34.03 
 4/9/06 12:00 31.36 40.02 18.43 43.61 23.80 30.12 42.85 31.18 47.21 51.80 1094.72 45.09 49.49   2/3/07 12:00 33.99 
 4/9/06 16:00 31.27 39.96 18.36 43.86 23.69 29.82 42.83 31.16 47.10 51.70 1094.84 44.96 49.36   2/3/07 16:00 33.94 
 4/9/06 20:00 31.20 39.91 18.31 43.72 23.66 29.85 42.86 31.18 47.08 51.68 1094.89 44.92 49.29   2/3/07 20:00 33.94 
 4/10/06 0:00 31.15 39.87 18.25 43.76 23.65 29.88 42.87 31.18 47.04 51.68 1094.89 44.90 49.28   2/4/07 0:00 33.95 
 4/10/06 4:00 31.09 39.83 18.20 43.75 23.61 29.87 42.86 31.17 46.99 51.64 1094.93 44.85 49.23   2/4/07 4:00 33.94 
 4/10/06 8:00 31.05 39.80 18.16 43.85 23.61 29.91 42.88 31.17 46.98 51.66 1094.92 44.85 49.22   2/4/07 8:00 33.96 
 4/10/06 12:00 31.00 39.76 18.12 43.85 23.56 29.87 42.85 31.15 46.91 51.61 1094.95 44.79 49.18   2/4/07 12:00 33.95 
 4/10/06 16:00 30.94 39.70 18.07 43.66 23.47 29.82 42.83 31.14 46.82 51.52 1095.05 44.69 49.08   2/4/07 16:00 33.93 
 4/10/06 20:00 30.89 39.66 18.03 43.67 23.46 29.86 42.86 31.15 46.82 51.52 1095.07 44.67 49.05   2/4/07 20:00 33.93 
 4/11/06 0:00 30.85 39.62 18.00 43.67 23.44 29.86 42.85 31.13 46.77 51.50 1095.08 44.65 49.03   2/5/07 0:00 33.92 
 4/11/06 4:00 30.79 39.56 17.96 43.62 23.37 29.82 42.83 31.12 46.69 51.43 1095.14 44.57 48.95   2/5/07 4:00 33.92 
 4/11/06 8:00 30.74 39.52 17.93 43.62 23.35 29.84 42.85 31.12 46.65 51.41 1095.17 44.54 48.91   2/5/07 8:00 33.94 
 4/11/06 12:00 30.70 39.48 17.91 43.63 23.33 29.85 42.85 31.12 46.60 51.39 1095.19 44.51 48.88   2/5/07 12:00 33.95 
 4/11/06 16:00 30.65 39.43 17.88 43.58 23.28 29.84 42.85 31.11 46.56 51.34 1095.24 44.45 48.83   2/5/07 16:00 33.93 
 4/11/06 20:00 30.62 39.40 17.86 43.54 23.36 29.93 42.92 31.16 46.69 51.45 1095.24 44.52 48.89   2/5/07 20:00 33.94 
 4/12/06 0:00 30.66 39.45 17.87 43.37 23.54 30.08 42.97 31.18 46.85 51.64 1095.11 44.70 49.08   2/6/07 0:00 33.95 
 4/12/06 4:00 30.69 39.49 17.87 43.43 23.60 30.06 42.94 31.16 46.88 51.71 1094.95 44.76 49.16   2/6/07 4:00 33.95 
 4/12/06 8:00 30.72 39.53 17.88 43.69 23.71 30.12 42.97 31.18 47.01 51.84 1094.83 44.87 49.26   2/6/07 8:00 34.01 
 4/12/06 12:00 30.76 39.58 17.90 44.04 23.73 30.07 42.92 31.15 47.00 51.88 1094.75 44.89 49.32   2/6/07 12:00 34.02 
 4/12/06 16:00 30.75 39.57 17.89 43.87 23.67 29.96 42.88 31.13 46.94 51.82 1094.81 44.82 49.26   2/6/07 16:00 33.97 
 4/12/06 20:00 30.73 39.56 17.88 43.80 23.63 29.93 42.88 31.13 46.92 51.80 1094.86 44.78 49.20   2/6/07 20:00 33.98 
 4/13/06 0:00 30.72 39.55 17.88 43.80 23.63 29.93 42.88 31.13 46.88 51.80 1094.85 44.77 49.20   2/7/07 0:00 33.98 
 4/13/06 4:00 30.69 39.52 17.87 43.75 23.56 29.89 42.86 31.11 46.81 51.74 1094.91 44.70 49.13   2/7/07 4:00 33.98 
 4/13/06 8:00 30.66 39.49 17.86 43.73 23.51 29.88 42.86 31.10 46.74 51.70 1094.94 44.64 49.07   2/7/07 8:00 34.02 
 4/13/06 12:00 30.61 39.44 17.85 43.64 23.39 29.80 42.82 31.07 46.60 51.58 1095.04 44.52 48.94   2/7/07 12:00 34.01 
 4/13/06 16:00 30.55 39.36 17.82 43.50 23.27 29.75 42.80 31.07 46.48 51.45 1095.19 44.38 48.79   2/7/07 16:00 33.96 
 4/13/06 20:00 30.50 39.31 17.80 43.51 23.26 29.83 42.85 31.09 46.48 51.45 1095.22 44.37 48.77   2/7/07 20:00 33.98 
 4/14/06 0:00 30.47 39.27 17.79 43.55 23.26 29.87 42.86 31.08 46.44 51.46 1095.21 44.37 48.77   2/8/07 0:00 34.01 
 4/14/06 4:00 30.42 39.21 17.77 43.46 23.17 29.79 42.82 31.06 46.34 51.35 1095.30 44.26 48.66   2/8/07 4:00 34.03 
 4/14/06 8:00 30.39 39.17 17.76 43.50 23.16 29.85 42.86 31.07 46.34 51.35 1095.31 44.25 48.64   2/8/07 8:00 34.07 
 4/14/06 12:00 30.37 39.14 17.75 43.53 23.16 29.86 42.85 31.06 46.32 51.35 1095.30 44.24 48.64   2/8/07 12:00 34.01 
 4/14/06 16:00 30.34 39.11 17.75 43.47 23.12 29.85 42.85 31.06 46.29 51.31 1095.35 44.20 48.60   2/8/07 16:00 33.96 
 4/14/06 20:00 30.32 39.08 17.74 43.50 23.16 29.90 42.88 31.07 46.32 51.35 1095.33 44.22 48.62   2/8/07 20:00 33.89 
 4/15/06 0:00 30.32 39.07 17.74 43.52 23.17 29.90 42.87 31.06 46.31 51.36 1095.31 44.23 48.63   2/9/07 0:00 33.89 
 4/15/06 4:00 30.29 39.04 17.73 43.49 23.13 29.86 42.85 31.05 46.24 51.31 1095.35 44.18 48.58   2/9/07 4:00 33.89 
 4/15/06 8:00 30.27 39.00 17.72 43.46 23.09 29.84 42.84 31.04 46.19 51.27 1095.38 44.13 48.53   2/9/07 8:00 33.97 
 4/15/06 12:00 30.23 38.96 17.71 43.40 23.01 29.77 42.80 31.00 46.07 51.16 1095.45 44.03 48.44   2/9/07 12:00 34.00 
 4/15/06 16:00 30.16 38.87 17.68 43.25 22.85 29.67 42.75 30.99 45.88 50.98 1095.62 43.85 48.25   2/9/07 16:00 33.96 
 4/15/06 20:00 30.05 38.78 17.60 43.23 22.85 29.78 42.85 31.03 45.95 51.04 1095.73 43.85 48.23   2/9/07 20:00 34.00 
 4/16/06 0:00 30.03 38.75 17.58 43.05 22.84 29.74 42.85 31.02 45.91 51.02 1095.68 43.85 48.24   2/10/07 0:00 33.99 
 4/16/06 4:00 30.02 38.74 17.54 42.96 22.88 29.74 42.87 31.04 45.95 51.06 1095.64 43.87 48.27   2/10/07 4:00 34.02 
 4/16/06 8:00 30.02 38.74 17.50 43.01 22.96 29.80 42.89 31.04 46.04 51.15 1095.54 43.95 48.35   2/10/07 8:00 34.09 
 4/16/06 12:00 30.04 38.77 17.47 43.54 23.06 29.93 42.91 31.06 46.13 51.26 1095.43 44.03 48.45   2/10/07 12:00 34.07 
 4/16/06 16:00 30.05 38.80 17.43 43.55 23.13 29.99 42.91 31.05 46.19 51.33 1095.37 44.09 48.52   2/10/07 16:00 33.99 
 4/16/06 20:00 30.06 38.83 17.39 43.60 23.20 30.03 42.92 31.06 46.26 51.43 1095.29 44.15 48.59   2/10/07 20:00 34.00 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 4/17/06 0:00 30.06 38.85 17.36 43.59 23.23 29.99 42.90 31.04 46.25 51.46 1095.25 44.17 48.62   2/11/07 0:00 34.01 
 4/17/06 4:00 30.05 38.86 17.32 43.61 23.24 29.98 42.89 31.04 46.25 51.48 1095.23 44.16 48.63   2/11/07 4:00 33.96 
 4/17/06 8:00 30.05 38.88 17.30 43.65 23.28 29.99 42.90 31.04 46.29 51.54 1095.19 44.19 48.66   2/11/07 8:00 33.97 
 4/17/06 12:00 30.05 38.89 17.27 43.69 23.27 29.95 42.87 31.02 46.25 51.53 1095.18 44.17 48.65   2/11/07 12:00 33.95 
 4/17/06 16:00 30.02 38.87 17.24 43.53 23.20 29.88 42.84 31.01 46.16 51.47 1095.25 44.09 48.57   2/11/07 16:00 33.88 
 4/17/06 20:00 29.98 38.84 17.21 43.49 23.19 29.90 42.87 31.02 46.15 51.47 1095.27 44.06 48.54   2/11/07 20:00 33.92 
 4/18/06 0:00 29.95 38.81 17.18 43.45 23.13 29.85 42.84 30.99 46.06 51.41 1095.30 43.99 48.47   2/12/07 0:00 33.95 
 4/18/06 4:00 29.90 38.76 17.15 43.38 23.05 29.80 42.81 30.98 45.95 51.32 1095.39 43.88 48.37   2/12/07 4:00 33.96 
 4/18/06 8:00 29.85 38.71 17.12 43.38 23.00 29.82 42.83 30.99 45.92 51.29 1095.44 43.83 48.31   2/12/07 8:00 34.02 
 4/18/06 12:00 29.82 38.69 17.11 43.41 23.01 29.87 42.86 31.00 45.91 51.32 1095.43 43.83 48.31   2/12/07 12:00 33.99 
 4/18/06 16:00 29.82 38.68 17.10 43.43 23.07 29.95 42.90 31.02 46.01 51.40 1095.38 43.89 48.37   2/12/07 16:00 33.91 
 4/18/06 20:00 29.84 38.71 17.11 43.52 23.19 30.05 42.94 31.04 46.15 51.54 1095.27 44.00 48.50   2/12/07 20:00 33.94 
 4/19/06 0:00 29.88 38.76 17.12 43.61 23.29 30.06 42.93 31.03 46.20 51.65 1095.14 44.10 48.61   2/13/07 0:00 33.97 
 4/19/06 4:00 29.90 38.78 17.13 43.62 23.32 30.02 42.91 31.01 46.21 51.68 1095.10 44.12 48.63   2/13/07 4:00 33.99 
 4/19/06 8:00 29.91 38.80 17.13 43.66 23.34 30.01 42.90 31.01 46.22 51.72 1095.07 44.13 48.65   2/13/07 8:00 34.05 
 4/19/06 12:00 29.91 38.81 17.14 43.61 23.29 29.93 42.87 30.99 46.15 51.69 1095.08 44.08 48.61   2/13/07 12:00 34.02 
 4/19/06 16:00 29.89 38.78 17.13 43.48 23.22 29.87 42.84 30.98 46.07 51.61 1095.17 43.99 48.52   2/13/07 16:00 33.91 
 4/19/06 20:00 29.87 38.76 17.13 43.47 23.21 29.91 42.88 31.00 46.08 51.62 1095.20 43.98 48.50   2/13/07 20:00 33.91 
 4/20/06 0:00 29.86 38.75 17.13 43.50 23.23 29.94 42.89 31.00 46.07 51.66 1095.17 43.99 48.52   2/14/07 0:00 33.95 
 4/20/06 4:00 29.86 38.75 17.13 43.50 23.23 29.94 42.89 30.99 46.09 51.67 1095.15 43.99 48.52   2/14/07 4:00 34.00 
 4/20/06 8:00 29.87 38.76 17.14 43.59 23.29 29.99 42.91 31.00 46.13 51.74 1095.09 44.05 48.58   2/14/07 8:00 34.06 
 4/20/06 12:00 29.87 38.76 17.14 43.54 23.24 29.92 42.86 30.97 46.06 51.69 1095.11 43.99 48.53   2/14/07 12:00 34.06 
 4/20/06 16:00 29.85 38.74 17.14 43.45 23.18 29.88 42.85 30.97 46.01 51.65 1095.17 43.93 48.47   2/14/07 16:00 33.99 
 4/20/06 20:00 29.85 38.73 17.14 43.47 23.21 29.93 42.89 30.99 46.05 51.69 1095.16 43.95 48.49   2/14/07 20:00 34.01 
 4/21/06 0:00 29.84 38.72 17.15 43.45 23.19 29.91 42.87 30.97 46.00 51.67 1095.16 43.92 48.46   2/15/07 0:00 34.01 
 4/21/06 4:00 29.83 38.71 17.16 43.45 23.18 29.92 42.88 30.98 46.00 51.68 1095.18 43.91 48.45   2/15/07 4:00 34.02 
 4/21/06 8:00 29.83 38.70 17.16 43.50 23.20 29.94 42.89 30.98 46.01 51.71 1095.14 43.93 48.47   2/15/07 8:00 34.06 
 4/21/06 12:00 29.83 38.69 17.17 43.47 23.17 29.90 42.86 30.96 45.96 51.68 1095.15 43.89 48.44   2/15/07 12:00 34.05 
 4/21/06 16:00 29.81 38.67 17.17 43.38 23.10 29.85 42.84 30.95 45.88 51.61 1095.23 43.82 48.36   2/15/07 16:00 33.98 
 4/21/06 20:00 29.79 38.64 17.17 43.38 23.09 29.88 42.87 30.96 45.88 51.61 1095.26 43.80 48.33   2/15/07 20:00 33.97 
 4/22/06 0:00 29.78 38.63 17.17 43.41 23.11 29.92 42.88 30.96 45.88 51.64 1095.23 43.81 48.35   2/16/07 0:00 33.97 
 4/22/06 4:00 29.78 38.62 17.18 43.40 23.10 29.91 42.87 30.96 45.88 51.63 1095.24 43.80 48.34   2/16/07 4:00 33.97 
 4/22/06 8:00 29.78 38.62 17.19 43.43 23.11 29.93 42.88 30.96 45.88 51.65 1095.21 43.81 48.35   2/16/07 8:00 33.97 
 4/22/06 12:00 29.77 38.61 17.19 43.42 23.10 29.91 42.87 30.95 45.85 51.64 1095.22 43.79 48.34   2/16/07 12:00 33.97 
 4/22/06 16:00 29.76 38.58 17.19 43.35 23.05 29.86 42.85 30.94 45.78 51.58 1095.28 43.73 48.27   2/16/07 16:00 33.93 
 4/22/06 20:00 29.75 38.56 17.20 43.35 23.04 29.88 42.86 30.95 45.77 51.58 1095.30 43.71 48.26   2/16/07 20:00 33.89 
 4/23/06 0:00 29.74 38.56 17.20 43.36 23.06 29.93 42.89 30.95 45.80 51.61 1095.31 43.73 48.27   2/17/07 0:00 33.90 
 4/23/06 4:00 29.74 38.54 17.21 43.37 23.05 29.90 42.86 30.93 45.75 51.59 1095.28 43.71 48.25   2/17/07 4:00 33.90 
 4/23/06 8:00 29.74 38.54 17.21 43.41 23.06 29.93 42.88 30.94 45.77 51.62 1095.26 43.72 48.27   2/17/07 8:00 33.93 
 4/23/06 12:00 29.73 38.52 17.22 43.36 23.01 29.87 42.85 30.93 45.69 51.56 1095.29 43.66 48.21   2/17/07 12:00 33.96 
 4/23/06 16:00 29.70 38.49 17.22 43.30 22.96 29.86 42.85 30.94 45.65 51.52 1095.37 43.60 48.15   2/17/07 16:00 33.96 
 4/23/06 20:00 29.69 38.47 17.22 43.29 22.94 29.87 42.86 30.92 45.61 51.49 1095.39 43.58 48.12   2/17/07 20:00 33.95 
 4/24/06 0:00 29.67 38.45 17.21 43.31 22.97 29.92 42.89 30.94 45.66 51.54 1095.43 43.59 48.14   2/18/07 0:00 33.96 
 4/24/06 4:00 29.67 38.43 17.22 43.28 22.95 29.88 42.86 30.94 45.65 51.53 1095.43 43.57 48.12   2/18/07 4:00 33.96 
 4/24/06 8:00 29.69 38.46 17.24 43.44 23.08 30.04 42.96 30.98 45.76 51.68 1095.36 43.70 48.25   2/18/07 8:00 34.03 
 4/24/06 12:00 29.66 38.42 17.22 43.32 22.95 29.96 42.84 30.91 45.61 51.51 1095.32 43.56 48.12   2/18/07 12:00 34.01 
 4/24/06 16:00 29.64 38.39 17.22 43.24 22.88 29.82 42.83 30.91 45.53 51.44 1095.40 43.48 48.04   2/18/07 16:00 33.93 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 4/24/06 20:00 29.63 38.38 17.21 43.28 22.90 29.90 42.87 30.93 45.54 51.46 1095.46 43.49 48.04   2/18/07 20:00 33.96 
 4/25/06 0:00 29.62 38.36 17.21 43.27 22.90 29.90 42.87 30.93 45.59 51.46 1095.46 43.48 48.03   2/19/07 0:00 33.98 
 4/25/06 4:00 29.64 38.38 17.22 43.35 22.97 29.96 42.90 30.93 45.61 51.54 1095.39 43.55 48.10   2/19/07 4:00 33.99 
 4/25/06 8:00 29.67 38.41 17.24 43.44 23.06 30.02 42.92 30.94 45.70 51.64 1095.30 43.64 48.20   2/19/07 8:00 34.06 
 4/25/06 12:00 29.69 38.44 17.26 43.45 23.10 30.00 42.90 30.93 45.73 51.68 1095.24 43.67 48.24   2/19/07 12:00 34.06 
 4/25/06 16:00 29.70 38.45 17.26 43.45 23.12 29.98 42.90 30.93 45.73 51.70 1095.24 43.68 48.25   2/19/07 16:00 33.99 
 4/25/06 20:00 29.72 38.47 17.27 43.45 23.12 29.97 42.90 30.93 45.76 51.72 1095.23 43.69 48.26   2/19/07 20:00 34.00 
 4/26/06 0:00 29.73 38.49 17.28 43.47 23.14 29.97 42.89 30.92 45.76 51.74 1095.19 43.71 48.28   2/20/07 0:00 34.01 
 4/26/06 4:00 29.73 38.49 17.28 43.43 23.12 29.93 42.87 30.91 45.74 51.73 1095.21 43.68 48.25   2/20/07 4:00 34.01 
 4/26/06 8:00 29.74 38.50 17.29 43.45 23.13 29.95 42.89 30.92 45.75 51.75 1095.19 43.70 48.27   2/20/07 8:00 34.01 
 4/26/06 12:00 29.75 38.50 17.30 43.44 23.11 29.92 42.87 30.91 45.70 51.73 1095.19 43.67 48.25   2/20/07 12:00 34.04 
 4/26/06 16:00 29.72 38.47 17.30 43.35 23.03 29.86 42.84 30.89 45.60 51.65 1095.27 43.59 48.16   2/20/07 16:00 33.94 
 4/26/06 20:00 29.70 38.45 17.30 43.32 23.01 29.88 42.87 30.91 45.61 51.63 1095.34 43.55 48.12   2/20/07 20:00 33.95 
 4/27/06 0:00 29.71 38.45 17.30 43.36 23.03 29.92 42.88 30.90 45.61 51.66 1095.30 43.57 48.14   2/21/07 0:00 33.96 
 4/27/06 4:00 29.70 38.43 17.30 43.34 23.00 29.91 42.87 30.90 45.58 51.64 1095.32 43.54 48.11   2/21/07 4:00 33.92 
 4/27/06 8:00 29.70 38.43 17.32 43.37 23.02 29.93 42.88 30.90 45.59 51.65 1095.30 43.55 48.12   2/21/07 8:00 33.90 
 4/27/06 12:00 29.69 38.42 17.32 43.34 22.97 29.88 42.85 30.88 45.51 51.60 1095.31 43.51 48.08   2/21/07 12:00 33.93 
 4/27/06 16:00 29.66 38.38 17.31 43.22 22.87 29.81 42.82 30.87 45.42 51.50 1095.44 43.39 47.97   2/21/07 16:00 33.91 
 4/27/06 20:00 29.64 38.35 17.30 43.23 22.87 29.86 42.85 30.88 45.42 51.50 1095.46 43.38 47.95   2/21/07 20:00 33.95 
 4/28/06 0:00 29.63 38.34 17.31 43.27 22.88 29.89 42.87 30.88 45.41 51.51 1095.44 43.39 47.96   2/22/07 0:00 33.96 
 4/28/06 4:00 29.62 38.31 17.32 43.25 22.86 29.88 42.86 30.88 45.39 51.49 1095.45 43.36 47.93   2/22/07 4:00 33.96 
 4/28/06 8:00 29.61 38.30 17.30 43.28 22.89 29.92 42.87 30.87 45.42 51.54 1095.46 43.38 47.95   2/22/07 8:00 33.98 
 4/28/06 12:00 29.58 38.27 17.29 43.24 22.85 29.91 42.85 30.88 45.36 51.51 1095.45 43.33 47.91   2/22/07 12:00 33.98 
 4/28/06 16:00 29.57 38.25 17.28 43.21 22.80 29.97 42.84 30.86 45.31 51.44 1095.46 43.28 47.86   2/22/07 16:00 33.93 
 4/28/06 20:00 29.55 38.23 17.27 43.22 22.81 29.95 42.86 30.87 45.32 51.48 1095.49 43.28 47.82   2/22/07 20:00 33.95 
 4/29/06 0:00 29.51 38.20 17.22 43.31 22.79 29.92 42.85 30.85 45.25 51.47 1095.48 43.25 47.82   2/23/07 0:00 33.94 
 4/29/06 4:00 29.46 38.20 17.17 43.33 22.69 29.91 42.82 30.82 45.17 51.33 1095.44 43.13 47.84   2/23/07 4:00 33.95 
 4/29/06 8:00 29.42 38.28 17.11 43.36 22.67 29.96 42.83 30.83 45.11 51.30 1095.44 43.09 47.87   2/23/07 8:00 34.00 
 4/29/06 12:00 29.37 38.24 17.03 43.44 22.65 30.05 42.83 30.84 45.08 51.28 1095.42 43.05 47.92   2/23/07 12:00 34.02 
 4/29/06 16:00 29.30 38.61 16.92 43.57 22.61 30.14 42.81 30.81 45.00 51.22 1095.40 42.98 48.00   2/23/07 16:00 33.99 
 4/29/06 20:00 29.21 38.66 16.79 43.48 22.58 30.15 42.82 30.81 44.97 51.20 1095.47 42.92 47.54   2/23/07 20:00 34.00 
 4/30/06 0:00 29.12 38.81 16.63 43.45 22.53 30.14 42.85 30.79 44.98 51.18 1095.47 42.63 47.55   2/24/07 0:00 34.02 
 4/30/06 4:00 29.04 38.77 16.47 43.42 22.49 30.13 42.85 30.79 44.86 51.17 1095.48 42.76 47.55   2/24/07 4:00 34.05 
 4/30/06 8:00 28.98 38.70 16.35 43.39 22.54 30.10 42.86 30.82 44.89 51.22 1095.49 42.84 47.56   2/24/07 8:00 34.13 
 4/30/06 12:00 28.93 38.66 16.24 43.20 22.59 30.16 42.87 30.83 44.92 51.24 1095.49 42.86 47.50   2/24/07 12:00 34.08 
 4/30/06 16:00 28.89 37.82 16.14 43.10 22.62 30.21 42.87 30.83 44.94 51.26 1095.66 42.87 47.52   2/24/07 16:00 33.97 
 4/30/06 20:00 28.84 37.81 16.04 43.12 22.67 30.15 42.88 30.85 44.99 51.31 1095.71 42.89 47.55   2/24/07 20:00 34.01 
 5/1/06 0:00 28.81 37.82 15.95 43.19 22.75 29.93 42.89 30.86 45.02 51.39 1095.64 42.94 47.62   2/25/07 0:00 34.04 
 5/1/06 4:00 28.77 37.81 15.86 43.18 22.76 29.81 42.88 30.84 45.03 51.41 1095.60 42.93 47.62   2/25/07 4:00 34.05 
 5/1/06 8:00 28.74 37.81 15.79 43.24 22.81 29.80 42.89 30.85 45.06 51.46 1095.53 42.96 47.66   2/25/07 8:00 34.11 
 5/1/06 12:00 28.71 37.80 15.72 43.24 22.82 30.04 42.88 30.84 45.04 51.49 1095.49 42.96 47.67   2/25/07 12:00 34.06 
 5/1/06 16:00 28.66 37.79 15.65 43.17 22.80 30.09 42.87 30.82 45.00 51.48 1095.52 42.91 47.63   2/25/07 16:00 33.97 
 5/1/06 20:00 28.62 37.76 15.58 43.15 22.81 30.01 42.88 30.83 45.01 51.50 1095.53 42.90 47.63   2/25/07 20:00 34.00 
 5/2/06 0:00 28.58 37.74 15.52 43.13 22.80 29.79 42.86 30.81 44.96 51.49 1095.52 42.86 47.60   2/26/07 0:00 34.03 
 5/2/06 4:00 28.52 37.69 15.46 43.06 22.75 29.66 42.85 30.81 44.90 51.46 1095.56 42.79 47.54   2/26/07 4:00 34.06 
 5/2/06 8:00 28.48 37.66 15.41 43.11 22.76 29.73 42.88 30.82 44.91 51.49 1095.54 42.79 47.54   2/26/07 8:00 34.12 
 5/2/06 12:00 28.44 37.63 15.37 43.06 22.70 29.90 42.83 30.77 44.78 51.43 1095.55 42.72 47.48   2/26/07 12:00 34.13 
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 5/2/06 16:00 28.37 37.57 15.32 42.94 22.62 29.82 42.82 30.78 44.70 51.36 1095.66 42.61 47.37   2/26/07 16:00 33.99 
 5/2/06 20:00 28.31 37.50 15.27 42.92 22.59 29.83 42.84 30.79 44.67 51.34 1095.71 42.55 47.32   2/26/07 20:00 33.97 
 5/3/06 0:00 28.27 37.45 15.24 42.92 22.58 29.85 42.84 30.78 44.64 51.34 1095.71 42.52 47.30   2/27/07 0:00 33.99 
 5/3/06 4:00 28.22 37.51 15.20 42.94 22.60 29.91 42.87 30.80 44.67 51.42 1095.71 42.53 47.31   2/27/07 4:00 33.98 
 5/3/06 8:00 28.21 38.14 15.18 42.91 22.68 29.87 42.90 30.82 44.73 51.48 1095.73 42.59 47.27   2/27/07 8:00 34.03 
 5/3/06 12:00 28.19 37.99 15.16 43.00 22.65 29.86 42.85 30.78 44.66 51.50 1095.72 42.57 47.36   2/27/07 12:00 34.04 
 5/3/06 16:00 28.16 38.16 15.11 42.90 22.65 29.79 42.85 30.76 44.66 51.50 1095.75 42.55 47.28   2/27/07 16:00 34.00 
 5/3/06 20:00 28.14 38.10 15.08 42.84 22.66 29.75 42.87 30.79 44.64 51.51 1095.76 42.53 47.34   2/27/07 20:00 34.02 
 5/4/06 0:00 28.13 37.38 15.03 43.03 22.70 29.65 42.89 30.80 44.65 51.55 1095.68 42.56 47.37   2/28/07 0:00 34.03 
 5/4/06 4:00 28.09 37.32 14.97 42.96 22.63 29.59 42.85 30.76 44.61 51.49 1095.61 42.48 47.29   2/28/07 4:00 34.05 
 5/4/06 8:00 28.08 37.32 14.94 43.07 22.73 29.56 42.91 30.82 44.66 51.61 1095.55 42.55 47.38   2/28/07 8:00 34.13 
 5/4/06 12:00 28.07 37.31 14.89 43.04 22.71 29.59 42.87 30.78 44.61 51.60 1095.51 42.52 47.36   2/28/07 12:00 34.11 
 5/4/06 16:00 28.02 37.27 14.84 42.95 22.62 29.69 42.83 30.72 44.50 51.51 1095.52 42.40 47.26   2/28/07 16:00 34.00 
 5/4/06 20:00 27.97 37.23 14.79 42.89 22.59 29.68 42.85 30.75 44.48 51.51 1095.61 42.35 47.21   2/28/07 20:00 34.01 
 5/5/06 0:00 27.94 37.20 14.75 42.92 22.62 29.60 42.86 30.76 44.45 51.54 1095.59 42.35 47.21   3/1/07 0:00 34.04 
 5/5/06 4:00 27.90 37.25 14.71 42.82 22.59 29.55 42.85 30.74 44.43 51.54 1095.61 42.30 47.13   3/1/07 4:00 33.99 
 5/5/06 8:00 27.88 37.26 14.68 42.80 22.61 29.56 42.87 30.76 44.44 51.58 1095.62 42.30 47.11   3/1/07 8:00 34.03 
 5/5/06 12:00 27.85 37.12 14.64 42.91 22.58 29.72 42.85 30.73 44.35 51.53 1095.58 42.26 47.15   3/1/07 12:00 34.01 
 5/5/06 16:00 27.80 37.07 14.60 42.79 22.50 29.85 42.82 30.70 44.26 51.46 1095.63 42.15 47.04   3/1/07 16:00 33.93 
 5/5/06 20:00 27.75 37.02 14.57 42.73 22.46 29.77 42.83 30.71 44.21 51.43 1095.71 42.08 46.98   3/1/07 20:00 33.95 
 5/6/06 0:00 27.71 36.98 14.54 42.75 22.46 29.67 42.84 30.71 44.16 51.43 1095.72 42.05 46.95   3/2/07 0:00 34.00 
 5/6/06 4:00 27.67 36.93 14.51 42.71 22.42 29.62 42.83 30.71 44.11 51.40 1095.75 41.99 46.90   3/2/07 4:00 34.03 
 5/6/06 8:00 27.64 36.90 14.49 42.74 22.44 29.65 42.85 30.71 44.10 51.42 1095.74 41.98 46.90   3/2/07 8:00 34.10 
 5/6/06 12:00 27.61 36.86 14.47 42.71 22.40 29.86 42.83 30.70 44.03 51.39 1095.73 41.93 46.85   3/2/07 12:00 34.07 
 5/6/06 16:00 27.56 36.81 14.45 42.66 22.35 29.81 42.82 30.68 43.96 51.33 1095.79 41.85 46.77   3/2/07 16:00 34.02 
 5/6/06 20:00 27.52 36.76 14.43 42.63 22.33 29.82 42.83 30.69 43.92 51.31 1095.86 41.80 46.72   3/2/07 20:00 34.02 
 5/7/06 0:00 27.50 36.73 14.42 42.66 22.34 29.85 42.84 30.69 43.89 51.32 1095.85 41.79 46.72   3/3/07 0:00 34.05 
 5/7/06 4:00 27.47 36.69 14.40 42.64 22.31 29.84 42.83 30.68 43.84 51.29 1095.87 41.73 46.67   3/3/07 4:00 34.05 
 5/7/06 8:00 27.44 36.66 14.39 42.66 22.31 29.85 42.83 30.68 43.81 51.30 1095.87 41.71 46.65   3/3/07 8:00 34.08 
 5/7/06 12:00 27.41 36.61 14.38 42.60 22.27 29.82 42.82 30.67 43.74 51.25 1095.91 41.64 46.59   3/3/07 12:00 34.06 
 5/7/06 16:00 27.37 36.56 14.36 42.55 22.21 29.78 42.80 30.65 43.64 51.19 1095.97 41.56 46.51   3/3/07 16:00 34.04 
 5/7/06 20:00 27.34 36.51 14.36 42.53 22.19 29.79 42.81 30.66 43.61 51.16 1096.01 41.51 46.46   3/3/07 20:00 34.01 
 5/8/06 0:00 27.30 36.46 14.34 42.51 22.16 29.79 42.80 30.65 43.52 51.13 1096.04 41.45 46.40   3/4/07 0:00 34.04 
 5/8/06 4:00 27.26 36.40 14.33 42.45 22.11 29.76 42.79 30.64 43.46 51.06 1096.11 41.36 46.32   3/4/07 4:00 34.07 
 5/8/06 8:00 27.23 36.37 14.33 42.51 22.13 29.82 42.83 30.65 43.45 51.09 1096.09 41.37 46.32   3/4/07 8:00 34.13 
 5/8/06 12:00 27.20 36.32 14.32 42.46 22.07 29.77 42.79 30.62 43.35 51.02 1096.13 41.28 46.25   3/4/07 12:00 34.10 
 5/8/06 16:00 27.16 36.26 14.31 42.40 22.04 29.76 42.79 30.62 43.28 50.97 1096.20 41.22 46.17   3/4/07 16:00 34.00 
 5/8/06 20:00 27.13 36.21 14.30 42.38 22.02 29.77 42.80 30.63 43.28 50.94 1096.25 41.16 46.12   3/4/07 20:00 34.02 
 5/9/06 0:00 27.11 36.19 14.30 42.40 22.06 29.85 42.83 30.64 43.20 50.99 1096.23 41.18 46.12   3/5/07 0:00 34.03 
 5/9/06 4:00 27.08 36.15 14.29 42.32 22.05 29.76 42.83 30.63 43.21 50.99 1096.25 41.15 46.11   3/5/07 4:00 34.04 
 5/9/06 8:00 27.06 36.12 14.29 42.40 22.02 29.81 42.81 30.61 43.20 50.95 1096.24 41.10 46.07   3/5/07 8:00 34.11 
 5/9/06 12:00 27.06 36.11 14.30 42.46 22.05 29.85 42.82 30.61 43.19 50.97 1096.20 41.11 46.09   3/5/07 12:00 34.09 
 5/9/06 16:00 27.05 36.08 14.30 42.43 22.04 29.84 42.81 30.61 43.17 50.96 1096.23 41.09 46.06   3/5/07 16:00 33.99 
 5/9/06 20:00 27.04 36.07 14.30 42.46 22.08 29.87 42.83 30.61 43.18 50.99 1096.22 41.10 46.08   3/5/07 20:00 34.01 
 5/10/06 0:00 27.04 36.07 14.31 42.51 22.12 29.89 42.84 30.62 43.20 51.03 1096.17 41.12 46.10   3/6/07 0:00 34.00 
 5/10/06 4:00 27.04 36.07 14.31 42.53 22.14 29.90 42.84 30.62 43.20 51.07 1096.15 41.14 46.12   3/6/07 4:00 34.02 
 5/10/06 8:00 27.06 36.08 14.33 42.60 22.21 29.96 42.88 30.64 43.29 51.16 1096.09 41.20 46.18   3/6/07 8:00 34.08 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 5/10/06 12:00 27.07 36.10 14.34 42.59 22.22 29.91 42.83 30.60 43.25 51.15 1096.05 41.20 46.19   3/6/07 12:00 34.02 
 5/10/06 16:00 27.06 36.07 14.34 42.52 22.15 29.82 42.79 30.58 43.17 51.09 1096.06 41.12 46.12   3/6/07 16:00 33.93 
 5/10/06 20:00 27.05 36.06 14.35 42.53 22.17 29.86 42.83 30.60 43.19 51.12 1096.13 41.11 46.11   3/6/07 20:00 33.98 
 5/11/06 0:00 27.05 36.06 14.36 42.56 22.19 29.88 42.82 30.60 43.19 51.14 1096.09 41.13 46.13   3/7/07 0:00 34.00 
 5/11/06 4:00 27.04 36.05 14.37 42.55 22.18 29.86 42.82 30.59 43.16 51.14 1096.10 41.10 46.10   3/7/07 4:00 33.99 
 5/11/06 8:00 27.05 36.04 14.38 42.56 22.18 29.86 42.82 30.59 43.16 51.15 1096.08 41.10 46.10   3/7/07 8:00 34.07 
 5/11/06 12:00 27.05 36.04 14.39 42.60 22.21 29.88 42.83 30.59 43.16 51.18 1096.05 41.11 46.12   3/7/07 12:00 34.05 
 5/11/06 16:00 27.04 36.02 14.40 42.53 22.16 29.82 42.79 30.57 43.09 51.14 1096.09 41.06 46.06   3/7/07 16:00 34.00 
 5/11/06 20:00 27.02 35.99 14.40 42.48 22.13 29.81 42.79 30.57 43.06 51.11 1096.14 41.00 46.01   3/7/07 20:00 33.99 
 5/12/06 0:00 27.01 35.97 14.40 42.48 22.12 29.81 42.79 30.56 43.01 51.09 1096.15 40.98 45.99   3/8/07 0:00 34.03 
 5/12/06 4:00 26.99 35.94 14.40 42.46 22.09 29.80 42.79 30.56 42.98 51.07 1096.18 40.93 45.94   3/8/07 4:00 34.05 
 5/12/06 8:00 26.98 35.93 14.41 42.49 22.10 29.83 42.80 30.56 42.97 51.08 1096.16 40.93 45.94   3/8/07 8:00 34.13 
 5/12/06 12:00 26.98 35.91 14.43 42.47 22.07 29.80 42.79 30.54 42.90 51.05 1096.18 40.89 45.90   3/8/07 12:00 34.14 
 5/12/06 16:00 26.94 35.86 14.42 42.36 21.99 29.74 42.75 30.53 42.81 50.96 1096.28 40.79 45.80   3/8/07 16:00 34.07 
 5/12/06 20:00 26.92 35.82 14.42 42.37 21.98 29.77 42.78 30.54 42.79 50.96 1096.31 40.76 45.76   3/8/07 20:00 34.07 
 5/13/06 0:00 26.91 35.80 14.42 42.38 21.99 29.80 42.79 30.54 42.77 50.96 1096.30 40.75 45.76   3/9/07 0:00 34.09 
 5/13/06 4:00 26.89 35.78 14.43 42.40 21.99 29.82 42.81 30.54 42.79 50.97 1096.31 40.74 45.75   3/9/07 4:00 34.07 
 5/13/06 8:00 26.91 35.79 14.43 42.47 22.05 29.87 42.82 30.55 42.83 51.03 1096.24 40.79 45.80   3/9/07 8:00 34.09 
 5/13/06 12:00 26.92 35.80 14.46 42.49 22.07 29.87 42.81 30.54 42.82 51.06 1096.21 40.80 45.82   3/9/07 12:00 34.08 
 5/13/06 16:00 26.92 35.79 14.47 42.47 22.06 29.85 42.80 30.54 42.81 51.06 1096.22 40.79 45.80   3/9/07 16:00 34.00 
 5/13/06 20:00 26.92 35.79 14.48 42.50 22.10 29.88 42.83 30.55 42.87 51.10 1096.21 40.80 45.82   3/9/07 20:00 34.03 
 5/14/06 0:00 26.94 35.81 14.50 42.55 22.15 29.90 42.82 30.54 42.88 51.15 1096.14 40.85 45.87   3/10/07 0:00 34.07 
 5/14/06 4:00 26.95 35.82 14.51 42.56 22.16 29.88 42.82 30.53 42.89 51.17 1096.12 40.86 45.88   3/10/07 4:00 34.07 
 5/14/06 8:00 26.97 35.84 14.53 42.62 22.21 29.91 42.83 30.55 42.93 51.23 1096.06 40.90 45.93   3/10/07 8:00 34.15 
 5/14/06 12:00 26.99 35.86 14.56 42.62 22.21 29.89 42.82 30.54 42.93 51.25 1096.05 40.91 45.94   3/10/07 12:00 34.15 
 5/14/06 16:00 26.99 35.86 14.56 42.59 22.19 29.85 42.80 30.53 42.90 51.23 1096.07 40.88 45.91   3/10/07 16:00 34.06 
 5/14/06 20:00 26.99 35.86 14.58 42.60 22.21 29.87 42.81 30.53 42.92 51.26 1096.06 40.89 45.92   3/10/07 20:00 34.07 
 5/15/06 0:00 27.01 35.87 14.60 42.63 22.23 29.89 42.82 30.53 42.93 51.29 1096.03 40.92 45.94   3/11/07 0:00 34.04 
 5/15/06 4:00 27.01 35.87 14.61 42.61 22.22 29.86 42.80 30.53 42.91 51.28 1096.04 40.89 45.92   3/11/07 4:00 33.98 
 5/15/06 8:00 27.02 35.88 14.62 42.65 22.24 29.88 42.82 30.53 42.94 51.33 1096.00 40.92 45.95   3/11/07 8:00 34.02 
 5/15/06 12:00 27.03 35.89 14.64 42.66 22.23 29.85 42.79 30.52 42.90 51.31 1095.99 40.91 45.94   3/11/07 12:00 34.07 
 5/15/06 16:00 27.03 35.87 14.65 42.58 22.18 29.81 42.78 30.51 42.84 51.27 1096.05 40.86 45.88   3/11/07 16:00 33.98 
 5/15/06 20:00 27.01 35.85 14.66 42.55 22.16 29.80 42.78 30.51 42.83 51.24 1096.09 40.81 45.84   3/11/07 20:00 34.02 
 5/16/06 0:00 27.01 35.83 14.67 42.55 22.15 29.81 42.79 30.51 42.79 51.24 1096.09 40.80 45.83   3/12/07 0:00 34.08 
 5/16/06 4:00 27.00 35.81 14.67 42.52 22.12 29.79 42.77 30.50 42.74 51.20 1096.13 40.75 45.78   3/12/07 4:00 34.08 
 5/16/06 8:00 26.99 35.80 14.68 42.54 22.12 29.82 42.79 30.50 42.74 51.22 1096.12 40.75 45.78   3/12/07 8:00 34.11 
 5/16/06 12:00 26.98 35.78 14.69 42.49 22.07 29.78 42.77 30.49 42.68 51.17 1096.15 40.70 45.73   3/12/07 12:00 34.11 
 5/16/06 16:00 26.96 35.75 14.69 42.43 22.01 29.74 42.75 30.48 42.60 51.10 1096.23 40.62 45.65   3/12/07 16:00 34.10 
 5/16/06 20:00 26.94 35.71 14.69 42.40 21.99 29.75 42.77 30.48 42.58 51.07 1096.28 40.57 45.60   3/12/07 20:00 34.10 
 5/17/06 0:00 26.93 35.69 14.70 42.41 21.98 29.77 42.77 30.47 42.55 51.06 1096.27 40.56 45.58   3/13/07 0:00 34.10 
 5/17/06 4:00 26.92 35.67 14.70 42.41 21.97 29.78 42.77 30.47 42.53 51.05 1096.29 40.54 45.56   3/13/07 4:00 34.10 
 5/17/06 8:00 26.91 35.65 14.71 42.44 21.98 29.80 42.78 30.47 42.53 51.06 1096.27 40.54 45.56   3/13/07 8:00 34.08 
 5/17/06 12:00 26.90 35.63 14.71 42.41 21.93 29.75 42.75 30.45 42.45 51.01 1096.31 40.48 45.51   3/13/07 12:00 34.11 
 5/17/06 16:00 26.87 35.59 14.71 42.30 21.85 29.69 42.72 30.44 42.34 50.89 1096.42 40.37 45.39   3/13/07 16:00 34.05 
 5/17/06 20:00 26.84 35.54 14.71 42.29 21.83 29.73 42.76 30.46 42.34 50.87 1096.48 40.33 45.35   3/13/07 20:00 34.02 
 5/18/06 0:00 26.85 35.54 14.72 42.40 21.92 29.85 42.81 30.47 42.42 50.97 1096.40 40.41 45.43   3/14/07 0:00 33.99 
 5/18/06 4:00 26.86 35.55 14.73 42.41 21.94 29.83 42.79 30.46 42.41 50.99 1096.36 40.43 45.45   3/14/07 4:00 34.03 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 5/18/06 8:00 26.87 35.56 14.75 42.45 21.97 29.85 42.79 30.46 42.42 51.02 1096.33 40.45 45.47   3/14/07 8:00 34.08 
 5/18/06 12:00 26.86 35.55 14.76 42.43 21.94 29.80 42.77 30.45 42.38 50.98 1096.35 40.41 45.44   3/14/07 12:00 34.12 
 5/18/06 16:00 26.86 35.53 14.77 42.35 21.89 29.74 42.74 30.44 42.31 50.92 1096.44 40.34 45.36   3/14/07 16:00 34.08 
 5/18/06 20:00 26.84 35.49 14.77 42.33 21.86 29.74 42.75 30.43 42.26 50.87 1096.50 40.29 45.32   3/14/07 20:00 34.10 
 5/19/06 0:00 26.81 35.46 14.77 42.29 21.82 29.72 42.73 30.42 42.19 50.81 1096.54 40.23 45.25   3/15/07 0:00 34.09 
 5/19/06 4:00 26.79 35.43 14.77 42.27 21.80 29.72 42.74 30.42 42.16 50.78 1096.58 40.19 45.20   3/15/07 4:00 34.07 
 5/19/06 8:00 26.79 35.41 14.78 42.31 21.81 29.76 42.76 30.42 42.15 50.78 1096.59 40.19 45.20   3/15/07 8:00 34.10 
 5/19/06 12:00 26.77 35.38 14.78 42.29 21.78 29.74 42.74 30.41 42.11 50.74 1096.68 40.14 45.16   3/15/07 12:00 34.10 
 5/19/06 16:00 26.76 35.36 14.80 42.27 21.77 29.75 42.75 30.42 42.09 50.72 1096.71 40.12 45.13   3/15/07 16:00 34.06 
 5/19/06 20:00 26.77 35.36 14.81 42.34 21.84 29.83 42.79 30.44 42.18 50.79 1096.65 40.17 45.17   3/15/07 20:00 34.06 
 5/20/06 0:00 26.79 35.39 14.82 42.41 21.92 29.87 42.79 30.43 42.21 50.86 1096.55 40.24 45.24   3/16/07 0:00 34.08 
 5/20/06 4:00 26.81 35.40 14.84 42.45 21.96 29.89 42.81 30.45 42.29 50.93 1096.51 40.27 45.27   3/16/07 4:00 34.06 
 5/20/06 8:00 26.82 35.43 14.86 42.48 22.00 29.87 42.79 30.44 42.28 50.95 1096.46 40.30 45.30   3/16/07 8:00 34.14 
 5/20/06 12:00 26.85 35.45 14.88 42.56 22.05 29.90 42.81 30.44 42.30 51.01 1096.39 40.35 45.36   3/16/07 12:00 34.12 
 5/20/06 16:00 26.85 35.45 14.89 42.46 22.00 29.80 42.75 30.41 42.23 50.95 1096.42 40.29 45.31   3/16/07 16:00 34.07 
 5/20/06 20:00 26.85 35.45 14.91 42.45 21.99 29.80 42.76 30.42 42.25 50.94 1096.45 40.27 45.28   3/16/07 20:00 34.08 
 5/21/06 0:00 26.86 35.45 14.92 42.47 22.01 29.81 42.76 30.41 42.21 50.95 1096.42 40.28 45.29   3/17/07 0:00 34.10 
 5/21/06 4:00 26.86 35.44 14.93 42.46 22.00 29.81 42.77 30.43 42.22 50.96 1096.44 40.26 45.27   3/17/07 4:00 34.11 
 5/21/06 8:00 26.87 35.45 14.95 42.49 22.02 29.83 42.77 30.42 42.23 50.99 1096.41 40.28 45.29   3/17/07 8:00 34.14 
 5/21/06 12:00 26.87 35.45 14.96 42.49 22.01 29.81 42.76 30.41 42.21 50.98 1096.41 40.27 45.28   3/17/07 12:00 34.12 
 5/21/06 16:00 26.87 35.44 14.98 42.44 21.98 29.76 42.74 30.40 42.18 50.94 1096.45 40.22 45.24   3/17/07 16:00 34.06 
 5/21/06 20:00 26.88 35.45 14.98 42.49 22.03 29.83 42.78 30.42 42.25 50.99 1096.43 40.26 45.27   3/17/07 20:00 34.06 
 5/22/06 0:00 26.90 35.47 15.01 42.56 22.10 29.88 42.80 30.43 42.28 51.07 1096.35 40.33 45.34   3/18/07 0:00 34.07 
 5/22/06 4:00 26.91 35.48 15.02 42.54 22.09 29.83 42.77 30.42 42.26 51.05 1096.35 40.31 45.32   3/18/07 4:00 34.09 
 5/22/06 8:00 26.93 35.50 15.04 42.60 22.14 29.87 42.79 30.43 42.30 51.12 1096.29 40.36 45.37   3/18/07 8:00 34.12 
 5/22/06 12:00 26.94 35.50 15.05 42.56 22.10 29.81 42.75 30.41 42.26 51.08 1096.31 40.32 45.34   3/18/07 12:00 34.13 
 5/22/06 16:00 26.93 35.49 15.07 42.51 22.06 29.76 42.73 30.40 42.20 51.04 1096.36 40.27 45.29   3/18/07 16:00 34.07 
 5/22/06 20:00 26.93 35.48 15.08 42.49 22.05 29.78 42.75 30.41 42.21 51.03 1096.39 40.25 45.26   3/18/07 20:00 34.08 
 5/23/06 0:00 26.94 35.48 15.09 42.52 22.08 29.81 42.76 30.40 42.20 51.05 1096.36 40.27 45.28   3/19/07 0:00 34.10 
 5/23/06 4:00 26.93 35.47 15.09 42.51 22.06 29.79 42.76 30.41 42.20 51.04 1096.38 40.24 45.25   3/19/07 4:00 34.10 
 5/23/06 8:00 26.95 35.49 15.11 42.55 22.10 29.83 42.77 30.41 42.21 51.08 1096.33 40.28 45.29   3/19/07 8:00 34.14 
 5/23/06 12:00 26.94 35.47 15.12 42.48 22.03 29.75 42.73 30.39 42.13 51.01 1096.40 40.20 45.22   3/19/07 12:00 34.12 
 5/23/06 16:00 26.92 35.44 15.12 42.42 21.97 29.72 42.72 30.38 42.06 50.94 1096.47 40.13 45.14   3/19/07 16:00 34.07 
 5/23/06 20:00 26.91 35.41 15.13 42.39 21.95 29.72 42.72 30.38 42.03 50.90 1096.51 40.09 45.09   3/19/07 20:00 34.08 
 5/24/06 0:00 26.90 35.40 15.13 42.42 21.97 29.77 42.75 30.39 42.03 50.93 1096.50 40.10 45.11   3/20/07 0:00 34.08 
 5/24/06 4:00 26.89 35.38 15.14 42.41 21.95 29.76 42.74 30.39 42.01 50.90 1096.53 40.07 45.07   3/20/07 4:00 34.08 
 5/24/06 8:00 26.90 35.39 15.15 42.45 21.97 29.80 42.76 30.39 42.04 50.93 1096.50 40.08 45.09   3/20/07 8:00 34.12 
 5/24/06 12:00 26.90 35.39 15.17 42.45 21.97 29.78 42.74 30.38 42.00 50.92 1096.49 40.08 45.08   3/20/07 12:00 34.14 
 5/24/06 16:00 26.89 35.36 15.17 42.39 21.93 29.74 42.72 30.37 41.95 50.86 1096.55 40.02 45.02   3/20/07 16:00 34.07 
 5/24/06 20:00 26.88 35.34 15.17 42.37 21.92 29.74 42.73 30.38 41.93 50.83 1096.59 39.99 44.99   3/20/07 20:00 34.08 
 5/25/06 0:00 26.88 35.33 15.17 42.39 21.93 29.76 42.73 30.37 41.92 50.84 1096.58 39.99 44.99   3/21/07 0:00 34.08 
 5/25/06 4:00 26.87 35.32 15.19 42.39 21.93 29.77 42.74 30.37 41.91 50.83 1096.60 39.97 44.97   3/21/07 4:00 34.09 
 5/25/06 8:00 26.88 35.33 15.20 42.43 21.96 29.80 42.75 30.38 41.93 50.86 1096.56 39.99 44.99   3/21/07 8:00 34.09 
 5/25/06 12:00 26.88 35.32 15.21 42.41 21.94 29.77 42.73 30.36 41.89 50.83 1096.57 39.97 44.97   3/21/07 12:00 34.13 
 5/25/06 16:00 26.86 35.30 15.22 42.35 21.89 29.72 42.70 30.35 41.83 50.77 1096.64 39.91 44.90   3/21/07 16:00 34.08 
 5/25/06 20:00 26.86 35.28 15.22 42.36 21.92 29.76 42.73 30.36 41.85 50.77 1096.65 39.90 44.90   3/21/07 20:00 34.08 
 5/26/06 0:00 26.87 35.29 15.24 42.41 21.96 29.80 42.75 30.37 41.84 50.81 1096.61 39.93 44.93   3/22/07 0:00 34.12 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 5/26/06 4:00 26.86 35.28 15.24 42.41 21.96 29.79 42.74 30.36 41.85 50.80 1096.62 39.92 44.91   3/22/07 4:00 34.11 
 5/26/06 8:00 26.87 35.29 15.25 42.46 22.00 29.82 42.77 30.37 41.90 50.85 1096.58 39.95 44.94   3/22/07 8:00 34.17 
 5/26/06 12:00 26.89 35.30 15.27 42.44 22.00 29.79 42.73 30.35 41.78 50.83 1096.58 39.95 44.94   3/22/07 12:00 34.15 
 5/26/06 16:00 26.86 35.26 15.27 42.35 21.92 29.72 42.70 30.35 41.76 50.73 1096.68 39.84 44.83   3/22/07 16:00 34.13 
 5/26/06 20:00 26.85 35.24 15.27 42.34 21.91 29.73 42.71 30.35 41.75 50.70 1096.72 39.81 44.80   3/22/07 20:00 34.12 
 5/27/06 0:00 26.85 35.24 15.28 42.36 21.93 29.75 42.72 30.34 41.79 50.71 1096.70 39.81 44.80   3/23/07 0:00 34.11 
 5/27/06 4:00 26.82 35.21 15.25 42.37 21.94 29.75 42.72 30.34 41.74 50.74 1096.71 39.81 44.80   3/23/07 4:00 34.08 
 5/27/06 8:00 26.82 35.21 15.26 42.37 21.94 29.77 42.73 30.35 41.77 50.73 1096.68 39.80 44.79   3/23/07 8:00 34.07 
 5/27/06 12:00 26.83 35.22 15.28 42.39 21.95 29.77 42.72 30.34 41.73 50.73 1096.66 39.81 44.80   3/23/07 12:00 34.02 
 5/27/06 16:00 26.83 35.21 15.28 42.34 21.93 29.73 42.70 30.33 41.68 50.68 1096.73 39.76 44.75   3/23/07 16:00 34.03 
 5/27/06 20:00 26.83 35.20 15.29 42.38 21.96 29.78 42.74 30.35 41.73 50.71 1096.72 39.78 44.76   3/23/07 20:00 34.05 
 5/28/06 0:00 26.85 35.22 15.30 42.45 22.03 29.83 42.76 30.35 41.76 50.78 1096.65 39.84 44.82   3/24/07 0:00 34.05 
 5/28/06 4:00 26.85 35.23 15.31 42.45 22.04 29.81 42.75 30.35 41.77 50.79 1096.64 39.84 44.83   3/24/07 4:00 34.06 
 5/28/06 8:00 26.87 35.25 15.32 42.48 22.07 29.81 42.74 30.35 41.80 50.82 1096.61 39.86 44.85   3/24/07 8:00 34.09 
 5/28/06 12:00 26.88 35.27 15.34 42.49 22.09 29.81 42.74 30.35 41.79 50.84 1096.60 39.87 44.86   3/24/07 12:00 34.11 
 5/28/06 16:00 26.89 35.27 15.35 42.48 22.08 29.79 42.73 30.35 41.78 50.83 1096.62 39.86 44.84   3/24/07 16:00 34.01 
 5/28/06 20:00 26.90 35.27 15.36 42.50 22.11 29.81 42.75 30.36 41.82 50.85 1096.60 39.87 44.86   3/24/07 20:00 34.06 
 5/29/06 0:00 26.91 35.29 15.37 42.54 22.16 29.82 42.75 30.36 41.82 50.89 1096.56 39.91 44.89   3/25/07 0:00 34.08 
 5/29/06 4:00 26.92 35.30 15.38 42.54 22.17 29.81 42.74 30.36 41.84 50.90 1096.56 39.91 44.89   3/25/07 4:00 34.09 
 5/29/06 8:00 26.94 35.33 15.40 42.60 22.22 29.86 42.77 30.37 41.89 50.96 1096.50 39.97 44.94   3/25/07 8:00 34.17 
 5/29/06 12:00 26.97 35.36 15.42 42.63 22.26 29.87 42.77 30.38 41.92 51.03 1096.46 40.01 44.99   3/25/07 12:00 34.13 
 5/29/06 16:00 26.97 35.37 15.43 42.59 22.22 29.79 42.72 30.35 41.87 50.97 1096.46 39.97 44.95   3/25/07 16:00 34.05 
 5/29/06 20:00 26.98 35.37 15.44 42.59 22.23 29.81 42.74 30.37 41.91 50.99 1096.49 39.97 44.95   3/25/07 20:00 34.05 
 5/30/06 0:00 27.00 35.39 15.45 42.63 22.27 29.83 42.75 30.37 41.94 51.03 1096.44 40.01 44.99   3/26/07 0:00 34.02 
 5/30/06 4:00 26.97 35.36 15.41 42.75 22.27 29.80 42.72 30.36 41.93 51.06 1096.41 40.01 45.06   3/26/07 4:00 34.02 
 5/30/06 8:00 26.99 35.40 15.43 42.75 22.34 29.88 42.78 30.39 42.00 51.12 1096.40 40.07 45.05   3/26/07 8:00 34.01 
 5/30/06 12:00 27.01 35.43 15.43 42.72 22.33 29.84 42.75 30.38 41.99 51.12 1096.33 40.08 45.06   3/26/07 12:00 34.05 
 5/30/06 16:00 27.02 35.44 15.43 42.65 22.30 29.78 42.72 30.37 41.94 51.08 1096.40 40.04 45.02   3/26/07 16:00 34.02 
 5/30/06 20:00 27.01 35.43 15.41 42.62 22.29 29.78 42.73 30.37 41.94 51.07 1096.45 40.01 44.98   3/26/07 20:00 34.06 
 5/31/06 0:00 27.01 35.44 15.40 42.65 22.32 29.81 42.74 30.38 41.95 51.09 1096.40 40.04 45.01   3/27/07 0:00 34.09 
 5/31/06 4:00 27.01 35.44 15.39 42.65 22.32 29.80 42.74 30.37 41.97 51.10 1096.40 40.04 45.01   3/27/07 4:00 34.11 
 5/31/06 8:00 27.02 35.46 15.38 42.70 22.35 29.83 42.75 30.39 41.99 51.14 1096.36 40.07 45.04   3/27/07 8:00 34.18 
 5/31/06 12:00 27.02 35.47 15.38 42.70 22.34 29.80 42.73 30.37 41.97 51.13 1096.35 40.06 45.04   3/27/07 12:00 34.19 
 5/31/06 16:00 27.02 35.47 15.37 42.60 22.34 29.80 42.74 30.38 41.94 51.12 1096.44 40.05 45.02   3/27/07 16:00 34.06 
 5/31/06 20:00 27.00 35.46 15.36 42.62 22.31 29.77 42.73 30.38 41.96 51.09 1096.44 40.01 44.98   3/27/07 20:00 34.05 
 6/1/06 0:00 27.01 35.47 15.36 42.68 22.35 29.82 42.75 30.38 41.97 51.14 1096.40 40.06 45.02   3/28/07 0:00 34.13 
 6/1/06 4:00 27.00 35.46 15.35 42.62 22.30 29.76 42.72 30.37 41.95 51.09 1096.41 40.00 44.97   3/28/07 4:00 34.11 
 6/1/06 8:00 27.00 35.47 15.35 42.69 22.33 29.81 42.75 30.38 41.97 51.13 1096.38 40.04 45.00   3/28/07 8:00 34.13 
 6/1/06 12:00 27.00 35.47 15.36 42.67 22.32 29.78 42.72 30.37 41.93 51.10 1096.38 40.03 44.99   3/28/07 12:00 34.17 
 6/1/06 16:00 27.00 35.47 15.36 42.62 22.29 29.75 42.71 30.36 41.90 51.07 1096.44 39.99 44.95   3/28/07 16:00 34.09 
 6/1/06 20:00 26.99 35.46 15.36 42.62 22.30 29.78 42.74 30.37 41.93 51.08 1096.45 39.99 44.95   3/28/07 20:00 34.08 
 6/2/06 0:00 26.99 35.46 15.35 42.65 22.32 29.79 42.74 30.37 41.94 51.10 1096.42 40.01 44.96   3/29/07 0:00 34.11 
 6/2/06 4:00 26.99 35.46 15.36 42.64 22.32 29.79 42.74 30.38 41.94 51.10 1096.43 40.00 44.96   3/29/07 4:00 34.06 
 6/2/06 8:00 27.00 35.47 15.36 42.69 22.35 29.81 42.75 30.38 41.96 51.13 1096.40 40.03 44.99   3/29/07 8:00 34.12 
 6/2/06 12:00 27.00 35.47 15.37 42.67 22.33 29.78 42.73 30.37 41.92 51.10 1096.41 40.02 44.97   3/29/07 12:00 34.15 
 6/2/06 16:00 26.99 35.46 15.37 42.60 22.28 29.73 42.70 30.35 41.87 51.04 1096.47 39.96 44.91   3/29/07 16:00 34.09 
 6/2/06 20:00 26.98 35.44 15.37 42.57 22.27 29.73 42.71 30.35 41.85 51.01 1096.52 39.92 44.87   3/29/07 20:00 34.05 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 6/3/06 0:00 26.97 35.42 15.37 42.57 22.28 29.75 42.72 30.35 41.84 51.00 1096.52 39.92 44.86   3/30/07 0:00 34.06 
 6/3/06 4:00 26.96 35.41 15.37 42.57 22.27 29.75 42.72 30.35 41.83 50.99 1096.54 39.90 44.84   3/30/07 4:00 34.14 
 6/3/06 8:00 26.96 35.41 15.38 42.60 22.29 29.78 42.74 30.36 41.84 51.01 1096.52 39.91 44.86   3/30/07 8:00 34.19 
 6/3/06 12:00 26.95 35.40 15.38 42.56 22.25 29.73 42.70 30.34 41.78 50.95 1096.55 39.87 44.81   3/30/07 12:00 34.18 
 6/3/06 16:00 26.93 35.37 15.38 42.49 22.20 29.69 42.69 30.34 41.71 50.87 1096.65 39.79 44.73   3/30/07 16:00 34.07 
 6/3/06 20:00 26.92 35.34 15.39 42.48 22.20 29.72 42.71 30.34 41.71 50.86 1096.67 39.78 44.71   3/30/07 20:00 34.07 
 6/4/06 0:00 26.91 35.32 15.39 42.47 22.20 29.72 42.70 30.33 41.66 50.82 1096.68 39.75 44.69   3/31/07 0:00 34.08 
 6/4/06 4:00 26.90 35.31 15.39 42.47 22.21 29.75 42.72 30.34 41.75 50.84 1096.69 39.75 44.68   3/31/07 4:00 34.14 
 6/4/06 8:00 26.88 35.29 15.37 42.53 22.23 29.78 42.72 30.34 41.68 50.86 1096.69 39.77 44.70   3/31/07 8:00 34.18 
 6/4/06 12:00 26.88 35.29 15.38 42.51 22.21 29.75 42.71 30.33 41.65 50.82 1096.64 39.74 44.67   3/31/07 12:00 34.13 
 6/4/06 16:00 26.87 35.28 15.38 42.47 22.20 29.73 42.71 30.33 41.63 50.78 1096.71 39.71 44.64   3/31/07 16:00 34.02 
 6/4/06 20:00 26.87 35.27 15.38 42.48 22.22 29.75 42.72 30.33 41.65 50.79 1096.75 39.71 44.64   3/31/07 20:00 34.03 
 6/5/06 0:00 26.87 35.27 15.37 42.52 22.26 29.79 42.74 30.34 41.66 50.82 1096.70 39.74 44.67   4/1/07 0:00 34.11 
 6/5/06 4:00 26.87 35.27 15.37 42.52 22.27 29.78 42.73 30.34 41.66 50.82 1096.70 39.74 44.66   4/1/07 4:00 34.10 
 6/5/06 8:00 26.87 35.27 15.37 42.53 22.27 29.77 42.72 30.33 41.66 50.81 1096.69 39.73 44.66   4/1/07 8:00 34.09 
 6/5/06 12:00 26.87 35.28 15.38 42.54 22.29 29.78 42.73 30.34 41.63 50.83 1096.70 39.74 44.66   4/1/07 12:00 34.12 
 6/5/06 16:00 26.86 35.26 15.38 42.48 22.26 29.75 42.72 30.34 41.60 50.76 1096.77 39.69 44.61   4/1/07 16:00 34.06 
 6/5/06 20:00 26.81 35.21 15.33 42.52 22.22 29.67 42.71 30.32 41.59 50.73 1096.80 39.65 44.56   4/1/07 20:00 34.09 
 6/6/06 0:00 26.81 35.21 15.31 42.44 22.25 29.66 42.72 30.33 41.58 50.75 1096.79 39.67 44.58   4/2/07 0:00 34.08 
 6/6/06 4:00 26.80 35.20 15.29 42.45 22.24 29.73 42.71 30.33 41.56 50.72 1096.79 39.64 44.55   4/2/07 4:00 34.07 
 6/6/06 8:00 26.80 35.21 15.27 42.59 22.27 29.82 42.74 30.34 41.59 50.76 1096.76 39.67 44.58   4/2/07 8:00 34.07 
 6/6/06 12:00 26.80 35.22 15.25 42.57 22.29 29.81 42.73 30.34 41.60 50.78 1096.73 39.68 44.60   4/2/07 12:00 34.06 
 6/6/06 16:00 26.79 35.22 15.23 42.51 22.28 29.76 42.72 30.33 41.57 50.75 1096.77 39.65 44.57   4/2/07 16:00 34.03 
 6/6/06 20:00 26.78 35.22 15.20 42.51 22.31 29.78 42.73 30.34 41.61 50.77 1096.78 39.66 44.58   4/2/07 20:00 34.02 
 6/7/06 0:00 26.79 35.23 15.18 42.56 22.37 29.82 42.75 30.35 41.64 50.82 1096.72 39.70 44.62   4/3/07 0:00 34.02 
 6/7/06 4:00 26.79 35.25 15.17 42.59 22.40 29.83 42.75 30.36 41.68 50.86 1096.69 39.73 44.65   4/3/07 4:00 33.97 
 6/7/06 8:00 26.80 35.28 15.16 42.67 22.46 29.86 42.76 30.36 41.73 50.93 1096.62 39.78 44.71   4/3/07 8:00 34.01 
 6/7/06 12:00 26.80 35.29 15.16 42.65 22.45 29.81 42.73 30.35 41.70 50.91 1096.62 39.77 44.70   4/3/07 12:00 34.01 
 6/7/06 16:00 26.80 35.29 15.15 42.60 22.44 29.77 42.72 30.34 41.67 50.88 1096.66 39.74 44.66   4/3/07 16:00 34.03 
 6/7/06 20:00 26.79 35.28 15.14 42.59 22.46 29.78 42.73 30.35 41.68 50.88 1096.68 39.73 44.65   4/3/07 20:00 34.03 
 6/8/06 0:00 26.79 35.29 15.13 42.61 22.49 29.79 42.73 30.35 41.66 50.89 1096.66 39.74 44.66   4/4/07 0:00 34.07 
 6/8/06 4:00 26.78 35.28 15.13 42.59 22.48 29.78 42.73 30.35 41.68 50.89 1096.68 39.73 44.65   4/4/07 4:00 34.08 
 6/8/06 8:00 26.79 35.30 15.13 42.67 22.52 29.82 42.75 30.36 41.71 50.94 1096.61 39.78 44.70   4/4/07 8:00 34.11 
 6/8/06 12:00 26.78 35.29 15.13 42.63 22.49 29.77 42.72 30.34 41.65 50.90 1096.65 39.74 44.66   4/4/07 12:00 34.11 
 6/8/06 16:00 26.76 35.27 15.13 42.54 22.44 29.71 42.69 30.33 41.59 50.83 1096.72 39.67 44.59   4/4/07 16:00 34.04 
 6/8/06 20:00 26.75 35.24 15.12 42.51 22.44 29.73 42.71 30.33 41.59 50.80 1096.76 39.64 44.56   4/4/07 20:00 34.07 
 6/9/06 0:00 26.74 35.24 15.13 42.53 22.47 29.75 42.72 30.33 41.57 50.81 1096.75 39.64 44.56   4/5/07 0:00 34.06 
 6/9/06 4:00 26.73 35.22 15.12 42.51 22.45 29.74 42.71 30.33 41.56 50.79 1096.77 39.62 44.53   4/5/07 4:00 34.08 
 6/9/06 8:00 26.72 35.21 15.12 42.52 22.44 29.75 42.71 30.32 41.53 50.77 1096.78 39.61 44.52   4/5/07 8:00 34.08 
 6/9/06 12:00 26.71 35.19 15.13 42.48 22.40 29.70 42.69 30.31 41.46 50.71 1096.82 39.55 44.47   4/5/07 12:00 34.07 
 6/9/06 16:00 26.68 35.15 15.10 42.38 22.34 29.65 42.66 30.29 41.37 50.61 1096.93 39.46 44.37   4/5/07 16:00 34.01 
 6/9/06 20:00 26.65 35.11 15.11 42.35 22.33 29.67 42.68 30.30 41.34 50.56 1096.99 39.41 44.32   4/5/07 20:00 34.04 
 6/10/06 0:00 26.63 35.08 15.11 42.35 22.33 29.68 42.68 30.29 41.31 50.53 1097.01 39.38 44.29   4/6/07 0:00 34.00 
 6/10/06 4:00 26.61 35.05 15.11 42.33 22.30 29.69 42.69 30.30 41.29 50.51 1097.05 39.34 44.25   4/6/07 4:00 34.03 
 6/10/06 8:00 26.61 35.05 15.11 42.42 22.36 29.76 42.73 30.31 41.32 50.55 1097.01 39.39 44.29   4/6/07 8:00 34.04 
 6/10/06 12:00 26.60 35.03 15.12 42.38 22.34 29.74 42.71 30.30 41.29 50.51 1097.04 39.36 44.26   4/6/07 12:00 34.03 
 6/10/06 16:00 26.58 35.00 15.11 42.34 22.29 29.68 42.67 30.28 41.24 50.45 1097.08 39.29 44.19   4/6/07 16:00 33.93 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 6/10/06 20:00 26.58 34.99 15.12 42.35 22.34 29.75 42.72 30.30 41.30 50.50 1097.09 39.32 44.22   4/6/07 20:00 33.97 
 6/11/06 0:00 26.59 34.99 15.12 42.37 22.37 29.75 42.70 30.30 41.33 50.53 1097.05 39.34 44.24   4/7/07 0:00 33.98 
 6/11/06 4:00 26.60 35.01 15.13 42.44 22.42 29.75 42.69 30.27 41.29 50.55 1096.95 39.38 44.29   4/7/07 4:00 34.05 
 6/11/06 8:00 26.62 35.04 15.15 42.54 22.51 29.86 42.76 30.33 41.41 50.68 1096.94 39.48 44.38   4/7/07 8:00 34.07 
 6/11/06 12:00 26.64 35.06 15.17 42.53 22.51 29.82 42.74 30.33 41.43 50.69 1096.89 39.49 44.39   4/7/07 12:00 34.05 
 6/11/06 16:00 26.65 35.08 15.18 42.55 22.54 29.83 42.74 30.34 41.46 50.72 1096.88 39.52 44.42   4/7/07 16:00 33.93 
 6/11/06 20:00 26.67 35.10 15.19 42.59 22.60 29.84 42.75 30.34 41.51 50.78 1096.83 39.56 44.46   4/7/07 20:00 33.95 
 6/12/06 0:00 26.69 35.13 15.21 42.64 22.65 29.85 42.75 30.35 41.56 50.83 1096.78 39.61 44.51   4/8/07 0:00 33.98 
 6/12/06 4:00 26.71 35.16 15.23 42.67 22.69 29.86 42.77 30.36 41.60 50.88 1096.74 39.65 44.56   4/8/07 4:00 34.03 
 6/12/06 8:00 26.75 35.20 15.25 42.75 22.76 29.90 42.78 30.38 41.67 50.98 1096.65 39.74 44.64   4/8/07 8:00 34.06 
 6/12/06 12:00 26.77 35.23 15.26 42.72 22.74 29.83 42.73 30.36 41.65 50.94 1096.65 39.72 44.63   4/8/07 12:00 34.03 
 6/12/06 16:00 26.78 35.23 15.29 42.68 22.73 29.79 42.72 30.35 41.62 50.93 1096.68 39.70 44.61   4/8/07 16:00 33.94 
 6/12/06 20:00 26.78 35.23 15.29 42.66 22.73 29.79 42.73 30.36 41.63 50.92 1096.71 39.69 44.59   4/8/07 20:00 33.93 
 6/13/06 0:00 26.80 35.25 15.31 42.69 22.77 29.81 42.74 30.36 41.66 50.95 1096.67 39.72 44.62   4/9/07 0:00 33.95 
 6/13/06 4:00 26.80 35.25 15.32 42.67 22.76 29.79 42.73 30.36 41.64 50.95 1096.68 39.71 44.61   4/9/07 4:00 33.99 
 6/13/06 8:00 26.81 35.27 15.33 42.71 22.78 29.81 42.74 30.36 41.67 50.97 1096.65 39.73 44.63   4/9/07 8:00 34.03 
 6/13/06 12:00 26.82 35.27 15.34 42.66 22.74 29.75 42.70 30.34 41.60 50.92 1096.68 39.69 44.60   4/9/07 12:00 34.00 
 6/13/06 16:00 26.81 35.24 15.36 42.58 22.70 29.70 42.68 30.33 41.54 50.85 1096.76 39.62 44.52   4/9/07 16:00 33.91 
 6/13/06 20:00 26.80 35.22 15.36 42.56 22.71 29.73 42.71 30.33 41.53 50.84 1096.81 39.59 44.49   4/9/07 20:00 33.91 
 6/14/06 0:00 26.80 35.21 15.37 42.57 22.73 29.74 42.71 30.33 41.52 50.83 1096.80 39.60 44.49   4/10/07 0:00 33.94 
 6/14/06 4:00 26.79 35.21 15.38 42.56 22.72 29.75 42.71 30.33 41.52 50.82 1096.82 39.58 44.47   4/10/07 4:00 33.95 
 6/14/06 8:00 26.79 35.20 15.38 42.58 22.72 29.75 42.71 30.32 41.50 50.81 1096.81 39.58 44.47   4/10/07 8:00 33.99 
 6/14/06 12:00 26.78 35.19 15.39 42.53 22.68 29.71 42.68 30.31 41.43 50.75 1096.85 39.52 44.42   4/10/07 12:00 33.97 
 6/14/06 16:00 26.77 35.15 15.40 42.45 22.64 29.67 42.67 30.29 41.36 50.66 1096.95 39.44 44.33   4/10/07 16:00 33.90 
 6/14/06 20:00 26.75 35.13 15.40 42.44 22.66 29.70 42.69 30.30 41.36 50.64 1096.99 39.42 44.31   4/10/07 20:00 33.90 
 6/15/06 0:00 26.75 35.12 15.41 42.45 22.68 29.72 42.70 30.30 41.33 50.64 1096.97 39.43 44.32   4/11/07 0:00 33.91 
 6/15/06 4:00 26.73 35.09 15.41 42.43 22.65 29.71 42.69 30.30 41.33 50.60 1097.03 39.38 44.27   4/11/07 4:00 33.95 
 6/15/06 8:00 26.74 35.09 15.42 42.49 22.70 29.78 42.74 30.31 41.35 50.65 1096.98 39.43 44.31   4/11/07 8:00 33.99 
 6/15/06 12:00 26.74 35.10 15.43 42.49 22.71 29.76 42.71 30.30 41.34 50.63 1096.97 39.42 44.31   4/11/07 12:00 33.98 
 6/15/06 16:00 26.74 35.08 15.44 42.41 22.68 29.69 42.67 30.28 41.26 50.55 1097.04 39.36 44.24   4/11/07 16:00 33.89 
 6/15/06 20:00 26.73 35.06 15.44 42.41 22.71 29.72 42.70 30.30 41.27 50.54 1097.09 39.33 44.21   4/11/07 20:00 33.91 
 6/16/06 0:00 26.73 35.06 15.45 42.46 22.77 29.76 42.72 30.30 41.31 50.57 1097.04 39.37 44.25   4/12/07 0:00 33.91 
 6/16/06 4:00 26.74 35.07 15.47 42.50 22.81 29.79 42.73 30.31 41.35 50.62 1097.01 39.41 44.29   4/12/07 4:00 33.95 
 6/16/06 8:00 26.75 35.08 15.48 42.51 22.81 29.77 42.72 30.30 41.33 50.61 1096.99 39.41 44.30   4/12/07 8:00 34.01 
 6/16/06 12:00 26.75 35.07 15.49 42.46 22.79 29.72 42.69 30.29 41.28 50.56 1097.03 39.37 44.25   4/12/07 12:00 33.99 
 6/16/06 16:00 26.75 35.05 15.50 42.39 22.76 29.67 42.66 30.27 41.21 50.47 1097.11 39.30 44.18   4/12/07 16:00 33.92 
 6/16/06 20:00 26.74 35.03 15.51 42.41 22.81 29.73 42.71 30.29 41.23 50.49 1097.14 39.30 44.18   4/12/07 20:00 33.91 
 6/17/06 0:00 26.73 35.02 15.51 42.40 22.83 29.73 42.71 30.30 41.26 50.48 1097.15 39.29 44.16   4/13/07 0:00 33.93 
 6/17/06 4:00 26.74 35.02 15.52 42.43 22.85 29.73 42.70 30.29 41.23 50.47 1097.13 39.30 44.18   4/13/07 4:00 33.95 
 6/17/06 8:00 26.75 35.03 15.54 42.49 22.88 29.81 42.76 30.31 41.29 50.53 1097.11 39.35 44.21   4/13/07 8:00 33.99 
 6/17/06 12:00 26.76 35.04 15.55 42.49 22.91 29.77 42.72 30.29 41.26 50.52 1097.07 39.36 44.23   4/13/07 12:00 33.98 
 6/17/06 16:00 26.75 35.02 15.56 42.38 22.85 29.67 42.65 30.26 41.18 50.41 1097.16 39.25 44.13   4/13/07 16:00 33.91 
 6/17/06 20:00 26.74 35.01 15.57 42.42 22.91 29.74 42.72 30.30 41.21 50.44 1097.20 39.26 44.13   4/13/07 20:00 33.89 
 6/18/06 0:00 26.72 34.98 15.54 42.44 22.94 29.75 42.72 30.29 41.23 50.46 1097.23 39.29 44.16   4/14/07 0:00 33.92 
 6/18/06 4:00 26.73 34.99 15.54 42.47 22.96 29.77 42.71 30.29 41.26 50.48 1097.17 39.31 44.18   4/14/07 4:00 33.95 
 6/18/06 8:00 26.76 35.04 15.55 42.59 23.06 29.86 42.77 30.32 41.37 50.61 1097.09 39.42 44.29   4/14/07 8:00 33.98 
 6/18/06 12:00 26.79 35.07 15.58 42.60 23.08 29.84 42.74 30.32 41.37 50.64 1096.98 39.45 44.32   4/14/07 12:00 33.94 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 6/18/06 16:00 26.81 35.09 15.59 42.57 23.09 29.78 42.71 30.31 41.36 50.62 1097.00 39.44 44.31   4/14/07 16:00 33.87 
 6/18/06 20:00 26.81 35.09 15.60 42.55 23.12 29.76 42.71 30.31 41.35 50.61 1097.03 39.43 44.30   4/1 4/07 33.85 
 6/19/06 0:00 26.82 35.10 15.60 42.58 23.15 29.78 42.73 30.32 41.38 50.63 1097.01 39.44 44.31   4/15/07 0:00 33.87 
 6/19/06 4:00 26.84 35.12 15.62 42.62 23.18 29.81 42.74 30.32 41.41 50.68 1096.97 39.49 44.35   4/15/07 4:00 33.91 
 6/19/06 8:00 26.86 35.15 15.63 42.65 23.21 29.81 42.73 30.32 41.44 50.71 1096.92 39.52 44.39   4/15/07 8:00 33.97 
 6/19/06 12:00 26.87 35.16 15.65 42.63 23.20 29.78 42.71 30.31 41.42 50.69 1096.93 39.50 44.37   4/15/07 12:00 33.97 
 6/19/06 16:00 26.87 35.16 15.65 42.57 23.19 29.73 42.69 30.30 41.37 50.64 1096.99 39.46 44.33   4/15/07 16:00 33.90 
 6/19/06 20:00 26.87 35.15 15.65 42.53 23.20 29.71 42.69 30.30 41.35 50.60 1097.04 39.42 44.29   4/15/07 20:00 33.93 
 6/20/06 0:00 26.87 35.14 15.67 42.55 23.22 29.74 42.71 30.30 41.35 50.61 1097.03 39.43 44.29   4/16/07 0:00 33.94 
 6/20/06 4:00 26.87 35.14 15.67 42.54 23.22 29.74 42.71 30.30 41.31 50.60 1097.04 39.43 44.29   4/16/07 4:00 33.94 
 6/20/06 8:00 26.86 35.13 15.68 42.53 23.19 29.76 42.73 30.31 41.31 50.58 1097.09 39.40 44.26   4/16/07 8:00 33.98 
 6/20/06 12:00 26.85 35.11 15.69 42.49 23.15 29.71 42.69 30.28 41.26 50.50 1097.09 39.34 44.20   4/16/07 12:00 33.93 
 6/20/06 16:00 26.84 35.09 15.69 42.45 23.16 29.69 42.68 30.28 41.22 50.46 1097.16 39.31 44.16   4/16/07 16:00 33.88 
 6/20/06 20:00 26.83 35.08 15.70 42.43 23.19 29.71 42.69 30.28 41.21 50.43 1097.20 39.29 44.14   4/16/07 20:00 33.88 
 6/21/06 0:00 26.84 35.09 15.71 42.51 23.26 29.78 42.74 30.30 41.28 50.50 1097.15 39.34 44.19   4/17/07 0:00 33.90 
 6/21/06 4:00 26.86 35.10 15.72 42.54 23.29 29.78 42.72 30.29 41.29 50.52 1097.10 39.38 44.23   4/17/07 4:00 33.89 
 6/21/06 8:00 26.87 35.12 15.74 42.55 23.30 29.80 42.74 30.31 41.29 50.55 1097.10 39.40 44.24   4/17/07 8:00 33.88 
 6/21/06 12:00 26.89 35.14 15.75 42.61 23.37 29.82 42.75 30.30 41.36 50.58 1097.04 39.44 44.29   4/17/07 12:00 33.90 
 6/21/06 16:00 26.90 35.15 15.77 42.58 23.39 29.78 42.72 30.30 41.35 50.58 1097.06 39.43 44.28   4/17/07 16:00 33.88 
 6/21/06 20:00 26.90 35.15 15.78 42.55 23.42 29.76 42.71 30.30 41.36 50.57 1097.08 39.41 44.26   4/17/07 20:00 33.87 
 6/22/06 0:00 26.86 35.11 15.72 42.53 23.45 29.76 42.73 30.31 41.36 50.61 1097.11 39.45 44.30   4/18/07 0:00 33.88 
 6/22/06 4:00 26.88 35.15 15.73 42.51 23.49 29.79 42.74 30.32 41.41 50.65 1097.04 39.51 44.36   4/18/07 4:00 33.88 
 6/22/06 8:00 26.90 35.18 15.73 42.52 23.51 29.81 42.77 30.35 41.49 50.71 1097.01 39.53 44.39   4/18/07 8:00 33.91 
 6/22/06 12:00 26.92 35.20 15.70 42.67 23.55 29.84 42.76 30.35 41.52 50.78 1096.94 39.60 44.46   4/18/07 12:00 33.93 
 6/22/06 16:00 26.92 35.21 15.67 42.70 23.50 29.97 42.72 30.33 41.48 50.73 1096.88 39.56 44.42   4/18/07 16:00 33.88 
 6/22/06 20:00 26.92 35.22 15.66 42.67 23.51 29.74 42.72 30.33 41.50 50.73 1096.95 39.55 44.41   4/18/07 20:00 33.88 
 6/23/06 0:00 26.93 35.25 15.64 42.71 23.55 29.68 42.74 30.35 41.53 50.77 1096.91 39.59 44.45   4/19/07 0:00 33.90 
 6/23/06 4:00 26.93 35.25 15.60 42.69 23.52 29.77 42.72 30.33 41.51 50.75 1096.90 39.57 44.44   4/19/07 4:00 33.93 
 6/23/06 8:00 26.94 35.27 15.59 42.74 23.54 29.83 42.74 30.35 41.53 50.80 1096.87 39.60 44.47   4/19/07 8:00 33.95 
 6/23/06 12:00 26.94 35.29 15.57 42.71 23.52 29.80 42.72 30.34 41.50 50.77 1096.86 39.57 44.45   4/19/07 12:00 33.95 
 6/23/06 16:00 26.92 35.28 15.55 42.64 23.52 29.73 42.70 30.33 41.46 50.73 1096.93 39.51 44.40   4/19/07 16:00 33.87 
 6/23/06 20:00 26.90 35.27 15.52 42.62 23.53 29.73 42.70 30.33 41.44 50.70 1096.97 39.48 44.36   4/19/07 20:00 33.88 
 6/24/06 0:00 26.90 35.26 15.51 42.63 23.53 29.75 42.71 30.32 41.42 50.70 1096.96 39.47 44.36   4/20/07 0:00 33.90 
 6/24/06 4:00 26.88 35.26 15.49 42.63 23.53 29.77 42.73 30.34 41.44 50.71 1096.97 39.48 44.36   4/20/07 4:00 33.94 
 6/24/06 8:00 26.88 35.27 15.48 42.65 23.52 29.77 42.72 30.33 41.41 50.71 1096.95 39.47 44.36   4/20/07 8:00 33.97 
 6/24/06 12:00 26.88 35.26 15.48 42.60 23.53 29.76 42.73 30.34 41.39 50.70 1096.98 39.45 44.34   4/20/07 12:00 33.96 
 6/24/06 16:00 26.85 35.24 15.45 42.58 23.50 29.82 42.69 30.31 41.34 50.63 1096.98 39.39 44.28   4/20/07 16:00 33.87 
 6/24/06 20:00 26.82 35.23 15.42 42.57 23.55 29.63 42.73 30.33 41.38 50.67 1097.05 39.40 44.30   4/20/07 20:00 33.86 
 6/25/06 0:00 26.83 35.24 15.41 42.62 23.58 29.45 42.74 30.33 41.38 50.69 1097.01 39.43 44.32   4/21/07 0:00 33.89 
 6/25/06 4:00 26.82 35.24 15.40 42.60 23.55 29.41 42.72 30.32 41.36 50.67 1097.00 39.41 44.30   4/21/07 4:00 33.93 
 6/25/06 8:00 26.82 35.25 15.39 42.64 23.55 29.54 42.74 30.33 41.39 50.70 1096.97 39.42 44.32   4/21/07 8:00 33.97 
 6/25/06 12:00 26.83 35.26 15.38 42.64 23.58 29.79 42.72 30.33 41.38 50.70 1096.94 39.43 44.33   4/21/07 12:00 33.94 
 6/25/06 16:00 26.82 35.26 15.37 42.59 23.59 29.74 42.71 30.32 41.34 50.66 1097.01 39.38 44.28   4/21/07 16:00 33.86 
 6/25/06 20:00 26.81 35.25 15.36 42.58 23.60 29.74 42.71 30.31 41.32 50.64 1097.03 39.35 44.26   4/21/07 20:00 33.85 
 6/26/06 0:00 26.80 35.25 15.35 42.60 23.61 29.76 42.72 30.32 41.32 50.65 1097.01 39.36 44.27   4/22/07 0:00 33.87 
 6/26/06 4:00 26.79 35.25 15.34 42.59 23.59 29.76 42.72 30.32 41.30 50.64 1097.02 39.34 44.25   4/22/07 4:00 33.91 
 6/26/06 8:00 26.79 35.25 15.33 42.61 23.58 29.77 42.72 30.32 41.31 50.65 1097.01 39.33 44.25   4/22/07 8:00 33.93 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 6/26/06 12:00 26.79 35.25 15.33 42.59 23.57 29.75 42.70 30.31 41.26 50.62 1097.03 39.31 44.22   4/22/07 12:00 33.90 
 6/26/06 16:00 26.77 35.23 15.33 42.51 23.57 29.71 42.69 30.30 41.19 50.55 1097.10 39.25 44.16   4/22/07 16:00 33.85 
 6/26/06 20:00 26.75 35.20 15.32 42.48 23.58 29.70 42.69 30.30 41.17 50.51 1097.15 39.19 44.11   4/22/07 20:00 33.84 
 6/27/06 0:00 26.74 35.20 15.32 42.52 23.61 29.75 42.72 30.30 41.18 50.54 1097.13 39.21 44.12   4/23/07 0:00 33.86 
 6/27/06 4:00 26.73 35.19 15.31 42.51 23.59 29.75 42.71 30.30 41.17 50.52 1097.15 39.19 44.11   4/23/07 4:00 33.86 
 6/27/06 8:00 26.73 35.19 15.31 42.54 23.59 29.78 42.73 30.31 41.19 50.55 1097.12 39.21 44.13   4/23/07 8:00 33.87 
 6/27/06 12:00 26.74 35.20 15.33 42.54 23.61 29.76 42.71 30.30 41.15 50.54 1097.11 39.20 44.12   4/23/07 12:00 33.89 
 6/27/06 16:00 26.73 35.19 15.33 42.47 23.61 29.70 42.68 30.28 41.10 50.47 1097.18 39.14 44.06   4/23/07 16:00 33.85 
 6/27/06 20:00 26.72 35.17 15.33 42.47 23.66 29.74 42.71 30.29 41.11 50.47 1097.20 39.13 44.05   4/23/07 20:00 33.85 
 6/28/06 0:00 26.72 35.18 15.33 42.51 23.68 29.77 42.73 30.30 41.13 50.50 1097.17 39.16 44.07   4/24/07 0:00 33.85 
 6/28/06 4:00 26.72 35.18 15.34 42.51 23.67 29.77 42.72 30.30 41.14 50.50 1097.17 39.16 44.07   4/24/07 4:00 33.88 
 6/28/06 8:00 26.73 35.18 15.35 42.55 23.68 29.79 42.73 30.30 41.15 50.53 1097.13 39.18 44.10   4/24/07 8:00 33.89 
 6/28/06 12:00 26.74 35.20 15.37 42.54 23.69 29.75 42.71 30.29 41.11 50.51 1097.14 39.17 44.08   4/24/07 12:00 33.87 
 6/28/06 16:00 26.73 35.18 15.37 42.46 23.69 29.70 42.68 30.28 41.05 50.44 1097.21 39.10 44.02   4/24/07 16:00 33.87 
 6/28/06 20:00 26.72 35.17 15.38 42.47 23.75 29.74 42.71 30.28 41.07 50.44 1097.23 39.10 44.01   4/24/07 20:00 33.88 
 6/29/06 0:00 26.73 35.17 15.39 42.49 23.77 29.76 42.72 30.29 41.08 50.45 1097.21 39.11 44.02   4/25/07 0:00 33.87 
 6/29/06 4:00 26.73 35.17 15.40 42.49 23.75 29.75 42.71 30.29 41.07 50.45 1097.22 39.10 44.02   4/25/07 4:00 33.86 
 6/29/06 8:00 26.73 35.17 15.41 42.52 23.76 29.77 42.73 30.30 41.09 50.47 1097.19 39.12 44.03   4/25/07 8:00 33.87 
 6/29/06 12:00 26.74 35.18 15.42 42.51 23.78 29.75 42.71 30.28 41.05 50.45 1097.20 39.11 44.02   4/25/07 12:00 33.88 
 6/29/06 16:00 26.74 35.17 15.44 42.45 23.80 29.71 42.69 30.27 41.00 50.40 1097.25 39.06 43.97   4/25/07 16:00 33.87 
 6/29/06 20:00 26.72 35.15 15.44 42.42 23.83 29.71 42.69 30.28 40.98 50.36 1097.31 39.02 43.92   4/25/07 20:00 33.84 
 6/30/06 0:00 26.72 35.15 15.45 42.45 23.86 29.74 42.71 30.28 40.98 50.38 1097.29 39.03 43.94   4/26/07 0:00 33.85 
 6/30/06 4:00 26.72 35.14 15.46 42.45 23.84 29.74 42.71 30.28 40.98 50.37 1097.30 39.03 43.93   4/26/07 4:00 33.86 
 6/30/06 8:00 26.73 35.14 15.47 42.47 23.83 29.76 42.72 30.28 40.98 50.38 1097.29 39.04 43.94   4/26/07 8:00 33.88 
 6/30/06 12:00 26.73 35.14 15.49 42.46 23.85 29.74 42.70 30.27 40.95 50.36 1097.29 39.02 43.92   4/26/07 12:00 33.90 
 6/30/06 16:00 26.73 35.13 15.50 42.40 23.87 29.70 42.68 30.26 40.90 50.29 1097.36 38.96 43.87   4/26/07 16:00 33.84 
 6/30/06 20:00 26.72 35.11 15.51 42.39 23.93 29.72 42.70 30.27 40.90 50.27 1097.39 38.95 43.85   4/26/07 20:00 33.83 
 7/1/06 0:00 26.72 35.11 15.52 42.43 23.97 29.76 42.73 30.28 40.93 50.31 1097.37 38.97 43.87   4/27/07 0:00 33.85 
 7/1/06 4:00 26.73 35.12 15.53 42.44 23.96 29.76 42.72 30.28 40.94 50.31 1097.36 38.98 43.88   4/27/07 4:00 33.86 
 7/1/06 8:00 26.74 35.13 15.55 42.47 23.96 29.77 42.72 30.27 40.96 50.33 1097.32 39.01 43.90   4/27/07 8:00 33.88 
 7/1/06 12:00 26.75 35.13 15.56 42.46 23.99 29.74 42.70 30.27 40.93 50.31 1097.33 38.99 43.89   4/27/07 12:00 33.88 
 7/1/06 16:00 26.75 35.12 15.58 42.42 24.04 29.71 42.69 30.26 40.89 50.27 1097.38 38.96 43.85   4/27/07 16:00 33.83 
 7/1/06 20:00 26.74 35.12 15.59 42.41 24.10 29.72 42.70 30.27 40.90 50.26 1097.41 38.94 43.83   4/27/07 20:00 33.83 
 7/2/06 0:00 26.75 35.12 15.60 42.44 24.14 29.76 42.72 30.27 40.93 50.29 1097.38 38.97 43.86   4/28/07 0:00 33.77 
 7/2/06 4:00 26.76 35.13 15.62 42.48 24.15 29.79 42.74 30.28 40.99 50.33 1097.36 39.01 43.89   4/28/07 4:00 33.77 
 7/2/06 8:00 26.78 35.15 15.64 42.49 24.13 29.77 42.72 30.27 40.96 50.34 1097.33 39.02 43.91   4/28/07 8:00 33.80 
 7/2/06 12:00 26.78 35.15 15.66 42.47 24.15 29.74 42.70 30.27 40.93 50.30 1097.35 38.99 43.88   4/28/07 12:00 33.80 
 7/2/06 16:00 26.79 35.15 15.67 42.43 24.20 29.71 42.69 30.26 40.89 50.26 1097.39 38.96 43.85   4/28/07 16:00 33.75 
 7/2/06 20:00 26.78 35.13 15.68 42.41 24.25 29.71 42.69 30.26 40.89 50.23 1097.44 38.94 43.82   4/28/07 20:00 33.72 
 7/3/06 0:00 26.80 35.14 15.70 42.46 24.30 29.77 42.73 30.27 40.92 50.29 1097.39 38.98 43.86   4/29/07 0:00 33.69 
 7/3/06 4:00 26.80 35.15 15.71 42.45 24.27 29.75 42.71 30.27 40.92 50.27 1097.40 38.97 43.86   4/29/07 4:00 33.64 
 7/3/06 8:00 26.81 35.16 15.72 42.51 24.29 29.79 42.73 30.28 40.96 50.32 1097.35 39.01 43.90   4/29/07 8:00 33.65 
 7/3/06 12:00 26.82 35.16 15.74 42.49 24.28 29.75 42.70 30.26 40.92 50.29 1097.34 39.00 43.89   4/29/07 12:00 33.64 
 7/3/06 16:00 26.82 35.16 15.76 42.44 24.35 29.77 42.73 30.28 40.91 50.30 1097.42 39.00 43.88   4/29/07 16:00 33.62 
 7/3/06 20:00 26.82 35.15 15.76 42.45 24.34 29.74 42.70 30.26 40.95 50.26 1097.44 38.97 43.85   4/29/07 20:00 33.63 
 7/4/06 0:00 26.77 35.11 15.69 42.56 24.38 29.78 42.73 30.27 40.97 50.34 1097.45 39.03 43.91   4/30/07 0:00 33.65 
 7/4/06 4:00 26.77 35.12 15.68 42.51 24.32 29.73 42.71 30.27 40.95 50.31 1097.45 39.01 43.89   4/30/07 4:00 33.67 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 7/4/06 8:00 26.79 35.15 15.67 42.56 24.34 29.76 42.74 30.29 41.01 50.37 1097.40 39.06 43.94   4/30/07 8:00 33.71 
 7/4/06 12:00 26.81 35.18 15.67 42.57 24.34 29.90 42.72 30.28 41.00 50.37 1097.29 39.07 43.95   4/30/07 12:00 33.64 
 7/4/06 16:00 26.81 35.18 15.66 42.49 24.36 29.72 42.69 30.27 40.96 50.31 1097.36 39.02 43.90   4/30/07 16:00 33.57 
 7/4/06 20:00 26.82 35.19 15.66 42.53 24.45 29.77 42.73 30.28 41.00 50.35 1097.36 39.05 43.92   4/30/07 20:00 33.57 
 7/5/06 0:00 26.83 35.21 15.66 42.58 24.49 29.80 42.74 30.28 41.03 50.40 1097.29 39.10 43.97   5/1/07 0:00 33.59 
 7/5/06 4:00 26.83 35.22 15.65 42.57 24.45 29.78 42.72 30.29 41.04 50.39 1097.30 39.09 43.97   5/1/07 4:00 33.64 
 7/5/06 8:00 26.85 35.25 15.66 42.63 24.47 29.82 42.75 30.30 41.10 50.46 1097.23 39.15 44.03   5/1/07 8:00 33.67 
 7/5/06 12:00 26.86 35.27 15.66 42.63 24.49 29.80 42.72 30.29 41.07 50.45 1097.22 39.16 44.03   5/1/07 12:00 33.61 
 7/5/06 16:00 26.86 35.27 15.66 42.55 24.50 29.73 42.69 30.28 41.03 50.39 1097.29 39.10 43.98   5/1/07 16:00 33.58 
 7/5/06 20:00 26.86 35.27 15.66 42.56 24.57 29.76 42.72 30.29 41.07 50.40 1097.31 39.10 43.98   5/1/07 20:00 33.57 
 7/6/06 0:00 26.87 35.29 15.66 42.61 24.61 29.80 42.74 30.30 41.11 50.46 1097.24 39.16 44.03   5/2/07 0:00 33.57 
 7/6/06 4:00 26.88 35.30 15.66 42.62 24.59 29.79 42.73 30.30 41.12 50.46 1097.23 39.17 44.04   5/2/07 4:00 33.60 
 7/6/06 8:00 26.89 35.33 15.67 42.68 24.60 29.82 42.75 30.31 41.17 50.52 1097.18 39.22 44.09   5/2/07 8:00 33.64 
 7/6/06 12:00 26.90 35.34 15.69 42.66 24.61 29.78 42.72 30.29 41.15 50.50 1097.17 39.22 44.09   5/2/07 12:00 33.61 
 7/6/06 16:00 26.90 35.34 15.69 42.59 24.63 29.73 42.69 30.28 41.10 50.44 1097.23 39.17 44.04   5/2/07 16:00 33.54 
 7/6/06 20:00 26.89 35.34 15.69 42.57 24.66 29.73 42.70 30.28 41.10 50.42 1097.28 39.15 44.02   5/2/07 20:00 33.55 
 7/7/06 0:00 26.90 35.34 15.70 42.62 24.69 29.78 42.74 30.30 41.14 50.46 1097.24 39.19 44.05   5/3/07 0:00 33.56 
 7/7/06 4:00 26.90 35.35 15.71 42.60 24.66 29.76 42.72 30.29 41.13 50.45 1097.24 39.19 44.05   5/3/07 4:00 33.60 
 7/7/06 8:00 26.92 35.36 15.71 42.63 24.64 29.77 42.73 30.29 41.15 50.46 1097.23 39.20 44.06   5/3/07 8:00 33.63 
 7/7/06 12:00 26.92 35.36 15.73 42.60 24.65 29.74 42.70 30.28 41.10 50.43 1097.23 39.19 44.05   5/3/07 12:00 33.61 
 7/7/06 16:00 26.91 35.34 15.74 42.53 24.66 29.69 42.68 30.27 41.04 50.35 1097.32 39.12 43.98   5/3/07 16:00 33.53 
 7/7/06 20:00 26.90 35.32 15.74 42.50 24.68 29.70 42.69 30.27 41.03 50.31 1097.37 39.09 43.94   5/3/07 20:00 33.53 
 7/8/06 0:00 26.89 35.31 15.75 42.51 24.69 29.72 42.70 30.27 41.03 50.30 1097.37 39.09 43.94   5/4/07 0:00 33.54 
 7/8/06 4:00 26.89 35.30 15.75 42.50 24.65 29.71 42.70 30.26 41.01 50.28 1097.39 39.07 43.92   5/4/07 4:00 33.60 
 7/8/06 8:00 26.89 35.31 15.76 42.54 24.66 29.76 42.73 30.28 41.03 50.31 1097.37 39.11 43.95   5/4/07 8:00 33.64 
 7/8/06 12:00 26.89 35.30 15.77 42.49 24.64 29.70 42.69 30.25 40.98 50.24 1097.40 39.06 43.91   5/4/07 12:00 33.59 
 7/8/06 16:00 26.88 35.27 15.77 42.44 24.66 29.68 42.68 30.25 40.94 50.17 1097.47 39.01 43.86   5/4/07 16:00 33.52 
 7/8/06 20:00 26.86 35.25 15.77 42.39 24.67 29.67 42.68 30.24 40.90 50.13 1097.52 38.97 43.81   5/4/07 20:00 33.53 
 7/9/06 0:00 26.86 35.24 15.78 42.44 24.68 29.71 42.70 30.25 40.91 50.13 1097.53 38.99 43.82   5/5/07 0:00 33.53 
 7/9/06 4:00 26.85 35.23 15.78 42.42 24.63 29.70 42.70 30.25 40.90 50.10 1097.55 38.96 43.80   5/5/07 4:00 33.58 
 7/9/06 8:00 26.85 35.23 15.79 42.45 24.64 29.74 42.72 30.26 40.92 50.12 1097.53 38.98 43.82   5/5/07 8:00 33.61 
 7/9/06 12:00 26.86 35.23 15.80 42.44 24.63 29.72 42.70 30.25 40.90 50.09 1097.53 38.98 43.81   5/5/07 12:00 33.57 
 7/9/06 16:00 26.85 35.21 15.81 42.40 24.64 29.68 42.68 30.24 40.85 50.03 1097.58 38.93 43.76   5/5/07 16:00 33.52 
 7/9/06 20:00 26.83 35.19 15.81 42.38 24.66 29.69 42.69 30.24 40.85 50.00 1097.64 38.90 43.73   5/5/07 20:00 33.51 
 7/10/06 0:00 26.84 35.19 15.82 42.40 24.67 29.72 42.70 30.24 40.85 50.00 1097.62 38.92 43.75   5/6/07 0:00 33.52 
 7/10/06 4:00 26.82 35.17 15.81 42.39 24.64 29.71 42.69 30.24 40.84 49.98 1097.63 38.90 43.73   5/6/07 4:00 33.53 
 7/10/06 8:00 26.82 35.16 15.82 42.40 24.61 29.71 42.70 30.24 40.84 49.97 1097.64 38.90 43.73   5/6/07 8:00 33.57 
 7/10/06 12:00 26.83 35.16 15.83 42.40 24.58 29.71 42.69 30.23 40.81 49.94 1097.61 38.90 43.72   5/6/07 12:00 33.53 
 7/10/06 16:00 26.81 35.14 15.83 42.35 24.55 29.67 42.67 30.23 40.75 49.87 1097.66 38.84 43.66   5/6/07 16:00 33.49 
 7/10/06 20:00 26.80 35.12 15.83 42.33 24.58 29.68 42.68 30.23 40.75 49.83 1097.75 38.81 43.63   5/6/07 20:00 33.49 
 7/11/06 0:00 26.79 35.11 15.83 42.36 24.60 29.71 42.69 30.22 40.75 49.85 1097.78 38.83 43.65   5/7/07 0:00 33.48 
 7/11/06 4:00 26.79 35.10 15.83 42.36 24.59 29.71 42.70 30.23 40.77 49.85 1097.79 38.83 43.65   5/7/07 4:00 33.46 
 7/11/06 8:00 26.80 35.12 15.84 42.42 24.61 29.76 42.72 30.24 40.80 49.88 1097.77 38.87 43.68   5/7/07 8:00 33.50 
 7/11/06 12:00 26.81 35.13 15.86 42.44 24.63 29.76 42.72 30.24 40.83 49.91 1097.70 38.90 43.71   5/7/07 12:00 33.53 
 7/11/06 16:00 26.82 35.14 15.87 42.43 24.66 29.74 42.70 30.24 40.82 49.89 1097.69 38.89 43.70   5/7/07 16:00 33.50 
 7/11/06 20:00 26.83 35.14 15.87 42.43 24.77 29.74 42.71 30.24 40.85 49.90 1097.72 38.90 43.71   5/7/07 20:00 33.49 
 7/12/06 0:00 26.84 35.16 15.89 42.48 24.82 29.78 42.73 30.25 40.88 49.94 1097.68 38.95 43.76   5/8/07 0:00 33.51 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 7/12/06 4:00 26.85 35.17 15.90 42.50 24.81 29.77 42.72 30.26 40.90 49.96 1097.66 38.97 43.78   5/8/07 4:00 33.55 
 7/12/06 8:00 26.87 35.19 15.91 42.55 24.83 29.81 42.74 30.26 40.95 50.02 1097.60 39.02 43.83   5/8/07 8:00 33.59 
 7/12/06 12:00 26.89 35.21 15.92 42.53 24.83 29.76 42.71 30.25 40.93 49.99 1097.59 39.02 43.83   5/8/07 12:00 33.54 
 7/12/06 16:00 26.89 35.21 15.93 42.48 24.91 29.71 42.68 30.24 40.89 49.94 1097.63 38.98 43.79   5/8/07 16:00 33.49 
 7/12/06 20:00 26.89 35.21 15.94 42.48 24.97 29.73 42.70 30.25 40.91 49.94 1097.66 38.98 43.78   5/8/07 20:00 33.48 
 7/13/06 0:00 26.90 35.21 15.95 42.49 24.97 29.73 42.70 30.24 40.91 49.94 1097.65 38.99 43.79   5/9/07 0:00 33.47 
 7/13/06 4:00 26.90 35.21 15.96 42.47 24.93 29.72 42.70 30.24 40.90 49.92 1097.67 38.97 43.77   5/9/07 4:00 33.53 
 7/13/06 8:00 26.90 35.21 15.97 42.49 24.92 29.74 42.71 30.25 40.91 49.93 1097.65 38.99 43.79   5/9/07 8:00 33.57 
 7/13/06 12:00 26.91 35.21 15.99 42.47 24.93 29.72 42.69 30.24 40.88 49.90 1097.66 38.97 43.77   5/9/07 12:00 33.56 
 7/13/06 16:00 26.91 35.21 16.00 42.42 24.97 29.69 42.68 30.23 40.82 49.85 1097.73 38.93 43.73   5/9/07 16:00 33.50 
 7/13/06 20:00 26.88 35.17 15.97 42.49 25.11 29.73 42.74 30.26 40.99 49.96 1097.75 39.00 43.79   5/9/07 20:00 33.48 
 7/14/06 0:00 26.88 35.18 15.96 42.47 25.05 29.57 42.68 30.23 40.92 49.90 1097.78 38.98 43.78   5/10/07 0:00 33.51 
 7/14/06 4:00 26.89 35.19 15.95 42.49 25.04 29.58 42.71 30.25 40.94 49.92 1097.75 39.00 43.79   5/10/07 4:00 33.54 
 7/14/06 8:00 26.92 35.23 15.96 42.59 25.09 29.69 42.75 30.28 41.02 50.01 1097.62 39.08 43.88   5/10/07 8:00 33.57 
 7/14/06 12:00 26.94 35.26 15.97 42.62 25.11 29.85 42.73 30.27 41.04 50.04 1097.53 39.12 43.91   5/10/07 12:00 33.53 
 7/14/06 16:00 26.95 35.28 15.97 42.58 25.16 29.76 42.71 30.26 41.03 50.02 1097.57 39.10 43.90   5/10/07 16:00 33.47 
 7/14/06 20:00 26.96 35.28 15.96 42.58 25.21 29.76 42.72 30.27 41.06 50.04 1097.57 39.12 43.91   5/10/07 20:00 33.46 
 7/15/06 0:00 26.97 35.31 15.97 42.63 25.24 29.80 42.74 30.28 41.11 50.09 1097.52 39.17 43.96   5/11/07 0:00 33.47 
 7/15/06 4:00 26.99 35.33 15.97 42.64 25.22 29.79 42.73 30.28 41.14 50.11 1097.49 39.19 43.99   5/11/07 4:00 33.51 
 7/15/06 8:00 27.00 35.35 15.97 42.70 25.22 29.81 42.74 30.29 41.17 50.16 1097.44 39.24 44.03   5/11/07 8:00 33.54 
 7/15/06 12:00 27.02 35.38 15.98 42.69 25.23 29.78 42.72 30.29 41.17 50.16 1097.43 39.25 44.04   5/11/07 12:00 33.51 
 7/15/06 16:00 27.02 35.38 15.99 42.63 25.26 29.73 42.69 30.27 41.12 50.10 1097.49 39.21 44.00   5/11/07 16:00 33.46 
 7/15/06 20:00 27.02 35.38 16.00 42.60 25.29 29.72 42.70 30.27 41.13 50.07 1097.53 39.19 43.98   5/11/07 20:00 33.45 
 7/16/06 0:00 27.02 35.38 15.99 42.61 25.30 29.74 42.71 30.27 41.13 50.08 1097.52 39.20 43.99   5/12/07 0:00 33.46 
 7/16/06 4:00 27.01 35.38 16.00 42.59 25.24 29.72 42.70 30.27 41.11 50.05 1097.54 39.18 43.97   5/12/07 4:00 33.50 
 7/16/06 8:00 27.02 35.37 16.00 42.61 25.22 29.74 42.71 30.27 41.11 50.06 1097.54 39.19 43.97   5/12/07 8:00 33.52 
 7/16/06 12:00 27.01 35.37 16.01 42.57 25.21 29.70 42.69 30.26 41.07 50.00 1097.57 39.15 43.94   5/12/07 12:00 33.48 
 7/16/06 16:00 27.01 35.36 16.02 42.51 25.27 29.68 42.68 30.25 41.03 49.94 1097.63 39.11 43.89   5/12/07 16:00 33.44 
 7/16/06 20:00 27.00 35.35 16.02 42.50 25.34 29.69 42.69 30.25 41.03 49.92 1097.66 39.10 43.87   5/12/07 20:00 33.42 
 7/17/06 0:00 26.99 35.34 16.02 42.52 25.34 29.71 42.70 30.25 41.03 49.92 1097.66 39.11 43.88   5/13/07 0:00 33.43 
 7/17/06 4:00 27.00 35.34 16.03 42.53 25.33 29.73 42.71 30.25 41.05 49.92 1097.65 39.11 43.89   5/13/07 4:00 33.48 
 7/17/06 8:00 27.00 35.34 16.04 42.55 25.31 29.74 42.71 30.26 41.05 49.93 1097.63 39.13 43.90   5/13/07 8:00 33.50 
 7/17/06 12:00 27.00 35.35 16.05 42.55 25.34 29.73 42.70 30.25 41.04 49.91 1097.64 39.13 43.90   5/13/07 12:00 33.46 
 7/17/06 16:00 27.01 35.34 16.06 42.51 25.40 29.70 42.69 30.24 41.03 49.88 1097.68 39.10 43.88   5/13/07 16:00 33.42 
 7/17/06 20:00 27.01 35.35 16.07 42.54 25.48 29.75 42.73 30.26 41.09 49.91 1097.67 39.13 43.90   5/13/07 20:00 33.42 
 7/18/06 0:00 27.04 35.38 16.09 42.62 25.54 29.80 42.74 30.27 41.13 49.98 1097.58 39.22 43.98   5/14/07 0:00 33.43 
 7/18/06 4:00 27.05 35.39 16.11 42.63 25.51 29.79 42.73 30.27 41.17 50.00 1097.57 39.24 44.00   5/14/07 4:00 33.42 
 7/18/06 8:00 27.07 35.41 16.12 42.66 25.50 29.79 42.73 30.28 41.19 50.02 1097.54 39.27 44.03   5/14/07 8:00 33.47 
 7/18/06 12:00 27.08 35.42 16.14 42.64 25.51 29.75 42.70 30.27 41.16 49.99 1097.55 39.26 44.02   5/14/07 12:00 33.44 
 7/18/06 16:00 27.08 35.42 16.15 42.58 25.52 29.70 42.69 30.25 41.13 49.93 1097.61 39.21 43.98   5/14/07 16:00 33.41 
 7/18/06 20:00 27.08 35.41 16.16 42.55 25.57 29.70 42.69 30.25 41.12 49.90 1097.65 39.19 43.95   5/14/07 20:00 33.41 
 7/19/06 0:00 27.08 35.41 16.16 42.59 25.58 29.73 42.71 30.26 41.14 49.92 1097.63 39.21 43.97   5/15/07 0:00 33.42 
 7/19/06 4:00 27.08 35.41 16.17 42.55 25.52 29.71 42.69 30.25 41.11 49.88 1097.66 39.19 43.95   5/15/07 4:00 33.43 
 7/19/06 8:00 27.09 35.41 16.19 42.60 25.53 29.75 42.72 30.26 41.15 49.91 1097.63 39.22 43.98   5/15/07 8:00 33.46 
 7/19/06 12:00 27.10 35.41 16.21 42.57 25.53 29.71 42.69 30.24 41.12 49.86 1097.64 39.20 43.96   5/15/07 12:00 33.46 
 7/19/06 16:00 27.10 35.41 16.22 42.53 25.56 29.69 42.69 30.24 41.09 49.83 1097.69 39.18 43.93   5/15/07 16:00 33.44 
 7/19/06 20:00 27.10 35.40 16.23 42.52 25.62 29.70 42.70 30.25 41.10 49.80 1097.73 39.16 43.91   5/15/07 20:00 33.44 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 7/20/06 0:00 27.11 35.41 16.25 42.56 25.65 29.74 42.72 30.25 41.13 49.83 1097.69 39.19 43.94   5/16/07 0:00 33.44 
 7/20/06 4:00 27.12 35.42 16.26 42.60 25.66 29.77 42.73 30.27 41.18 49.87 1097.66 39.24 43.99   5/16/07 4:00 33.38 
 7/20/06 8:00 27.14 35.45 16.29 42.64 25.67 29.79 42.73 30.27 41.21 49.91 1097.61 39.29 44.04   5/16/07 8:00 33.40 
 7/20/06 12:00 27.17 35.47 16.31 42.67 25.71 29.78 42.72 30.27 41.24 49.93 1097.58 39.32 44.06   5/16/07 12:00 33.44 
 7/20/06 16:00 27.18 35.49 16.33 42.66 25.76 29.77 42.72 30.27 41.25 49.94 1097.59 39.33 44.07   5/16/07 16:00 33.40 
 7/20/06 20:00 27.19 35.49 16.34 42.64 25.78 29.74 42.70 30.27 41.24 49.91 1097.61 39.32 44.06   5/16/07 20:00 33.39 
 7/21/06 0:00 27.21 35.50 16.36 42.66 25.78 29.76 42.72 30.27 41.27 49.92 1097.59 39.34 44.09   5/17/07 0:00 33.39 
 7/21/06 4:00 27.21 35.50 16.37 42.61 25.73 29.72 42.69 30.25 41.39 49.90 1097.59 39.33 44.07   5/17/07 4:00 33.42 
 7/21/06 8:00 27.19 35.49 16.34 42.71 25.75 29.77 42.73 30.29 41.37 50.00 1097.62 39.41 44.15   5/17/07 8:00 33.42 
 7/21/06 12:00 27.22 35.53 16.34 42.77 25.74 29.84 42.74 30.30 41.39 50.05 1097.56 39.47 44.21   5/17/07 12:00 33.39 
 7/21/06 16:00 27.23 35.55 16.35 42.72 25.71 29.76 42.71 30.29 41.38 50.02 1097.49 39.45 44.19   5/17/07 16:00 33.36 
 7/21/06 20:00 27.24 35.56 16.34 42.70 25.75 29.74 42.72 30.29 41.38 50.01 1097.53 39.45 44.19   5/17/07 20:00 33.35 
 7/22/06 0:00 27.25 35.58 16.34 42.72 25.75 29.75 42.72 30.29 41.39 50.02 1097.50 39.47 44.21   5/18/07 0:00 33.34 
 7/22/06 4:00 27.26 35.58 16.34 42.71 25.72 29.75 42.72 30.29 41.40 50.01 1097.51 39.46 44.20   5/18/07 4:00 33.35 
 7/22/06 8:00 27.27 35.60 16.34 42.76 25.71 29.78 42.74 30.31 41.43 50.05 1097.46 39.50 44.24   5/18/07 8:00 33.34 
 7/22/06 12:00 27.28  16.35  25.70        44.24   5/18/07 12:00 33.31 
 7/22/06 16:00 27.28  16.36  25.72        44.19   5/18/07 16:00 33.29 
 7/22/06 20:00 27.27  16.35  25.76        44.16   5/18/07 20:00 33.29 
 7/23/06 0:00 27.28  16.36  25.77        44.18   5/19/07 0:00 33.29 
 7/23/06 4:00 27.27  16.35  25.73        44.17   5/19/07 4:00 33.30 
 7/23/06 8:00 27.28  16.36  25.72        44.19   5/19/07 8:00 33.34 
 7/23/06 12:00 27.28  16.37  25.71        44.17   5/19/07 12:00 33.32 
 7/23/06 16:00 27.27  16.37  25.74        44.11   5/19/07 16:00 33.27 
 7/23/06 20:00 27.26  16.37  25.79        44.10   5/19/07 20:00 33.26 
 7/24/06 0:00 27.27  16.38  25.81        44.11   5/20/07 0:00 33.28 
 7/24/06 4:00 27.26  16.39  25.77        44.10   5/20/07 4:00 33.30 
 7/24/06 8:00 27.27  16.40  25.76        44.11   5/20/07 8:00 33.30 
 7/24/06 12:00 27.27  16.41  25.78        44.10   5/20/07 12:00 33.29 
 7/24/06 16:00 27.27  16.42  25.81        44.05   5/20/07 16:00 33.24 
 7/24/06 20:00 27.25  16.42  25.84        44.01   5/20/07 20:00 33.24 
 7/25/06 0:00 27.26  16.43  25.86        44.05   5/21/07 0:00 33.24 
 7/25/06 4:00 27.26  16.44  25.84        44.05   5/21/07 4:00 33.26 
 7/25/06 8:00 27.27  16.46  25.83        44.06   5/21/07 8:00 33.28 
 7/25/06 12:00 27.28  16.47  25.87        44.06   5/21/07 12:00 33.24 
 7/25/06 16:00 27.28  16.49  25.89        44.01   5/21/07 16:00 33.23 
 7/25/06 20:00 27.26  16.49  25.90        43.97   5/21/07 20:00 33.23 
 7/26/06 0:00 27.26  16.50  25.91        43.98   5/22/07 0:00 33.23 
 7/26/06 4:00 27.25  16.50  25.86        43.91   5/22/07 4:00 33.25 
 7/26/06 8:00 27.26  16.52  25.88        43.96   5/22/07 8:00 33.24 
 7/26/06 12:00 27.28  16.55  25.93        44.00   5/22/07 12:00 33.24 
 7/26/06 16:00 27.29  16.56  25.96        44.01   5/22/07 16:00 33.19 
 7/26/06 20:00 27.30  16.57  25.98        44.02   5/22/07 20:00 33.19 
 7/27/06 0:00 27.32  16.59  25.99        44.06   5/23/07 0:00 33.21 
 7/27/06 4:00 27.33  16.61  25.97        44.09   5/23/07 4:00 33.26 
 7/27/06 8:00 27.35  16.63  25.96        44.13   5/23/07 8:00 33.29 
 7/27/06 12:00 27.39  16.66  26.00        44.22   5/23/07 12:00 33.25 
 7/27/06 16:00 27.41  16.68  25.97        44.22   5/23/07 16:00 33.18 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 7/27/06 20:00 27.42  16.70  25.98        44.22   5/23/07 20:00 33.20 
 7/28/06 0:00 27.45  16.72  25.90        44.27   5/24/07 0:00 33.19 
 7/28/06 4:00 27.46  16.73  25.90        44.29   5/24/07 4:00 33.18 
 7/28/06 8:00 27.49  16.75  25.90        44.34   5/24/07 8:00 33.21 
 7/28/06 12:00 27.52  16.78  25.90        44.35   5/24/07 12:00 33.16 
 7/28/06 16:00 27.53  16.80  25.90        44.32   5/24/07 16:00 33.15 
 7/28/06 20:00 27.53  16.81  25.90        44.30   5/24/07 20:00 33.14 
 7/29/06 0:00 27.55  16.84  25.90        44.33   5/25/07 0:00 33.16 
 7/29/06 4:00 27.55  16.85  25.90        44.34   5/25/07 4:00 33.17 
 7/29/06 8:00 27.57  16.87  25.90        44.35   5/25/07 8:00 33.19 
 7/29/06 12:00 27.59  16.89  25.90        44.36   5/25/07 12:00 33.17 
 7/29/06 16:00 27.59  16.91  25.90        44.31   5/25/07 16:00 33.11 
 7/29/06 20:00 27.59  16.92  25.90        44.29   5/25/07 20:00 33.11 
 7/30/06 0:00 27.60  16.93  25.90        44.31   5/26/07 0:00 33.11 
 7/30/06 4:00 27.60  16.95  25.90        44.30   5/26/07 4:00 33.13 
 7/30/06 8:00 27.61  16.96  25.90        44.31   5/26/07 8:00 33.17 
 7/30/06 12:00 27.62  16.98  25.90        44.30   5/26/07 12:00 33.15 
 7/30/06 16:00 27.62  17.00  25.90        44.23   5/26/07 16:00 33.09 
 7/30/06 20:00 27.61  17.01  25.90        44.21   5/26/07 20:00 33.08 
 7/31/06 0:00 27.63  17.03  25.90        44.27   5/27/07 0:00 33.09 
 7/31/06 4:00 27.63  17.04  25.90        44.25   5/27/07 4:00 33.12 
 7/31/06 8:00 27.65  17.06  25.90        44.28   5/27/07 8:00 33.16 
 7/31/06 12:00 27.66  17.08  25.90        44.28   5/27/07 12:00 33.13 
 7/31/06 16:00 27.67  17.09  25.90        44.26   5/27/07 16:00 33.06 
 7/31/06 20:00 27.67  17.11  25.90        44.27   5/27/07 20:00 33.07 
 8/1/06 0:00 27.70  17.13  25.90        44.33   5/28/07 0:00 33.09 
 8/1/06 4:00 27.71  17.15  25.90        44.34   5/28/07 4:00 33.11 
 8/1/06 8:00 27.74  17.17  25.90        44.40   5/28/07 8:00 33.15 
 8/1/06 12:00 27.76  17.19  25.90        44.40   5/28/07 12:00 33.13 
 8/1/06 16:00 27.77  17.21  25.90        44.36   5/28/07 16:00 33.08 
 8/1/06 20:00 27.77  17.22  25.90        44.35   5/28/07 20:00 33.09 
 8/2/06 0:00 27.79  17.25  25.90        44.41   5/29/07 0:00 33.09 
 8/2/06 4:00 27.80  17.26  25.90        44.42   5/29/07 4:00 33.11 
 8/2/06 8:00 27.83  17.29  25.90        44.47   5/29/07 8:00 33.12 
 8/2/06 12:00 27.85  17.31  25.90        44.50   5/29/07 12:00 33.07 
 8/2/06 16:00 27.86  17.33  25.90        44.47   5/29/07 16:00 33.03 
 8/2/06 20:00 27.84  17.27  25.90        44.55   5/29/07 20:00 33.02 
 8/3/06 0:00 27.84  17.28  25.90        44.55   5/30/07 0:00 33.01 
 8/3/06 4:00 27.87  17.30  25.90        44.60   5/30/07 4:00 33.01 
 8/3/06 8:00 27.91  17.31  25.90        44.68   5/30/07 8:00 33.02 
 8/3/06 12:00 27.94  17.32  25.90        44.71   5/30/07 12:00 33.02 
 8/3/06 16:00 27.96  17.33  25.90        44.72   5/30/07 16:00 32.96 
 8/3/06 20:00 27.98  17.34  25.90        44.73   5/30/07 20:00 32.97 
 8/4/06 0:00 28.00  17.35  25.90        44.78   5/31/07 0:00 33.03 
 8/4/06 4:00 28.01  17.35  25.90        44.79   5/31/07 4:00 33.11 
 8/4/06 8:00 28.04  17.35  25.90        44.84   5/31/07 8:00 33.18 
 8/4/06 12:00 28.05  17.38  25.90        44.83   5/31/07 12:00 33.19 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 8/4/06 16:00 28.05  17.39  25.90        44.76   5/31/07 16:00 33.13 
 8/4/06 20:00 28.04  17.39  25.90        44.74   5/31/07 20:00 33.11 
 8/5/06 0:00 28.05  17.40  25.90        44.73   6/1/07 0:00 33.13 
 8/5/06 4:00 28.04  17.40  25.90        44.69   6/1/07 4:00 33.19 
 8/5/06 8:00 28.05  17.42  25.90        44.71   6/1/07 8:00 33.21 
 8/5/06 12:00 28.05  17.43  25.90        44.69   6/1/07 12:00 33.17 
 8/5/06 16:00 28.05  17.45  25.90        44.65   6/1/07 16:00 33.09 
 8/5/06 20:00 28.04  17.45  25.90        44.63   6/1/07 20:00 33.09 
 8/6/06 0:00 28.06  17.46  25.90        44.69   6/2/07 0:00 33.09 
 8/6/06 4:00 28.07  17.48  25.90        44.71   6/2/07 4:00 33.07 
 8/6/06 8:00 28.09  17.50  25.90        44.76   6/2/07 8:00 33.08 
 8/6/06 12:00 28.11  17.52  25.90        44.78   6/2/07 12:00 33.10 
 8/6/06 16:00 28.12  17.54  25.90        44.75   6/2/07 16:00 33.07 
 8/6/06 20:00 28.14  17.53  25.90        44.88   6/2/07 20:00 33.05 
 8/7/06 0:00 28.16  17.56  25.90        44.85   6/3/07 0:00 33.06 
 8/7/06 4:00 28.19  17.58  25.90        44.93   6/3/07 4:00 33.07 
 8/7/06 8:00 28.21  17.60  25.90        44.98   6/3/07 8:00 33.08 
 8/7/06 12:00 28.25  17.63  25.90        45.00   6/3/07 12:00 33.10 
 8/7/06 16:00 28.26  17.64  25.90        44.97   6/3/07 16:00 33.06 
 8/7/06 20:00 28.27  17.65  25.90        44.97   6/3/07 20:00 33.06 
 8/8/06 0:00 28.28  17.67  25.90        44.99   6/4/07 0:00 33.07 
 8/8/06 4:00 28.29  17.68  25.90        44.99   6/4/07 4:00 33.09 
 8/8/06 8:00 28.31  17.70  25.90        45.03   6/4/07 8:00 33.09 
 8/8/06 12:00 28.33  17.72  25.90        45.02   6/4/07 12:00 33.09 
 8/8/06 16:00 28.33  17.73  25.90        44.97   6/4/07 16:00 33.07 
 8/8/06 20:00 28.32  17.74  25.90        44.93   6/4/07 20:00 33.05 
 8/9/06 0:00 28.33  17.76  25.90        44.94   6/5/07 0:00 33.06 
 8/9/06 4:00 28.33  17.76  25.90        44.92   6/5/07 4:00 33.07 
 8/9/06 8:00 28.33  17.78  25.90        44.90   6/5/07 8:00 33.09 
 8/9/06 12:00 28.34  17.80  25.90        44.89   6/5/07 12:00 33.07 
 8/9/06 16:00 28.33  17.80  25.90        44.82   6/5/07 16:00 33.04 
 8/9/06 20:00 28.32  17.82  25.90        44.79   6/5/07 20:00 33.03 
 8/10/06 0:00 28.33  17.83  25.90        44.84   6/6/07 0:00 33.04 
 8/10/06 4:00 28.33  17.84  25.90        44.83   6/6/07 4:00 33.07 
 8/10/06 8:00 28.35  17.86  25.90        44.88   6/6/07 8:00 33.08 
 8/10/06 12:00 28.37  17.88  25.90        44.91   6/6/07 12:00 33.07 
 8/10/06 16:00 28.38  17.89  25.90        44.88   6/6/07 16:00 33.02 
 8/10/06 20:00 28.38  17.91  25.90        44.90   6/6/07 20:00 33.02 
 8/11/06 0:00 28.41  17.92  25.90        44.96   6/7/07 0:00 33.03 
 8/11/06 4:00 28.42  17.94  25.90        44.96   6/7/07 4:00 33.07 
 8/11/06 8:00 28.44  17.96  25.90        44.99   6/7/07 8:00 33.09 
 8/11/06 12:00 28.47  17.98  25.90        45.02   6/7/07 12:00 33.06 
 8/11/06 16:00 28.47  18.00  25.90        45.00   6/7/07 16:00 33.01 
 8/11/06 20:00 28.48  18.01  25.90        44.99   6/7/07 20:00 33.01 
 8/12/06 0:00 28.51  18.03  25.90        45.06   6/8/07 0:00 33.03 
 8/12/06 4:00 28.52  18.05  25.90        45.05   6/8/07 4:00 33.08 
 8/12/06 8:00 28.54  18.06  25.90        45.09   6/8/07 8:00 33.11 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 8/12/06 12:00 28.56  18.09  25.90        45.10   6/8/07 12:00 33.08 
 8/12/06 16:00 28.56  18.10  25.90        45.05   6/8/07 16:00 33.03 
 8/12/06 20:00 28.56  18.11  25.90        45.02   6/8/07 20:00 33.02 
 8/13/06 0:00 28.58  18.13  25.90        45.07   6/9/07 0:00 33.04 
 8/13/06 4:00 28.59  18.15  25.90        45.07   6/9/07 4:00 33.07 
 8/13/06 8:00 28.60  18.16  25.90        45.08   6/9/07 8:00 33.08 
 8/13/06 12:00 28.61  18.18  25.90        45.07   6/9/07 12:00 33.06 
 8/13/06 16:00 28.60  18.18  25.90        45.05   6/9/07 16:00 33.02 
 8/13/06 20:00 28.62  18.19  25.90        45.09   6/9/07 20:00 33.00 
 8/14/06 0:00 28.64  18.21  25.90        45.16   6/10/07 0:00 33.00 
 8/14/06 4:00 28.66  18.23  25.90        45.20   6/10/07 4:00 33.01 
 8/14/06 8:00 28.68  18.23  25.90        45.26   6/10/07 8:00 33.03 
 8/14/06 12:00 28.73  18.26  25.90        45.33   6/10/07 12:00 33.01 
 8/14/06 16:00 28.75  18.27  25.90        45.32   6/10/07 16:00 32.99 
 8/14/06 20:00 28.76  18.28  25.90        45.31   6/10/07 20:00 32.98 
 8/15/06 0:00 28.78  18.30  25.90        45.37   6/11/07 0:00 33.01 
 8/15/06 4:00 28.80  18.31  25.90        45.37   6/11/07 4:00 33.06 
 8/15/06 8:00 28.82  18.33  25.90        45.41   6/11/07 8:00 33.11 
 8/15/06 12:00 28.84  18.33  25.90        45.42   6/11/07 12:00 33.10 
 8/15/06 16:00 28.85  18.36  25.90        45.38   6/11/07 16:00 33.04 
 8/15/06 20:00 28.85  18.37  25.90        45.36   6/11/07 20:00 33.05 
 8/16/06 0:00 28.87  18.38  25.90        45.39   6/12/07 0:00 33.07 
 8/16/06 4:00 28.87  18.39  25.90        45.38   6/12/07 4:00 33.10 
 8/16/06 8:00 28.89  18.41  25.90        45.41   6/12/07 8:00 33.14 
 8/16/06 12:00 28.90  18.42  25.90        45.42   6/12/07 12:00 33.11 
 8/16/06 16:00 28.90  18.43  25.90        45.37   6/12/07 16:00 33.04 
 8/16/06 20:00 28.90  18.43  25.90        45.33   6/12/07 20:00 33.03 
 8/17/06 0:00 28.90  18.45  25.90        45.34   6/13/07 0:00 33.04 
 8/17/06 4:00 28.88  18.46  25.90        45.36   6/13/07 4:00 33.07 
 8/17/06 8:00 28.89  18.43  25.90        45.37   6/13/07 8:00 33.10 
 8/17/06 12:00 28.90  18.44  25.90        45.37   6/13/07 12:00 33.08 
 8/17/06 16:00 28.91  18.44  25.90        45.35   6/13/07 16:00 33.03 
 8/17/06 20:00 28.91  18.44  25.90        45.34   6/13/07 20:00 33.02 
 8/18/06 0:00 28.92  18.44  25.90        45.37   6/14/07 0:00 33.02 
 8/18/06 4:00 28.93  18.45  25.90        45.39   6/14/07 4:00 33.06 
 8/18/06 8:00 28.94  18.44  25.90        45.42   6/14/07 8:00 33.08 
 8/18/06 12:00 28.94  18.49  25.90        45.45   6/14/07 12:00 33.06 
 8/18/06 16:00 28.92  18.42  25.90        45.43   6/14/07 16:00 33.00 
 8/18/06 20:00 28.93  18.41  25.90        45.42   6/14/07 20:00 32.97 
 8/19/06 0:00 28.94  18.42  25.90        45.49   6/15/07 0:00 33.01 
 8/19/06 4:00 28.88  18.34  25.90        45.50   6/15/07 4:00 33.02 
 8/19/06 8:00 28.90  18.32  25.90        45.55   6/15/07 8:00 33.06 
 8/19/06 12:00 28.92  18.30  25.90        45.56   6/15/07 12:00 33.04 
 8/19/06 16:00 28.93  18.29  25.90        45.54   6/15/07 16:00 32.98 
 8/19/06 20:00 28.93  18.27  25.90        45.53   6/15/07 20:00 32.99 
 8/20/06 0:00 28.94  18.26  25.90        45.58   6/16/07 0:00 33.00 
 8/20/06 4:00 28.94  18.25  25.90        45.57   6/16/07 4:00 33.03 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 8/20/06 8:00 28.95  18.24  25.90        45.62   6/16/07 8:00 33.08 
 8/20/06 12:00 28.96  18.23  25.90        45.62   6/16/07 12:00 33.06 
 8/20/06 16:00 28.95  18.21  25.90        45.58   6/16/07 16:00 32.99 
 8/20/06 20:00 28.94  18.20  25.90        45.56   6/16/07 20:00 33.00 
 8/21/06 0:00 28.95  18.20  25.90        45.61   6/17/07 0:00 33.02 
 8/21/06 4:00 28.95  18.19  25.90        45.61   6/17/07 4:00 33.06 
 8/21/06 8:00 28.96  18.20  25.90        45.67   6/17/07 8:00 33.08 
 8/21/06 12:00 28.98  18.21  25.90        45.69   6/17/07 12:00 33.07 
 8/21/06 16:00 28.98  18.20  25.90        45.66   6/17/07 16:00 33.02 
 8/21/06 20:00 28.98  18.21  25.90        45.67   6/17/07 20:00 33.02 
 8/22/06 0:00 28.99  18.21  25.90        45.71   6/18/07 0:00 33.03 
 8/22/06 4:00 29.00  18.21  25.90        45.72   6/18/07 4:00 33.07 
 8/22/06 8:00 29.01  18.23  25.90        45.77   6/18/07 8:00 33.09 
 8/22/06 12:00 29.03  18.24  25.90        45.77   6/18/07 12:00 33.09 
 8/22/06 16:00 29.02  18.24  25.90        45.71   6/18/07 16:00 33.04 
 8/22/06 20:00 29.01  18.24  25.90        45.69   6/18/07 20:00 33.04 
 8/23/06 0:00 29.02  18.25  25.90        45.70   6/19/07 0:00 33.06 
 8/23/06 4:00 29.01  18.23  25.90        45.66   6/19/07 4:00 33.06 
 8/23/06 8:00 29.01  18.26  25.90        45.66   6/19/07 8:00 33.09 
 8/23/06 12:00 29.01  18.27  25.90        45.63   6/19/07 12:00 33.06 
 8/23/06 16:00 28.99  18.27  25.90        45.54   6/19/07 16:00 33.05 
 8/23/06 20:00 28.97  18.27  25.90        45.50   6/19/07 20:00 33.05 
 8/24/06 0:00 28.96  18.27  25.90        45.51   6/20/07 0:00 33.05 
 8/24/06 4:00 28.96  18.28  25.90        45.51   6/20/07 4:00 33.05 
 8/24/06 8:00 28.96  18.29  25.90        45.51   6/20/07 8:00 33.07 
 8/24/06 12:00 28.96  18.30  25.90        45.48   6/20/07 12:00 33.09 
 8/24/06 16:00 28.95  18.30  25.90        45.42   6/20/07 16:00 33.05 
 8/24/06 20:00 28.93  18.31  25.90        45.39   6/20/07 20:00 33.05 
 8/25/06 0:00 28.94  18.30  25.90        45.43   6/21/07 0:00 33.06 
 8/25/06 4:00 28.94  18.32  25.90        45.43   6/21/07 4:00 33.06 
 8/25/06 8:00 28.95  18.34  25.90        45.48   6/21/07 8:00 33.08 
 8/25/06 12:00 28.97  18.35  25.90        45.52   6/21/07 12:00 33.09 
 8/25/06 16:00 28.98  18.37  25.90        45.53   6/21/07 16:00 33.04 
 8/25/06 20:00 28.99  18.38  25.90        45.54   6/21/07 20:00 33.05 
 8/26/06 0:00 28.96  18.41  25.90        45.58   6/22/07 0:00 33.06 
 8/26/06 4:00 28.98  18.35  25.90        45.64   6/22/07 4:00 33.07 
 8/26/06 8:00 29.00  18.36  25.90        45.68   6/22/07 8:00 33.09 
 8/26/06 12:00 29.01  18.33  25.90        45.70   6/22/07 12:00 33.10 
 8/26/06 16:00 29.02  18.33  25.90        45.71   6/22/07 16:00 33.03 
 8/26/06 20:00 28.99  18.27  25.90        45.71   6/22/07 20:00 33.03 
 8/27/06 0:00 29.01  18.26  25.90        45.73   6/23/07 0:00 33.05 
 8/27/06 4:00 29.02  18.24  25.90        45.73   6/23/07 4:00 33.07 
 8/27/06 8:00 29.01  18.22  25.90        45.73   6/23/07 8:00 33.12 
 8/27/06 12:00 29.02  18.20  25.90        45.74   6/23/07 12:00 33.09 
 8/27/06 16:00 28.99  18.17  25.90        45.70   6/23/07 16:00 33.03 
 8/27/06 20:00 28.98  18.14  25.90        45.68   6/23/07 20:00 33.04 
 8/28/06 0:00 28.98  18.13  25.90        45.69   6/24/07 0:00 33.06 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 8/28/06 4:00 28.97  18.10  25.90        45.68   6/24/07 4:00 33.09 
 8/28/06 8:00 28.97  18.09  25.90        45.71   6/24/07 8:00 33.13 
 8/28/06 12:00 28.98  18.08  25.90        45.73   6/24/07 12:00 33.10 
 8/28/06 16:00 28.98  18.07  25.90        45.77   6/24/07 16:00 33.05 
 8/28/06 20:00 28.99  18.06  25.90        45.81   6/24/07 20:00 33.04 
 8/29/06 0:00 29.00  18.05  25.90        45.83   6/25/07 0:00 33.06 
 8/29/06 4:00 29.00  18.04  25.90        45.83   6/25/07 4:00 33.08 
 8/29/06 8:00 29.00  18.04  25.90        45.88   6/25/07 8:00 33.10 
 8/29/06 12:00 29.01  18.03  25.90        45.87   6/25/07 12:00 33.10 
 8/29/06 16:00 29.00  18.03  25.90        45.84   6/25/07 16:00 33.03 
 8/29/06 20:00 29.00  18.02  25.90        45.83   6/25/07 20:00 33.03 
 8/30/06 0:00 29.00  18.02  25.90        45.86   6/26/07 0:00 33.05 
 8/30/06 4:00 29.00  18.02  25.90        45.87   6/26/07 4:00 33.07 
 8/30/06 8:00 29.01  18.02  25.90        45.90   6/26/07 8:00 33.11 
 8/30/06 12:00 29.02  18.02  25.90        45.90   6/26/07 12:00 33.03 
 8/30/06 16:00 29.01  18.03  25.90        45.85   6/26/07 16:00 33.04 
 8/30/06 20:00 29.00  18.03  25.90        45.85   6/26/07 20:00 33.04 
 8/31/06 0:00 29.01  18.03  25.90        45.89   6/27/07 0:00 33.06 
 8/31/06 4:00 29.02  18.04  25.90        45.91   6/27/07 4:00 33.09 
 8/31/06 8:00 29.03  18.05  25.90        45.94   6/27/07 8:00 33.13 
 8/31/06 12:00 29.04  18.06  25.90        45.94   6/27/07 12:00 33.12 
 8/31/06 16:00 29.04  18.07  25.90        45.93   6/27/07 16:00 33.04 
 8/31/06 20:00 29.04  18.08  25.90        45.94   6/27/07 20:00 33.04 
 9/1/06 0:00 29.06  18.09  25.90        45.98   6/28/07 0:00 33.06 
 9/1/06 4:00 29.07  18.11  25.90        46.01   6/28/07 4:00 33.11 
 9/1/06 8:00 29.08  18.12  25.90        46.04   6/28/07 8:00 33.17 
 9/1/06 12:00 29.09  18.13  25.90        46.02   6/28/07 12:00 33.13 
 9/1/06 16:00 29.10  18.15  25.90        46.00   6/28/07 16:00 33.05 
 9/1/06 20:00 29.10  18.16  25.90        46.02   6/28/07 20:00 33.04 
 9/2/06 0:00 29.12  18.17  25.90        46.05   6/29/07 0:00 33.05 
 9/2/06 4:00 29.12  18.18  25.90        46.06   6/29/07 4:00 33.08 
 9/2/06 8:00 29.14  18.20  25.90        46.10   6/29/07 8:00 33.12 
 9/2/06 12:00 29.15  18.22  25.90        46.12   6/29/07 12:00 33.10 
 9/2/06 16:00 29.16  18.23  25.90        46.11   6/29/07 16:00 33.07 
 9/2/06 20:00 29.17  18.24  25.90        46.12   6/29/07 20:00 33.02 
 9/3/06 0:00 29.18  18.25  25.90        46.14   6/30/07 0:00 33.02 
 9/3/06 4:00 29.18  18.26  25.90        46.13   6/30/07 4:00 33.06 
 9/3/06 8:00 29.20  18.28  25.90        46.16   6/30/07 8:00 33.10 
 9/3/06 12:00 29.21  18.29  25.90        46.15   6/30/07 12:00 33.07 
 9/3/06 16:00 29.20  18.30  25.90        46.09   6/30/07 16:00 33.01 
 9/3/06 20:00 29.20  18.31  25.90        46.08   6/30/07 20:00 33.02 
 9/4/06 0:00 29.21  18.32  25.90        46.10   7/1/07 0:00 33.02 
 9/4/06 4:00 29.22  18.34  25.90        46.11   7/1/07 4:00 33.07 
 9/4/06 8:00 29.24  18.35  25.90        46.17   7/1/07 8:00 33.12 
 9/4/06 12:00 29.26  18.38  25.90        46.20   7/1/07 12:00 33.07 
 9/4/06 16:00 29.26  18.38  25.90        46.18   7/1/07 16:00 33.02 
 9/4/06 20:00 29.28  18.40  25.90        46.21   7/1/07 20:00 33.03 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 9/5/06 0:00 29.29  18.42  25.90        46.23   7/2/07 0:00 33.03 
 9/5/06 4:00 29.30  18.43  25.90        46.24   7/2/07 4:00 33.07 
 9/5/06 8:00 29.32  18.45  25.90        46.27   7/2/07 8:00 33.09 
 9/5/06 12:00 29.34  18.47  25.90        46.28   7/2/07 12:00 33.09 
 9/5/06 16:00 29.34  18.48  25.90        46.23   7/2/07 16:00 33.04 
 9/5/06 20:00 29.34  18.50  25.90        46.24   7/2/07 20:00 33.05 
 9/6/06 0:00 29.36  18.51  25.90        46.26   7/3/07 0:00 33.09 
 9/6/06 4:00 29.36  18.52  25.90        46.25   7/3/07 4:00 33.14 
 9/6/06 8:00 29.37  18.54  25.90        46.28   7/3/07 8:00 33.18 
 9/6/06 12:00 29.39  18.56  25.90        46.28   7/3/07 12:00 33.18 
 9/6/06 16:00 29.38  18.56  25.90        46.22   7/3/07 16:00 33.01 
 9/6/06 20:00 29.38  18.57  25.90        46.20   7/3/07 20:00 33.12 
 9/7/06 0:00 29.39  18.59  25.90        46.21   7/4/07 0:00 33.14 
 9/7/06 4:00 29.39  18.58  25.90        46.19   7/4/07 4:00 33.15 
 9/7/06 8:00 29.39  18.61  25.90        46.22   7/4/07 8:00 33.21 
 9/7/06 12:00 29.41  18.63  25.90        46.21   7/4/07 12:00 33.19 
 9/7/06 16:00 29.40  18.64  25.90        46.15   7/4/07 16:00 33.11 
 9/7/06 20:00 29.39  18.64  25.90        46.14   7/4/07 20:00 33.09 
 9/8/06 0:00 29.41  18.66  25.90        46.17   7/5/07 0:00 33.12 
 9/8/06 4:00 29.41  18.67  25.90        46.17   7/5/07 4:00 33.12 
 9/8/06 8:00 29.42  18.69  25.90        46.21   7/5/07 8:00 33.20 
 9/8/06 12:00 29.44  18.70  25.90        46.23   7/5/07 12:00 33.19 
 9/8/06 16:00 29.44  18.72  25.90        46.19   7/5/07 16:00 33.14 
 9/8/06 20:00 29.45  18.73  25.90        46.20   7/5/07 20:00 33.09 
 9/9/06 0:00 29.47  18.75  25.90        46.25   7/6/07 0:00 33.11 
 9/9/06 4:00 29.48  18.76  25.90        46.27   7/6/07 4:00 33.13 
 9/9/06 8:00 29.48  18.75  25.90        46.29   7/6/07 8:00 33.19 
 9/9/06 12:00 29.49  18.76  25.90        46.31   7/6/07 12:00 33.16 
 9/9/06 16:00 29.49  18.76  25.90        46.28   7/6/07 16:00 33.05 
 9/9/06 20:00 29.49  18.76  25.90        46.25   7/6/07 20:00 33.06 
 9/10/06 0:00 29.49  18.80  25.90        46.26   7/7/07 0:00 33.08 
 9/10/06 4:00 29.48  18.80  25.90        46.26   7/7/07 4:00 33.10 
 9/10/06 8:00 29.47  18.75  25.90        46.27   7/7/07 8:00 33.18 
 9/10/06 12:00 29.45  18.69  25.90        46.24   7/7/07 12:00 33.17 
 9/10/06 16:00 29.45  18.67  25.90        46.22   7/7/07 16:00 33.11 
 9/10/06 20:00 29.45  18.66  25.90        46.23   7/7/07 20:00 33.08 
 9/11/06 0:00 29.46  18.65  25.90        46.25   7/8/07 0:00 33.10 
 9/11/06 4:00 29.45  18.62  25.90        46.25   7/8/07 4:00 33.11 
 9/11/06 8:00 29.46  18.61  25.90        46.29   7/8/07 8:00 33.18 
 9/11/06 12:00 29.47  18.60  25.90        46.34   7/8/07 12:00 33.16 
 9/11/06 16:00 29.47  18.58  25.90        46.35   7/8/07 16:00 33.11 
 9/11/06 20:00 29.48  18.57  25.90        46.39   7/8/07 20:00 33.09 
 9/12/06 0:00 29.49  18.56  25.90        46.43   7/9/07 0:00 33.11 
 9/12/06 4:00 29.49  18.55  25.90        46.44   7/9/07 4:00 33.12 
 9/12/06 8:00 29.50  18.54  25.90        46.47   7/9/07 8:00 33.19 
 9/12/06 12:00 29.51  18.53  25.90        46.48   7/9/07 12:00 33.17 
 9/12/06 16:00 29.50  18.52  25.90        46.42   7/9/07 16:00 33.12 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 9/12/06 20:00 29.49  18.51  25.90        46.41   7/9/07 20:00 33.10 
 9/13/06 0:00 29.49  18.51  25.90        46.42   7/10/07 0:00 33.13 
 9/13/06 4:00 29.48  18.50  25.90        46.41   7/10/07 4:00 33.14 
 9/13/06 8:00 29.48  18.50  25.90        46.42   7/10/07 8:00 33.20 
 9/13/06 12:00 29.47  18.49  25.90        46.38   7/10/07 12:00 33.19 
 9/13/06 16:00 29.45  18.48  25.90        46.30   7/10/07 16:00 33.14 
 9/13/06 20:00 29.44  18.47  25.90        46.30   7/10/07 20:00 33.13 
 9/14/06 0:00 29.44  18.46  25.90        46.31   7/11/07 0:00 33.13 
 9/14/06 4:00 29.43  18.48  25.90        46.32   7/11/07 4:00 33.14 
 9/14/06 8:00 29.44  18.48  25.90        46.35   7/11/07 8:00 33.16 
 9/14/06 12:00 29.44  18.49  25.90        46.36   7/11/07 12:00 33.22 
 9/14/06 16:00 29.44  18.49  25.90        46.32   7/11/07 16:00 33.17 
 9/14/06 20:00 29.44  18.49  25.90        46.32   7/11/07 20:00 33.16 
 9/15/06 0:00 29.44  18.50  25.90        46.34   7/12/07 0:00 33.18 
 9/15/06 4:00 29.45  18.50  25.90        46.35   7/12/07 4:00 33.20 
 9/15/06 8:00 29.46  18.52  25.90        46.38   7/12/07 8:00 33.26 
 9/15/06 12:00 29.46  18.52  25.90        46.36   7/12/07 12:00 33.25 
 9/15/06 16:00 29.44  18.52  25.90        46.28   7/12/07 16:00 33.20 
 9/15/06 20:00 29.43  18.53  25.90        46.25   7/12/07 20:00 33.18 
 9/16/06 0:00 29.43  18.53  25.90        46.26   7/13/07 0:00 33.20 
 9/16/06 4:00 29.43  18.54  25.90        46.25   7/13/07 4:00 33.22 
 9/16/06 8:00 29.43  18.55  25.90        46.28   7/13/07 8:00 33.27 
 9/16/06 12:00 29.43  18.56  25.90        46.23   7/13/07 12:00 33.28 
 9/16/06 16:00 29.41  18.56  25.90        46.15   7/13/07 16:00 33.24 
 9/16/06 20:00 29.40  18.56  25.90        46.16   7/13/07 20:00 33.20 
 9/17/06 0:00 29.39  18.57  25.90        46.14   7/14/07 0:00 33.22 
 9/17/06 4:00 29.35  18.51  25.90        46.24   7/14/07 4:00 33.24 
 9/17/06 8:00 29.39  18.51  25.90        46.33   7/14/07 8:00 33.30 
 9/17/06 12:00 29.42  18.51  25.90        46.40   7/14/07 12:00 33.29 
 9/17/06 16:00 29.42  18.50  25.90        46.36   7/14/07 16:00 33.20 
 9/17/06 20:00 29.42  18.48  25.90        46.39   7/14/07 20:00 33.20 
 9/18/06 0:00 29.43  18.47  25.90        46.42   7/15/07 0:00 33.21 
 9/18/06 4:00 29.43  18.45  25.90        46.44   7/15/07 4:00 33.22 
 9/18/06 8:00 29.44  18.44  25.90        46.48   7/15/07 8:00 33.23 
 9/18/06 12:00 29.45  18.44  25.90        46.49   7/15/07 12:00 33.28 
 9/18/06 16:00 29.45  18.43  25.90        46.50   7/15/07 16:00 33.23 
 9/18/06 20:00 29.46  18.42  25.90        46.55   7/15/07 20:00 33.18 
 9/19/06 0:00 29.47  18.42  25.90        46.59   7/16/07 0:00 33.20 
 9/19/06 4:00 29.48  18.42  25.90        46.62   7/16/07 4:00 33.21 
 9/19/06 8:00 29.50  18.43  25.90        46.69   7/16/07 8:00 33.27 
 9/19/06 12:00 29.52  18.43  25.90        46.70   7/16/07 12:00 33.27 
 9/19/06 16:00 29.51  18.43  25.90        46.65   7/16/07 16:00 33.20 
 9/19/06 20:00 29.51  18.43  25.90        46.65   7/16/07 20:00 33.17 
 9/20/06 0:00 29.52  18.43  25.90        46.67   7/17/07 0:00 33.19 
 9/20/06 4:00 29.52  18.43  25.90        46.67   7/17/07 4:00 33.22 
 9/20/06 8:00 29.53  18.44  25.90        46.69   7/17/07 8:00 33.27 
 9/20/06 12:00 29.52  18.44  25.90        46.62   7/17/07 12:00 33.26 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 9/20/06 16:00 29.49  18.43  25.90        46.49   7/17/07 16:00 33.21 
 9/20/06 20:00 29.46  18.43  25.90        46.45   7/17/07 20:00 33.18 
 9/21/06 0:00 29.45  18.42  25.90        46.40   7/18/07 0:00 33.21 
 9/21/06 4:00 29.41  18.41  25.90        46.33   7/18/07 4:00 33.22 
 9/21/06 8:00 29.40  18.41  25.90        46.30   7/18/07 8:00 33.28 
 9/21/06 12:00 29.36  18.39  25.90        46.25   7/18/07 12:00 33.26 
 9/21/06 16:00 29.30  18.35  25.90        46.12   7/18/07 16:00 33.21 
 9/21/06 20:00 29.24  18.34  25.90        45.99   7/18/07 20:00 33.18 
 9/22/06 0:00 29.22  18.30  25.90        45.98   7/19/07 0:00 33.20 
 9/22/06 4:00 29.22  18.29  25.90        46.04   7/19/07 4:00 33.22 
 9/22/06 8:00 29.23  18.29  25.90        46.16   7/19/07 8:00 33.24 
 9/22/06 12:00 29.25  18.28  25.90        46.20   7/19/07 12:00 33.25 
 9/22/06 16:00 29.25  18.27  25.90        46.21   7/19/07 16:00 33.20 
 9/22/06 20:00 29.27  18.27  25.90        46.30   7/19/07 20:00 33.19 
 9/23/06 0:00 29.28  18.26  25.90        46.33   7/20/07 0:00 33.20 
 9/23/06 4:00 29.28  18.25  25.90        46.38   7/20/07 4:00 33.22 
 9/23/06 8:00 29.29  18.24  25.90        46.40   7/20/07 8:00 33.28 
 9/23/06 12:00 29.31  18.24  25.90        46.44   7/20/07 12:00 33.27 
 9/23/06 16:00 29.32  18.25  25.90        46.49   7/20/07 16:00 33.19 
 9/23/06 20:00 29.34  18.25  25.90        46.56   7/20/07 20:00 33.18 
 9/24/06 0:00 29.37  18.26  25.90        46.64   7/21/07 0:00 33.21 
 9/24/06 4:00 29.40  18.27  25.90        46.71   7/21/07 4:00 33.22 
 9/24/06 8:00 29.43  18.28  25.90        46.81   7/21/07 8:00 33.24 
 9/24/06 12:00 29.47  18.29  25.90        46.85   7/21/07 12:00 33.25 
 9/24/06 16:00 29.48  18.30  25.90        46.82   7/21/07 16:00 33.25 
 9/24/06 20:00 29.49  18.31  25.90        46.84   7/21/07 20:00 33.23 
 9/25/06 0:00 29.50  18.31  25.90        46.84   7/22/07 0:00 33.24 
 9/25/06 4:00 29.50  18.31  25.90        46.83   7/22/07 4:00 33.24 
 9/25/06 8:00 29.50  18.32  25.90        46.84   7/22/07 8:00 33.28 
 9/25/06 12:00 29.51  18.33  25.90        46.82   7/22/07 12:00 33.28 
 9/25/06 16:00 29.50  18.33  25.90        46.77   7/22/07 16:00 33.25 
 9/25/06 20:00 29.50  18.34  25.90        46.79   7/22/07 20:00 33.22 
 9/26/06 0:00 29.51  18.34  25.90        46.80   7/23/07 0:00 33.25 
 9/26/06 4:00 29.51  18.35  25.90        46.79   7/23/07 4:00 33.27 
 9/26/06 8:00 29.51  18.35  25.90        46.80   7/23/07 8:00 33.32 
 9/26/06 12:00 29.51  18.36  25.90        46.77   7/23/07 12:00 33.29 
 9/26/06 16:00 29.49  18.36  25.90        46.68   7/23/07 16:00 33.25 
 9/26/06 20:00 29.48  18.36  25.90        46.65   7/23/07 20:00 33.24 
 9/27/06 0:00 29.47  18.37  25.90        46.61   7/24/07 0:00 33.26 
 9/27/06 4:00 29.47  18.37  25.90        46.63   7/24/07 4:00 33.25 
 9/27/06 8:00 29.48  18.39  25.90        46.71   7/24/07 8:00 33.29 
 9/27/06 12:00 29.50  18.40  25.90        46.75   7/24/07 12:00 33.30 
 9/27/06 16:00 29.51  18.41  25.90        46.74   7/24/07 16:00 33.23 
 9/27/06 20:00 29.52  18.43  25.90        46.78   7/24/07 20:00 33.22 
 9/28/06 0:00 29.56  18.45  25.90        46.87   7/25/07 0:00 33.24 
 9/28/06 4:00 29.58  18.47  25.90        46.93   7/25/07 4:00 33.26 
 9/28/06 8:00 29.61  18.47  25.90        46.98   7/25/07 8:00 33.33 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 9/28/06 12:00 29.63  18.51  25.90        46.98   7/25/07 12:00 33.32 
 9/28/06 16:00 29.63  18.51  25.90        46.91   7/25/07 16:00 33.27 
 9/28/06 20:00 29.63  18.53  25.90        46.88   7/25/07 20:00 33.25 
 9/29/06 0:00 29.62  18.53  25.90        46.81   7/26/07 0:00 33.27 
 9/29/06 4:00 29.60  18.53  25.90        46.74   7/26/07 4:00 33.28 
 9/29/06 8:00 29.58  18.53  25.90        46.68   7/26/07 8:00 33.36 
 9/29/06 12:00 29.57  18.54  25.90        46.66   7/26/07 12:00 33.36 
 9/29/06 16:00 29.56  18.55  25.90        46.64   7/26/07 16:00 33.28 
 9/29/06 20:00 29.57  18.56  25.90        46.67   7/26/07 20:00 33.26 
 9/30/06 0:00 29.58  18.58  25.90        46.71   7/27/07 0:00 33.27 
 9/30/06 4:00 29.59  18.59  25.90        46.73   7/27/07 4:00 33.28 
 9/30/06 8:00 29.61  18.61  25.90        46.79   7/27/07 8:00 33.33 
 9/30/06 12:00 29.64  18.63  25.90        46.84   7/27/07 12:00 33.31 
 9/30/06 16:00 29.65  18.64  25.90        46.82   7/27/07 16:00 33.25 
 9/30/06 20:00 29.66  18.66  25.90        46.84   7/27/07 20:00 33.23 
 10/1/06 0:00 29.68  18.67  25.90        46.86   7/28/07 0:00 33.25 
 10/1/06 4:00 29.69  18.69  25.90        46.87   7/28/07 4:00 33.25 
 10/1/06 8:00 29.71  18.70  25.90        46.90   7/28/07 8:00 33.29 
 10/1/06 12:00 29.72  18.72  25.90        46.87   7/28/07 12:00 33.28 
 10/1/06 16:00 29.71  18.73  25.90        46.81   7/28/07 16:00 33.24 
 10/1/06 20:00 29.71  18.74  25.90        46.82   7/28/07 20:00 33.23 
 10/2/06 0:00 29.73  18.76  25.90        46.86   7/29/07 0:00 33.24 
 10/2/06 4:00 29.74  18.77  25.90        46.86   7/29/07 4:00 33.23 
 10/2/06 8:00 29.75  18.79  25.90        46.88   7/29/07 8:00 33.31 
 10/2/06 12:00 29.76  18.80  25.90        46.89   7/29/07 12:00 33.31 
 10/2/06 16:00 29.77  18.82  25.90        46.85   7/29/07 16:00 33.25 
 10/2/06 20:00 29.78  18.83  25.90        46.90   7/29/07 20:00 33.24 
 10/3/06 0:00 29.80  18.85  25.90        46.92   7/30/07 0:00 33.24 
 10/3/06 4:00 29.81  18.86  25.90        46.91   7/30/07 4:00 33.25 
 10/3/06 8:00 29.82  18.88  25.90        46.94   7/30/07 8:00 33.32 
 10/3/06 12:00 29.84  18.90  25.90        46.95   7/30/07 12:00 33.30 
 10/3/06 16:00 29.84  18.91  25.90        46.89   7/30/07 16:00 33.27 
 10/3/06 20:00 29.85  18.93  25.90        46.93   7/30/07 20:00 33.24 
 10/4/06 0:00 29.87  18.95  25.90        46.98   7/31/07 0:00 33.26 
 10/4/06 4:00 29.90  18.97  25.90        47.07   7/31/07 4:00 33.28 
 10/4/06 8:00 29.95  19.00  25.90        47.18   7/31/07 8:00 33.30 
 10/4/06 12:00 30.00  19.03  25.90        47.28   7/31/07 12:00 33.35 
 10/4/06 16:00 30.02  19.05  25.90        47.30   7/31/07 16:00 33.27 
 10/4/06 20:00 30.05  19.07  25.90        47.34   7/31/07 20:00 33.25 
 10/5/06 0:00 30.08  19.09  25.90        47.34   8/1/07 0:00 33.28 
 10/5/06 4:00 30.10  19.11  25.90        47.34   8/1/07 4:00 33.29 
 10/5/06 8:00 30.12  19.13  25.90        47.39   8/1/07 8:00 33.37 
 10/5/06 12:00 30.14  19.15  25.90        47.39   8/1/07 12:00 33.38 
 10/5/06 16:00 30.14  19.16  25.90        47.32   8/1/07 16:00 33.31 
 10/5/06 20:00 30.16  19.18  25.90        47.34   8/1/07 20:00 33.29 
 10/6/06 0:00 30.17  19.20  25.90        47.37   8/2/07 0:00 33.30 
 10/6/06 4:00 30.18  19.20  25.90        47.38   8/2/07 4:00 33.35 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 10/6/06 8:00 30.21  19.22  25.90        47.41   8/2/07 8:00 33.41 
 10/6/06 12:00 30.22  19.24  25.90        47.38   8/2/07 12:00 33.39 
 10/6/06 16:00 30.21  19.25  25.90        47.29   8/2/07 16:00 33.33 
 10/6/06 20:00 30.21  19.26  25.90        47.27   8/2/07 20:00 33.30 
 10/7/06 0:00 30.21  19.28  25.90        47.28   8/3/07 0:00 33.31 
 10/7/06 4:00 30.21  19.28  25.90        47.26   8/3/07 4:00 33.33 
 10/7/06 8:00 30.22  19.29  25.90        47.27   8/3/07 8:00 33.39 
 10/7/06 12:00 30.23  19.31  25.90        47.26   8/3/07 12:00 33.37 
 10/7/06 16:00 30.22  19.32  25.90        47.19   8/3/07 16:00 33.32 
 10/7/06 20:00 30.22  19.33  25.90        47.20   8/3/07 20:00 33.31 
 10/8/06 0:00 30.22  19.34  25.90        47.20   8/4/07 0:00 33.33 
 10/8/06 4:00 30.23  19.35  25.90        47.21   8/4/07 4:00 33.36 
 10/8/06 8:00 30.24  19.36  25.90        47.26   8/4/07 8:00 33.43 
 10/8/06 12:00 30.26  19.39  25.90        47.27   8/4/07 12:00 33.42 
 10/8/06 16:00 30.27  19.40  25.90        47.25   8/4/07 16:00 33.34 
 10/8/06 20:00 30.28  19.41  25.90        47.27   8/4/07 20:00 33.33 
 10/9/06 0:00 30.30  19.43  25.90        47.31   8/5/07 0:00 33.36 
 10/9/06 4:00 30.31  19.44  25.90        47.33   8/5/07 4:00 33.37 
 10/9/06 8:00 30.33  19.46  25.90        47.38   8/5/07 8:00 33.44 
 10/9/06 12:00 30.36  19.47  25.90        47.38   8/5/07 12:00 33.43 
 10/9/06 16:00 30.36  19.48  25.90        47.34   8/5/07 16:00 33.36 
 10/9/06 20:00 30.37  19.50  25.90        47.38   8/5/07 20:00 33.34 
 10/10/06 0:00 30.39  19.52  25.90        47.37   8/6/07 0:00 33.34 
 10/10/06 4:00 30.38  19.52  25.90        47.33   8/6/07 4:00 33.34 
 10/10/06 8:00 30.38  19.53  25.90        47.29   8/6/07 8:00 33.41 
 10/10/06 12:00 30.36  19.53  25.90        47.20   8/6/07 12:00 33.39 
 10/10/06 16:00 30.32  19.57  25.90        47.09   8/6/07 16:00 33.32 
 10/10/06 20:00 30.29  19.50  25.90        47.01   8/6/07 20:00 33.30 
 10/11/06 0:00 30.27  19.51  25.90        46.97   8/7/07 0:00 33.32 
 10/11/06 4:00 30.25  19.51  25.90        46.92   8/7/07 4:00 33.33 
 10/11/06 8:00 30.24  19.51  25.90        46.93   8/7/07 8:00 33.40 
 10/11/06 12:00 30.26  19.52  25.90        47.03   8/7/07 12:00 33.38 
 10/11/06 16:00 30.28  19.54  25.90        47.09   8/7/07 16:00 33.30 
 10/11/06 20:00 30.30  19.55  25.90        47.13   8/7/07 20:00 33.31 
 10/12/06 0:00 30.32  19.57  25.90        47.16   8/8/07 0:00 33.34 
 10/12/06 4:00 30.34  19.58  25.90        47.21   8/8/07 4:00 33.35 
 10/12/06 8:00 30.37  19.60  25.90        47.26   8/8/07 8:00 33.40 
 10/12/06 12:00 30.38  19.61  25.90        47.23   8/8/07 12:00 33.40 
 10/12/06 16:00 30.38  19.62  25.90        47.17   8/8/07 16:00 33.36 
 10/12/06 20:00 30.38  19.63  25.90        47.18   8/8/07 20:00 33.38 
 10/13/06 0:00 30.40  19.64  25.90        47.23   8/9/07 0:00 33.38 
 10/13/06 4:00 30.42  19.65  25.90        47.26   8/9/07 4:00 33.40 
 10/13/06 8:00 30.44  19.67  25.90        47.31   8/9/07 8:00 33.43 
 10/13/06 12:00 30.45  19.68  25.90        47.32   8/9/07 12:00 33.45 
 10/13/06 16:00 30.46  19.69  25.90        47.26   8/9/07 16:00 33.37 
 10/13/06 20:00 30.47  19.71  25.90        47.31   8/9/07 20:00 33.36 
 10/14/06 0:00 30.49  19.72  25.90        47.36   8/10/07 0:00 33.37 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 10/14/06 4:00 30.52  19.74  25.90        47.40   8/10/07 4:00 33.37 
 10/14/06 8:00 30.55  19.77  25.90        47.48   8/10/07 8:00 33.42 
 10/14/06 12:00 30.57  19.78  25.90        47.47   8/10/07 12:00 33.37 
 10/14/06 16:00 30.57  19.78  25.90        47.40   8/10/07 16:00 33.36 
 10/14/06 20:00 30.57  19.79  25.90        47.37   8/10/07 20:00 33.35 
 10/15/06 0:00 30.56  19.80  25.90        47.32   8/11/07 0:00 33.35 
 10/15/06 4:00 30.55  19.80  25.90        47.28   8/11/07 4:00 33.35 
 10/15/06 8:00 30.50  19.81  25.90        47.26   8/11/07 8:00 33.39 
 10/15/06 12:00 30.48  19.74  25.90        47.25   8/11/07 12:00 33.39 
 10/15/06 16:00 30.47  19.72  25.90        47.18   8/11/07 16:00 33.32 
 10/15/06 20:00 30.46  19.70  25.90        47.16   8/11/07 20:00 33.30 
 10/16/06 0:00 30.44  19.67  25.90        47.13   8/12/07 0:00 33.33 
 10/16/06 4:00 30.42  19.64  25.90        47.11   8/12/07 4:00 33.32 
 10/16/06 8:00 30.38  19.61  25.90        47.05   8/12/07 8:00 33.36 
 10/16/06 12:00 30.36  19.57  25.90        47.01   8/12/07 12:00 33.38 
 10/16/06 16:00 30.31  19.53  25.90        46.91   8/12/07 16:00 33.31 
 10/16/06 20:00 30.28  19.51  25.90        46.91   8/12/07 20:00 33.31 
 10/17/06 0:00 30.26  19.48  25.90        46.93   8/13/07 0:00 33.32 
 10/17/06 4:00 30.25  19.46  25.90        46.97   8/13/07 4:00 33.33 
 10/17/06 8:00 30.26  19.44  25.90        47.05   8/13/07 8:00 33.40 
 10/17/06 12:00 30.28  19.44  25.90        47.12   8/13/07 12:00 33.41 
 10/17/06 16:00 30.28  19.43  25.90        47.16   8/13/07 16:00 33.36 
 10/17/06 20:00 30.30  19.43  25.90        47.24   8/13/07 20:00 33.34 
 10/18/06 0:00 30.32  19.43  25.90        47.30   8/14/07 0:00 33.36 
 10/18/06 4:00 30.33  19.42  25.90        47.34   8/14/07 4:00 33.38 
 10/18/06 8:00 30.37  19.43  25.90        47.45   8/14/07 8:00 33.44 
 10/18/06 12:00 30.39  19.44  25.90        47.50   8/14/07 12:00 33.43 
 10/18/06 16:00 30.41  19.43  25.90        47.52   8/14/07 16:00 33.37 
 10/18/06 20:00 30.43  19.44  25.90        47.57   8/14/07 20:00 33.33 
 10/19/06 0:00 30.44  19.46  25.90        47.59   8/15/07 0:00 33.39 
 10/19/06 4:00 30.44  19.45  25.90        47.55   8/15/07 4:00 33.40 
 10/19/06 8:00 30.44  19.45  25.90        47.56   8/15/07 8:00 33.40 
 10/19/06 12:00 30.44  19.45  25.90        47.53   8/15/07 12:00 33.36 
 10/19/06 16:00 30.42  19.44  25.90        47.43   8/15/07 16:00 33.35 
 10/19/06 20:00 30.40  19.44  25.90        47.40   8/15/07 20:00 33.34 
 10/20/06 0:00 30.39  19.43  25.90        47.37   8/16/07 0:00 33.32 
 10/20/06 4:00 30.38  19.43  25.90        47.35   8/16/07 4:00 33.34 
 10/20/06 8:00 30.38  19.43  25.90        47.36   8/16/07 8:00 33.39 
 10/20/06 12:00 30.37  19.43  25.90        47.32   8/16/07 12:00 33.40 
 10/20/06 16:00 30.34  19.43  25.90        47.24   8/16/07 16:00 33.35 
 10/20/06 20:00 30.34  19.43  25.90        47.26   8/16/07 20:00 33.34 
 10/21/06 0:00 30.34  19.44  25.90        47.30   8/17/07 0:00 33.35 
 10/21/06 4:00 30.35  19.44  25.90        47.34   8/17/07 4:00 33.36 
 10/21/06 8:00 30.37  19.46  25.90        47.42   8/17/07 8:00 33.43 
 10/21/06 12:00 30.39  19.47  25.90        47.50   8/17/07 12:00 33.42 
 10/21/06 16:00 30.42  19.47  25.90        47.58   8/17/07 16:00 33.34 
 10/21/06 20:00 30.46  19.50  25.90        47.68   8/17/07 20:00 33.32 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 10/22/06 0:00 30.50  19.51  25.90        47.74   8/18/07 0:00 33.34 
 10/22/06 4:00 30.53  19.52  25.90        47.76   8/18/07 4:00 33.35 
 10/22/06 8:00 30.55  19.53  25.90        47.78   8/18/07 8:00 33.37 
 10/22/06 12:00 30.56  19.54  25.90        47.80   8/18/07 12:00 33.39 
 10/22/06 16:00 30.57  19.54  25.90        47.78   8/18/07 16:00 33.31 
 10/22/06 20:00 30.58  19.55  25.90        47.76   8/18/07 20:00 33.29 
 10/23/06 0:00 30.59  19.55  25.90        47.77   8/19/07 0:00 33.30 
 10/23/06 4:00 30.59  19.56  25.90        47.77   8/19/07 4:00 33.31 
 10/23/06 8:00 30.60  19.56  25.90        47.80   8/19/07 8:00 33.35 
 10/23/06 12:00 30.61  19.56  25.90        47.78   8/19/07 12:00 33.35 
 10/23/06 16:00 30.60  19.56  25.90        47.73   8/19/07 16:00 33.28 
 10/23/06 20:00 30.60  19.56  25.90        47.73   8/19/07 20:00 33.26 
 10/24/06 0:00 30.61  19.57  25.90        47.75   8/20/07 0:00 33.30 
 10/24/06 4:00 30.62  19.58  25.90        47.75   8/20/07 4:00 33.31 
 10/24/06 8:00 30.62  19.58  25.90        47.75   8/20/07 8:00 33.37 
 10/24/06 12:00 30.62  19.58  25.90        47.71   8/20/07 12:00 33.37 
 10/24/06 16:00 30.59  19.58  25.90        47.61   8/20/07 16:00 33.29 
 10/24/06 20:00 30.58  19.58  25.90        47.59   8/20/07 20:00 33.29 
 10/25/06 0:00 30.57  19.58  25.90        47.55   8/21/07 0:00 33.32 
 10/25/06 4:00 30.56  19.57  25.90        47.51   8/21/07 4:00 33.33 
 10/25/06 8:00 30.55  19.57  25.90        47.50   8/21/07 8:00 33.36 
 10/25/06 12:00 30.54  19.57  25.90        47.49   8/21/07 12:00 33.41 
 10/25/06 16:00 30.53  19.57  25.90        47.44   8/21/07 16:00 33.38 
 10/25/06 20:00 30.50  19.60  25.90        47.44   8/21/07 20:00 33.36 
 10/26/06 0:00 30.46  19.49  25.90        47.89   8/22/07 0:00 33.38 
 10/26/06 4:00 30.46  19.48  25.90        47.65   8/22/07 4:00 33.38 
 10/26/06 8:00 30.46  19.44  25.90        47.12   8/22/07 8:00 33.45 
 10/26/06 12:00 30.46  19.41  25.90        47.12   8/22/07 12:00 33.43 
 10/26/06 16:00 30.44  19.36  25.90        47.47   8/22/07 16:00 33.36 
 10/26/06 20:00 30.43  19.32  25.90        47.52   8/22/07 20:00 33.33 
 10/27/06 0:00 30.41  19.27  25.90        47.51   8/23/07 0:00 33.35 
 10/27/06 4:00 30.39  19.23  25.90        47.51   8/23/07 4:00 33.37 
 10/27/06 8:00 30.38  19.19  25.90        47.57   8/23/07 8:00 33.45 
 10/27/06 12:00 30.37  19.15  25.90        47.60   8/23/07 12:00 33.43 
 10/27/06 16:00 30.35  19.12  25.90        47.59   8/23/07 16:00 33.34 
 10/27/06 20:00 30.34  19.09  25.90        47.61   8/23/07 20:00 33.33 
 10/28/06 0:00 30.33  19.07  25.90        47.65   8/24/07 0:00 33.35 
 10/28/06 4:00 30.33  19.04  25.90        47.67   8/24/07 4:00 33.38 
 10/28/06 8:00 30.32  19.02  25.90        47.69   8/24/07 8:00 33.45 
 10/28/06 12:00 30.29  18.99  25.90        47.64   8/24/07 12:00 33.44 
 10/28/06 16:00 30.25  18.96  25.90        47.54   8/24/07 16:00 33.34 
 10/28/06 20:00 30.22  18.93  25.90        47.52   8/24/07 20:00 33.32 
 10/29/06 0:00 30.20  18.91  25.90        47.50   8/25/07 0:00 33.34 
 10/29/06 4:00 30.18  18.90  25.90        47.51   8/25/07 4:00 33.36 
 10/29/06 8:00 30.17  18.88  25.90        47.51   8/25/07 8:00 33.45 
 10/29/06 12:00 30.15  18.86  25.90        47.48   8/25/07 12:00 33.44 
 10/29/06 16:00 30.12  18.84  25.90        47.41   8/25/07 16:00 33.35 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 10/29/06 20:00 30.09  18.82  25.90        47.38   8/25/07 20:00 33.34 
 10/30/06 0:00 30.06  18.81  25.90        47.33   8/26/07 0:00 33.36 
 10/30/06 4:00 30.02  18.78  25.90        47.24   8/26/07 4:00 33.37 
 10/30/06 8:00 29.99  18.77  25.90        47.21   8/26/07 8:00 33.46 
 10/30/06 12:00 29.97  18.75  25.90        47.19   8/26/07 12:00 33.44 
 10/30/06 16:00 29.96  18.75  25.90        47.24   8/26/07 16:00 33.36 
 10/30/06 20:00 30.02  18.78  25.90        47.52   8/26/07 20:00 33.33 
 10/31/06 0:00 30.07  18.80  25.90        47.68   8/27/07 0:00 33.35 
 10/31/06 4:00 30.12  18.82  25.90        47.78   8/27/07 4:00 33.36 
 10/31/06 8:00 30.16  18.84  25.90        47.87   8/27/07 8:00 33.43 
 10/31/06 12:00 30.19  18.85  25.90        47.90   8/27/07 12:00 33.41 
 10/31/06 16:00 30.19  18.85  25.90        47.85   8/27/07 16:00 33.32 
 10/31/06 20:00 30.21  18.86  25.90        47.86   8/27/07 20:00 33.31 
 11/1/06 0:00 30.21  18.87  25.90        47.88   8/28/07 0:00 33.33 
 11/1/06 4:00 30.23  18.88  25.90        47.92   8/28/07 4:00 33.35 
 11/1/06 8:00 30.25  18.90  25.90        47.97   8/28/07 8:00 33.39 
 11/1/06 12:00 30.27  18.91  25.90        48.01   8/28/07 12:00 33.37 
 11/1/06 16:00 30.27  18.91  25.90        47.97   8/28/07 16:00 33.33 
 11/1/06 20:00 30.29  18.93  25.90        48.00   8/28/07 20:00 33.33 
 11/2/06 0:00 30.31  18.92  25.90        48.04   8/29/07 0:00 33.35 
 11/2/06 4:00 30.31  18.95  25.90        48.04   8/29/07 4:00 33.35 
 11/2/06 8:00 30.33  18.96  25.90        48.09   8/29/07 8:00 33.38 
 11/2/06 12:00 30.35  18.98  25.90        48.09   8/29/07 12:00 33.40 
 11/2/06 16:00 30.34  18.97  25.90        48.02   8/29/07 16:00 33.33 
 11/2/06 20:00 30.34  18.99  25.90        48.01   8/29/07 20:00 33.29 
 11/3/06 0:00 30.34  18.99  25.90        48.00   8/30/07 0:00 33.31 
 11/3/06 4:00 30.34  18.99  25.90        47.98   8/30/07 4:00 33.33 
 11/3/06 8:00 30.34  19.00  25.90        47.97   8/30/07 8:00 33.37 
 11/3/06 12:00 30.32  19.00  25.90        47.90   8/30/07 12:00 33.37 
 11/3/06 16:00 30.29  18.99  25.90        47.80   8/30/07 16:00 33.31 
 11/3/06 20:00 30.28  18.99  25.90        47.78   8/30/07 20:00 33.31 
 11/4/06 0:00 30.27  18.99  25.90        47.75   8/31/07 0:00 33.33 
 11/4/06 4:00 30.25  18.99  25.90        47.72   8/31/07 4:00 33.33 
 11/4/06 8:00 30.24  18.99  25.90        47.73   8/31/07 8:00 33.40 
 11/4/06 12:00 30.24  19.00  25.90        47.72   8/31/07 12:00 33.36 
 11/4/06 16:00 30.23  19.00  25.90        47.69   8/31/07 16:00 33.26 
 11/4/06 20:00 30.24  19.01  25.90        47.74   8/31/07 20:00 33.25 
 11/5/06 0:00 30.25  19.02  25.90        47.77   9/1/07 0:00 33.27 
 11/5/06 4:00 30.25  19.03  25.90        47.77   9/1/07 4:00 33.29 
 11/5/06 8:00 30.26  19.03  25.90        47.79   9/1/07 8:00 33.32 
 11/5/06 12:00 30.26  19.04  25.90        47.78   9/1/07 12:00 33.36 
 11/5/06 16:00 30.24  19.04  25.90        47.70   9/1/07 16:00 33.30 
 11/5/06 20:00 30.24  19.05  25.90        47.72   9/1/07 20:00 33.30 
 11/6/06 0:00 30.25  19.05  25.90        47.72   9/2/07 0:00 33.31 
 11/6/06 4:00 30.24  19.06  25.90        47.69   9/2/07 4:00 33.31 
 11/6/06 8:00 30.25  19.06  25.90        47.71   9/2/07 8:00 33.33 
 11/6/06 12:00 30.24  19.07  25.90        47.69   9/2/07 12:00 33.30 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 11/6/06 16:00 30.23  19.07  25.90        47.65   9/2/07 16:00 33.30 
 11/6/06 20:00 30.23  19.07  25.90        47.64   9/2/07 20:00 33.29 
 11/7/06 0:00 30.23  19.08  25.90        47.64   9/3/07 0:00 33.31 
 11/7/06 4:00 30.22  19.08  25.90        47.60   9/3/07 4:00 33.32 
 11/7/06 8:00 30.21  19.09  25.90        47.60   9/3/07 8:00 33.39 
 11/7/06 12:00 30.20  19.09  25.90        47.55   9/3/07 12:00 33.35 
 11/7/06 16:00 30.18  19.08  25.90        47.47   9/3/07 16:00 33.27 
 11/7/06 20:00 30.17  19.09  25.90        47.45   9/3/07 20:00 33.26 
 11/8/06 0:00 30.16  19.09  25.90        47.43   9/4/07 0:00 33.28 
 11/8/06 4:00 30.14  19.09  25.90        47.38   9/4/07 4:00 33.30 
 11/8/06 8:00 30.12  19.09  25.90        47.35   9/4/07 8:00 33.39 
 11/8/06 12:00 30.11  19.08  25.90        47.31   9/4/07 12:00 33.37 
 11/8/06 16:00 30.09  19.08  25.90        47.26   9/4/07 16:00 33.28 
 11/8/06 20:00 30.09  19.09  25.90        47.29   9/4/07 20:00 33.26 
 11/9/06 0:00 30.10  19.10  25.90        47.36   9/5/07 0:00 33.26 
 11/9/06 4:00 30.13  19.11  25.90        47.45   9/5/07 4:00 33.28 
 11/9/06 8:00 30.15  19.13  25.90        47.53   9/5/07 8:00 33.34 
 11/9/06 12:00 30.18  19.14  25.90        47.55   9/5/07 12:00 33.33 
 11/9/06 16:00 30.18  19.15  25.90        47.53   9/5/07 16:00 33.23 
 11/9/06 20:00 30.19  19.15  25.90        47.53   9/5/07 20:00 33.23 
 11/10/06 0:00 30.20  19.16  25.90        47.55   9/6/07 0:00 33.26 
 11/10/06 4:00 30.22  19.17  25.90        47.59   9/6/07 4:00 33.29 
 11/10/06 8:00 30.24  19.19  25.90        47.67   9/6/07 8:00 33.38 
 11/10/06 12:00 30.29  19.22  25.90        47.78   9/6/07 12:00 33.40 
 11/10/06 16:00 30.33  19.24  25.90        47.90   9/6/07 16:00 33.33 
 11/10/06 20:00 30.39  19.27  25.90        48.05   9/6/07 20:00 33.33 
 11/11/06 0:00 30.44  19.30  25.90        48.11   9/7/07 0:00 33.36 
 11/11/06 4:00 30.48  19.32  25.90        48.14   9/7/07 4:00 33.40 
 11/11/06 8:00 30.50  19.34  25.90        48.16   9/7/07 8:00 33.45 
 11/11/06 12:00 30.52  19.36  25.90        48.14   9/7/07 12:00 33.43 
 11/11/06 16:00 30.52  19.36  25.90        48.04   9/7/07 16:00 33.36 
 11/11/06 20:00 30.51  19.36  25.90        47.97   9/7/07 20:00 33.35 
 11/12/06 0:00 30.50  19.37  25.90        47.95   9/8/07 0:00 33.35 
 11/12/06 4:00 30.50  19.37  25.89        47.91   9/8/07 4:00 33.34 
 11/12/06 8:00 30.48  19.38  25.88        47.85   9/8/07 8:00 33.39 
 11/12/06 12:00 30.47  19.37  25.86        47.79   9/8/07 12:00 33.33 
 11/12/06 16:00 30.45  19.38  25.86        47.74   9/8/07 16:00 33.32 
 11/12/06 20:00 30.46  19.39  25.89        47.79   9/8/07 20:00 33.30 
 11/13/06 0:00 30.47  19.40  25.87        47.82   9/9/07 0:00 33.30 
 11/13/06 4:00 30.48  19.41  25.87        47.86   9/9/07 4:00 33.30 
 11/13/06 8:00 30.50  19.43  25.89        47.90   9/9/07 8:00 33.34 
 11/13/06 12:00 30.52  19.44  25.85        47.91   9/9/07 12:00 33.35 
 11/13/06 16:00 30.50  19.43  25.83        47.80   9/9/07 16:00 33.28 
 11/13/06 20:00 30.50  19.45  25.83        47.79   9/9/07 20:00 33.28 
 11/14/06 0:00 30.49  19.45  25.83        47.77   9/10/07 0:00 33.30 
 11/14/06 4:00 30.47  19.45  25.80        47.68   9/10/07 4:00 33.31 
 11/14/06 8:00 30.46  19.44  25.79        47.62   9/10/07 8:00 33.35 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 11/14/06 12:00 30.44  19.44  25.77        47.56   9/10/07 12:00 33.32 
 11/14/06 16:00 30.41  19.44  25.77        47.49   9/10/07 16:00 33.32 
 11/14/06 20:00 30.41  19.45  25.78        47.53   9/10/07 20:00 33.32 
 11/15/06 0:00 30.42  19.46  25.80        47.60   9/11/07 0:00 33.33 
 11/15/06 4:00 30.43  19.47  25.81        47.62   9/11/07 4:00 33.35 
 11/15/06 8:00 30.47  19.49  25.84        47.75   9/11/07 8:00 33.38 
 11/15/06 12:00 30.50  19.51  25.83        47.83   9/11/07 12:00 33.45 
 11/15/06 16:00 30.52  19.52  25.82        47.84   9/11/07 16:00 33.36 
 11/15/06 20:00 30.55  19.54  25.82        47.89   9/11/07 20:00 33.37 
 11/16/06 0:00 30.57  19.56  25.81        47.92   9/12/07 0:00 33.38 
 11/16/06 4:00 30.58  19.56  25.78        47.89   9/12/07 4:00 33.39 
 11/16/06 8:00 30.59  19.58  25.79        47.92   9/12/07 8:00 33.44 
 11/16/06 12:00 30.60  19.60  25.76        47.90   9/12/07 12:00 33.41 
 11/16/06 16:00 30.60  19.60  25.73        47.82   9/12/07 16:00 33.33 
 11/16/06 20:00 30.60  19.60  25.74        47.81   9/12/07 20:00 33.32 
 11/17/06 0:00 30.60  19.61  25.74        47.81   9/13/07 0:00 33.33 
 11/17/06 4:00 30.59  19.62  25.73        47.77   9/13/07 4:00 33.33 
 11/17/06 8:00 30.61  19.63  25.76        47.83   9/13/07 8:00 33.39 
 11/17/06 12:00 30.63  19.65  25.77        47.91   9/13/07 12:00 33.35 
 11/17/06 16:00 30.66  19.67  25.78        47.97   9/13/07 16:00 33.29 
 11/17/06 20:00 30.71  19.70  25.81        48.10   9/13/07 20:00 33.30 
 11/18/06 0:00 30.75  19.72  25.79        48.15   9/14/07 0:00 33.33 
 11/18/06 4:00 30.77  19.74  25.79        48.18   9/14/07 4:00 33.36 
 11/18/06 8:00 30.80  19.76  25.79        48.22   9/14/07 8:00 33.48 
 11/18/06 12:00 30.83  19.78  25.77        48.25   9/14/07 12:00 33.46 
 11/18/06 16:00 30.85  19.79  25.76        48.23   9/14/07 16:00 33.36 
 11/18/06 20:00 30.87  19.81  25.77        48.28   9/14/07 20:00 33.38 
 11/19/06 0:00 30.90  19.83  25.76        48.31   9/15/07 0:00 33.38 
 11/19/06 4:00 30.92  19.85  25.77        48.34   9/15/07 4:00 33.39 
 11/19/06 8:00 30.94  19.86  25.77        48.37   9/15/07 8:00 33.44 
 11/19/06 12:00 30.96  19.88  25.74        48.36   9/15/07 12:00 33.43 
 11/19/06 16:00 30.96  19.88  25.72        48.30   9/15/07 16:00 33.36 
 11/19/06 20:00 30.98  19.90  25.74        48.34   9/15/07 20:00 33.35 
 11/20/06 0:00 31.00  19.92  25.74        48.38   9/16/07 0:00 33.36 
 11/20/06 4:00 31.02  19.93  25.74        48.40   9/16/07 4:00 33.36 
 11/20/06 8:00 31.03  19.94  25.72        48.38   9/16/07 8:00 33.40 
 11/20/06 12:00 31.04  19.96  25.70        48.36   9/16/07 12:00 33.40 
 11/20/06 16:00 31.03  19.96  25.67        48.27   9/16/07 16:00 33.34 
 11/20/06 20:00 31.02  19.96  25.66        48.20   9/16/07 20:00 33.34 
 11/21/06 0:00 31.01  19.97  25.66        48.18   9/17/07 0:00 33.36 
 11/21/06 4:00 30.99  19.96  25.63        48.10   9/17/07 4:00 33.36 
 11/21/06 8:00 30.98  19.96  25.64        48.07   9/17/07 8:00 33.38 
 11/21/06 12:00 30.97  19.97  25.62        48.04   9/17/07 12:00 33.45 
 11/21/06 16:00 30.96  19.97  25.62        48.00   9/17/07 16:00 33.39 
 11/21/06 20:00 30.96  19.98  25.64        48.03   9/17/07 20:00 33.39 
 11/22/06 0:00 30.97  19.99  25.62        48.03   9/18/07 0:00 33.42 
 11/22/06 4:00 30.97  20.00  25.62        48.02   9/18/07 4:00 33.43 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 11/22/06 8:00 30.97  20.00  25.62        48.03   9/18/07 8:00 33.52 
 11/22/06 12:00 30.97  20.01  25.61        48.03   9/18/07 12:00 33.48 
 11/22/06 16:00 30.97  20.02  25.61        48.01   9/18/07 16:00 33.38 
 11/22/06 20:00 30.98  20.03  25.62        48.04   9/18/07 20:00 33.37 
 11/23/06 0:00 31.00  20.04  25.61        48.06   9/19/07 0:00 33.39 
 11/23/06 4:00 31.00  20.05  25.60        48.05   9/19/07 4:00 33.41 
 11/23/06 8:00 31.00  20.06  25.61        48.06   9/19/07 8:00 33.50 
 11/23/06 12:00 31.00  20.06  25.57        48.02   9/19/07 12:00 33.47 
 11/23/06 16:00 30.99  20.06  25.54        47.95   9/19/07 16:00 33.37 
 11/23/06 20:00 30.98  20.06  25.54        47.91   9/19/07 20:00 33.38 
 11/24/06 0:00 30.98  20.07  25.56        47.93   9/20/07 0:00 33.42 
 11/24/06 4:00 30.98  20.08  25.57        47.95   9/20/07 4:00 33.45 
 11/24/06 8:00 31.00  20.09  25.59        48.01   9/20/07 8:00 33.55 
 11/24/06 12:00 31.01  20.10  25.57        48.04   9/20/07 12:00 33.52 
 11/24/06 16:00 31.02  20.11  25.56        48.01   9/20/07 16:00 33.42 
 11/24/06 20:00 31.03  20.12  25.56        48.04   9/20/07 20:00 33.43 
 11/25/06 0:00 31.03  20.13  25.54        48.02   9/21/07 0:00 33.44 
 11/25/06 4:00 31.04  20.14  25.54        48.03   9/21/07 4:00 33.43 
 11/25/06 8:00 31.05  20.15  25.56        48.05   9/21/07 8:00 33.47 
 11/25/06 12:00 31.06  20.16  25.54        48.05   9/21/07 12:00 33.48 
 11/25/06 16:00 31.06  20.16  25.51        48.01   9/21/07 16:00 33.41 
 11/25/06 20:00 31.06  20.18  25.52        48.02   9/21/07 20:00 33.41 
 11/26/06 0:00 31.07  20.18  25.52        48.03   9/22/07 0:00 33.41 
 11/26/06 4:00 31.08  20.19  25.51        48.02   9/22/07 4:00 33.43 
 11/26/06 8:00 31.08  20.20  25.52        48.05   9/22/07 8:00 33.45 
 11/26/06 12:00 31.09  20.19  25.50        48.05   9/22/07 12:00 33.43 
 11/26/06 16:00 31.09  20.22  25.49        48.02   9/22/07 16:00 33.35 
 11/26/06 20:00 31.10  20.23  25.52        48.06   9/22/07 20:00 33.40 
 11/27/06 0:00 31.12  20.25  25.55        48.13   9/23/07 0:00 33.43 
 11/27/06 4:00 31.15  20.26  25.53        48.16   9/23/07 4:00 33.46 
 11/27/06 8:00 31.16  20.27  25.52        48.17   9/23/07 8:00 33.55 
 11/27/06 12:00 31.16  20.32  25.48        48.13   9/23/07 12:00 33.55 
 11/27/06 16:00 31.14  20.27  25.44        48.05   9/23/07 16:00 33.45 
 11/27/06 20:00 31.13  20.27  25.43        48.00   9/23/07 20:00 33.45 
 11/28/06 0:00 31.09  20.24  25.39        47.92   9/24/07 0:00 33.47 
 11/28/06 4:00 31.07  20.24  25.37        47.86   9/24/07 4:00 33.47 
 11/28/06 8:00 31.05  20.23  25.37        47.81   9/24/07 8:00 33.43 
 11/28/06 12:00 31.04  20.22  25.36        47.78   9/24/07 12:00 33.43 
 11/28/06 16:00 31.02  20.21  25.37        47.77   9/24/07 16:00 33.34 
 11/28/06 20:00 31.05  20.22  25.48        47.91   9/24/07 20:00 33.38 
 11/29/06 0:00 31.08  20.23  25.50        48.00   9/25/07 0:00 33.43 
 11/29/06 4:00 31.10  20.23  25.51        48.07   9/25/07 4:00 33.45 
 11/29/06 8:00 31.14  20.25  25.53        48.15   9/25/07 8:00 33.55 
 11/29/06 12:00 31.17  20.25  25.51        48.21   9/25/07 12:00 33.53 
 11/29/06 16:00 31.19  20.26  25.51        48.24   9/25/07 16:00 33.43 
 11/29/06 20:00 31.22  20.27  25.55        48.34   9/25/07 20:00 33.43 
 11/30/06 0:00 31.26  20.28  25.54        48.40   9/26/07 0:00 33.46 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 11/30/06 4:00 31.28  20.29  25.53        48.41   9/26/07 4:00 33.47 
 11/30/06 8:00 31.30  20.31  25.53        48.45   9/26/07 8:00 33.51 
 11/30/06 12:00 31.31  20.31  25.47        48.42   9/26/07 12:00 33.49 
 11/30/06 16:00 31.29  20.31  25.37        48.28   9/26/07 16:00 33.43 
 11/30/06 20:00 31.27  20.30  25.38        48.21   9/26/07 20:00 33.43 
 12/1/06 0:00 31.25  20.29  25.33        48.13   9/27/07 0:00 33.45 
 12/1/06 4:00 31.25  20.29  25.37        48.16   9/27/07 4:00 33.47 
 12/1/06 8:00 31.26  20.31  25.42        48.23   9/27/07 8:00 33.51 
 12/1/06 12:00 31.28  20.31  25.42        48.28   9/27/07 12:00 33.51 
 12/1/06 16:00 31.29  20.32  25.42        48.29   9/27/07 16:00 33.44 
 12/1/06 20:00 31.32  20.34  25.46        48.37   9/27/07 20:00 33.45 
 12/2/06 0:00 31.35  20.36  25.47        48.42   9/28/07 0:00 33.48 
 12/2/06 4:00 31.37  20.36  25.45        48.45   9/28/07 4:00 33.48 
 12/2/06 8:00 31.40  20.38  25.51        48.55   9/28/07 8:00 33.53 
 12/2/06 12:00 31.45  20.41  25.52        48.63   9/28/07 12:00 33.53 
 12/2/06 16:00 31.47  20.42  25.49        48.63   9/28/07 16:00 33.47 
 12/2/06 20:00 31.50  20.44  25.51        48.69   9/28/07 20:00 33.47 
 12/3/06 0:00 31.54  20.46  25.52        48.74   9/29/07 0:00 33.49 
 12/3/06 4:00 31.55  20.47  25.51        48.75   9/29/07 4:00 33.48 
 12/3/06 8:00 31.58  20.49  25.51        48.78   9/29/07 8:00 33.53 
 12/3/06 12:00 31.60  20.50  25.47        48.78   9/29/07 12:00 33.53 
 12/3/06 16:00 31.60  20.50  25.40        48.69   9/29/07 16:00 33.47 
 12/3/06 20:00 31.60  20.51  25.37        48.64   9/29/07 20:00 33.48 
 12/4/06 0:00 31.58  20.51  25.33        48.55   9/30/07 0:00 33.44 
 12/4/06 4:00 31.54  20.49  25.27        48.42   9/30/07 4:00 33.48 
 12/4/06 8:00 31.52  20.50  25.29        48.38   9/30/07 8:00 33.54 
 12/4/06 12:00 31.51  20.50  25.30        48.38   9/30/07 12:00 33.57 
 12/4/06 16:00 31.50  20.50  25.29        48.34   9/30/07 16:00 33.48 
 12/4/06 20:00 31.50  20.51  25.32        48.37   9/30/07 20:00 33.49 
 12/5/06 0:00 31.51  20.52  25.32        48.38   10/1/07 0:00 33.52 
 12/5/06 4:00 31.50  20.51  25.27        48.31   10/1/07 4:00 33.54 
 12/5/06 8:00 31.47  20.51  25.22        48.24   10/1/07 8:00 33.63 
 12/5/06 12:00 31.45  20.50  25.16        48.14   10/1/07 12:00 33.59 
 12/5/06 16:00 31.41  20.49  25.13        48.03   10/1/07 16:00 33.49 
 12/5/06 20:00 31.40  20.49  25.20        48.06   10/1/07 20:00 33.50 
 12/6/06 0:00 31.41  20.51  25.26        48.13   10/2/07 0:00 33.52 
 12/6/06 4:00 31.42  20.52  25.30        48.20   10/2/07 4:00 33.52 
 12/6/06 8:00 31.44  20.53  25.33        48.27   10/2/07 8:00 33.59 
 12/6/06 12:00 31.46  20.54  25.31        48.30   10/2/07 12:00 33.58 
 12/6/06 16:00 31.47  20.54  25.28        48.28   10/2/07 16:00 33.49 
 12/6/06 20:00 31.49  20.57  25.37        48.38   10/2/07 20:00 33.49 
 12/7/06 0:00 31.57  20.60  25.53        48.63   10/3/07 0:00 33.51 
 12/7/06 4:00 31.64  20.63  25.55        48.77   10/3/07 4:00 33.53 
 12/7/06 8:00 31.69  20.66  25.56        48.87   10/3/07 8:00 33.61 
 12/7/06 12:00 31.74  20.68  25.53        48.92   10/3/07 12:00 33.59 
 12/7/06 16:00 31.76  20.69  25.43        48.85   10/3/07 16:00 33.48 
 12/7/06 20:00 31.76  20.69  25.37        48.78   10/3/07 20:00 33.49 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 12/8/06 0:00 31.76  20.70  25.33        48.72   10/4/07 0:00 33.51 
 12/8/06 4:00 31.74  20.70  25.26        48.62   10/4/07 4:00 33.51 
 12/8/06 8:00 31.71  20.70  25.22        48.54   10/4/07 8:00 33.54 
 12/8/06 12:00 31.69  20.69  25.16        48.45   10/4/07 12:00 33.55 
 12/8/06 16:00 31.66  20.69  25.13        48.35   10/4/07 16:00 33.49 
 12/8/06 20:00 31.64  20.69  25.15        48.32   10/4/07 20:00 33.49 
 12/9/06 0:00 31.62  20.68  25.12        48.27   10/5/07 0:00 33.50 
 12/9/06 4:00 31.60  20.68  25.10        48.21   10/5/07 4:00 33.48 
 12/9/06 8:00 31.58  20.68  25.12        48.20   10/5/07 8:00 33.47 
 12/9/06 12:00 31.57  20.68  25.10        48.18   10/5/07 12:00 33.47 
 12/9/06 16:00 31.55  20.68  25.08        48.14   10/5/07 16:00 33.42 
 12/9/06 20:00 31.55  20.69  25.14        48.18   10/5/07 20:00 33.41 
 12/10/06 0:00 31.55  20.69  25.13        48.18   10/6/07 0:00 33.40 
 12/10/06 4:00 31.55  20.69  25.11        48.15   10/6/07 4:00 33.38 
 12/10/06 8:00 31.54  20.70  25.12        48.16   10/6/07 8:00 33.40 
 12/10/06 12:00 31.54  20.70  25.09        48.14   10/6/07 12:00 33.42 
 12/10/06 16:00 31.53  20.70  25.07        48.11   10/6/07 16:00 33.37 
 12/10/06 20:00 31.54  20.71  25.12        48.15   10/6/07 20:00 33.34 
 12/11/06 0:00 31.54  20.72  25.12        48.17   10/7/07 0:00 33.34 
 12/11/06 4:00 31.54  20.72  25.11        48.16   10/7/07 4:00 33.32 
 12/11/06 8:00 31.54  20.72  25.11        48.16   10/7/07 8:00 33.31 
 12/11/06 12:00 31.54  20.73  25.06        48.13   10/7/07 12:00 33.29 
 12/11/06 16:00 31.53  20.72  25.02        48.07   10/7/07 16:00 33.29 
 12/11/06 20:00 31.52  20.72  25.04        48.08   10/7/07 20:00 33.29 
 12/12/06 0:00 31.52  20.73  25.05        48.08   10/8/07 0:00 33.29 
 12/12/06 4:00 31.53  20.74  25.08        48.12   10/8/07 4:00 33.28 
 12/12/06 8:00 31.55  20.76  25.15        48.22   10/8/07 8:00 33.32 
 12/12/06 12:00 31.58  20.78  25.15        48.25   10/8/07 12:00 33.32 
 12/12/06 16:00 31.58  20.78  25.11        48.23   10/8/07 16:00 33.25 
 12/12/06 20:00 31.60  20.79  25.12        48.26   10/8/07 20:00 33.26 
 12/13/06 0:00 31.61  20.80  25.12        48.28   10/9/07 0:00 33.26 
 12/13/06 4:00 31.62  20.81  25.10        48.28   10/9/07 4:00 33.26 
 12/13/06 8:00 31.63  20.82  25.13        48.32   10/9/07 8:00 33.24 
 12/13/06 12:00 31.65  20.83  25.10        48.32   10/9/07 12:00 33.18 
 12/13/06 16:00 31.64  20.83  25.02        48.23   10/9/07 16:00 33.13 
 12/13/06 20:00 31.63  20.84  25.02        48.22   10/9/07 20:00 33.09 
 12/14/06 0:00 31.62  20.84  24.99        48.18  10/10/07 0:00 33.06 
 12/14/06 4:00 31.60  20.83  24.91        48.08  10/10/07 4:00 33.05 
 12/14/06 8:00 31.59  20.84  24.98        48.11  10/10/07 8:00 33.07 
 12/14/06 12:00 31.60  20.85  25.00        48.15  10/10/07 12:00 33.06 
 12/14/06 16:00 31.60  20.85  24.99        48.15  10/10/07 16:00 33.06 
 12/14/06 20:00 31.62  20.87  25.03        48.19  10/10/07 20:00 33.10 
 12/15/06 0:00 31.64  20.88  25.06        48.25  10/11/07 0:00 33.11 
 12/15/06 4:00 31.66  20.89  25.08        48.29  10/11/07 4:00 33.11 
 12/15/06 8:00 31.67  20.90  25.06        48.30  10/11/07 8:00 33.17 
 12/15/06 12:00 31.68  20.91  25.03        48.29  10/11/07 12:00 33.17 
 12/15/06 16:00 31.67  20.91  24.96        48.22  10/11/07 16:00 33.09 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 12/15/06 20:00 31.67  20.91  24.93        48.18  10/11/07 20:00 33.12 
 12/16/06 0:00 31.66  20.92  24.91        48.16  10/12/07 0:00 33.13 
 12/16/06 4:00 31.63  20.91  24.85        48.07  10/12/07 4:00 33.11 
 12/16/06 8:00 31.63  20.92  24.88        48.08  10/12/07 8:00 33.17 
 12/16/06 12:00 31.63  20.92  24.89        48.09  10/12/07 12:00 33.16 
 12/16/06 16:00 31.64  20.93  24.95        48.15  10/12/07 16:00 33.05 
 12/16/06 20:00 31.68  20.96  25.08        48.31  10/12/07 20:00 33.05 
 12/17/06 0:00 31.73  20.98  25.15        48.43  10/13/07 0:00 33.05 
 12/17/06 4:00 31.77  21.00  25.17        48.50  10/13/07 4:00 33.03 
 12/17/06 8:00 31.81  21.01  25.18        48.55  10/13/07 8:00 33.04 
 12/17/06 12:00 31.84  21.03  25.16        48.57  10/13/07 12:00 33.05 
 12/17/06 16:00 31.86  21.04  25.15        48.58  10/13/07 16:00 33.08 
 12/17/06 20:00 31.89  21.06  25.20        48.65  10/13/07 20:00 33.14 
 12/18/06 0:00 31.93  21.09  25.23        48.73  10/14/07 0:00 33.16 
 12/18/06 4:00 31.96  21.09  25.24        48.77  10/14/07 4:00 33.19 
 12/18/06 8:00 32.00  21.12  25.27        48.84  10/14/07 8:00 33.21 
 12/18/06 12:00 32.04  21.14  25.27        48.88  10/14/07 12:00 33.22 
 12/18/06 16:00 32.05  21.15  25.21        48.85  10/14/07 16:00 33.16 
 12/18/06 20:00 32.07  21.17  25.22        48.87  10/14/07 20:00 33.14 
 12/19/06 0:00 32.10  21.18  25.21        48.89  10/15/07 0:00 33.15 
 12/19/06 4:00 32.10  21.19  25.17        48.86  10/15/07 4:00 33.12 
 12/19/06 8:00 32.12  21.20  25.15        48.85  10/15/07 8:00 33.21 
 12/19/06 12:00 32.12  21.20  25.09        48.80  10/15/07 12:00 33.17 
 12/19/06 16:00 32.10  21.20  25.02        48.72  10/15/07 16:00 33.06 
 12/19/06 20:00 32.09  21.20  24.97        48.66  10/15/07 20:00 33.09 
 12/20/06 0:00 32.07  21.20  24.91        48.58  10/16/07 0:00 33.06 
 12/20/06 4:00 32.04  21.22  24.83        48.47  10/16/07 4:00 33.09 
 12/20/06 8:00 32.00  21.24  24.78        48.38  10/16/07 8:00 33.18 
 12/20/06 12:00 31.94  21.20  24.74        48.31  10/16/07 12:00 33.17 
 12/20/06 16:00 31.90  21.12  24.71        48.24  10/16/07 16:00 33.09 
 12/20/06 20:00 31.89  21.10  24.73        48.25  10/16/07 20:00 33.10 
 12/21/06 0:00 31.89  21.09  24.79        48.29  10/17/07 0:00 33.11 
 12/21/06 4:00 31.89  21.07  24.82        48.32  10/17/07 4:00 33.11 
 12/21/06 8:00 31.89  21.05  24.84        48.34  10/17/07 8:00 33.19 
 12/21/06 12:00 31.88  21.02  24.82        48.33  10/17/07 12:00 33.15 
 12/21/06 16:00 31.86  20.99  24.79        48.29  10/17/07 16:00 33.03 
 12/21/06 20:00 31.86  20.96  24.81        48.31  10/17/07 20:00 33.05 
 12/22/06 0:00 31.85  20.94  24.78        48.29  10/18/07 0:00 33.08 
 12/22/06 4:00 31.83  20.91  24.79        48.29  10/18/07 4:00 33.05 
 12/22/06 8:00 31.82  20.89  24.82        48.32  10/18/07 8:00 33.08 
 12/22/06 12:00 31.83  20.88  24.88        48.39  10/18/07 12:00 33.08 
 12/22/06 16:00 31.84  20.87  24.93        48.45  10/18/07 16:00 33.07 
 12/22/06 20:00 31.85  20.86  24.96        48.51  10/18/07 20:00 33.07 
 12/23/06 0:00 31.86  20.85  24.97        48.55  10/19/07 0:00 33.08 
 12/23/06 4:00 31.87  20.84  24.99        48.59  10/19/07 4:00 33.10 
 12/23/06 8:00 31.89  20.84  25.02        48.64  10/19/07 8:00 33.18 
 12/23/06 12:00 31.91  20.83  25.02        48.68  10/19/07 12:00 33.18 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 12/23/06 16:00 31.90  20.82  25.00        48.67  10/19/07 16:00 33.09 
 12/23/06 20:00 31.91  20.81  24.98        48.68  10/19/07 20:00 33.13 
 12/24/06 0:00 31.91  20.81  25.00        48.70  10/20/07 0:00 33.14 
 12/24/06 4:00 31.91  20.80  24.93        48.65  10/20/07 4:00 33.16 
 12/24/06 8:00 31.89  20.79  24.92        48.64  10/20/07 8:00 33.24 
 12/24/06 12:00 31.89  20.78  24.89        48.62  10/20/07 12:00 33.21 
 12/24/06 16:00 31.87  20.77  24.84        48.57  10/20/07 16:00 33.10 
 12/24/06 20:00 31.87  20.77  24.89        48.62  10/20/07 20:00 33.11 
 12/25/06 0:00 31.88  20.77  24.92        48.67  10/21/07 0:00 33.11 
 12/25/06 4:00 31.87  20.76  24.86        48.61  10/21/07 4:00 33.11 
 12/25/06 8:00 31.87  20.76  24.85        48.61  10/21/07 8:00 33.17 
 12/25/06 12:00 31.86  20.75  24.81        48.57  10/21/07 12:00 33.15 
 12/25/06 16:00 31.84  20.74  24.79        48.54  10/21/07 16:00 33.05 
 12/25/06 20:00 31.85  20.75  24.83        48.58  10/21/07 20:00 33.05 
 12/26/06 0:00 31.85  20.74  24.83        48.59  10/22/07 0:00 33.05 
 12/26/06 4:00 31.85  20.74  24.83        48.60  10/22/07 4:00 33.05 
 12/26/06 8:00 31.85  20.75  24.84        48.62  10/22/07 8:00 33.10 
 12/26/06 12:00 31.85  20.73  24.82        48.62  10/22/07 12:00 33.08 
 12/26/06 16:00 31.84  20.73  24.76        48.56  10/22/07 16:00 33.00 
 12/26/06 20:00 31.83  20.74  24.76        48.55  10/22/07 20:00 32.99 
 12/27/06 0:00 31.82  20.73  24.74        48.54  10/23/07 0:00 32.98 
 12/27/06 4:00 31.80  20.72  24.69        48.48  10/23/07 4:00 33.00 
 12/27/06 8:00 31.79  20.71  24.67        48.44  10/23/07 8:00 33.04 
 12/27/06 12:00 31.77  20.71  24.63        48.40  10/23/07 12:00 33.09 
 12/27/06 16:00 31.74  20.70  24.56        48.31  10/23/07 16:00 33.02 
 12/27/06 20:00 31.73  20.68  24.62        48.35  10/23/07 20:00 33.06 
 12/28/06 0:00 31.72  20.69  24.64        48.37  10/24/07 0:00 33.09 
 12/28/06 4:00 31.73  20.70  24.68        48.41  10/24/07 4:00 33.10 
 12/28/06 8:00 31.74  20.70  24.73        48.47  10/24/07 8:00 33.20 
 12/28/06 12:00 31.76  20.71  24.80        48.56  10/24/07 12:00 33.15 
 12/28/06 16:00 31.79  20.73  24.85        48.63  10/24/07 16:00 33.03 
 12/28/06 20:00 31.82  20.74  24.90        48.71  10/24/07 20:00 33.04 
 12/29/06 0:00 31.85  20.75  24.94        48.77  10/25/07 0:00 33.03 
 12/29/06 4:00 31.88  20.76  24.96        48.81  10/25/07 4:00 33.05 
 12/29/06 8:00 31.90  20.77  24.97        48.85  10/25/07 8:00 33.11 
 12/29/06 12:00 31.91  20.78  24.92        48.83  10/25/07 12:00 33.08 
 12/29/06 16:00 31.91  20.78  24.88        48.79  10/25/07 16:00 33.01 
 12/29/06 20:00 31.91  20.78  24.84        48.77  10/25/07 20:00 33.04 
 12/30/06 0:00 31.90  20.78  24.80        48.73  10/26/07 0:00 33.06 
 12/30/06 4:00 31.87  20.82  24.78        48.71  10/26/07 4:00 33.08 
 12/30/06 8:00 31.85  20.81  24.73        48.67  10/26/07 8:00 33.19 
 12/30/06 12:00 31.85  20.73  24.67        48.61  10/26/07 12:00 33.14 
 12/30/06 16:00 31.81  20.76  24.63        48.55  10/26/07 16:00 33.03 
 12/30/06 20:00 31.78  20.76  24.61        48.54  10/26/07 20:00 33.01 
 12/31/06 0:00 31.75  20.71  24.56        49.04  10/27/07 0:00 33.01 
 12/31/06 4:00 31.72  20.59  24.52        49.05  10/27/07 4:00 33.02 
 12/31/06 8:00 31.70  20.54  24.53        48.65  10/27/07 8:00 33.12 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 12/31/06 12:00 31.68  20.48  24.57        48.27  10/27/07 12:00 33.09 
 12/31/06 16:00 31.66  20.42  24.64        48.17  10/27/07 16:00 32.97 
 12/31/06 20:00 31.67  20.38  24.76        48.62  10/27/07 20:00 32.99 
 1/1/07 0:00 31.67  20.34  24.82        48.71  10/28/07 0:00 32.95 
 1/1/07 4:00 31.67  20.29  24.87        48.78  10/28/07 4:00 32.95 
 1/1/07 8:00 31.68  20.25  24.94        48.87  10/28/07 8:00 33.01 
 1/1/07 12:00 31.70  20.22  24.99        48.96  10/28/07 12:00 33.06 
 1/1/07 16:00 31.69  20.19  24.97        48.97  10/28/07 16:00 33.02 
 1/1/07 20:00 31.69  20.15  24.96        48.98  10/28/07 20:00 33.08 
 1/2/07 0:00 31.68  20.11  24.94        48.98  10/29/07 0:00 33.10 
 1/2/07 4:00 31.66  20.07  24.92        48.97  10/29/07 4:00 33.12 
 1/2/07 8:00 31.63  20.03  24.89        48.96  10/29/07 8:00 33.20 
 1/2/07 12:00 31.60  19.99  24.81        48.89  10/29/07 12:00 33.18 
 1/2/07 16:00 31.55  19.95  24.74        48.82  10/29/07 16:00 33.08 
 1/2/07 20:00 31.51  19.91  24.70        48.77  10/29/07 20:00 33.10 
 1/3/07 0:00 31.48  19.88  24.68        48.75  10/30/07 0:00 33.11 
 1/3/07 4:00 31.44  19.84  24.65        48.71  10/30/07 4:00 33.12 
 1/3/07 8:00 31.40  19.80  24.61        48.66  10/30/07 8:00 33.18 
 1/3/07 12:00 31.36  19.76  24.54        48.60  10/30/07 12:00 33.13 
 1/3/07 16:00 31.30  19.72  24.46        48.49  10/30/07 16:00 33.01 
 1/3/07 20:00 31.26  19.69  24.47        48.48  10/30/07 20:00 33.00 
 1/4/07 0:00 31.22  19.65  24.42        48.42  10/31/07 0:00 33.00 
 1/4/07 4:00 31.18  19.64  24.42        48.39  10/31/07 4:00 32.99 
 1/4/07 8:00 31.13  19.60  24.38        48.35  10/31/07 8:00 33.05 
 1/4/07 12:00 31.10  19.58  24.36        48.32  10/31/07 12:00 33.04 
 1/4/07 16:00   19.54  24.31        48.25  10/31/07 16:00 32.96 
 1/4/07 20:00   19.53  24.38        48.30  10/31/07 20:00 32.97 
 1/5/07 0:00   19.52  24.42        48.34   11/1/07 0:00 32.99 
 1/5/07 4:00   19.50  24.42        48.34   11/1/07 4:00 33.00 
 1/5/07 8:00   19.49  24.49        48.40   11/1/07 8:00 33.10 
 1/5/07 12:00   19.48  24.51        48.44   11/1/07 12:00 33.09 
 1/5/07 16:00   19.47  24.54        48.47   11/1/07 16:00 33.00 
 1/5/07 20:00   19.48  24.66        48.60   11/1/07 20:00 33.03 
 1/6/07 0:00   19.49  24.74        48.71   11/2/07 0:00 33.05 
 1/6/07 4:00   19.49  24.75        48.75   11/2/07 4:00 33.05 
 1/6/07 8:00   19.50  24.79        48.81   11/2/07 8:00 33.11 
 1/6/07 12:00   19.50  24.76        48.82   11/2/07 12:00 33.07 
 1/6/07 16:00   19.49  24.68        48.74   11/2/07 16:00 33.01 
 1/6/07 20:00   19.48  24.69        48.76   11/2/07 20:00 32.97 
 1/7/07 0:00   19.49  24.66        48.74   11/3/07 0:00 32.98 
 1/7/07 4:00   19.48  24.62        48.71   11/3/07 4:00 32.99 
 1/7/07 8:00   19.47  24.63        48.72   11/3/07 8:00 33.00 
 1/7/07 12:00   19.48  24.68        48.78   11/3/07 12:00 33.01 
 1/7/07 16:00   19.48  24.69        48.81   11/3/07 16:00 32.95 
 1/7/07 20:00   19.48  24.68        48.82   11/3/07 20:00 32.98 
 1/8/07 0:00   19.48  24.64        48.79   11/4/07 0:00 32.99 
 1/8/07 4:00   19.47  24.55        48.71   11/4/07 4:00 33.01 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 1/8/07 8:00   19.46  24.49        48.64   11/4/07 8:00 33.04 
 1/8/07 12:00   19.46  24.53        48.68   11/4/07 12:00 33.09 
 1/8/07 16:00   19.46  24.55        48.70   11/4/07 16:00 33.05 
 1/8/07 20:00   19.47  24.65        48.81   11/4/07 20:00 33.10 
 1/9/07 0:00   19.49  24.74        48.91   11/5/07 0:00 33.07 
 1/9/07 4:00   19.48  24.80        49.00   11/5/07 4:00 33.06 
 1/9/07 8:00   19.52  24.87        49.09   11/5/07 8:00 33.13 
 1/9/07 12:00   19.54  24.90        49.15   11/5/07 12:00 33.10 
 1/9/07 16:00   19.55  24.82        49.11   11/5/07 16:00 32.98 
 1/9/07 20:00   19.54  24.77        49.07   11/5/07 20:00 32.95 
 1/10/07 0:00   19.54  24.67        48.99   11/6/07 0:00 32.96 
 1/10/07 4:00   19.53  24.56        48.86   11/6/07 4:00 33.00 
 1/10/07 8:00   19.50  24.45        48.75   11/6/07 8:00 33.05 
 1/10/07 12:00   19.48  24.33        48.62   11/6/07 12:00 33.10 
 1/10/07 16:00 31.02  19.44  24.23      1096.07  48.58   11/6/07 16:00 33.04 
 1/10/07 20:00 31.00  19.44  24.30      1096.04  48.61   11/6/07 20:00 33.07 
 1/11/07 0:00 30.98  19.43  24.28      1096.07  48.58   11/7/07 0:00 33.10 
 1/11/07 4:00 30.95  19.42  24.25      1096.11  48.55   11/7/07 4:00 33.13 
 1/11/07 8:00 30.93  19.41  24.22      1096.15  48.51   11/7/07 8:00 33.20 
 1/11/07 12:00 30.91  19.40  24.23      1096.16  48.50   11/7/07 12:00 33.18 
 1/11/07 16:00 30.89  19.40  24.26      1096.16  48.51   11/7/07 16:00 33.08 
 1/11/07 20:00 30.93  19.43  24.48      1095.95  48.73   11/7/07 20:00 33.10 
 1/12/07 0:00 30.99  19.45  24.64      1095.78  48.91   11/8/07 0:00 33.09 
 1/12/07 4:00 31.04  19.48  24.70      1095.69  49.00   11/8/07 4:00 33.07 
 1/12/07 8:00 31.09  19.50  24.78      1095.59  49.10   11/8/07 8:00 33.08 
 1/12/07 12:00 31.13  19.53  24.79      1095.55  49.14   11/8/07 12:00 33.04 
 1/12/07 16:00 31.15  19.54  24.77      1095.56  49.14   11/8/07 16:00 32.93 
 1/12/07 20:00 31.17  19.55  24.77      1095.52  49.16   11/8/07 20:00 32.95 
 1/13/07 0:00 31.19  19.56  24.78      1095.51  49.18   11/9/07 0:00 32.98 
 1/13/07 4:00 31.20  19.57  24.74      1095.52  49.16   11/9/07 4:00 32.99 
 1/13/07 8:00 31.21  19.58  24.71      1095.53  49.14   11/9/07 8:00 33.10 
 1/13/07 12:00 31.21  19.59  24.69      1095.55  49.13   11/9/07 12:00 33.08 
 1/13/07 16:00 31.19  19.59  24.59      1095.63  49.04   11/9/07 16:00 32.97 
 1/13/07 20:00 31.19  19.60  24.58      1095.64  49.02   11/9/07 20:00 33.04 
 1/14/07 0:00 31.18  19.60  24.56      1095.65  49.01  11/10/07 0:00 33.05 
 1/14/07 4:00 31.18  19.60  24.56      1095.66  49.01  11/10/07 4:00 33.07 
 1/14/07 8:00 31.18  19.61  24.54      1095.66  49.00  11/10/07 8:00 33.09 
 1/14/07 12:00 31.18  19.61  24.50      1095.70  48.97  11/10/07 12:00 33.13 
 1/14/07 16:00 31.13  19.59  24.42      1095.78  48.88  11/10/07 16:00 33.05 
 1/14/07 20:00 31.12  19.59  24.40      1095.80  48.86  11/10/07 20:00 33.05 
 1/15/07 0:00 31.12  19.60  24.44      1095.77  48.89  11/11/07 0:00 33.07 
 1/15/07 4:00 31.12  19.59  24.46      1095.75  48.91  11/11/07 4:00 33.08 
 1/15/07 8:00 31.15  19.62  24.56      1095.65  49.02  11/11/07 8:00 33.10 
 1/15/07 12:00 31.19  19.64  24.64      1095.55  49.12  11/11/07 12:00 33.09 
 1/15/07 16:00 31.21  19.65  24.62      1095.56  49.12  11/11/07 16:00 33.00 
 1/15/07 20:00 31.25  19.68  24.70      1095.47  49.19  11/11/07 20:00 33.03 
 1/16/07 0:00 31.28  19.69  24.72      1095.43  49.24  11/12/07 0:00 33.03 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 1/16/07 4:00 31.30  19.71  24.72      1095.42  49.26  11/12/07 4:00 33.03 
 1/16/07 8:00 31.33  19.73  24.77      1095.36  49.31  11/12/07 8:00 33.05 
 1/16/07 12:00 31.37  19.75  24.78      1095.33  49.35  11/12/07 12:00 33.00 
 1/16/07 16:00 31.37  19.76  24.71      1095.38  49.30  11/12/07 16:00 32.98 
 1/16/07 20:00 31.38  19.78  24.69      1095.39  49.28  11/12/07 20:00 33.03 
 1/17/07 0:00 31.38  19.79  24.65      1095.43  49.25  11/13/07 0:00 33.05 
 1/17/07 4:00 31.38  19.79  24.60      1095.47  49.20  11/13/07 4:00 33.07 
 1/17/07 8:00 31.36  19.79  24.54      1095.53  49.14  11/13/07 8:00 33.09 
 1/17/07 12:00 31.34  19.79  24.46      1095.60  49.06  11/13/07 12:00 33.12 
 1/17/07 16:00 31.30  19.78  24.33      1095.74  48.92  11/13/07 16:00 33.13 
 1/17/07 20:00 31.26  19.77  24.27      1095.81  48.84  11/13/07 20:00 33.15 
 1/18/07 0:00 31.23  19.77  24.21      1095.89  48.76  11/14/07 0:00 33.16 
 1/18/07 4:00 31.20  19.76  24.19      1095.93  48.72  11/14/07 4:00 33.18 
 1/18/07 8:00 31.19  19.77  24.28      1095.87  48.79  11/14/07 8:00 33.24 
 1/18/07 12:00 31.22  19.79  24.36      1095.79  48.88  11/14/07 12:00 33.22 
 1/18/07 16:00 31.24  19.81  24.43      1095.74  48.95  11/14/07 16:00 33.20 
 1/18/07 20:00 31.28  19.83  24.52      1095.65  49.05  11/14/07 20:00 33.18 
 1/19/07 0:00 31.30  19.85  24.54      1095.61  49.08  11/15/07 0:00 33.19 
 1/19/07 4:00 31.32  19.86  24.52      1095.61  49.08  11/15/07 4:00 33.19 
 1/19/07 8:00 31.32  19.86  24.49      1095.64  49.05  11/15/07 8:00 33.27 
 1/19/07 12:00 31.32  19.87  24.44      1095.64  49.02  11/15/07 12:00 33.23 
 1/19/07 16:00 31.31  19.87  24.41      1095.68  48.98  11/15/07 16:00 33.15 
 1/19/07 20:00 31.32  19.89  24.44      1095.69  49.00  11/15/07 20:00 33.15 
 1/20/07 0:00 31.33  19.90  24.41      1095.70  48.99  11/16/07 0:00 33.14 
 1/20/07 4:00 31.32  19.90  24.38      1095.73  48.96  11/16/07 4:00 33.15 
 1/20/07 8:00 31.31  19.89  24.35      1095.76  48.93  11/16/07 8:00 33.17 
 1/20/07 12:00 31.30  19.90  24.31      1095.79  48.89  11/16/07 12:00 33.15 
 1/20/07 16:00 31.27  19.89  24.22      1095.89  48.79  11/16/07 16:00 33.13 
 1/20/07 20:00 31.24  19.87  24.15      1095.97  48.70  11/16/07 20:00 33.12 
 1/21/07 0:00 31.18  19.85  24.02      1096.10  48.57  11/17/07 0:00 33.13 
 1/21/07 4:00 31.13  19.83  23.95      1096.20  48.47  11/17/07 4:00 33.12 
 1/21/07 8:00 31.11  19.82  24.01      1096.17  48.51  11/17/07 8:00 33.16 
 1/21/07 12:00 31.12  19.84  24.10      1096.10  48.58  11/17/07 12:00 33.15 
 1/21/07 16:00 31.14  19.85  24.19      1096.03  48.67  11/17/07 16:00 33.03 
 1/21/07 20:00 31.17  19.87  24.30      1095.93  48.78  11/17/07 20:00 33.06 
 1/22/07 0:00 31.21  19.89  24.38      1095.84  48.87  11/18/07 0:00 33.07 
 1/22/07 4:00 31.24  19.91  24.40      1095.81  48.90  11/18/07 4:00 33.08 
 1/22/07 8:00 31.26  19.92  24.41      1095.79  48.92  11/18/07 8:00 33.15 
 1/22/07 12:00 31.28  19.94  24.41      1095.76  48.94  11/18/07 12:00 33.15 
 1/22/07 16:00 31.28  19.95  24.35      1095.82  48.88  11/18/07 16:00 33.09 
 1/22/07 20:00 31.28  19.95  24.33      1095.82  48.87  11/18/07 20:00 33.14 
 1/23/07 0:00 31.27  19.95  24.27      1095.88  48.81  11/19/07 0:00 33.18 
 1/23/07 4:00 31.26  19.95  24.22      1095.93  48.77  11/19/07 4:00 33.19 
 1/23/07 8:00 31.26  19.96  24.23      1095.92  48.77  11/19/07 8:00 33.27 
 1/23/07 12:00 31.26  19.97  24.26      1095.89  48.80  11/19/07 12:00 33.25 
 1/23/07 16:00 31.27  19.97  24.24      1095.90  48.79  11/19/07 16:00 33.15 
 1/23/07 20:00 31.29  20.00  24.32      1095.84  48.86  11/19/07 20:00 33.13 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 1/24/07 0:00 31.30  20.01  24.33      1095.81  48.89  11/20/07 0:00 33.12 
 1/24/07 4:00   20.02  24.33      1095.79  48.90  11/20/07 4:00 33.08 
 1/24/07 8:00   20.04  24.36      1095.77  48.93  11/20/07 8:00 33.08 
 1/24/07 12:00   20.05  24.42      1095.69  49.00  11/20/07 12:00 33.09 
 1/24/07 16:00   20.07  24.43      1095.69  49.02  11/20/07 16:00 33.09 
 1/24/07 20:00   20.08  24.45      1095.69  49.05  11/20/07 20:00 33.12 
 1/25/07 0:00   20.10  24.47      1095.71  49.09  11/21/07 0:00 33.16 
 1/25/07 4:00   20.11  24.44      1095.71  49.06  11/21/07 4:00 33.19 
 1/25/07 8:00   20.12  24.45      1095.72  49.09  11/21/07 8:00 33.29 
 1/25/07 12:00   20.13  24.44      1095.71  49.09  11/21/07 12:00 33.26 
 1/25/07 16:00   20.13  24.34      1095.68  49.00  11/21/07 16:00 33.14 
 1/25/07 20:00   20.13  24.29      1095.68  48.95  11/21/07 20:00 33.13 
 1/26/07 0:00   20.12  24.22      1095.67  48.88  11/22/07 0:00 33.14 
 1/26/07 4:00   20.11  24.12      1095.66  48.77  11/22/07 4:00 33.16 
 1/26/07 8:00   20.10  24.06      1095.65  48.70  11/22/07 8:00 33.23 
 1/26/07 12:00   20.09  23.98      1095.63  48.61  11/22/07 12:00 33.26 
 1/26/07 16:00   20.08  23.95      1096.08  48.56  11/22/07 16:00 33.21 
 1/26/07 20:00   20.09  24.07      1096.01  48.67  11/22/07 20:00 33.24 
 1/27/07 0:00   20.09  24.17      1095.92  48.76  11/23/07 0:00 33.21 
 1/27/07 4:00   20.10  24.24      1095.85  48.84  11/23/07 4:00 33.18 
 1/27/07 8:00   20.09  24.30      1095.79  48.90  11/23/07 8:00 33.15 
 1/27/07 12:00   20.11  24.36      1095.71  48.97  11/23/07 12:00 33.10 
 1/27/07 16:00   20.11  24.38      1095.68  49.00  11/23/07 16:00 33.03 
 1/27/07 20:00   20.12  24.44      1095.62  49.07  11/23/07 20:00 33.00 
 1/28/07 0:00   20.11  24.45      1095.59  49.10  11/24/07 0:00 32.98 
 1/28/07 4:00   20.10  24.42      1095.61  49.07  11/24/07 4:00 33.01 
 1/28/07 8:00   20.10  24.44      1095.59  49.10  11/24/07 8:00 33.09 
 1/28/07 12:00   20.10  24.40      1095.58  49.08  11/24/07 12:00 33.15 
 1/28/07 16:00   20.08  24.30      1095.68  48.99  11/24/07 16:00 33.17 
 1/28/07 20:00   20.06  24.21      1095.77  48.90  11/24/07 20:00 33.23 
 1/29/07 0:00   20.04  24.14      1095.85  48.82  11/25/07 0:00 33.25 
 1/29/07 4:00   20.03  24.15      1095.84  48.82  11/25/07 4:00 33.27 
 1/29/07 8:00   20.03  24.18      1095.81  48.86  11/25/07 8:00 33.33 
 1/29/07 12:00   20.02  24.18      1095.80  48.86  11/25/07 12:00 33.31 
 1/29/07 16:00   20.02  24.20      1095.80  48.88  11/25/07 16:00 33.20 
 1/29/07 20:00   20.03  24.32      1095.68  48.99  11/25/07 20:00 33.15 
 1/30/07 0:00   20.04  24.41      1095.59  49.08  11/26/07 0:00 33.14 
 1/30/07 4:00   20.04  24.44      1095.54  49.14  11/26/07 4:00 33.12 
 1/30/07 8:00   20.06  24.47      1095.50  49.17  11/26/07 8:00 33.19 
 1/30/07 12:00   20.07  24.48      1095.45  49.22  11/26/07 12:00 33.16 
 1/30/07 16:00   20.07  24.42      1095.51  49.16  11/26/07 16:00 33.07 
 1/30/07 20:00   20.06  24.36      1095.56  49.11  11/26/07 20:00 33.04 
 1/31/07 0:00   20.06  24.29      1095.62  49.05  11/27/07 0:00 33.02 
 1/31/07 4:00   20.03  24.18      1095.72  48.94  11/27/07 4:00 33.01 
 1/31/07 8:00   20.03  24.13      1095.78  48.88  11/27/07 8:00 33.09 
 1/31/07 12:00   20.02  24.05      1095.85  48.80  11/27/07 12:00 33.19 
 1/31/07 16:00   20.00  23.97      1095.94  48.71  11/27/07 16:00 33.15 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 1/31/07 20:00   20.00  24.00      1095.94  48.72  11/27/07 20:00 33.20 
 2/1/07 0:00   19.99  24.00      1095.94  48.71  11/28/07 0:00 33.21 
 2/1/07 4:00   19.99  23.99      1095.97  48.69  11/28/07 4:00 33.20 
 2/1/07 8:00   19.99  24.00      1095.97  48.70  11/28/07 8:00 33.20 
 2/1/07 12:00   19.99  23.99      1095.96  48.70  11/28/07 12:00 33.17 
 2/1/07 16:00   19.98  23.94      1096.03  48.63  11/28/07 16:00 33.13 
 2/1/07 20:00   19.98  24.00      1095.99  48.69  11/28/07 20:00 33.12 
 2/2/07 0:00   20.01  24.17      1095.84  48.85  11/29/07 0:00 33.13 
 2/2/07 4:00   20.02  24.25      1095.76  48.93  11/29/07 4:00 33.14 
 2/2/07 8:00   20.03  24.25      1095.73  48.95  11/29/07 8:00 33.18 
 2/2/07 12:00   20.03  24.19      1095.75  48.91  11/29/07 12:00 33.18 
 2/2/07 16:00   20.03  24.09      1095.87  48.81  11/29/07 16:00 33.17 
 2/2/07 20:00   20.02  24.07      1095.89  48.78  11/29/07 20:00 33.17 
 2/3/07 0:00   20.03  24.10      1095.86  48.81  11/30/07 0:00 33.19 
 2/3/07 4:00   20.05  24.25      1095.73  48.96  11/30/07 4:00 33.20 
 2/3/07 8:00   20.07  24.34      1095.63  49.06  11/30/07 8:00 33.21 
 2/3/07 12:00   20.10  24.39      1095.54  49.13  11/30/07 12:00 33.22 
 2/3/07 16:00   20.10  24.33      1095.61  49.07  11/30/07 16:00 33.22 
 2/3/07 20:00   20.12  24.36      1095.56  49.10  11/30/07 20:00 33.23 
 2/4/07 0:00   20.13  24.37      1095.53  49.14   12/1/07 0:00 33.24 
 2/4/07 4:00   20.13  24.34      1095.54  49.13   12/1/07 4:00 33.23 
 2/4/07 8:00   20.15  24.41      1095.48  49.19   12/1/07 8:00 33.25 
 2/4/07 12:00   20.18  24.49      1095.38  49.28   12/1/07 12:00 33.26 
 2/4/07 16:00   20.19  24.46      1095.42  49.26   12/1/07 16:00 33.24 
 2/4/07 20:00   20.20  24.48      1095.39  49.29   12/1/07 20:00 33.24 
 2/5/07 0:00   20.22  24.48      1095.37  49.30   12/2/07 0:00 33.24 
 2/5/07 4:00   20.22  24.44      1095.39  49.28   12/2/07 4:00 33.20 
 2/5/07 8:00   20.24  24.43      1095.39  49.27   12/2/07 8:00 33.26 
 2/5/07 12:00   20.25  24.40      1095.40  49.25   12/2/07 12:00 33.25 
 2/5/07 16:00   20.26  24.36      1095.47  49.19   12/2/07 16:00 33.21 
 2/5/07 20:00   20.27  24.33      1095.49  49.17   12/2/07 20:00 33.21 
 2/6/07 0:00   20.27  24.25      1095.54  49.11   12/3/07 0:00 33.17 
 2/6/07 4:00   20.26  24.11      1095.67  48.97   12/3/07 4:00 33.13 
 2/6/07 8:00   20.24  23.95      1095.84  48.81   12/3/07 8:00 33.12 
 2/6/07 12:00   20.22  23.95      1095.86  48.77   12/3/07 12:00 33.10 
 2/6/07 16:00   20.24  24.05      1095.80  48.86   12/3/07 16:00 33.08 
 2/6/07 20:00   20.26  24.21      1095.64  49.02   12/3/07 20:00 33.08 
 2/7/07 0:00   20.28  24.28      1095.57  49.10   12/4/07 0:00 33.08 
 2/7/07 4:00   20.29  24.33      1095.51  49.16   12/4/07 4:00 33.07 
 2/7/07 8:00   20.32  24.37      1095.47  49.20   12/4/07 8:00 33.07 
 2/7/07 12:00   20.31  24.36      1095.45  49.22   12/4/07 12:00 33.04 
 2/7/07 16:00   20.33  24.31      1095.51  49.17   12/4/07 16:00 32.98 
 2/7/07 20:00   20.34  24.33      1095.48  49.20   12/4/07 20:00 32.96 
 2/8/07 0:00   20.36  24.36      1095.44  49.23   12/5/07 0:00 32.94 
 2/8/07 4:00   20.37  24.35      1095.44  49.23   12/5/07 4:00 32.91 
 2/8/07 8:00   20.37  24.37      1095.42  49.25   12/5/07 8:00 32.95 
 2/8/07 12:00   20.39  24.33      1095.44  49.23   12/5/07 12:00 32.95 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 2/8/07 16:00   20.38  24.24      1095.55  49.13   12/5/07 16:00 32.91 
 2/8/07 20:00   20.39  24.27      1095.53  49.14   12/5/07 20:00 32.91 
 2/9/07 0:00   20.40  24.26      1095.52  49.15   12/6/07 0:00 32.91 
 2/9/07 4:00   20.41  24.26      1095.51  49.17   12/6/07 4:00 32.93 
 2/9/07 8:00   20.41  24.29      1095.49  49.19   12/6/07 8:00 32.98 
 2/9/07 12:00   20.42  24.30      1095.45  49.22   12/6/07 12:00 32.93 
 2/9/07 16:00   20.43  24.26      1095.52  49.17   12/6/07 16:00 32.88 
 2/9/07 20:00   20.44  24.28      1095.50  49.18   12/6/07 20:00 32.86 
 2/10/07 0:00   20.45  24.28      1095.48  49.20   12/7/07 0:00 32.85 
 2/10/07 4:00   20.45  24.26      1095.49  49.19   12/7/07 4:00 32.83 
 2/10/07 8:00   20.46  24.27      1095.49  49.20   12/7/07 8:00 32.84 
 2/10/07 12:00   20.47  24.25      1095.49  49.19   12/7/07 12:00 32.82 
 2/10/07 16:00   20.47  24.15      1095.61  49.08   12/7/07 16:00 32.79 
 2/10/07 20:00   20.47  24.13      1095.64  49.04   12/7/07 20:00 32.78 
 2/11/07 0:00   20.47  24.08      1095.68  49.00   12/8/07 0:00 32.79 
 2/11/07 4:00   20.48  24.04      1095.71  48.97   12/8/07 4:00 32.80 
 2/11/07 8:00   20.49  24.02      1095.74  48.94   12/8/07 8:00 32.87 
 2/11/07 12:00   20.48  23.99      1095.77  48.90   12/8/07 12:00 32.86 
 2/11/07 16:00   20.48  23.92      1095.86  48.82   12/8/07 16:00 32.78 
 2/11/07 20:00   20.49  23.97      1095.84  48.84   12/8/07 20:00 32.78 
 2/12/07 0:00   20.49  23.97      1095.84  48.85   12/9/07 0:00 32.81 
 2/12/07 4:00   20.49  23.94      1095.84  48.82   12/9/07 4:00 32.82 
 2/12/07 8:00   20.49  23.97      1095.84  48.84   12/9/07 8:00 32.87 
 2/12/07 12:00   20.53  23.98      1095.83  48.85   12/9/07 12:00 32.85 
 2/12/07 16:00   20.50  23.95      1095.83  48.81   12/9/07 16:00 32.79 
 2/12/07 20:00   20.50  24.00      1095.84  48.86   12/9/07 20:00 32.76 
 2/13/07 0:00   20.49  24.04      1095.84  48.90  12/10/07 0:00 32.75 
 2/13/07 4:00   20.50  24.08      1095.84  48.94  12/10/07 4:00 32.73 
 2/13/07 8:00   20.51  24.16      1095.85  49.02  12/10/07 8:00 32.75 
 2/13/07 12:00   20.54  24.24      1095.80  49.07  12/10/07 12:00 32.75 
 2/13/07 16:00   20.55  24.25      1095.73  49.12  12/10/07 16:00 32.71 
 2/13/07 20:00   20.57  24.32      1095.67  49.20  12/10/07 20:00 32.75 
 2/14/07 0:00   20.58  24.34      1095.60  49.23  12/11/07 0:00 32.76 
 2/14/07 4:00   20.59  24.36      1095.55  49.25  12/11/07 4:00 32.77 
 2/14/07 8:00   20.60  24.38      1095.51  49.28  12/11/07 8:00 32.83 
 2/14/07 12:00   20.62  24.38      1095.47  49.30  12/11/07 12:00 32.79 
 2/14/07 16:00   20.61  24.31      1095.45  49.24  12/11/07 16:00 32.72 
 2/14/07 20:00   20.63  24.34      1095.46  49.26  12/11/07 20:00 32.68 
 2/15/07 0:00   20.64  24.34      1095.45  49.27  12/12/07 0:00 32.65 
 2/15/07 4:00   20.64  24.31      1095.45  49.25  12/12/07 4:00 32.62 
 2/15/07 8:00   20.65  24.32      1095.46  49.25  12/12/07 8:00 32.67 
 2/15/07 12:00   20.67  24.33      1095.44  49.28  12/12/07 12:00 32.66 
 2/15/07 16:00   20.67  24.26      1095.44  49.24  12/12/07 16:00 32.58 
 2/15/07 20:00   20.67  24.25      1095.45  49.22  12/12/07 20:00 32.60 
 2/16/07 0:00   20.67  24.18      1095.49  49.14  12/13/07 0:00 32.62 
 2/16/07 4:00   20.66  24.02      1095.55  49.00  12/13/07 4:00 32.61 
 2/16/07 8:00   20.64  23.85      1095.72  48.81  12/13/07 8:00 32.64 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 2/16/07 12:00   20.61  23.66      1095.89  48.62  12/13/07 12:00 32.59 
 2/16/07 16:00   20.60  23.60      1096.05  48.54  12/13/07 16:00 32.52 
 2/16/07 20:00   20.59  23.61      1096.11  48.53  12/13/07 20:00 32.51 
 2/17/07 0:00   20.60  23.78      1096.10  48.67  12/14/07 0:00 32.55 
 2/17/07 4:00   20.62  23.98      1095.94  48.86  12/14/07 4:00 32.57 
 2/17/07 8:00   20.64  24.16      1095.77  49.04  12/14/07 8:00 32.60 
 2/17/07 12:00   20.67  24.27      1095.60  49.16  12/14/07 12:00 32.59 
 2/17/07 16:00   20.68  24.28      1095.56  49.17  12/14/07 16:00 32.59 
 2/17/07 20:00   20.70  24.29      1095.54  49.19  12/14/07 20:00 32.57 
 2/18/07 0:00   20.71  24.27      1095.52  49.18  12/15/07 0:00 32.57 
 2/18/07 4:00   20.70  24.23      1095.55  49.14  12/15/07 4:00 32.58 
 2/18/07 8:00   20.70  24.17      1095.59  49.09  12/15/07 8:00 32.63 
 2/18/07 12:00   20.71  24.09      1095.62  49.03  12/15/07 12:00 32.63 
 2/18/07 16:00   20.70  23.93      1095.79  48.88  12/15/07 16:00 32.59 
 2/18/07 20:00   20.69  23.89      1095.87  48.83  12/15/07 20:00 32.61 
 2/19/07 0:00   20.68  23.78      1095.97  48.72  12/16/07 0:00 32.61 
 2/19/07 4:00   20.66  23.66      1096.10  48.59  12/16/07 4:00 32.62 
 2/19/07 8:00   20.65  23.68      1096.11  48.59  12/16/07 8:00 32.67 
 2/19/07 12:00   20.65  23.70      1096.10  48.60  12/16/07 12:00 32.65 
 2/19/07 16:00   20.68  23.76      1096.07  48.65  12/16/07 16:00 32.57 
 2/19/07 20:00   20.64  23.84      1095.99  48.73  12/16/07 20:00 32.57 
 2/20/07 0:00   20.62  23.87      1095.95  48.76  12/17/07 0:00 32.57 
 2/20/07 4:00   20.61  23.89      1095.94  48.77  12/17/07 4:00 32.54 
 2/20/07 8:00   20.58  23.89      1095.92  48.79  12/17/07 8:00 32.59 
 2/20/07 12:00   20.58  23.98      1095.84  48.87  12/17/07 12:00 32.57 
 2/20/07 16:00   20.56  23.96      1095.86  48.86  12/17/07 16:00 32.48 
 2/20/07 20:00   20.53  23.98      1095.83  48.88  12/17/07 20:00 32.50 
 2/21/07 0:00   20.51  24.01      1095.80  48.91  12/18/07 0:00 32.51 
 2/21/07 4:00   20.49  24.00      1095.80  48.91  12/18/07 4:00 32.52 
 2/21/07 8:00   20.47  24.02      1095.77  48.93  12/18/07 8:00 32.53 
 2/21/07 12:00   20.49  24.04      1095.74  48.96  12/18/07 12:00 32.52 
 2/21/07 16:00   20.44  24.06      1095.73  48.98  12/18/07 16:00 32.51 
 2/21/07 20:00   20.43  24.20      1095.59  49.11  12/18/07 20:00 32.51 
 2/22/07 0:00   20.42  24.30      1095.46  49.23  12/19/07 0:00 32.52 
 2/22/07 4:00   20.41  24.37      1095.39  49.30  12/19/07 4:00 32.52 
 2/22/07 8:00   20.40  24.37      1095.36  49.33  12/19/07 8:00 32.55 
 2/22/07 12:00   20.39  24.41      1095.30  49.38  12/19/07 12:00 32.56 
 2/22/07 16:00   20.37  24.31      1095.39  49.29  12/19/07 16:00 32.54 
 2/22/07 20:00   20.35  24.27      1095.41  49.26  12/19/07 20:00 32.53 
 2/23/07 0:00   20.33  24.17      1095.50  49.17  12/20/07 0:00 32.52 
 2/23/07 4:00   20.30  24.09      1095.56  49.10  12/20/07 4:00 32.49 
 2/23/07 8:00   20.27  24.01      1095.63  49.03  12/20/07 8:00 32.49 
 2/23/07 12:00   20.24  23.94      1095.70  48.96  12/20/07 12:00 32.49 
 2/23/07 16:00   20.21  23.80      1095.83  48.81  12/20/07 16:00 32.44 
 2/23/07 20:00   20.18  23.78      1095.87  48.78  12/20/07 20:00 32.50 
 2/24/07 0:00   20.15  23.73      1095.92  48.73  12/21/07 0:00 32.50 
 2/24/07 4:00   20.11  23.63      1095.96  48.63  12/21/07 4:00 32.51 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 2/24/07 8:00   20.07  23.59      1095.96  48.58  12/21/07 8:00 32.55 
 2/24/07 12:00   20.02  23.50      1095.93  48.58  12/21/07 12:00 32.54 
 2/24/07 16:00   19.98  23.43      1095.91  48.40  12/21/07 16:00 32.44 
 2/24/07 20:00   19.95  23.48      1095.92  48.53  12/21/07 20:00 32.47 
 2/25/07 0:00   19.91  23.59      1095.94  48.60  12/22/07 0:00 32.45 
 2/25/07 4:00   19.89  23.71      1095.95  48.64  12/22/07 4:00 32.45 
 2/25/07 8:00   19.87  23.85      1095.97  48.68  12/22/07 8:00 32.48 
 2/25/07 12:00   19.85  23.95      1095.82  48.82  12/22/07 12:00 32.45 
 2/25/07 16:00   19.82  23.96      1095.81  48.90  12/22/07 16:00 32.35 
 2/25/07 20:00   19.79  24.02      1095.82  48.96  12/22/07 20:00 32.39 
 2/26/07 0:00   19.76  24.03      1095.83  48.98  12/23/07 0:00 32.44 
 2/26/07 4:00   19.73  24.02      1095.84  48.96  12/23/07 4:00 32.41 
 2/26/07 8:00   19.70  24.06      1095.84  49.01  12/23/07 8:00 32.45 
 2/26/07 12:00   19.68  24.07      1095.81  49.03  12/23/07 12:00 32.47 
 2/26/07 16:00   19.65  24.07      1095.63  49.02  12/23/07 16:00 32.49 
 2/26/07 20:00   19.64  24.15      1095.52  49.11  12/23/07 20:00 32.56 
 2/27/07 0:00   19.61  24.17      1095.50  49.13  12/24/07 0:00 32.60 
 2/27/07 4:00   19.58  24.17      1095.49  49.13  12/24/07 4:00 32.63 
 2/27/07 8:00   19.56  24.21      1095.43  49.18  12/24/07 8:00 32.71 
 2/27/07 12:00   19.54  24.20      1095.42  49.18  12/24/07 12:00 32.72 
 2/27/07 16:00   19.51  24.09      1095.52  49.08  12/24/07 16:00 32.70 
 2/27/07 20:00   19.48  24.02      1095.59  49.01  12/24/07 20:00 32.71 
 2/28/07 0:00   19.45  23.96      1095.63  48.97  12/25/07 0:00 32.73 
 2/28/07 4:00   19.41  23.84      1095.74  48.84  12/25/07 4:00 32.74 
 2/28/07 8:00   19.37  23.75      1095.83  48.75  12/25/07 8:00 32.81 
 2/28/07 12:00   19.33  23.70      1095.88  48.69  12/25/07 12:00 32.83 
 2/28/07 16:00   19.28  23.58      1095.99  48.58  12/25/07 16:00 32.69 
 2/28/07 20:00   19.25  23.58      1096.01  48.57  12/25/07 20:00 32.68 
 3/1/07 0:00   19.22  23.52      1096.05  48.51  12/26/07 0:00 32.66 
 3/1/07 4:00   19.16  23.42      1096.05  48.41  12/26/07 4:00 32.63 
 3/1/07 8:00   19.13  23.53      1096.07  48.49  12/26/07 8:00 32.62 
 3/1/07 12:00   19.09  23.66      1096.08  48.62  12/26/07 12:00 32.57 
 3/1/07 16:00   19.06  23.75      1095.98  48.71  12/26/07 16:00 32.45 
 3/1/07 20:00   19.04  23.83      1095.82  48.79  12/26/07 20:00 32.44 
 3/2/07 0:00   19.01  23.85      1095.79  48.81  12/27/07 0:00 32.43 
 3/2/07 4:00   18.96  23.87      1095.78  48.82  12/27/07 4:00 32.40 
 3/2/07 8:00   18.93  23.90      1095.74  48.85  12/27/07 8:00 32.42 
 3/2/07 12:00   18.91  23.95      1095.68  48.90  12/27/07 12:00 32.40 
 3/2/07 16:00   18.88  23.96      1095.67  48.91  12/27/07 16:00 32.37 
 3/2/07 20:00   18.85  24.03      1095.59  48.98  12/27/07 20:00 32.36 
 3/3/07 0:00   18.82  24.04      1095.58  49.00  12/28/07 0:00 32.34 
 3/3/07 4:00   18.80  24.15      1095.48  49.09  12/28/07 4:00 32.32 
 3/3/07 8:00   18.79  24.27      1095.35  49.20  12/28/07 8:00 32.35 
 3/3/07 12:00   18.79  24.37      1095.23  49.32  12/28/07 12:00 32.36 
 3/3/07 16:00   18.77  24.39      1095.20  49.36  12/28/07 16:00 32.29 
 3/3/07 20:00   18.76  24.43      1095.15  49.40  12/28/07 20:00 32.28 
 3/4/07 0:00   18.76  24.45      1095.12  49.42  12/29/07 0:00 32.25 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 3/4/07 4:00   18.73  24.42      1095.13  49.41  12/29/07 4:00 32.23 
 3/4/07 8:00   18.71  24.39      1095.15  49.38  12/29/07 8:00 32.28 
 3/4/07 12:00   18.70  24.37      1095.16  49.36  12/29/07 12:00 32.30 
 3/4/07 16:00   18.69  24.35      1095.18  49.35  12/29/07 16:00 32.25 
 3/4/07 20:00   18.68  24.36      1095.15  49.36  12/29/07 20:00 32.26 
 3/5/07 0:00   18.67  24.33      1095.17  49.34  12/30/07 0:00 32.23 
 3/5/07 4:00   18.64  24.29      1095.21  49.30  12/30/07 4:00 32.21 
 3/5/07 8:00   18.63  24.29      1095.21  49.30  12/30/07 8:00 32.23 
 3/5/07 12:00   18.62  24.32      1095.16  49.33  12/30/07 12:00 32.23 
 3/5/07 16:00   18.61  24.28      1095.20  49.30  12/30/07 16:00 32.17 
 3/5/07 20:00   18.59  24.32      1095.16  49.34  12/30/07 20:00 32.17 
 3/6/07 0:00   18.58  24.33      1095.14  49.36  12/31/07 0:00 32.17 
 3/6/07 4:00   18.56  24.27      1095.19  49.31  12/31/07 4:00 32.17 
 3/6/07 8:00   18.54  24.21      1095.24  49.25  12/31/07 8:00 32.21 
 3/6/07 12:00   18.52  24.10      1095.33  49.15  12/31/07 12:00 32.25 
 3/6/07 16:00   18.48  23.96      1095.47  49.02  12/31/07 16:00 32.25 
 3/6/07 20:00   18.46  23.97      1095.49  49.00  12/31/07 20:00 32.28 
 3/7/07 0:00   18.45  24.03      1095.44  49.06   1/1/08 0:00 32.28 
 3/7/07 4:00   18.44  24.05      1095.41  49.09   1/1/08 4:00 32.28 
 3/7/07 8:00   18.43  24.15      1095.32  49.18   1/1/08 8:00 32.28 
 3/7/07 12:00   18.43  24.20      1095.26  49.24   1/1/08 12:00 32.23 
 3/7/07 16:00   18.42  24.16      1095.29  49.21   1/1/08 16:00 32.10 
 3/7/07 20:00   18.41  24.13      1095.33  49.18   1/1/08 20:00 32.10 
 3/8/07 0:00   18.39  24.10      1095.35  49.15   1/2/08 0:00 32.06 
 3/8/07 4:00   18.38  24.06      1095.39  49.11   1/2/08 4:00 32.03 
 3/8/07 8:00   18.36  24.03      1095.42  49.08   1/2/08 8:00 32.00 
 3/8/07 12:00   18.35  23.96      1095.47  49.02   1/2/08 12:00 32.00 
 3/8/07 16:00   18.32  23.84      1095.60  48.90   1/2/08 16:00 32.04 
 3/8/07 20:00   18.30  23.81      1095.65  48.85   1/2/08 20:00 32.08 
 3/9/07 0:00   18.28  23.78      1095.69  48.82   1/3/08 0:00 32.11 
 3/9/07 4:00   18.31  23.72      1095.74  48.76   1/3/08 4:00 32.11 
 3/9/07 8:00   18.23  23.78      1095.75  48.81   1/3/08 8:00 32.18 
 3/9/07 12:00   18.22  23.83      1095.69  48.85   1/3/08 12:00 32.17 
 3/9/07 16:00   18.21  23.87      1095.63  48.89   1/3/08 16:00 32.07 
 3/9/07 20:00   18.20  23.97      1095.54  48.98   1/3/08 20:00 32.07 
 3/10/07 0:00   18.19  24.01      1095.49  49.02   1/4/08 0:00 32.09 
 3/10/07 4:00   18.17  24.02      1095.49  49.03   1/4/08 4:00 32.14 
 3/10/07 8:00   18.16  24.07      1095.43  49.08   1/4/08 8:00 32.18 
 3/10/07 12:00   18.15  24.11      1095.38  49.12   1/4/08 12:00 32.19 
 3/10/07 16:00   18.14  24.07      1095.41  49.09   1/4/08 16:00 32.21 
 3/10/07 20:00   18.12  24.11      1095.38  49.12   1/4/08 20:00 32.23 
 3/11/07 0:00   18.10  24.11      1095.38  49.12   1/5/08 0:00 32.23 
 3/11/07 4:00   18.09  24.12      1095.36  49.14   1/5/08 4:00 32.21 
 3/11/07 8:00   18.08  24.16      1095.32  49.17   1/5/08 8:00 32.28 
 3/11/07 12:00   18.06  24.15      1095.32  49.17   1/5/08 12:00 32.26 
 3/11/07 16:00   18.05  24.10      1095.34  49.12   1/5/08 16:00 32.18 
 3/11/07 20:00   18.03  24.05      1095.41  49.07   1/5/08 20:00 32.18 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 3/12/07 0:00   18.01  24.03      1095.43  49.05   1/6/08 0:00 32.19 
 3/12/07 4:00   18.00  23.99      1095.46  49.01   1/6/08 4:00 32.21 
 3/12/07 8:00   17.97  23.98      1095.47  48.99   1/6/08 8:00 32.28 
 3/12/07 12:00   17.96  23.95      1095.50  48.97   1/6/08 12:00 32.28 
 3/12/07 16:00   17.93  23.86      1095.59  48.88   1/6/08 16:00 32.21 
 3/12/07 20:00   17.92  23.86      1095.60  48.87   1/6/08 20:00 32.21 
 3/13/07 0:00   17.91  23.84      1095.62  48.85   1/7/08 0:00 32.19 
 3/13/07 4:00   17.89  23.82      1095.65  48.82   1/7/08 4:00 32.17 
 3/13/07 8:00   17.87  23.82      1095.64  48.82   1/7/08 8:00 32.19 
 3/13/07 12:00   17.85  23.76      1095.69  48.77   1/7/08 12:00 32.15 
 3/13/07 16:00   17.84  23.68      1095.78  48.68   1/7/08 16:00 32.03 
 3/13/07 20:00   17.82  23.70      1095.79  48.69   1/7/08 20:00 32.01 
 3/14/07 0:00   17.81  23.70      1095.79  48.68   1/8/08 0:00 32.01 
 3/14/07 4:00   17.80  23.69      1095.80  48.68   1/8/08 4:00 32.03 
 3/14/07 8:00   17.79  23.72      1095.77  48.70   1/8/08 8:00 32.06 
 3/14/07 12:00   17.78  23.73      1095.76  48.71   1/8/08 12:00 32.09 
 3/14/07 16:00   17.76  23.72      1095.80  48.69   1/8/08 16:00 32.09 
 3/14/07 20:00   17.78  23.87      1095.66  48.83   1/8/08 20:00 32.11 
 3/15/07 0:00   17.78  23.89      1095.63  48.86   1/9/08 0:00 32.11 
 3/15/07 4:00   17.78  23.93      1095.59  48.89   1/9/08 4:00 32.08 
 3/15/07 8:00   17.80  24.03      1095.50  48.99   1/9/08 8:00 32.15 
 3/15/07 12:00   17.81  24.08      1095.42  49.05   1/9/08 12:00 32.13 
 3/15/07 16:00   17.81  24.08      1095.44  49.05   1/9/08 16:00 32.06 
 3/15/07 20:00   17.83  24.15      1095.37  49.10   1/9/08 20:00 32.08 
 3/16/07 0:00   17.84  24.19      1095.31  49.16   1/10/08 0:00 32.09 
 3/16/07 4:00   17.85  24.20      1095.29  49.17   1/10/08 4:00 32.09 
 3/16/07 8:00   17.87  24.24      1095.25  49.21   1/10/08 8:00 32.16 
 3/16/07 12:00   17.88  24.24      1095.23  49.22   1/10/08 12:00 32.19 
 3/16/07 16:00   17.87  24.10      1095.36  49.09   1/10/08 16:00 32.18 
 3/16/07 20:00   17.86  24.06      1095.40  49.04   1/10/08 20:00 32.24 
 3/17/07 0:00   17.86  23.99      1095.46  48.98   1/11/08 0:00 32.30 
 3/17/07 4:00   17.85  23.90      1095.54  48.90   1/11/08 4:00 32.28 
 3/17/07 8:00   17.85  23.90      1095.56  48.88   1/11/08 8:00 32.39 
 3/17/07 12:00   17.85  23.91      1095.54  48.89   1/11/08 12:00 32.36 
 3/17/07 16:00   17.84  23.90      1095.56  48.87   1/11/08 16:00 32.23 
 3/17/07 20:00   17.85  23.95      1095.51  48.93   1/11/08 20:00 32.24 
 3/18/07 0:00   17.85  23.94      1095.51  48.93   1/12/08 0:00 32.28 
 3/18/07 4:00   17.85  23.92      1095.54  48.90   1/12/08 4:00 32.28 
 3/18/07 8:00   17.85  23.89      1095.56  48.88   1/12/08 8:00 32.30 
 3/18/07 12:00   17.85  23.79      1095.63  48.78   1/12/08 12:00 32.28 
 3/18/07 16:00   17.83  23.65      1095.78  48.64   1/12/08 16:00 32.19 
 3/18/07 20:00   17.82  23.64      1095.83  48.61   1/12/08 20:00 32.18 
 3/19/07 0:00   17.81  23.60      1095.86  48.58   1/13/08 0:00 32.17 
 3/19/07 4:00   17.81  23.65      1095.85  48.61   1/13/08 4:00 32.15 
 3/19/07 8:00   17.83  23.81      1095.85  48.77   1/13/08 8:00 32.17 
 3/19/07 12:00   17.85  23.96      1095.55  48.92   1/13/08 12:00 32.12 
 3/19/07 16:00   17.86  23.96      1095.53  48.93   1/13/08 16:00 32.05 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 3/19/07 20:00   17.88  24.04      1095.45  49.01   1/13/08 20:00 32.07 
 3/20/07 0:00   17.90  24.08      1095.40  49.04   1/14/08 0:00 32.14 
 3/20/07 4:00   17.90  24.05      1095.42  49.02   1/14/08 4:00 32.19 
 3/20/07 8:00   17.91  24.04      1095.43  49.00   1/14/08 8:00 32.28 
 3/20/07 12:00   17.92  23.98      1095.46  48.96   1/14/08 12:00 32.26 
 3/20/07 16:00   17.92  23.88      1095.53  48.86   1/14/08 16:00 32.16 
 3/20/07 20:00   17.90  23.84      1095.55  48.80   1/14/08 20:00 32.12 
 3/21/07 0:00   17.90  23.78      1095.56  48.76   1/15/08 0:00 32.10 
 3/21/07 4:00   17.90  23.71      1095.58  48.69   1/15/08 4:00 32.09 
 3/21/07 8:00   17.90  23.70      1095.61  48.67   1/15/08 8:00 32.14 
 3/21/07 12:00   17.90  23.69      1095.62  48.66   1/15/08 12:00 32.13 
 3/21/07 16:00   17.89  23.63      1095.82  48.60   1/15/08 16:00 32.09 
 3/21/07 20:00   17.89  23.66      1095.82  48.62   1/15/08 20:00 32.15 
 3/22/07 0:00   17.90  23.78      1095.73  48.73   1/16/08 0:00 32.20 
 3/22/07 4:00   17.92  23.89      1095.61  48.84   1/16/08 4:00 32.25 
 3/22/07 8:00   17.93  23.94      1095.54  48.89   1/16/08 8:00 32.37 
 3/22/07 12:00   17.94  23.92      1095.54  48.89   1/16/08 12:00 32.34 
 3/22/07 16:00   17.94  23.83      1095.62  48.80   1/16/08 16:00 32.23 
 3/22/07 20:00   17.93  23.81      1095.64  48.78   1/16/08 20:00 32.23 
 3/23/07 0:00   17.94  23.80      1095.64  48.77   1/17/08 0:00 32.25 
 3/23/07 4:00   17.93  23.79      1095.64  48.75   1/17/08 4:00 32.21 
 3/23/07 8:00   17.94  23.84      1095.64  48.80   1/17/08 8:00 32.19 
 3/23/07 12:00   17.95  23.84      1095.61  48.81   1/17/08 12:00 32.15 
 3/23/07 16:00   17.95  23.81      1095.64  48.78   1/17/08 16:00 32.06 
 3/23/07 20:00   17.95  23.84      1095.62  48.80   1/17/08 20:00 32.05 
 3/24/07 0:00   17.96  23.87      1095.59  48.83   1/18/08 0:00 32.06 
 3/24/07 4:00   17.95  23.85      1095.59  48.81   1/18/08 4:00 32.06 
 3/24/07 8:00   17.97  23.95      1095.59  48.91   1/18/08 8:00 32.13 
 3/24/07 12:00   17.97  23.87      1095.54  48.85   1/18/08 12:00 32.14 
 3/24/07 16:00   17.97  23.86      1095.57  48.83   1/18/08 16:00 32.07 
 3/24/07 20:00   17.98  23.90      1095.55  48.86   1/18/08 20:00 32.12 
 3/25/07 0:00   17.98  23.88      1095.55  48.85   1/19/08 0:00 32.13 
 3/25/07 4:00   17.97  23.85      1095.58  48.82   1/19/08 4:00 32.14 
 3/25/07 8:00   17.98  23.85      1095.58  48.82   1/19/08 8:00 32.20 
 3/25/07 12:00   17.97  23.80      1095.61  48.78   1/19/08 12:00 32.18 
 3/25/07 16:00   17.98  23.76      1095.67  48.73   1/19/08 16:00 32.04 
 3/25/07 20:00   17.98  23.79      1095.65  48.76   1/19/08 20:00 32.03 
 3/26/07 0:00   17.99  23.82      1095.61  48.79   1/20/08 0:00 32.00 
 3/26/07 4:00   17.99  23.81      1095.61  48.79   1/20/08 4:00 31.96 
 3/26/07 8:00   17.99  23.84      1095.59  48.81   1/20/08 8:00 31.93 
 3/26/07 12:00   18.00  23.86      1095.56  48.84   1/20/08 12:00 31.87 
 3/26/07 16:00   18.01  23.84      1095.59  48.81   1/20/08 16:00 31.80 
 3/26/07 20:00   17.99  23.89      1095.60  48.86   1/20/08 20:00 31.80 
 3/27/07 0:00   17.98  23.88      1095.59  48.87   1/21/08 0:00 31.82 
 3/27/07 4:00   17.98  23.85      1095.58  48.84   1/21/08 4:00 31.80 
 3/27/07 8:00   17.97  23.85      1095.57  48.83   1/21/08 8:00 31.90 
 3/27/07 12:00   17.94  23.81      1095.55  48.80   1/21/08 12:00 32.04 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 3/27/07 16:00   17.92  23.73      1095.67  48.72   1/21/08 16:00 32.13 
 3/27/07 20:00   17.92  23.76      1095.64  48.74   1/21/08 20:00 32.18 
 3/28/07 0:00   17.90  23.74      1095.66  48.72   1/22/08 0:00 32.22 
 3/28/07 4:00   17.89  23.75      1095.65  48.73   1/22/08 4:00 32.24 
 3/28/07 8:00   17.88  23.81      1095.60  48.79   1/22/08 8:00 32.30 
 3/28/07 12:00   17.87  23.84      1095.56  48.81   1/22/08 12:00 32.23 
 3/28/07 16:00   17.84  23.78      1095.62  48.76   1/22/08 16:00 32.15 
 3/28/07 20:00   17.85  23.83      1095.58  48.80   1/22/08 20:00 32.18 
 3/29/07 0:00   17.84  23.85      1095.55  48.82   1/23/08 0:00 32.19 
 3/29/07 4:00   17.83  23.87      1095.53  48.85   1/23/08 4:00 32.22 
 3/29/07 8:00   17.82  23.90      1095.50  48.87   1/23/08 8:00 32.26 
 3/29/07 12:00   17.81  23.94      1095.49  48.91   1/23/08 12:00 32.28 
 3/29/07 16:00   17.81  23.88      1095.53  48.85   1/23/08 16:00 32.23 
 3/29/07 20:00   17.81  23.94      1095.47  48.91   1/23/08 20:00 32.23 
 3/30/07 0:00   17.80  23.96      1095.46  48.93   1/24/08 0:00 32.22 
 3/30/07 4:00   17.78  23.93      1095.46  48.91   1/24/08 4:00 32.20 
 3/30/07 8:00   17.78  23.96      1095.46  48.93   1/24/08 8:00 32.22 
 3/30/07 12:00   17.76  23.91      1095.42  48.90   1/24/08 12:00 32.20 
 3/30/07 16:00   17.74  23.82      1095.54  48.80   1/24/08 16:00 32.08 
 3/30/07 20:00   17.71  23.75      1095.62  48.73   1/24/08 20:00 32.09 
 3/31/07 0:00   17.65  23.64      1095.60  48.73   1/25/08 0:00 32.08 
 3/31/07 4:00   17.57  23.51      1095.54  48.57   1/25/08 4:00 32.07 
 3/31/07 8:00   17.47  23.46      1095.58  48.43   1/25/08 8:00 32.17 
 3/31/07 12:00   17.35  23.38      1096.00  48.32   1/25/08 12:00 32.21 
 3/31/07 16:00   17.25  23.47      1095.96  48.39   1/25/08 16:00 32.16 
 3/31/07 20:00   17.16  23.57      1095.92  48.48   1/25/08 20:00 32.22 
 4/1/07 0:00   17.08  23.56      1095.87  48.48   1/26/08 0:00 32.23 
 4/1/07 4:00   16.99  23.61      1095.84  48.52   1/26/08 4:00 32.23 
 4/1/07 8:00   16.93  23.69      1095.76  48.59   1/26/08 8:00 32.20 
 4/1/07 12:00   16.87  23.75      1095.69  48.64   1/26/08 12:00 32.14 
 4/1/07 16:00   16.81  23.75      1095.70  48.64   1/26/08 16:00 32.08 
 4/1/07 20:00   16.77  23.81      1095.65  48.69   1/26/08 20:00 32.08 
 4/2/07 0:00   16.72  23.82      1095.63  48.70   1/27/08 0:00 32.05 
 4/2/07 4:00   16.68  23.83      1095.62  48.70   1/27/08 4:00 32.00 
 4/2/07 8:00   16.64  23.83      1095.60  48.71   1/27/08 8:00 32.01 
 4/2/07 12:00   16.61  23.76      1095.65  48.63   1/27/08 12:00 32.01 
 4/2/07 16:00   16.56  23.63      1095.78  48.50   1/27/08 16:00 32.00 
 4/2/07 20:00   16.53  23.63      1095.81  48.48   1/27/08 20:00 32.09 
 4/3/07 0:00   16.50  23.62      1095.81  48.48   1/28/08 0:00 32.14 
 4/3/07 4:00   16.47  23.66      1095.77  48.51   1/28/08 4:00 32.16 
 4/3/07 8:00   16.46  23.78      1095.70  48.62   1/28/08 8:00 32.16 
 4/3/07 12:00   16.47  23.97      1095.49  48.81   1/28/08 12:00 32.13 
 4/3/07 16:00   16.48  24.05      1095.41  48.89   1/28/08 16:00 32.10 
 4/3/07 20:00   16.49  24.14      1095.31  48.98   1/28/08 20:00 32.09 
 4/4/07 0:00   16.50  24.20      1095.24  49.04   1/29/08 0:00 32.08 
 4/4/07 4:00   16.50  24.21      1095.21  49.05   1/29/08 4:00 32.08 
 4/4/07 8:00   16.50  24.27      1095.15  49.10   1/29/08 8:00 32.14 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 4/4/07 12:00   16.51  24.27      1095.12  49.12   1/29/08 12:00 32.16 
 4/4/07 16:00   16.50  24.16      1095.22  49.01   1/29/08 16:00 32.12 
 4/4/07 20:00   16.50  24.14      1095.25  48.98   1/29/08 20:00 32.14 
 4/5/07 0:00   16.50  24.17      1095.20  49.02   1/30/08 0:00 32.18 
 4/5/07 4:00   16.50  24.15      1095.22  49.00   1/30/08 4:00 32.19 
 4/5/07 8:00   16.50  24.16      1095.20  49.01   1/30/08 8:00 32.21 
 4/5/07 12:00   16.50  24.12      1095.23  48.97   1/30/08 12:00 32.16 
 4/5/07 16:00   16.50  24.04      1095.30  48.90   1/30/08 16:00 32.07 
 4/5/07 20:00   16.48  24.03      1095.32  48.87   1/30/08 20:00 32.11 
 4/6/07 0:00   16.48  24.03      1095.32  48.87   1/31/08 0:00 32.05 
 4/6/07 4:00   16.48  24.03      1095.32  48.87   1/31/08 4:00 32.03 
 4/6/07 8:00   16.49  24.08      1095.27  48.92   1/31/08 8:00 32.05 
 4/6/07 12:00   16.50  24.06      1095.27  48.91   1/31/08 12:00 32.07 
 4/6/07 16:00   16.49  23.99      1095.34  48.84   1/31/08 16:00 32.04 
 4/6/07 20:00   16.49  23.99      1095.35  48.83   1/31/08 20:00 32.08 
 4/7/07 0:00   16.50  23.99      1095.34  48.84   2/1/08 0.00 32.09 
 4/7/07 4:00   16.50  23.97      1095.36  48.82   2/1/08 4:00 32.11 
 4/7/07 8:00   16.50  23.97      1095.36  48.82   2/1/08 8:00 32.19 
 4/7/07 12:00   16.50  23.91      1095.40  48.76   2/1/08 12:00 32.23 
 4/7/07 16:00   16.50  23.83      1095.50  48.67   2/1/08 16:00 32.23 
 4/7/07 20:00   16.49  23.82      1095.52  48.66   2/1/08 20:00 32.31 
 4/8/07 0:00   16.49  23.84      1095.50  48.68   2/2/08 0:00 32.37 
 4/8/07 4:00   16.50  23.83      1095.51  48.67   2/2/08 4:00 32.41 
 4/8/07 8:00   16.50  23.85      1095.50  48.68   2/2/08 8:00 32.50 
 4/8/07 12:00   16.50  23.81      1095.52  48.65   2/2/08 12:00 32.51 
 4/8/07 16:00   16.51  23.73      1095.61  48.57   2/2/08 16:00 32.42 
 4/8/07 20:00   16.50  23.72      1095.63  48.55   2/2/08 20:00 32.38 
 4/9/07 0:00   16.51  23.72      1095.63  48.55   2/3/08 0:00 32.33 
 4/9/07 4:00   16.51  23.69      1095.67  48.51   2/3/08 4:00 32.27 
 4/9/07 8:00   16.51  23.70      1095.67  48.52   2/3/08 8:00 32.27 
 4/9/07 12:00   16.51  23.68      1095.65  48.50   2/3/08 12:00 32.20 
 4/9/07 16:00   16.51  23.60      1095.76  48.41   2/3/08 16:00 32.15 
 4/9/07 20:00   16.50  23.58      1095.80  48.38   2/3/08 20:00 32.16 
 4/10/07 0:00   16.50  23.54      1095.84  48.34   2/4/08 0:00 32.16 
 4/10/07 4:00   16.49  23.50      1095.89  48.29   2/4/08 4:00 32.17 
 4/10/07 8:00   16.49  23.42      1095.97  48.21   2/4/08 8:00 32.21 
 4/10/07 12:00   16.47  23.34      1096.00  48.12   2/4/08 12:00 32.21 
 4/10/07 16:00   16.43  23.26      1096.01  48.03   2/4/08 16:00 32.14 
 4/10/07 20:00   16.40  23.25      1096.03  48.01   2/4/08 20:00 32.15 
 4/11/07 0:00   16.36  23.19      1096.03  48.04   2/5/08 0:00 32.18 
 4/11/07 4:00   16.31  23.15      1096.03  47.98   2/5/08 4:00 32.15 
 4/11/07 8:00   16.25  23.24      1096.04  48.04   2/5/08 8:00 32.20 
 4/11/07 12:00   16.19  23.33      1096.11  48.03   2/5/08 12:00 32.17 
 4/11/07 16:00   16.14  23.46      1096.09  48.14   2/5/08 16:00 32.05 
 4/11/07 20:00   16.08  23.61      1095.95  48.28   2/5/08 20:00 32.02 
 4/12/07 0:00   16.02  23.72      1095.83  48.38   2/6/08 0:00 32.01 
 4/12/07 4:00   15.95  23.79      1095.76  48.45   2/6/08 4:00 31.98 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 4/12/07 8:00   15.91  23.92      1095.64  48.56   2/6/08 8:00 32.07 
 4/12/07 12:00   15.85  23.95      1095.57  48.60   2/6/08 12:00 32.04 
 4/12/07 16:00   15.80  23.92      1095.60  48.57   2/6/08 16:00 32.15 
 4/12/07 20:00   15.75  23.95      1095.57  48.59   2/6/08 20:00 32.25 
 4/13/07 0:00   15.70  24.01      1095.50  48.64   2/7/08 0:00 32.31 
 4/13/07 4:00   15.66  24.02      1095.48  48.64   2/7/08 4:00 32.37 
 4/13/07 8:00   15.62  24.03      1095.47  48.65   2/7/08 8:00 32.45 
 4/13/07 12:00   15.57  23.97      1095.50  48.59   2/7/08 12:00 32.45 
 4/13/07 16:00   15.53  23.91      1095.56  48.52   2/7/08 16:00 32.33 
 4/13/07 20:00   15.49  23.88      1095.61  48.46   2/7/08 20:00 32.31 
 4/14/07 0:00   15.44  23.81      1095.60  48.40   2/8/08 0:00 32.29 
 4/14/07 4:00   15.46  23.79      1095.62  48.49   2/8/08 4:00 32.25 
 4/14/07 8:00   15.41  23.79      1095.61  48.46   2/8/08 8:00 32.26 
 4/14/07 12:00   15.30  23.73      1095.71  48.31   2/8/08 12:00 32.16 
 4/14/07 16:00   15.24  23.69      1095.76  48.26   2/8/08 16:00 32.07 
 4/14/07 20:00   15.19  23.73      1095.74  48.30   2/8/08 20:00 32.01 
 4/15/07 0:00   15.15  23.77      1095.69  48.33   2/9/08 0:00 31.93 
 4/15/07 4:00   15.11  23.76      1095.70  48.32   2/9/08 4:00 31.85 
 4/15/07 8:00   15.08  23.81      1095.66  48.35   2/9/08 8:00 31.87 
 4/15/07 12:00   15.05  23.83      1095.62  48.38   2/9/08 12:00 31.97 
 4/15/07 16:00   15.01  23.78      1095.67  48.33   2/9/08 16:00 32.04 
 4/15/07 20:00   14.98  23.77      1095.69  48.31   2/9/08 20:00 32.10 
 4/16/07 0:00   14.95  23.80      1095.67  48.32   2/10/08 0:00 32.13 
 4/16/07 4:00   14.93  23.80      1095.66  48.33   2/10/08 4:00 32.13 
 4/16/07 8:00   14.91  23.82      1095.63  48.34   2/10/08 8:00 32.19 
 4/16/07 12:00   14.89  23.77      1095.66  48.29   2/10/08 12:00 32.17 
 4/16/07 16:00   14.87  23.68      1095.77  48.19   2/10/08 16:00 32.14 
 4/16/07 20:00   14.85  23.67      1095.79  48.17   2/10/08 20:00 32.17 
 4/17/07 0:00   14.84  23.69      1095.78  48.18   2/11/08 0:00 32.19 
 4/17/07 4:00   14.82  23.65      1095.81  48.14   2/11/08 4:00 32.20 
 4/17/07 8:00   14.81  23.65      1095.81  48.14   2/11/08 8:00 32.22 
 4/17/07 12:00   14.79  23.60      1095.85  48.08   2/11/08 12:00 32.15 
 4/17/07 16:00   14.78  23.53      1095.94  48.00   2/11/08 16:00 32.03 
 4/17/07 20:00   14.76  23.57      1095.92  48.03   2/11/08 20:00 32.03 
 4/18/07 0:00   14.76  23.61      1095.88  48.06   2/12/08 0:00 32.05 
 4/18/07 4:00   14.75  23.59      1095.89  48.04   2/12/08 4:00 32.13 
 4/18/07 8:00   14.75  23.62      1095.86  48.07   2/12/08 8:00 32.25 
 4/18/07 12:00   14.74  23.62      1095.86  48.06   2/12/08 12:00 32.27 
 4/18/07 16:00   14.74  23.58      1095.91  48.02   2/12/08 16:00 32.19 
 4/18/07 20:00   14.74  23.59      1095.92  48.01   2/12/08 20:00 32.17 
 4/19/07 0:00   14.74  23.61      1095.89  48.03   2/13/08 0:00 32.14 
 4/19/07 4:00   14.75  23.65      1095.85  48.07   2/13/08 4:00 32.09 
 4/19/07 8:00   14.75  23.66      1095.83  48.08   2/13/08 8:00 32.06 
 4/19/07 12:00   14.76  23.63      1095.85  48.05   2/13/08 12:00 32.03 
 4/19/07 16:00   14.76  23.57      1095.92  47.98   2/13/08 16:00 31.97 
 4/19/07 20:00   14.76  23.64      1095.88  48.04   2/13/08 20:00 31.97 
 4/20/07 0:00   14.77  23.68      1095.83  48.07   2/14/08 0:00 31.96 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 4/20/07 4:00   14.78  23.69      1095.82  48.08   2/14/08 4:00 31.96 
 4/20/07 8:00   14.79  23.73      1095.77  48.12   2/14/08 8:00 32.00 
 4/20/07 12:00   14.80  23.70      1095.77  48.11   2/14/08 12:00 32.03 
 4/20/07 16:00   14.81  23.62      1095.86  48.00   2/14/08 16:00 31.93 
 4/20/07 20:00   14.81  23.62      1095.88  47.98   2/14/08 20:00 31.95 
 4/21/07 0:00   14.82  23.65      1095.84  48.01   2/15/08 0:00 31.98 
 4/21/07 4:00   14.83  23.62      1095.87  47.98   2/15/08 4:00 31.99 
 4/21/07 8:00   14.84  23.65      1095.84  48.00   2/15/08 8:00 32.06 
 4/21/07 12:00   14.84  23.61      1095.86  47.96   2/15/08 12:00 32.05 
 4/21/07 16:00   14.85  23.51      1095.96  47.86   2/15/08 16:00 31.99 
 4/21/07 20:00   14.84  23.48      1096.01  47.82   2/15/08 20:00 32.00 
 4/22/07 0:00   14.84  23.48      1096.01  47.82   2/16/08 0:00 32.02 
 4/22/07 4:00   14.84  23.46      1096.02  47.79   2/16/08 4:00 32.07 
 4/22/07 8:00   14.85  23.40      1096.09  47.73   2/16/08 8:00 32.08 
 4/22/07 12:00   14.84  23.34      1096.14  47.66   2/16/08 12:00 32.04 
 4/22/07 16:00   14.85  23.32      1096.19  47.62   2/16/08 16:00 31.96 
 4/22/07 20:00   14.85  23.41      1096.13  47.70   2/16/08 20:00 31.94 
 4/23/07 0:00   14.87  23.52      1096.01  47.81   2/17/08 0:00 31.91 
 4/23/07 4:00   14.89  23.60      1095.94  47.89   2/17/08 4:00 31.83 
 4/23/07 8:00   14.91  23.69      1095.84  47.99   2/17/08 8:00 31.79 
 4/23/07 12:00   14.93  23.71      1095.80  48.01   2/17/08 12:00 31.75 
 4/23/07 16:00   14.94  23.66      1095.85  47.96   2/17/08 16:00 31.80 
 4/23/07 20:00   14.96  23.64      1095.88  47.94   2/17/08 20:00 31.90 
 4/24/07 0:00   14.96  23.62      1095.88  47.92   2/18/08 0:00 31.97 
 4/24/07 4:00   14.96  23.55      1095.94  47.85   2/18/08 4:00 32.03 
 4/24/07 8:00   14.96  23.48      1096.01  47.77   2/18/08 8:00 32.12 
 4/24/07 12:00   14.96  23.40      1096.05  47.69   2/18/08 12:00 32.13 
 4/24/07 16:00   14.94  23.28      1096.21  47.57   2/18/08 16:00 32.08 
 4/24/07 20:00   14.91  23.33      1096.21  47.60   2/18/08 20:00 32.03 
 4/25/07 0:00   14.90  23.36      1096.17  47.62   2/19/08 0:00 32.00 
 4/25/07 4:00   14.88  23.31      1096.17  47.57   2/19/08 4:00 31.99 
 4/25/07 8:00   14.87  23.34      1096.18  47.60   2/19/08 8:00 32.06 
 4/25/07 12:00   14.86  23.39      1096.14  47.65   2/19/08 12:00 32.01 
 4/25/07 16:00   14.84  23.36      1096.17  47.61   2/19/08 16:00 31.91 
 4/25/07 20:00   14.81  23.38      1096.19  47.62   2/19/08 20:00 31.89 
 4/26/07 0:00   14.79  23.41      1096.19  47.66   2/20/08 0:00 31.89 
 4/26/07 4:00   14.75  23.40      1096.18  47.64   2/20/08 4:00 31.85 
 4/26/07 8:00   14.73  23.47      1096.10  47.70   2/20/08 8:00 31.85 
 4/26/07 12:00   14.70  23.49      1096.04  47.72   2/20/08 12:00 31.81 
 4/26/07 16:00   14.66  23.48      1096.05  47.71   2/20/08 16:00 31.78 
 4/26/07 20:00   14.63  23.51      1096.03  47.73   2/20/08 20:00 31.80 
 4/27/07 0:00   14.60  23.52      1096.01  47.74   2/21/08 0:00 31.81 
 4/27/07 4:00   14.57  23.51      1096.01  47.73   2/21/08 4:00 31.85 
 4/27/07 8:00   14.54  23.55      1095.98  47.76   2/21/08 8:00 31.97 
 4/27/07 12:00   14.52  23.56      1095.94  47.78   2/21/08 12:00 31.99 
 4/27/07 16:00   14.49  23.54      1095.96  47.76   2/21/08 16:00 31.92 
 4/27/07 20:00   14.47  23.60      1095.93  47.81   2/21/08 20:00 31.93 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 4/28/07 0:00   14.45  23.64      1095.88  47.85   2/22/08 0:00 31.91 
 4/28/07 4:00   14.44  23.66      1095.85  47.87   2/22/08 4:00 31.87 
 4/28/07 8:00   14.43  23.70      1095.79  47.91   2/22/08 8:00 31.87 
 4/28/07 12:00   14.43  23.68      1095.80  47.90   2/22/08 12:00 31.78 
 4/28/07 16:00   14.41  23.61      1095.86  47.83   2/22/08 16:00 31.64 
 4/28/07 20:00   14.40  23.59      1095.89  47.81   2/22/08 20:00 31.62 
 4/29/07 0:00   14.39  23.60      1095.88  47.81   2/23/08 0:00 31.61 
 4/29/07 4:00   14.38  23.59      1095.89  47.80   2/23/08 4:00 31.57 
 4/29/07 8:00   14.38  23.60      1095.87  47.81   2/23/08 8:00 31.57 
 4/29/07 12:00   14.38  23.56      1095.89  47.77   2/23/08 12:00 31.50 
 4/29/07 16:00   14.37  23.48      1095.98  47.69   2/23/08 16:00 31.54 
 4/29/07 20:00   14.37  23.47      1096.00  47.67   2/23/08 20:00 31.61 
 4/30/07 0:00   14.37  23.46      1096.00  47.66   2/24/08 0:00 31.67 
 4/30/07 4:00   14.36  23.44      1096.03  47.63   2/24/08 4:00 31.72 
 4/30/07 8:00   14.36  23.44      1096.03  47.63   2/24/08 8:00 31.78 
 4/30/07 12:00   14.37  23.40      1096.05  47.60   2/24/08 12:00 31.79 
 4/30/07 16:00   14.36  23.33      1096.13  47.52   2/24/08 16:00 31.72 
 4/30/07 20:00   14.36  23.33      1096.15  47.51   2/24/08 20:00 31.68 
 5/1/07 0:00   14.36  23.37      1096.12  47.54   2/25/08 0:00 31.63 
 5/1/07 4:00   14.36  23.36      1096.13  47.52   2/25/08 4:00 31.60 
 5/1/07 8:00   14.37  23.40      1096.09  47.56   2/25/08 8:00 31.64 
 5/1/07 12:00   14.39  23.43      1096.06  47.59   2/25/08 12:00 31.58 
 5/1/07 16:00   14.39  23.39      1096.10  47.55   2/25/08 16:00 31.46 
 5/1/07 20:00   14.40  23.41      1096.09  47.56   2/25/08 20:00 31.45 
 5/2/07 0:00   14.41  23.43      1096.06  47.58   2/26/08 0:00 31.46 
 5/2/07 4:00   14.41  23.42      1096.07  47.57   2/26/08 4:00 31.46 
 5/2/07 8:00   14.42  23.43      1096.06  47.58   2/26/08 8:00 31.51 
 5/2/07 12:00   14.43  23.43      1096.06  47.57   2/26/08 12:00 31.56 
 5/2/07 16:00   14.44  23.38      1096.11  47.52   2/26/08 16:00 31.60 
 5/2/07 20:00   14.44  23.37      1096.13  47.51   2/26/08 20:00 31.64 
 5/3/07 0:00   14.45  23.34      1096.15  47.48   2/27/08 0:00 31.65 
 5/3/07 4:00   14.45  23.32      1096.16  47.45   2/27/08 4:00 31.65 
 5/3/07 8:00   14.45  23.33      1096.16  47.45   2/27/08 8:00 31.74 
 5/3/07 12:00   14.46  23.30      1096.16  47.42   2/27/08 12:00 31.69 
 5/3/07 16:00   14.46  23.24      1096.19  47.36   2/27/08 16:00 31.57 
 5/3/07 20:00   14.45  23.22      1096.21  47.32   2/27/08 20:00 31.55 
 5/4/07 0:00   14.46  23.27      1096.23  47.36   2/28/08 0:00 31.56 
 5/4/07 4:00   14.45  23.27      1096.24  47.36   2/28/08 4:00 31.56 
 5/4/07 8:00   14.46  23.30      1096.23  47.39   2/28/08 8:00 31.62 
 5/4/07 12:00   14.47  23.29      1096.22  47.38   2/28/08 12:00 31.64 
 5/4/07 16:00   14.47  23.21      1096.29  47.30   2/28/08 16:00 31.60 
 5/4/07 20:00   14.47  23.22      1096.31  47.30   2/28/08 20:00 31.58 
 5/5/07 0:00   14.47  23.27      1096.28  47.33   2/29/08 0:00 31.55 
 5/5/07 4:00   14.47  23.23      1096.30  47.29   2/29/08 4:00 31.53 
 5/5/07 8:00   14.47  23.22      1096.31  47.28   2/29/08 8:00 31.56 
 5/5/07 12:00   14.48  23.24      1096.28  47.30   2/29/08 12:00 31.50 
 5/5/07 16:00   14.49  23.21      1096.33  47.26   2/29/08 16:00 31.42 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 5/5/07 20:00   14.49  23.24      1096.31  47.28   2/29/08 20:00 31.42 
 5/6/07 0:00   14.46  23.23      1096.31  47.26   3/1/08 0:00 31.47 
 5/6/07 4:00   14.39  23.37      1096.28  47.48   3/1/08 4:00 31.48 
 5/6/07 8:00   14.28  23.42      1096.24  47.53   3/1/08 8:00 31.61 
 5/6/07 12:00   14.23  23.44      1096.25  47.57   3/1/08 12:00 31.61 
 5/6/07 16:00   14.11  23.43      1096.26  47.55   3/1/08 16:00 31.55 
 5/6/07 20:00   13.97  23.36      1096.26  47.47   3/1/08 20:00 31.60 
 5/7/07 0:00   13.76  23.37      1096.29  47.50   3/2/08 0:00 31.64 
 5/7/07 4:00   13.55  23.35      1096.31  47.31   3/2/08 4:00 31.67 
 5/7/07 8:00   13.42  23.28      1096.32  47.28   3/2/08 8:00 31.78 
 5/7/07 12:00   13.33  23.31      1096.23  47.32   3/2/08 12:00 31.75 
 5/7/07 16:00   13.24  23.31      1096.15  47.31   3/2/08 16:00 31.61 
 5/7/07 20:00   13.15  23.30      1096.16  47.28   3/2/08 20:00 31.58 
 5/8/07 0:00   13.06  23.33      1096.12  47.29   3/3/08 0:00 31.56 
 5/8/07 4:00   12.98  23.30      1096.12  47.26   3/3/08 4:00 31.53 
 5/8/07 8:00   12.90  23.30      1096.09  47.25   3/3/08 8:00 31.54 
 5/8/07 12:00   12.83  23.27      1096.08  47.22   3/3/08 12:00 31.48 
 5/8/07 16:00   12.76  23.17      1096.18  47.11   3/3/08 16:00 31.34 
 5/8/07 20:00   12.69  23.12      1096.22  47.05   3/3/08 20:00 31.30 
 5/9/07 0:00   12.64  23.10      1096.22  47.01   3/4/08 0:00 31.29 
 5/9/07 4:00   12.59  23.06      1096.26  46.96   3/4/08 4:00 31.28 
 5/9/07 8:00   12.55  23.04      1096.25  46.93   3/4/08 8:00 31.35 
 5/9/07 12:00   12.52  23.00      1096.27  46.87   3/4/08 12:00 31.31 
 5/9/07 16:00   12.49  22.92      1096.36  46.78   3/4/08 16:00 31.22 
 5/9/07 20:00   12.45  22.88      1096.39  46.73   3/4/08 20:00 31.28 
 5/10/07 0:00   12.42  22.87      1096.39  46.70   3/5/08 0:00 31.32 
 5/10/07 4:00   12.40  22.85      1096.41  46.66   3/5/08 4:00 31.35 
 5/10/07 8:00   12.39  22.88      1096.37  46.67   3/5/08 8:00 31.41 
 5/10/07 12:00   12.38  22.85      1096.37  46.64   3/5/08 12:00 31.38 
 5/10/07 16:00   12.37  22.80      1096.43  46.57   3/5/08 16:00 31.28 
 5/10/07 20:00   12.36  22.80      1096.43  46.55   3/5/08 20:00 31.28 
 5/11/07 0:00   12.35  22.81      1096.41  46.55   3/6/08 0:00 31.27 
 5/11/07 4:00   12.35  22.81      1096.41  46.53   3/6/08 4:00 31.27 
 5/11/07 8:00   12.35  22.84      1096.37  46.55   3/6/08 8:00 31.34 
 5/11/07 12:00   12.35  22.82      1096.37  46.52   3/6/08 12:00 31.33 
 5/11/07 16:00   12.35  22.76      1096.42  46.45   3/6/08 16:00 31.27 
 5/11/07 20:00   12.36  22.77      1096.43  46.44   3/6/08 20:00 31.31 
 5/12/07 0:00   12.37  22.79      1096.39  46.45   3/7/08 0:00 31.34 
 5/12/07 4:00   12.36  22.76      1096.41  46.41   3/7/08 4:00 31.40 
 5/12/07 8:00   12.38  22.80      1096.36  46.44   3/7/08 8:00 31.49 
 5/12/07 12:00   12.39  22.77      1096.37  46.40   3/7/08 12:00 31.51 
 5/12/07 16:00   12.40  22.72      1096.43  46.33   3/7/08 16:00 31.50 
 5/12/07 20:00   12.40  22.70      1096.46  46.29   3/7/08 20:00 31.54 
 5/13/07 0:00   12.41  22.71      1096.44  46.29   3/8/08 0:00 31.58 
 5/13/07 4:00   12.41  22.71      1096.44  46.27   3/8/08 4:00 31.62 
 5/13/07 8:00   12.43  22.70      1096.43  46.26   3/8/08 8:00 31.70 
 5/13/07 12:00   12.42  22.66      1096.46  46.20   3/8/08 12:00 31.65 
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 5/13/07 16:00   12.43  22.57      1096.56  46.10   3/8/08 16:00 31.59 
 5/13/07 20:00   12.43  22.55      1096.60  46.05   3/8/08 20:00 31.55 
 5/14/07 0:00   12.44  22.55      1096.59  46.04   3/9/08 0:00 31.52 
 5/14/07 4:00   12.44  22.51      1096.64  45.97   3/9/08 4:00 31.46 
 5/14/07 8:00   12.45  22.52      1096.62  45.97   3/9/08 8:00 31.41 
 5/14/07 12:00   12.46  22.48      1096.67  45.92   3/9/08 12:00 31.33 
 5/14/07 16:00   12.47  22.44      1096.71  45.85   3/9/08 16:00 31.25 
 5/14/07 20:00   12.47  22.42      1096.75  45.81   3/9/08 20:00 31.21 
 5/15/07 0:00   12.48  22.44      1096.73  45.81   3/10/08 0:00 31.16 
 5/15/07 4:00   12.49  22.47      1096.73  45.82   3/10/08 4:00 31.13 
 5/15/07 8:00   12.48  22.55      1096.76  45.83   3/10/08 8:00 31.14 
 5/15/07 12:00   12.50  22.59      1096.77  45.92   3/10/08 12:00 31.14 
 5/15/07 16:00   12.51  22.58      1096.61  45.89   3/10/08 16:00 31.06 
 5/15/07 20:00   12.52  22.59      1096.59  45.90   3/10/08 20:00 31.09 
 5/16/07 0:00   12.53  22.63      1096.55  45.92   3/11/08 0:00 31.09 
 5/16/07 4:00   12.54  22.62      1096.55  45.90   3/11/08 4:00 31.09 
 5/16/07 8:00   12.55  22.64      1096.52  45.92   3/11/08 8:00 31.20 
 5/16/07 12:00   12.57  22.60      1096.53  45.88   3/11/08 12:00 31.19 
 5/16/07 16:00   12.57  22.52      1096.63  45.79   3/11/08 16:00 31.09 
 5/16/07 20:00   12.57  22.51      1096.64  45.76   3/11/08 20:00 31.11 
 5/17/07 0:00   12.58  22.58      1096.58  45.81   3/12/08 0:00 31.10 
 5/17/07 4:00   12.60  22.61      1096.54  45.84   3/12/08 4:00 31.11 
 5/17/07 8:00   12.61  22.66      1096.48  45.88   3/12/08 8:00 31.21 
 5/17/07 12:00   12.63  22.64      1096.48  45.86    
 5/17/07 16:00   12.64  22.56      1096.57  45.77    
 5/17/07 20:00   12.64  22.52      1096.62  45.72    
 5/18/07 0:00   12.65  22.54      1096.59  45.73    
 5/18/07 4:00   12.66  22.50      1096.63  45.68    
 5/18/07 8:00   12.67  22.50      1096.62  45.67    
 5/18/07 12:00   12.68  22.46      1096.65  45.63    
 5/18/07 16:00   12.69  22.40      1096.73  45.54    
 5/18/07 20:00   12.69  22.37      1096.78  45.49    
 5/19/07 0:00   12.69  22.37      1096.78  45.48    
 5/19/07 4:00   12.70  22.35      1096.80  45.44    
 5/19/07 8:00   12.71  22.36      1096.79  45.44    
 5/19/07 12:00   12.72  22.33      1096.82  45.40    
 5/19/07 16:00   12.73  22.28      1096.89  45.33    
 5/19/07 20:00   12.73  22.26      1096.93  45.29    
 5/20/07 0:00   12.75  22.29      1096.90  45.30    
 5/20/07 4:00   12.75  22.28      1096.92  45.28    
 5/20/07 8:00   12.76  22.28      1096.92  45.25    
 5/20/07 12:00   12.77  22.24      1096.96  45.21    
 5/20/07 16:00   12.78  22.19      1097.03  45.13    
 5/20/07 20:00   12.79  22.17      1097.07  45.09    
 5/21/07 0:00   12.79  22.20      1097.05  45.10    
 5/21/07 4:00   12.79  22.19      1097.08  45.06    
 5/21/07 8:00   12.80  22.19      1097.07  45.05    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 5/21/07 12:00   12.82  22.16      1097.11  45.00    
 5/21/07 16:00   12.82  22.12      1097.18  44.93    
 5/21/07 20:00   12.83  22.11      1097.22  44.90    
 5/22/07 0:00   12.84  22.11      1097.21  44.88    
 5/22/07 4:00   12.85  22.09      1097.24  44.84    
 5/22/07 8:00   12.87  22.14      1097.21  44.87    
 5/22/07 12:00   12.88  22.14      1097.20  44.86    
 5/22/07 16:00   12.89  22.11      1097.24  44.81    
 5/22/07 20:00   12.90  22.14      1097.26  44.80    
 5/23/07 0:00   12.92  22.17      1097.22  44.83    
 5/23/07 4:00   12.93  22.20      1097.19  44.84    
 5/23/07 8:00   12.95  22.22      1097.17  44.85    
 5/23/07 12:00   12.96  22.26      1097.13  44.88    
 5/23/07 16:00   12.98  22.25      1097.14  44.86    
 5/23/07 20:00   13.00  22.26      1097.15  44.85    
 5/24/07 0:00   13.01  22.27      1097.14  44.85    
 5/24/07 4:00   13.01  22.25      1097.16  44.82    
 5/24/07 8:00   12.87  22.22      1097.17  44.88    
 5/24/07 12:00   12.86  22.39      1097.14  44.96    
 5/24/07 16:00   12.82  22.41      1096.94  44.99    
 5/24/07 20:00   12.75  22.43      1096.92  45.00    
 5/25/07 0:00   12.68  22.44      1096.88  45.01    
 5/25/07 4:00   12.60  22.41      1096.89  44.98    
 5/25/07 8:00   12.53  22.41      1096.88  44.96    
 5/25/07 12:00   12.47  22.33      1096.93  44.88    
 5/25/07 16:00   12.41  22.23      1097.02  44.78    
 5/25/07 20:00   12.36  22.18      1097.06  44.72    
 5/26/07 0:00   12.30  22.13      1097.10  44.66    
 5/26/07 4:00   12.27  22.11      1097.11  44.62    
 5/26/07 8:00   12.23  22.09      1097.13  44.59    
 5/26/07 12:00   12.19  22.07      1097.12  44.63    
 5/26/07 16:00   12.15  22.01      1097.15  44.52    
 5/26/07 20:00   12.12  22.03      1097.17  44.41    
 5/27/07 0:00   12.09  22.02      1097.19  44.45    
 5/27/07 4:00   12.05  22.01      1097.20  44.43    
 5/27/07 8:00   12.02  22.03      1097.16  44.43    
 5/27/07 12:00   11.99  22.02      1097.15  44.40    
 5/27/07 16:00   11.95  21.94      1097.23  44.30    
 5/27/07 20:00   11.92  21.92      1097.27  44.25    
 5/28/07 0:00   11.90  21.93      1097.25  44.24    
 5/28/07 4:00   11.88  21.89      1097.29  44.18    
 5/28/07 8:00   11.87  21.90      1097.28  44.16    
 5/28/07 12:00   11.85  21.87      1097.31  44.10    
 5/28/07 16:00   11.84  21.82      1097.39  44.02    
 5/28/07 20:00   11.83  21.82      1097.40  44.00    
 5/29/07 0:00   11.83  21.85      1097.37  44.00    
 5/29/07 4:00   11.83  21.84      1097.39  43.96    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 5/29/07 8:00   11.82  21.87      1097.36  43.97    
 5/29/07 12:00   11.84  21.86      1097.36  43.94    
 5/29/07 16:00   11.83  21.81      1097.45  43.85    
 5/29/07 20:00   11.83  21.78      1097.49  43.80    
 5/30/07 0:00   11.83  21.79      1097.47  43.78    
 5/30/07 4:00   11.83  21.78      1097.48  43.74    
 5/30/07 8:00   11.83  21.73      1097.50  43.66    
 5/30/07 12:00   11.84  21.75      1097.52  43.67    
 5/30/07 16:00   11.84  21.73      1097.56  43.61    
 5/30/07 20:00   11.85  21.78      1097.54  43.63    
 5/31/07 0:00   11.86  21.83      1097.48  43.66    
 5/31/07 4:00   11.87  21.81      1097.50  43.62    
 5/31/07 8:00   11.88  21.85      1097.46  43.64    
 5/31/07 12:00   11.89  21.81      1097.49  43.58    
 5/31/07 16:00   11.91  21.74      1097.58  43.49    
 5/31/07 20:00   11.91  21.75      1097.60  43.47    
 6/1/07 0:00   11.92  21.72      1097.63  43.41    
 6/1/07 4:00   11.84  21.64      1097.66  43.39    
 6/1/07 8:00   11.83  21.67      1097.66  43.38    
 6/1/07 12:00   11.82  21.68      1097.70  43.27    
 6/1/07 16:00   11.79  21.71      1097.70  43.27    
 6/1/07 20:00   11.76  21.68      1097.74  43.22    
 6/2/07 0:00   11.73  21.71      1097.76  43.22    
 6/2/07 4:00   11.69  21.68      1097.75  43.16    
 6/2/07 8:00   11.66  21.68      1097.75  43.13    
 6/2/07 12:00   11.64  21.66      1097.77  43.08    
 6/2/07 16:00   11.61  21.62      1097.83  43.01    
 6/2/07 20:00   11.59  21.61      1097.87  42.97    
 6/3/07 0:00   11.57  21.62      1097.86  42.95    
 6/3/07 4:00   11.55  21.60      1097.89  42.90    
 6/3/07 8:00   11.54  21.65      1097.85  42.92    
 6/3/07 12:00   11.53  21.63      1097.87  42.87    
 6/3/07 16:00   11.53  21.58      1097.94  42.80    
 6/3/07 20:00   11.53  21.58      1097.99  42.76    
 6/4/07 0:00   11.53  21.60      1097.95  42.75    
 6/4/07 4:00   11.53  21.61      1097.95  42.74    
 6/4/07 8:00   11.53  21.66      1097.90  42.76    
 6/4/07 12:00   11.54  21.66      1097.90  42.73    
 6/4/07 16:00   11.55  21.62      1097.96  42.67    
 6/4/07 20:00   11.56  21.64      1097.97  42.67    
 6/5/07 0:00   11.56  21.69      1097.93  42.68    
 6/5/07 4:00   11.58  21.70      1097.91  42.68    
 6/5/07 8:00   11.59  21.75      1097.86  42.70    
 6/5/07 12:00   11.61  21.74      1097.87  42.68    
 6/5/07 16:00   11.62  21.70      1097.92  42.61    
 6/5/07 20:00   11.63  21.66      1097.98  42.55    
 6/6/07 0:00   11.63  21.63      1098.00  42.50    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 6/6/07 4:00   11.63  21.56      1098.09  42.40    
 6/6/07 8:00   11.64  21.52      1098.14  42.33    
 6/6/07 12:00   11.64  21.45      1098.24  42.22    
 6/6/07 16:00   11.65  21.38      1098.35  42.12    
 6/6/07 20:00   11.64  21.33      1098.45  42.02    
 6/7/07 0:00   11.64  21.32      1098.47  41.98    
 6/7/07 4:00   11.65  21.31      1098.52  41.95    
 6/7/07 8:00   11.66  21.35      1098.50  41.94    
 6/7/07 12:00   11.68  21.41      1098.45  41.98    
 6/7/07 16:00   11.70  21.46      1098.42  42.00    
 6/7/07 20:00   11.73  21.54      1098.37  42.06    
 6/8/07 0:00   11.77  21.79      1098.14  42.27    
 6/8/07 4:00   11.80  21.94      1097.99  42.40    
 6/8/07 8:00   11.85  22.06      1097.85  42.52    
 6/8/07 12:00   11.88  22.09      1097.79  42.56    
 6/8/07 16:00   11.91  22.05      1097.83  42.51    
 6/8/07 20:00   11.94  22.03      1097.86  42.48    
 6/9/07 0:00   11.96  22.06      1097.83  42.50    
 6/9/07 4:00   11.98  22.05      1097.82  42.50    
 6/9/07 8:00   12.00  22.05      1097.80  42.50    
 6/9/07 12:00   12.02  21.99      1097.86  42.44    
 6/9/07 16:00   12.04  21.89      1097.96  42.34    
 6/9/07 20:00   12.05  21.87      1098.00  42.30    
 6/10/07 0:00   12.06  21.85      1098.01  42.27    
 6/10/07 4:00   12.07  21.79      1098.08  42.20    
 6/10/07 8:00   12.05  21.87      1098.09  42.26    
 6/10/07 12:00   12.05  21.86      1098.05  42.24    
 6/10/07 16:00   12.05  21.79      1098.07  42.17    
 6/10/07 20:00   12.06  21.76      1098.13  42.13    
 6/11/07 0:00   12.06  21.79      1098.11  42.15    
 6/11/07 4:00   12.07  21.77      1098.13  42.12    
 6/11/07 8:00   12.08  21.83      1098.08  42.17    
 6/11/07 12:00   12.08  21.84      1098.06  42.18    
 6/11/07 16:00   12.09  21.79      1098.11  42.13    
 6/11/07 20:00   12.10  21.81      1098.12  42.13    
 6/12/07 0:00   12.11  21.84      1098.08  42.16    
 6/12/07 4:00   12.12  21.83      1098.09  42.10    
 6/12/07 8:00   12.13  21.84      1098.08  42.11    
 6/12/07 12:00   12.14  21.84      1098.08  42.11    
 6/12/07 16:00   12.15  21.78      1098.15  42.05    
 6/12/07 20:00   12.16  21.78      1098.16  42.03    
 6/13/07 0:00   12.16  21.79      1098.16  42.03    
 6/13/07 4:00   12.17  21.76      1098.20  42.00    
 6/13/07 8:00   12.18  21.76      1098.20  41.99    
 6/13/07 12:00   12.19  21.76      1098.20  41.99    
 6/13/07 16:00   12.20  21.72      1098.25  41.94    
 6/13/07 20:00   12.20  21.69      1098.30  41.90    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 6/14/07 0:00   12.22  21.73      1098.28  41.92    
 6/14/07 4:00   12.23  21.71      1098.31  41.89    
 6/14/07 8:00   12.24  21.72      1098.29  41.90    
 6/14/07 12:00   12.26  21.72      1098.31  41.89    
 6/14/07 16:00   12.26  21.67      1098.38  41.83    
 6/14/07 20:00   12.27  21.69      1098.39  41.82    
 6/15/07 0:00   12.28  21.73      1098.37  41.84    
 6/15/07 4:00   12.29  21.74      1098.37  41.84    
 6/15/07 8:00   12.31  21.78      1098.34  41.86    
 6/15/07 12:00   12.33  21.76      1098.35  41.85    
 6/15/07 16:00   12.34  21.74      1098.41  41.81    
 6/15/07 20:00   12.36  21.77      1098.40  41.82    
 6/16/07 0:00   12.37  21.82      1098.37  41.85    
 6/16/07 4:00   12.39  21.84      1098.36  41.86    
 6/16/07 8:00   12.40  21.88      1098.32  41.89    
 6/16/07 12:00   12.43  21.89      1098.31  41.89    
 6/16/07 16:00   12.44  21.85      1098.37  41.85    
 6/16/07 20:00   12.45  21.84      1098.41  41.82    
 6/17/07 0:00   12.47  21.88      1098.38  41.84    
 6/17/07 4:00   12.47  21.85      1098.42  41.80    
 6/17/07 8:00   12.49  21.84      1098.43  41.78    
 6/17/07 12:00   12.51  21.80      1098.48  41.74    
 6/17/07 16:00   12.52  21.73      1098.57  41.66    
 6/17/07 20:00   12.52  21.70      1098.64  41.60    
 6/18/07 0:00   12.53  21.72      1098.65  41.60    
 6/18/07 4:00   12.53  21.72      1098.67  41.58    
 6/18/07 8:00   12.55  21.75      1098.65  41.60    
 6/18/07 12:00   12.56  21.74      1098.65  41.58    
 6/18/07 16:00   12.56  21.72      1098.71  41.54    
 6/18/07 20:00   12.57  21.78      1098.68  41.59    
 6/19/07 0:00   12.59  21.87      1098.60  41.67    
 6/19/07 4:00   12.61  21.93      1098.55  41.72    
 6/19/07 8:00   12.64  21.99      1098.46  41.80    
 6/19/07 12:00   12.66  22.04      1098.42  41.84    
 6/19/07 16:00   12.69  22.03      1098.44  41.83    
 6/19/07 20:00   12.71  22.04      1098.46  41.82    
 6/20/07 0:00   12.72  22.05      1098.46  41.83    
 6/20/07 4:00   12.74  22.08      1098.44  41.85    
 6/20/07 8:00   12.76  22.11      1098.40  41.88    
 6/20/07 12:00   12.78  22.07      1098.43  41.84    
 6/20/07 16:00   12.80  22.03      1098.50  41.79    
 6/20/07 20:00   12.81  22.02      1098.54  41.76    
 6/21/07 0:00   12.83  22.07      1098.53  41.79    
 6/21/07 4:00   12.83  22.08      1098.53  41.79    
 6/21/07 8:00   12.85  22.07      1098.53  41.78    
 6/21/07 12:00   12.86  22.06      1098.53  41.78    
 6/21/07 16:00   12.88  22.00      1098.61  41.71    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 6/21/07 20:00   12.89  22.00      1098.66  41.68    
 6/22/07 0:00   12.90  22.07      1098.63  41.72    
 6/22/07 4:00   12.91  22.06      1098.63  41.71    
 6/22/07 8:00   12.92  22.04      1098.65  41.69    
 6/22/07 12:00   12.93  22.02      1098.67  41.67    
 6/22/07 16:00   12.94  21.93      1098.78  41.57    
 6/22/07 20:00   12.95  21.94      1098.82  41.54    
 6/23/07 0:00   12.92  22.02      1098.80  41.60    
 6/23/07 4:00   12.91  21.96      1098.83  41.53    
 6/23/07 8:00   12.91  22.02      1098.79  41.57    
 6/23/07 12:00   12.92  22.01      1098.80  41.57    
 6/23/07 16:00   12.92  21.97      1098.86  41.52    
 6/23/07 20:00   12.92  22.00      1098.88  41.52    
 6/24/07 0:00   12.93  22.04      1098.85  41.55    
 6/24/07 4:00   12.93  22.04      1098.87  41.54    
 6/24/07 8:00   12.93  22.10      1098.80  41.59    
 6/24/07 12:00   12.94  22.08      1098.82  41.58    
 6/24/07 16:00   12.95  22.06      1098.86  41.55    
 6/24/07 20:00   12.97  22.11      1098.86  41.57    
 6/25/07 0:00   12.97  22.17      1098.81  41.61    
 6/25/07 4:00   12.98  22.19      1098.80  41.63    
 6/25/07 8:00   12.98  22.21      1098.77  41.65    
 6/25/07 12:00   13.01  22.23      1098.76  41.67    
 6/25/07 16:00   13.02  22.21      1098.81  41.64    
 6/25/07 20:00   13.04  22.24      1098.81  41.65    
 6/26/07 0:00   13.05  22.30      1098.76  41.69    
 6/26/07 4:00   13.06  22.33      1098.74  41.72    
 6/26/07 8:00   13.08  22.36      1098.69  41.76    
 6/26/07 12:00   13.10  22.36      1098.72  41.75    
 6/26/07 16:00   13.11  22.36      1098.74  41.74    
 6/26/07 20:00   13.12  22.35      1098.78  41.71    
 6/27/07 0:00   13.14  22.41      1098.74  41.75    
 6/27/07 4:00   13.14  22.36      1098.78  41.71    
 6/27/07 8:00   13.16  22.41      1098.74  41.76    
 6/27/07 12:00   13.17  22.39      1098.74  41.76    
 6/27/07 16:00   13.18  22.34      1098.81  41.71    
 6/27/07 20:00   13.17  22.36      1098.86  41.71    
 6/28/07 0:00   13.18  22.38      1098.80  41.73    
 6/28/07 4:00   13.19  22.35      1098.82  41.71    
 6/28/07 8:00   13.21  22.39      1098.80  41.75    
 6/28/07 12:00   13.22  22.39      1098.77  41.76    
 6/28/07 16:00   13.22  22.36      1098.82  41.73    
 6/28/07 20:00   13.23  22.37      1098.84  41.73    
 6/29/07 0:00   13.24  22.40      1098.82  41.75    
 6/29/07 4:00   13.25  22.37      1098.86  41.72    
 6/29/07 8:00   13.26  22.41      1098.83  41.76    
 6/29/07 12:00   13.28  22.41      1098.81  41.77    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 6/29/07 16:00   13.28  22.36      1098.86  41.73    
 6/29/07 20:00   13.29  22.38      1098.86  41.74    
 6/30/07 0:00   13.29  22.39      1098.85  41.76    
 6/30/07 4:00   13.30  22.33      1098.91  41.70    
 6/30/07 8:00   13.31  22.36      1098.90  41.73    
 6/30/07 12:00   13.32  22.35      1098.89  41.73    
 6/30/07 16:00   13.33  22.32      1098.95  41.69    
 6/30/07 20:00   13.34  22.35      1098.96  41.70    
 7/1/07 0:00   13.35  22.40      1098.93  41.73    
 7/1/07 4:00   13.36  22.38      1098.96  41.72    
 7/1/07 8:00   13.38  22.43      1098.92  41.76    
 7/1/07 12:00   13.40  22.44      1098.90  41.78    
 7/1/07 16:00   13.41  22.43      1098.93  41.77    
 7/1/07 20:00   13.42  22.46      1098.94  41.77    
 7/2/07 0:00   13.43  22.51      1098.90  41.80    
 7/2/07 4:00   13.45  22.52      1098.90  41.81    
 7/2/07 8:00   13.46  22.52      1098.90  41.81    
 7/2/07 12:00   13.48  22.52      1098.91  41.81    
 7/2/07 16:00   13.49  22.49      1098.97  41.77    
 7/2/07 20:00   13.50  22.50      1099.01  41.75    
 7/3/07 0:00   13.51  22.56      1098.98  41.78    
 7/3/07 4:00   13.52  22.53      1099.01  41.75    
 7/3/07 8:00   13.53  22.53      1099.02  41.74    
 7/3/07 12:00   13.55  22.55      1099.01  41.77    
 7/3/07 16:00   13.56  22.52      1099.06  41.73    
 7/3/07 20:00   13.57  22.52      1099.11  41.69    
 7/4/07 0:00   13.58  22.58      1099.09  41.72    
 7/4/07 4:00   13.59  22.57      1099.11  41.71    
 7/4/07 8:00   13.60  22.58      1099.09  41.73    
 7/4/07 12:00   13.62  22.59      1099.10  41.73    
 7/4/07 16:00   13.63  22.63      1099.11  41.74    
 7/4/07 20:00   13.64  22.66      1099.11  41.74    
 7/5/07 0:00   13.66  22.70      1099.08  41.77    
 7/5/07 4:00   13.67  22.70      1099.09  41.78    
 7/5/07 8:00   13.68  22.73      1099.05  41.82    
 7/5/07 12:00   13.70  22.75      1099.03  41.84    
 7/5/07 16:00   13.73  22.74      1099.08  41.81    
 7/5/07 20:00   13.73  22.79      1099.09  41.82    
 7/6/07 0:00   13.76  22.85      1099.05  41.86    
 7/6/07 4:00   13.77  22.86      1099.06  41.86    
 7/6/07 8:00   13.78  22.89      1099.01  41.90    
 7/6/07 12:00   13.80  22.87      1099.03  41.88    
 7/6/07 16:00   13.81  22.85      1099.10  41.84    
 7/6/07 20:00   13.83  22.87      1099.14  41.81    
 7/7/07 0:00   13.84  22.89      1099.14  41.81    
 7/7/07 4:00   13.85  22.89      1099.16  41.79    
 7/7/07 8:00   13.86  22.90      1099.15  41.81    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 7/7/07 12:00   13.88  22.86      1099.20  41.77    
 7/7/07 16:00   13.89  22.85      1099.26  41.72    
 7/7/07 20:00   13.90  22.86      1099.32  41.68    
 7/8/07 0:00   13.90  22.90      1099.32  41.69    
 7/8/07 4:00   13.92  22.90      1099.33  41.68    
 7/8/07 8:00   13.93  22.92      1099.31  41.70    
 7/8/07 12:00   13.94  22.91      1099.34  41.68    
 7/8/07 16:00   13.95  22.91      1099.39  41.65    
 7/8/07 20:00   13.96  22.95      1099.42  41.63    
 7/9/07 0:00   13.97  22.99      1099.41  41.65    
 7/9/07 4:00   13.99  23.03      1099.40  41.67    
 7/9/07 8:00   14.01  23.07      1099.35  41.72    
 7/9/07 12:00   14.02  23.09      1099.34  41.73    
 7/9/07 16:00   14.04  23.09      1099.39  41.70    
 7/9/07 20:00   14.05  23.13      1099.40  41.70    
 7/10/07 0:00   14.06  23.19      1099.37  41.74    
 7/10/07 4:00   14.08  23.20      1099.35  41.76    
 7/10/07 8:00   14.09  23.22      1099.33  41.79    
 7/10/07 12:00   14.12  23.28      1099.28  41.84    
 7/10/07 16:00   14.12  23.33      1099.26  41.87    
 7/10/07 20:00   14.15  23.43      1099.23  41.92    
 7/11/07 0:00   14.17  23.52      1099.14  42.00    
 7/11/07 4:00   14.18  23.53      1099.11  42.03    
 7/11/07 8:00   14.21  23.60      1099.03  42.11    
 7/11/07 12:00   14.24  23.61      1099.01  42.13    
 7/11/07 16:00   14.25  23.57      1099.09  42.07    
 7/11/07 20:00 23.82  14.25  23.60      1099.11  42.05    
 7/12/07 0:00 23.83  14.29  23.66      1099.07  42.10    
 7/12/07 4:00 23.83  14.29  23.60      1099.12  42.05    
 7/12/07 8:00 23.84  14.31  23.61      1099.09  42.08    
 7/12/07 12:00 23.85  14.33  23.60      1099.12  42.06    
 7/12/07 16:00 23.85  14.34  23.60      1099.18  42.00    
 7/12/07 20:00 23.85  14.35  23.67      1099.19  42.00    
 7/13/07 0:00 23.87  14.37  23.72      1099.14  42.05    
 7/13/07 4:00 23.88  14.37  23.69      1099.16  42.03    
 7/13/07 8:00 23.90  14.40  23.75      1099.08  42.11    
 7/13/07 12:00 23.92  14.42  23.77      1099.07  42.11    
 7/13/07 16:00 23.93  14.43  23.76      1099.14  42.06    
 7/13/07 20:00 23.93  14.44  23.77      1099.19  42.01    
 7/14/07 0:00 23.93  14.45  23.79      1099.20  42.00    
 7/14/07 4:00 23.93  14.46  23.75      1099.23  41.98    
 7/14/07 8:00 23.93  14.47  23.73      1099.24  41.96    
 7/14/07 12:00 23.93  14.49  23.73      1099.28  41.93    
 7/14/07 16:00 23.93  14.50  23.75      1099.34  41.88    
 7/14/07 20:00 23.92  14.50  23.83      1099.35  41.88    
 7/15/07 0:00 23.94  14.51  23.88      1099.30  41.93    
 7/15/07 4:00 23.95  14.52  23.88      1099.30  41.93    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 7/15/07 8:00 23.97  14.54  23.91      1099.25  41.98    
 7/15/07 12:00 23.99  14.57  23.96      1099.23  42.00    
 7/15/07 16:00 24.00  14.58  23.99      1099.27  41.97    
 7/15/07 20:00 24.00  14.59  24.03      1099.31  41.94    
 7/16/07 0:00 24.02  14.61  24.07      1099.29  41.97    
 7/16/07 4:00 24.03  14.62  24.07      1099.27  41.98    
 7/16/07 8:00 24.04  14.64  24.08      1099.25  42.01    
 7/16/07 12:00 24.05  14.66  24.12      1099.24  42.01    
 7/16/07 16:00 24.07  14.68  24.17      1099.28  41.98    
 7/16/07 20:00 24.08  14.69  24.25      1099.28  41.99    
 7/17/07 0:00 24.09  14.70  24.28      1099.26  42.01    
 7/17/07 4:00 24.10  14.71  24.25      1099.28  41.99    
 7/17/07 8:00 24.11  14.73  24.28      1099.23  42.04    
 7/17/07 12:00 24.13  14.75  24.33      1099.22  42.04    
 7/17/07 16:00 24.14  14.77  24.37      1099.27  42.01    
 7/17/07 20:00 24.15  14.78  24.43      1099.29  41.99    
 7/18/07 0:00 24.16  14.79  24.49      1099.24  42.04    
 7/18/07 4:00 24.18  14.81  24.46      1099.25  42.03    
 7/18/07 8:00 24.19  14.82  24.48      1099.21  42.08    
 7/18/07 12:00 24.20  14.84  24.47      1099.25  42.03    
 7/18/07 16:00 24.21  14.85  24.53      1099.30  41.99    
 7/18/07 20:00 24.21  14.87  24.61      1099.31  41.99    
 7/19/07 0:00 24.22  14.88  24.62      1099.31  42.00    
 7/19/07 4:00 24.23  14.90  24.65      1099.26  42.04    
 7/19/07 8:00 24.26  14.91  24.64      1099.24  42.06    
 7/19/07 12:00 24.27  14.93  24.70      1099.17  42.12    
 7/19/07 16:00 24.30  14.95  24.76      1099.19  42.13    
 7/19/07 20:00 24.31  14.97  24.83      1099.19  42.13    
 7/20/07 0:00 24.34  14.99  24.88      1099.13  42.18    
 7/20/07 4:00 24.36  15.00  24.86      1099.12  42.19    
 7/20/07 8:00 24.38  15.02  24.88      1099.07  42.25    
 7/20/07 12:00 24.40  15.04  24.89      1099.07  42.25    
 7/20/07 16:00 24.42  15.06  24.92      1099.11  42.21    
 7/20/07 20:00 24.43  15.07  24.99      1099.11  42.22    
 7/21/07 0:00 24.45  15.09  25.03      1099.06  42.27    
 7/21/07 4:00 24.47  15.11  25.03      1099.03  42.30    
 7/21/07 8:00 24.49  15.13  25.02      1099.00  42.33    
 7/21/07 12:00 24.51  15.14  25.03      1098.99  42.34    
 7/21/07 16:00 24.52  15.16  25.06      1099.02  42.31    
 7/21/07 20:00 24.53  15.18  25.13      1099.03  42.31    
 7/22/07 0:00 24.55  15.19  25.15      1099.00  42.34    
 7/22/07 4:00 24.57  15.20  25.11      1099.01  42.33    
 7/22/07 8:00 24.58  15.22  25.10      1098.98  42.36    
 7/22/07 12:00 24.60  15.24  25.15      1098.99  42.35    
 7/22/07 16:00 24.61  15.26  25.19      1099.04  42.31    
 7/22/07 20:00 24.61  15.27  25.24      1099.06  42.30    
 7/23/07 0:00 24.62  15.28  25.25      1099.04  42.32    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 7/23/07 4:00 24.63  15.29  25.20      1099.06  42.31    
 7/23/07 8:00 24.62  15.22  25.20      1099.09  42.31    
 7/23/07 12:00 24.58  15.22  25.12      1099.08  42.29    
 7/23/07 16:00 24.59  15.22  25.10      1099.10  42.26    
 7/23/07 20:00 24.59  15.21  25.15      1099.15  42.23    
 7/24/07 0:00 24.60  15.22  25.19      1099.12  42.27    
 7/24/07 4:00 24.60  15.21  25.15      1099.13  42.26    
 7/24/07 8:00 24.62  15.22  25.15      1099.09  42.29    
 7/24/07 12:00 24.63  15.22  25.16      1099.10  42.28    
 7/24/07 16:00 24.63  15.22  25.20      1099.17  42.23    
 7/24/07 20:00 24.63  15.23  25.29      1099.18  42.23    
 7/25/07 0:00 24.64  15.23  25.32      1099.15  42.26    
 7/25/07 4:00 24.65  15.24  25.31      1099.13  42.28    
 7/25/07 8:00 24.66  15.25  25.30      1099.11  42.30    
 7/25/07 12:00 24.68  15.27  25.33      1099.11  42.30    
 7/25/07 16:00 24.68  15.28  25.39      1099.17  42.26    
 7/25/07 20:00 24.68  15.28  25.46      1099.18  42.26    
 7/26/07 0:00 24.70  15.29  25.47      1099.16  42.27    
 7/26/07 4:00 24.70  15.31  25.44      1099.17  42.27    
 7/26/07 8:00 24.72  15.32  25.43      1099.13  42.30    
 7/26/07 12:00 24.73  15.33  25.46      1099.15  42.28    
 7/26/07 16:00 24.74  15.35  25.52      1099.19  42.25    
 7/26/07 20:00 24.74  15.35  25.56      1099.24  42.22    
 7/27/07 0:00 24.75  15.37  25.61      1099.18  42.27    
 7/27/07 4:00 24.76  15.38  25.57      1099.18  42.27    
 7/27/07 8:00 24.77  15.39  25.54      1099.19  42.27    
 7/27/07 12:00 24.79  15.41  25.61      1099.16  42.29    
 7/27/07 16:00 24.80  15.43  25.66      1099.18  42.28    
 7/27/07 20:00 24.81  15.44  25.71      1099.19  42.28    
 7/28/07 0:00 24.83  15.45  25.71      1099.15  42.32    
 7/28/07 4:00 24.84  15.46  25.69      1099.15  42.32    
 7/28/07 8:00 24.85  15.49  25.67      1099.13  42.35    
 7/28/07 12:00 24.87  15.51  25.68      1099.11  42.36    
 7/28/07 16:00 24.88  15.52  25.72      1099.17  42.31    
 7/28/07 20:00 24.89  15.53  25.78      1099.17  42.30    
 7/29/07 0:00 24.91  15.55  25.79      1099.13  42.34    
 7/29/07 4:00 24.92  15.56  25.76      1099.14  42.34    
 7/29/07 8:00 24.92  15.56  25.75      1099.13  42.38    
 7/29/07 12:00 24.93  15.59  25.71      1099.12  42.39    
 7/29/07 16:00 24.94  15.59  25.66      1099.10  42.37    
 7/29/07 20:00 24.95  15.58  25.64      1099.11  42.38    
 7/30/07 0:00 24.97  15.59  25.62      1099.08  42.40    
 7/30/07 4:00 24.98  15.60  25.60      1099.08  42.40    
 7/30/07 8:00 24.99  15.61  25.61      1099.03  42.44    
 7/30/07 12:00 25.02  15.63  25.63      1099.00  42.46    
 7/30/07 16:00 25.03  15.64  25.66      1099.06  42.43    
 7/30/07 20:00 25.04  15.64  25.75      1099.03  42.46    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 7/31/07 0:00 25.06  15.66  25.77      1099.00  42.49    
 7/31/07 4:00 25.07  15.67  25.73      1099.00  42.48    
 7/31/07 8:00 25.08  15.68  25.73      1098.98  42.50    
 7/31/07 12:00 25.11  15.70  25.76      1098.97  42.51    
 7/31/07 16:00 25.11  15.71  25.80      1099.03  42.46    
 7/31/07 20:00 25.12  15.71  25.84      1099.04  42.45    
 8/1/07 0:00 25.13  15.73  25.85      1099.01  42.48    
 8/1/07 4:00 25.14  15.74  25.82      1099.03  42.47    
 8/1/07 8:00 25.13  15.76  25.81      1099.01  42.48    
 8/1/07 12:00 25.15  15.74  25.79      1098.98  42.49    
 8/1/07 16:00 25.16  15.75  25.80      1099.05  42.43    
 8/1/07 20:00 25.16  15.75  25.87      1099.06  42.44    
 8/2/07 0:00 25.17  15.76  25.90      1099.00  42.49    
 8/2/07 4:00 25.19  15.76  25.88      1099.00  42.50    
 8/2/07 8:00 25.20  15.77  25.88      1098.96  42.54    
 8/2/07 12:00 25.22  15.79  25.89      1098.92  42.57    
 8/2/07 16:00 25.24  15.81  25.92      1098.97  42.54    
 8/2/07 20:00 25.25  15.81  25.96      1098.97  42.54    
 8/3/07 0:00 25.26  15.82  25.97      1098.94  42.58    
 8/3/07 4:00 25.28  15.84  25.95      1098.92  42.60    
 8/3/07 8:00 25.29  15.85  25.94      1098.88  42.63    
 8/3/07 12:00 25.32  15.87  25.95      1098.88  42.63    
 8/3/07 16:00 25.33  15.88  25.97      1098.94  42.58    
 8/3/07 20:00 25.32  15.89  26.01      1098.97  42.57    
 8/4/07 0:00 25.34  15.90  26.00      1098.96  42.57    
 8/4/07 4:00 25.34  15.91  25.96      1098.99  42.54    
 8/4/07 8:00 25.34  15.92  25.96      1098.98  42.55    
 8/4/07 12:00 25.35  15.93  25.96      1099.01  42.51    
 8/4/07 16:00 25.35  15.94  26.00      1099.08  42.46    
 8/4/07 20:00 25.35  15.96  26.01      1099.10  42.45    
 8/5/07 0:00 25.36  15.96  26.02      1099.09  42.46    
 8/5/07 4:00 25.36  15.98  26.01      1099.10  42.45    
 8/5/07 8:00 25.37  15.99  26.01      1099.10  42.45    
 8/5/07 12:00 25.38  16.01  26.02      1099.11  42.44    
 8/5/07 16:00 25.39  16.02  26.00      1099.14  42.43    
 8/5/07 20:00 25.39  16.03  26.02      1099.15  42.42    
 8/6/07 0:00 25.41  16.05  26.02      1099.09  42.48    
 8/6/07 4:00 25.42  16.06  26.01      1099.10  42.47    
 8/6/07 8:00 25.36  16.04  26.00      1099.11  42.50    
 8/6/07 12:00 25.38  16.01  26.00      1099.08  42.47    
 8/6/07 16:00 25.40  16.01  25.95      1099.14  42.43    
 8/6/07 20:00 25.40  16.01  25.98      1099.16  42.42    
 8/7/07 0:00 25.41  16.01  25.91      1099.13  42.44    
 8/7/07 4:00 25.42  16.01  25.91      1099.10  42.47    
 8/7/07 8:00 25.43  16.01  25.91      1099.08  42.48    
 8/7/07 12:00 25.45  16.02  25.91      1099.08  42.48    
 8/7/07 16:00 25.45  16.02  25.91      1099.10  42.47    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 8/7/07 20:00 25.46  16.03  25.91      1099.10  42.48    
 8/8/07 0:00 25.47  16.04  25.91      1099.09  42.50    
 8/8/07 4:00 25.49  16.04  25.91      1099.03  42.53    
 8/8/07 8:00 25.50  16.05  25.91      1099.01  42.59    
 8/8/07 12:00 25.51  16.05  25.91      1099.00  42.54    
 8/8/07 16:00 25.50  16.05  25.91      1099.11  42.47    
 8/8/07 20:00 25.50  16.00  25.91      1099.11  42.58    
 8/9/07 0:00 25.38  15.89  25.91      1099.12  42.55    
 8/9/07 4:00 25.41  15.85  25.91      1098.99  42.57    
 8/9/07 8:00 25.44  15.84  25.91      1098.90  42.64    
 8/9/07 12:00 25.46  15.82  25.91      1098.86  42.68    
 8/9/07 16:00 25.48  15.81  25.91      1098.88  42.67    
 8/9/07 20:00 25.48  15.80  25.91      1098.87  42.68    
 8/10/07 0:00 25.49  15.79  25.91      1098.83  42.71    
 8/10/07 4:00 25.51  15.79  25.91      1098.77  42.77    
 8/10/07 8:00 25.50  15.78  25.91      1098.79  42.75    
 8/10/07 12:00 25.51  15.78  25.91      1098.80  42.73    
 8/10/07 16:00 25.51  15.77  25.91      1098.85  42.69    
 8/10/07 20:00 25.50  15.77  25.91      1098.86  42.68    
 8/11/07 0:00 25.51  15.77  25.91      1098.85  42.69    
 8/11/07 4:00 25.50  15.77  25.91      1098.84  42.69    
 8/11/07 8:00 25.51  15.78  25.91      1098.82  42.72    
 8/11/07 12:00 25.53  15.79  25.91      1098.82  42.71    
 8/11/07 16:00 25.53  15.79  25.91      1098.85  42.69    
 8/11/07 20:00 25.53  15.80  25.91      1098.82  42.72    
 8/12/07 0:00 25.55  15.82  25.91      1098.77  42.77    
 8/12/07 4:00 25.56  15.83  25.91      1098.74  42.79    
 8/12/07 8:00 25.58  15.85  25.91      1098.70  42.83    
 8/12/07 12:00 25.61  15.87  25.91      1098.68  42.85    
 8/12/07 16:00 25.61  15.88  25.91      1098.73  42.81    
 8/12/07 20:00 25.62  15.89  25.91      1098.71  42.84    
 8/13/07 0:00 25.64  15.91  25.91      1098.68  42.86    
 8/13/07 4:00 25.64  15.92  25.91      1098.69  42.85    
 8/13/07 8:00 25.65  15.93  25.91      1098.66  42.87    
 8/13/07 12:00 25.68  15.95  25.91      1098.67  42.87    
 8/13/07 16:00 25.68  15.97  25.91      1098.74  42.81    
 8/13/07 20:00 25.67  15.98  25.91      1098.77  42.78    
 8/14/07 0:00 25.68  15.99  25.91      1098.78  42.77    
 8/14/07 4:00 25.68  16.00  25.91      1098.79  42.77    
 8/14/07 8:00 25.69  16.01  25.91      1098.77  42.79    
 8/14/07 12:00 25.70  16.03  25.91      1098.80  42.76    
 8/14/07 16:00 25.70  16.04  25.91      1098.86  42.71    
 8/14/07 20:00 25.70  16.05  25.91      1098.88  42.71    
 8/15/07 0:00 25.71  16.07  25.91      1098.86  42.72    
 8/15/07 4:00 25.71  16.09  25.91      1098.87  42.71    
 8/15/07 8:00 25.72  16.10  25.91      1098.86  42.72    
 8/15/07 12:00 25.73  16.13  25.91      1098.86  42.72    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 8/15/07 16:00 25.75  16.15  25.91      1098.88  42.71    
 8/15/07 20:00 25.75  16.16  25.91      1098.87  42.73    
 8/16/07 0:00 25.77  16.18  25.91      1098.84  42.76    
 8/16/07 4:00 25.79  16.20  25.91      1098.80  42.81    
 8/16/07 8:00 25.81  16.22  25.91      1098.74  42.86    
 8/16/07 12:00 25.84  16.24  25.91      1098.70  42.90    
 8/16/07 16:00 25.87  16.27  25.91      1098.71  42.90    
 8/16/07 20:00 25.88  16.28  25.91      1098.70  42.91    
 8/17/07 0:00 25.90  16.30  25.91      1098.65  42.96    
 8/17/07 4:00 25.80  16.20  25.91      1098.66  42.95    
 8/17/07 8:00 25.83  16.14  25.91      1098.61  42.98    
 8/17/07 12:00 25.85  16.12  25.91      1098.58  42.99    
 8/17/07 16:00 25.86  16.10  25.91      1098.64  42.95    
 8/17/07 20:00 25.85  16.07  25.91      1098.67  42.92    
 8/18/07 0:00 25.86  16.05  25.91      1098.64  42.94    
 8/18/07 4:00 25.85  16.03  25.91      1098.67  42.91    
 8/18/07 8:00 25.85  16.01  25.91      1098.65  42.93    
 8/18/07 12:00 25.85  16.00  25.91      1098.67  42.90    
 8/18/07 16:00 25.83  15.99  25.91      1098.73  42.86    
 8/18/07 20:00 25.80  15.93  25.91      1098.74  42.85    
 8/19/07 0:00 25.80  15.93  25.91      1098.74  42.84    
 8/19/07 4:00 25.79  15.92  25.91      1098.75  42.83    
 8/19/07 8:00 25.79  15.91  25.91      1098.73  42.84    
 8/19/07 12:00 25.79  15.89  25.91      1098.74  42.83    
 8/19/07 16:00 25.77  15.88  25.91      1098.82  42.76    
 8/19/07 20:00 25.76  15.87  25.91      1098.84  42.74    
 8/20/07 0:00 25.76  15.86  25.91      1098.83  42.74    
 8/20/07 4:00 25.74  15.85  25.91      1098.86  42.72    
 8/20/07 8:00 25.74  15.84  25.91      1098.83  42.74    
 8/20/07 12:00 25.74  15.84  25.91      1098.81  42.76    
 8/20/07 16:00 25.74  15.84  25.91      1098.88  42.70    
 8/20/07 20:00 25.73  15.83  25.91      1098.86  42.72    
 8/21/07 0:00 25.74  15.84  25.91      1098.82  42.75    
 8/21/07 4:00 25.75  15.85  25.91      1098.79  42.80    
 8/21/07 8:00 25.76  15.86  25.91      1098.71  42.86    
 8/21/07 12:00 25.78  15.88  25.91      1098.70  42.87    
 8/21/07 16:00 25.79  15.89  25.91      1098.75  42.83    
 8/21/07 20:00 25.79  15.89  25.91      1098.77  42.83    
 8/22/07 0:00 25.81  15.91  25.91      1098.67  42.88    
 8/22/07 4:00 25.82  15.92  25.91      1098.67  42.86    
 8/22/07 8:00 25.84  15.94  25.91      1098.64  42.86    
 8/22/07 12:00 25.85  15.95  25.91      1098.64  43.04    
 8/22/07 16:00 25.86  15.96  25.91      1098.71  43.12    
 8/22/07 20:00 25.85  15.98  25.91      1098.72  42.98    
 8/23/07 0:00 25.89  16.01  25.91      1098.59  42.91    
 8/23/07 4:00 25.87  16.00  25.91      1098.72  42.89    
 8/23/07 8:00 25.87  16.01  25.91      1098.74  42.89    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 8/23/07 12:00 25.87  16.02  25.91      1098.77  42.99    
 8/23/07 16:00 25.87  16.02  25.91      1098.78  43.02    
 8/23/07 20:00 25.87  16.04  25.91      1098.83  42.98    
 8/24/07 0:00 25.87  16.06  25.91      1098.81  42.92    
 8/24/07 4:00 25.76  15.85  25.91      1098.83  42.78    
 8/24/07 8:00 25.76  15.73  25.91      1098.84  42.80    
 8/24/07 12:00 25.77  15.66  25.91      1098.69  42.91    
 8/24/07 16:00 25.76  15.52  25.91      1098.80  42.72    
 8/24/07 20:00 25.72  15.45  25.91      1098.74  42.77    
 8/25/07 0:00 25.71  15.35  25.91      1098.63  42.73    
 8/25/07 4:00 25.69  15.28  25.91      1098.58  42.67    
 8/25/07 8:00 25.67  15.21  25.91      1098.51  42.67    
 8/25/07 12:00 25.66  15.15  25.91      1098.50  42.84    
 8/25/07 16:00 25.63  15.08  25.91      1098.55  42.93    
 8/25/07 20:00 25.59  15.03  25.91      1098.57  42.79    
 8/26/07 0:00 25.57  14.98  25.91      1098.53  42.73    
 8/26/07 4:00 25.54  14.94  25.91      1098.54  42.70    
 8/26/07 8:00 25.52  14.90  25.91      1098.52  42.70    
 8/26/07 12:00 25.50  14.87  25.91      1098.51  42.80    
 8/26/07 16:00 25.46  14.83  25.91      1098.63  42.95    
 8/26/07 20:00 25.42  14.80  25.91      1098.67  42.84    
 8/27/07 0:00 25.40  14.78  25.91      1098.64  42.79    
 8/27/07 4:00 25.37  14.75  25.91      1098.64  42.77    
 8/27/07 8:00 25.35  14.74  25.91      1098.64  42.78    
 8/27/07 12:00 25.34  14.73  25.91      1098.63  42.97    
 8/27/07 16:00 25.33  14.72  25.91      1098.67  42.87    
 8/27/07 20:00 25.30  14.71  25.91      1098.67  42.75    
 8/28/07 0:00 25.30  14.71  25.91      1098.61  42.68    
 8/28/07 4:00 25.29  14.70  25.91      1098.62  42.65    
 8/28/07 8:00 25.28  14.70  25.91      1098.58  42.64    
 8/28/07 12:00 25.29  14.70  25.91      1098.57  42.84    
 8/28/07 16:00 25.29  14.70  25.91      1098.63  42.91    
 8/28/07 20:00 25.26  14.70  25.91      1098.63  42.78    
 8/29/07 0:00 25.28  14.71  25.91      1098.53  42.70    
 8/29/07 4:00 25.29  14.71  25.91      1098.52  42.68    
 8/29/07 8:00 25.29  14.74  25.91      1098.46  42.65    
 8/29/07 12:00 25.31  14.74  25.91      1098.39  42.74    
 8/29/07 16:00 25.32  14.74  25.91      1098.40  42.78    
 8/29/07 20:00 25.31  14.75  25.91      1098.39  42.73    
 8/30/07 0:00 25.33  14.77  25.91      1098.34  42.78    
 8/30/07 4:00 25.34  14.77  25.91      1098.34  42.73    
 8/30/07 8:00 25.35  14.78  25.91      1098.30  42.74    
 8/30/07 12:00 25.37  14.80  25.91      1098.31  42.93    
 8/30/07 16:00 25.36  14.81  25.91      1098.39  43.01    
 8/30/07 20:00 25.34  14.81  25.91      1098.41  42.88    
 8/31/07 0:00 25.35  14.82  25.91      1098.39  42.81    
 8/31/07 4:00 25.35  14.83  25.91      1098.40  42.77    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 8/31/07 8:00 25.35  14.84  25.91      1098.37  42.76    
 8/31/07 12:00 25.36  14.85  25.91      1098.37  42.96    
 8/31/07 16:00 25.36  14.86  25.91      1098.44  43.03    
 8/31/07 20:00 25.35  14.87  25.91      1098.46  42.90    
 9/1/07 0:00 25.36  14.88  25.91      1098.42  42.84    
 9/1/07 4:00 25.36  14.89  25.91      1098.42  42.79    
 9/1/07 8:00 25.36  14.90  25.91      1098.40  42.78    
 9/1/07 12:00 25.38  14.92  25.91      1098.40  42.99    
 9/1/07 16:00 25.38  14.93  25.91      1098.48  43.06    
 9/1/07 20:00 25.37  14.94  25.91      1098.50  42.92    
 9/2/07 0:00 25.37  14.95  25.91      1098.46  42.86    
 9/2/07 4:00 25.38  14.97  25.91      1098.46  42.82    
 9/2/07 8:00 25.39  14.98  25.91      1098.43  42.80    
 9/2/07 12:00 25.41  15.00  25.91      1098.41  43.02    
 9/2/07 16:00 25.41  15.02  25.91      1098.49  43.09    
 9/2/07 20:00 25.40  15.03  25.91      1098.49  42.95    
 9/3/07 0:00 25.42  15.05  25.91      1098.46  42.89    
 9/3/07 4:00 25.42  15.06  25.91      1098.46  42.85    
 9/3/07 8:00 25.43  15.08  25.91      1098.43  42.84    
 9/3/07 12:00 25.45  15.10  25.91      1098.44  43.05    
 9/3/07 16:00 25.45  15.11  25.91      1098.53  43.09    
 9/3/07 20:00 25.44  15.12  25.91      1098.55  42.98    
 9/4/07 0:00 25.44  15.14  25.91      1098.55  42.94    
 9/4/07 4:00 25.44  15.15  25.91      1098.58  42.90    
 9/4/07 8:00 25.45  15.17  25.91      1098.56  42.90    
 9/4/07 12:00 25.46  15.18  25.91      1098.58  43.05    
 9/4/07 16:00 25.45  15.19  25.91      1098.66  42.97    
 9/4/07 20:00 25.44  15.20  25.91      1098.68  42.90    
 9/5/07 0:00 25.45  15.22  25.91      1098.66  42.86    
 9/5/07 4:00 25.45  15.23  25.91      1098.68  42.83    
 9/5/07 8:00 25.46  15.25  25.91      1098.66  42.84    
 9/5/07 12:00 25.47  15.27  25.91      1098.67  42.98    
 9/5/07 16:00 25.47  15.28  25.91      1098.72  42.93    
 9/5/07 20:00 25.47  15.30  25.91      1098.72  42.87    
 9/6/07 0:00 25.49  15.31  25.91      1098.69  42.85    
 9/6/07 4:00 25.49  15.33  25.91      1098.71  42.83    
 9/6/07 8:00 25.50  15.35  25.91      1098.69  42.83    
 9/6/07 12:00 25.51  15.36  25.91      1098.70  42.91    
 9/6/07 16:00 25.51  15.37  25.91      1098.80  42.90    
 9/6/07 20:00 25.49  15.37  25.91      1098.83  42.84    
 9/7/07 0:00 25.40  15.23  25.91      1098.86  42.64    
 9/7/07 4:00 25.38  15.08  25.91      1098.87  42.70    
 9/7/07 8:00 25.40  14.97  25.91      1098.65  42.67    
 9/7/07 12:00 25.41  14.87  25.91      1098.57  42.74    
 9/7/07 16:00 25.41  14.78  25.91      1098.57  42.80    
 9/7/07 20:00 25.38  14.71  25.91      1098.53  42.68    
 9/8/07 0:00 25.37  14.65  25.91      1098.51  42.62    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 9/8/07 4:00 25.34  14.60  25.91      1098.52  42.57    
 9/8/07 8:00 25.31  14.55  25.91      1098.52  42.56    
 9/8/07 12:00 25.29  14.51  25.91      1098.55  42.73    
 9/8/07 16:00 25.25  14.47  25.91      1098.61  42.80    
 9/8/07 20:00 25.22  14.44  25.91      1098.57  42.65    
 9/9/07 0:00 25.21  14.42  25.91      1098.53  42.59    
 9/9/07 4:00 25.19  14.40  25.91      1098.50  42.53    
 9/9/07 8:00 25.20  14.39  25.91      1098.42  42.50    
 9/9/07 12:00 25.20  14.38  25.91      1098.39  42.54    
 9/9/07 16:00 25.19  14.36  25.91      1098.44  42.62    
 9/9/07 20:00 25.17  14.35  25.91      1098.45  42.52    
 9/10/07 0:00 25.16  14.34  25.91      1098.44  42.47    
 9/10/07 4:00 25.14  14.33  25.91      1098.44  42.44    
 9/10/07 8:00 25.13  14.34  25.91      1098.45  42.42    
 9/10/07 12:00 25.12  14.31  25.91      1098.43  42.42    
 9/10/07 16:00 25.11  14.34  25.91      1098.46  42.39    
 9/10/07 20:00 25.10  14.29  25.91      1098.43  42.32    
 9/11/07 0:00 25.10  14.29  25.91      1098.42  42.32    
 9/11/07 4:00 25.08  14.28  25.91      1098.46  42.28    
 9/11/07 8:00 25.07  14.27  25.91      1098.47  42.28    
 9/11/07 12:00 25.07  14.28  25.91      1098.49  42.45    
 9/11/07 16:00 25.05  14.27  25.91      1098.53  42.51    
 9/11/07 20:00 25.04  14.27  25.91      1098.51  42.40    
 9/12/07 0:00 25.04  14.28  25.91      1098.48  42.34    
 9/12/07 4:00 25.04  14.27  25.91      1098.48  42.30    
 9/12/07 8:00 25.03  14.28  25.91      1098.47  42.28    
 9/12/07 12:00 25.04  14.28  25.91      1098.49  42.43    
 9/12/07 16:00 25.02  14.28  25.91      1098.58  42.51    
 9/12/07 20:00 24.99  14.27  25.91      1098.63  42.41    
 9/13/07 0:00 24.99  14.28  25.91      1098.62  42.35    
 9/13/07 4:00 24.97  14.28  25.91      1098.64  42.30    
 9/13/07 8:00 24.96  14.28  25.91      1098.65  42.30    
 9/13/07 12:00 24.97  14.28  25.91      1098.66  42.44    
 9/13/07 16:00 24.95  14.28  25.91      1098.74  42.43    
 9/13/07 20:00 24.94  14.29  25.91      1098.69  42.32    
 9/14/07 0:00 24.96  14.31  25.91      1098.59  42.25    
 9/14/07 4:00 24.99  14.33  25.91      1098.51  42.21    
 9/14/07 8:00 25.01  14.35  25.91      1098.42  42.20    
 9/14/07 12:00 25.05  14.37  25.91      1098.36  42.33    
 9/14/07 16:00 25.06  14.39  25.91      1098.40  42.37    
 9/14/07 20:00 25.07  14.41  25.91      1098.37  42.26    
 9/15/07 0:00 25.09  14.43  25.91      1098.32  42.29    
 9/15/07 4:00 25.11  14.44  25.91      1098.31  42.31    
 9/15/07 8:00 25.11  14.46  25.91      1098.31  42.30    
 9/15/07 12:00 25.13  14.47  25.91      1098.33  42.45    
 9/15/07 16:00 25.11  14.47  25.91      1098.46  42.41    
 9/15/07 20:00 25.09  14.47  25.91      1098.50  42.37    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 9/16/07 0:00 25.09  14.49  25.91      1098.53  42.34    
 9/16/07 4:00 25.07  14.49  25.91      1098.58  42.33    
 9/16/07 8:00 25.06  14.49  25.91      1098.60  42.34    
 9/16/07 12:00 25.06  14.50  25.91      1098.64  42.46    
 9/16/07 16:00 25.04  14.50  25.91      1098.66  42.38    
 9/16/07 20:00 25.02  14.50  25.91      1098.77  42.35    
 9/17/07 0:00 25.01  14.51  25.91      1098.76  42.35    
 9/17/07 4:00 25.01  14.52  25.91      1098.77  42.34    
 9/17/07 8:00 25.02  14.54  25.91      1098.76  42.35    
 9/17/07 12:00 25.02  14.54  25.91      1098.74  42.37    
 9/17/07 16:00 25.02  14.55  25.91      1098.82  42.28    
 9/17/07 20:00 25.01  14.56  25.91      1098.80  42.20    
 9/18/07 0:00 25.02  14.58  25.91      1098.77  42.21    
 9/18/07 4:00 25.03  14.59  25.91      1098.77  42.18    
 9/18/07 8:00 25.04  14.61  25.91      1098.73  42.19    
 9/18/07 12:00 25.05  14.62  25.91      1098.74  42.28    
 9/18/07 16:00 25.05  14.63  25.91      1098.78  42.22    
 9/18/07 20:00 25.05  14.64  25.91      1098.76  42.19    
 9/19/07 0:00 25.08  14.66  25.91      1098.66  42.18    
 9/19/07 4:00 25.10  14.68  25.91      1098.67  42.15    
 9/19/07 8:00 25.12  14.70  25.91      1098.56  42.14    
 9/19/07 12:00 25.15  14.72  25.91      1098.51  42.18    
 9/19/07 16:00 25.16  14.74  25.91      1098.56  42.32    
 9/19/07 20:00 25.17  14.75  25.91      1098.57  42.24    
 9/20/07 0:00 25.18  14.76  25.91      1098.56  42.23    
 9/20/07 4:00 25.19  14.78  25.91      1098.57  42.21    
 9/20/07 8:00 25.20  14.79  25.91      1098.57  42.22    
 9/20/07 12:00 25.20  14.80  25.91      1098.62  42.35    
 9/20/07 16:00 25.19  14.81  25.91      1098.73  42.11    
 9/20/07 20:00 25.18  14.82  25.91      1098.76  42.08    
 9/21/07 0:00 25.18  14.83  25.91      1098.75  42.09    
 9/21/07 4:00 25.17  14.84  25.91      1098.78  42.06    
 9/21/07 8:00 25.18  14.85  25.91      1098.77  42.08    
 9/21/07 12:00 25.18  14.86  25.91      1098.81  42.19    
 9/21/07 16:00 25.18  14.87  25.91      1098.84  42.01    
 9/21/07 20:00 25.19  14.89  25.91      1098.74  42.11    
 9/22/07 0:00 25.23  14.92  25.91      1098.63  42.22    
 9/22/07 4:00 25.25  14.94  25.91      1098.60  42.15    
 9/22/07 8:00 25.28  14.96  25.91      1098.52  42.15    
 9/22/07 12:00 25.31  14.98  25.91      1098.53  42.28    
 9/22/07 16:00 25.31  15.00  25.91      1098.61  42.23    
 9/22/07 20:00 25.31  15.02  25.91      1098.61  42.19    
 9/23/07 0:00 25.32  15.03  25.91      1098.61  42.17    
 9/23/07 4:00 25.33  15.04  25.91      1098.62  42.15    
 9/23/07 8:00 25.34  15.06  25.91      1098.59  42.15    
 9/23/07 12:00 25.36  15.08  25.91      1098.61  42.26    
 9/23/07 16:00 25.34  15.09  25.91      1098.70  42.31    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 9/23/07 20:00 25.34  15.10  25.91      1098.71  42.27    
 9/24/07 0:00 25.35  15.11  25.91      1098.72  42.25    
 9/24/07 4:00 25.35  15.12  25.91      1098.74  42.25    
 9/24/07 8:00 25.36  15.14  25.91      1098.72  42.26    
 9/24/07 12:00 25.36  15.15  25.91      1098.73  42.34    
 9/24/07 16:00 25.36  15.16  25.91      1098.79  42.06    
 9/24/07 20:00 25.37  15.18  25.91      1098.76  42.08    
 9/25/07 0:00 25.39  15.20  25.91      1098.71  42.13    
 9/25/07 4:00 25.41  15.22  25.91      1098.68  42.16    
 9/25/07 8:00 25.43  15.24  25.91      1098.61  42.09    
 9/25/07 12:00 25.47  15.27  25.91      1098.53  42.14    
 9/25/07 16:00 25.48  15.29  25.91      1098.56  42.21    
 9/25/07 20:00 25.50  15.31  25.91      1098.52  42.13    
 9/26/07 0:00 25.53  15.33  25.91      1098.48  42.09    
 9/26/07 4:00 25.55  15.35  25.91      1098.50  42.07    
 9/26/07 8:00 25.56  15.36  25.91      1098.48  42.08    
 9/26/07 12:00 25.57  15.38  25.91      1098.51  42.22    
 9/26/07 16:00 25.57  15.39  25.91      1098.60  42.32    
 9/26/07 20:00 25.57    25.91      1098.60  42.22    
 9/27/07 0:00 25.59    25.91      1098.58  42.19    
 9/27/07 4:00 25.59    25.91      1098.59  42.16    
 9/27/07 8:00 25.61    25.91      1098.54  42.15    
 9/27/07 12:00 25.63    25.91      1098.53  42.29    
 9/27/07 16:00 25.63    25.91      1098.57  42.37    
 9/27/07 20:00 25.65    25.91      1098.52  42.27    
 9/28/07 0:00 25.68    25.91      1098.44  42.22    
 9/28/07 4:00 25.71    25.91      1098.41  42.19    
 9/28/07 8:00 25.73    25.91      1098.36  42.25    
 9/28/07 12:00 25.75    25.91      1098.38  42.37    
 9/28/07 16:00 25.75    25.91      1098.49  42.46    
 9/28/07 20:00 25.75    25.91      1098.51  42.38    
 9/29/07 0:00 25.76    25.91      1098.49  42.37    
 9/29/07 4:00 25.77    25.91      1098.50  42.36    
 9/29/07 8:00 25.78    25.91      1098.46  42.35    
 9/29/07 12:00 25.79    25.91      1098.48  42.45    
 9/29/07 16:00 25.80    25.91      1098.55  42.54    
 9/29/07 20:00 25.80    25.91      1098.57  42.47    
 9/30/07 0:00 25.80    25.91      1098.56  42.44    
 9/30/07 4:00 25.81    25.91      1098.57  42.43    
 9/30/07 8:00 25.81    25.91      1098.59  42.43    
 9/30/07 12:00 25.81    25.91      1098.62  42.50    
 9/30/07 16:00 25.81    25.91      1098.66  42.45    
 9/30/07 20:00 25.84    25.91      1098.52  42.38    
 10/1/07 0:00 25.88    25.91      1098.44  42.34    
 10/1/07 4:00 25.92    25.91      1098.38  42.31    
 10/1/07 8:00 25.94    25.91      1098.33  42.29    
 10/1/07 12:00 25.97    25.91      1098.31  42.43    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 10/1/07 16:00 25.98    25.91      1098.41  42.55    
 10/1/07 20:00 25.98    25.91      1098.46  42.48    
 10/2/07 0:00 25.98    25.91      1098.50  42.46    
 10/2/07 4:00 25.97    25.91      1098.58  42.47    
 10/2/07 8:00 25.95    25.91      1098.68  42.47    
 10/2/07 12:00 25.91    25.91      1098.69  42.42    
 10/2/07 16:00 25.90    25.91      1098.71  42.43    
 10/2/07 20:00 25.94    25.91      1098.57  42.35    
 10/3/07 0:00 25.97    25.91      1098.51  42.31    
 10/3/07 4:00 26.00    25.91      1098.49  42.28    
 10/3/07 8:00 26.02    25.91      1098.43  42.27    
 10/3/07 12:00 26.04    25.91      1098.44  42.39    
 10/3/07 16:00 26.04    25.91      1098.54  42.51    
 10/3/07 20:00 26.04    25.91      1098.55  42.43    
 10/4/07 0:00 26.05    25.91      1098.54  42.39    
 10/4/07 4:00 26.06    25.91      1098.56  42.38    
 10/4/07 8:00 26.07    25.91      1098.54  42.40    
 10/4/07 12:00 26.08    25.91      1098.54  42.51    
 10/4/07 16:00 26.07    25.91      1098.60  42.54    
 10/4/07 20:00 26.08    25.91      1098.58  42.50    
 10/5/07 0:00 26.10    25.91      1098.53  42.49    
 10/5/07 4:00 26.11    25.91      1098.54  42.48    
 10/5/07 8:00 26.13    25.91      1098.51  42.49    
 10/5/07 12:00 26.14    25.91      1098.50  42.59    
 10/5/07 16:00 26.14    25.91      1098.55  42.60    
 10/5/07 20:00 26.16    25.91      1098.51  42.55    
 10/6/07 0:00 26.18    25.91      1098.47  42.54    
 10/6/07 4:00 26.20    25.91      1098.46  42.53    
 10/6/07 8:00 26.21    25.91      1098.43  42.53    
 10/6/07 12:00 26.23    25.91      1098.45  42.63    
 10/6/07 16:00 26.23    25.91      1098.50  42.65    
 10/6/07 20:00 26.23    25.91      1098.49  42.61    
 10/7/07 0:00 26.25    25.91      1098.48  42.60    
 10/7/07 4:00 26.26    25.91      1098.48  42.59    
 10/7/07 8:00 26.28    25.91      1098.42  42.60    
 10/7/07 12:00 26.30    25.91      1098.42  42.67    
 10/7/07 16:00 26.30    25.91      1098.46  42.54    
 10/7/07 20:00 26.31    25.91      1098.45  42.55    
 10/8/07 0:00 26.33    25.91      1098.43  42.54    
 10/8/07 4:00 26.28    25.91      1098.48  42.45    
 10/8/07 8:00 26.29    25.91      1098.49  42.38    
 10/8/07 12:00 26.33    25.91      1098.25  42.46    
 10/8/07 16:00 26.33    25.91      1098.28  42.55    
 10/8/07 20:00 26.33    25.91      1098.23  42.46    
 10/9/07 0:00 26.34    25.91      1098.19  42.41    
 10/9/07 4:00 26.33    25.91      1098.17  42.40    
 10/9/07 8:00 26.33    25.91      1098.14  42.46    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 10/9/07 12:00 26.34    25.91      1098.13  42.57    
 10/9/07 16:00 26.32    25.91      1098.20  42.66    
 10/9/07 20:00 26.32    25.91      1098.18  42.56    
 10/10/07 0:00 26.32    25.91      1098.16  42.51    
 10/10/07 4:00 26.32    25.91      1098.15  42.47    
 10/10/07 8:00 26.33    25.91      1098.12  42.44    
 10/10/07 12:00 26.34    25.91      1098.14  42.54    
 10/10/07 16:00 26.32    25.91      1098.22  42.61    
 10/10/07 20:00 26.32    25.91      1098.21  42.50    
 10/11/07 0:00 26.32    25.91      1098.19  42.44    
 10/11/07 4:00 26.33    25.91      1098.18  42.41    
 10/11/07 8:00 26.33    25.91      1098.15  42.39    
 10/11/07 12:00 26.34    25.91      1098.19  42.50    
 10/11/07 16:00 26.32    25.91      1098.29  42.59    
 10/11/07 20:00 26.31    25.91      1098.31  42.50    
 10/12/07 0:00 26.32    25.91      1098.30  42.47    
 10/12/07 4:00 26.31    25.91      1098.30  42.44    
 10/12/07 8:00 26.32    25.91      1098.29  42.44    
 10/12/07 12:00 26.32    25.91      1098.30  42.51    
 10/12/07 16:00 26.31    25.91      1098.41  42.55    
 10/12/07 20:00 26.30    25.91      1098.42  42.51    
 10/13/07 0:00 26.30    25.91      1098.43  42.50    
 10/13/07 4:00 26.25    25.91      1098.43  42.48    
 10/13/07 8:00 26.20    25.91      1098.43  42.32    
 10/13/07 12:00 26.17    25.91      1098.40  42.40    
 10/13/07 16:00 26.14    25.91      1098.52  42.44    
 10/13/07 20:00 26.10    25.91      1098.51  42.39    
 10/14/07 0:00 26.07    25.91      1098.50  42.37    
 10/14/07 4:00 26.02    25.91      1098.54  42.36    
 10/14/07 8:00 25.97    25.91      1098.53  42.29    
 10/14/07 12:00 25.93    25.91      1098.46  42.32    
 10/14/07 16:00 25.87    25.91      1098.54  42.30    
 10/14/07 20:00 25.81    25.91      1098.55  42.21    
 10/15/07 0:00 25.75    25.91      1098.57  42.18    
 10/15/07 4:00 25.68    25.91      1098.57  42.17    
 10/15/07 8:00 25.62    25.91      1098.58  42.12    
 10/15/07 12:00 25.58    25.91      1098.57  42.10    
 10/15/07 16:00 25.53    25.91      1098.58  42.04    
 10/15/07 20:00 25.49    25.91      1098.56  41.99    
 10/16/07 0:00 25.44    25.91      1098.56  41.95    
 10/16/07 4:00 25.40    25.91      1098.57  41.91    
 10/16/07 8:00 25.36    25.91      1098.53  41.85    
 10/16/07 12:00 25.32    25.91      1098.53  41.89    
 10/16/07 16:00 25.27    25.91      1098.60  41.92    
 10/16/07 20:00 25.22    25.91      1098.63  41.83    
 10/17/07 0:00 25.17    25.91      1098.65  41.79    
 10/17/07 4:00 25.12    25.91      1098.71  41.75    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 10/17/07 8:00 25.03    25.91      1098.76  41.53    
 10/17/07 12:00 24.92    25.91      1098.76  41.20    
 10/17/07 16:00 24.79    25.91      1098.78  41.33    
 10/17/07 20:00 24.69    25.91      1098.81  41.14    
 10/18/07 0:00 24.60    25.91      1098.82  41.05    
 10/18/07 4:00 24.55    25.91      1098.84  40.94    
 10/18/07 8:00 24.50    25.91      1099.21  40.88    
 10/18/07 12:00 24.48    25.91      1099.22  40.87    
 10/18/07 16:00 24.46    25.91      1099.14  40.81    
 10/18/07 20:00 24.44    25.91      1099.15  40.72    
 10/19/07 0:00 24.42    25.91      1099.11  40.66    
 10/19/07 4:00 24.41    25.91      1098.96  40.60    
 10/19/07 8:00 24.39    25.91      1098.90  40.58    
 10/19/07 12:00 24.38    25.91      1098.85  40.61    
 10/19/07 16:00 24.36    25.91      1098.88  40.62    
 10/19/07 20:00 24.33    25.91      1098.87  40.53    
 10/20/07 0:00 24.30    25.91      1098.89  40.48    
 10/20/07 4:00 24.27    25.90      1098.94  40.43    
 10/20/07 8:00 24.23    25.89      1098.94  40.41    
 10/20/07 12:00 24.20    25.85      1099.00  40.48    
 10/20/07 16:00 24.13    25.83      1099.17  40.54    
 10/20/07 20:00 24.08    25.83      1099.17  40.44    
 10/21/07 0:00 24.04    25.80      1099.22  40.43    
 10/21/07 4:00 24.00    25.80      1099.24  40.38    
 10/21/07 8:00 23.98    25.82      1099.17  40.33    
 10/21/07 12:00 23.99    25.83      1099.00  40.33    
 10/21/07 16:00 24.01    25.83      1098.88  40.29    
 10/21/07 20:00 24.03    25.83      1098.73  40.37    
 10/22/07 0:00 24.06    25.80      1098.69  40.37    
 10/22/07 4:00 24.06    25.78      1098.68  40.42    
 10/22/07 8:00 24.07    25.78      1098.70  40.44    
 10/22/07 12:00 24.08    25.75      1098.57  40.48    
 10/22/07 16:00 24.06    25.72      1098.62  40.46    
 10/22/07 20:00 24.04    25.70      1098.65  40.38    
 10/23/07 0:00 24.02    25.68      1098.67  40.32    
 10/23/07 4:00 23.99    25.66      1098.72  40.27    
 10/23/07 8:00 23.96    25.66      1098.71  40.23    
 10/23/07 12:00 23.94    25.62      1098.75  40.30    
 10/23/07 16:00 23.90    25.60      1098.84  40.35    
 10/23/07 20:00 23.87    25.59      1098.85  40.26    
 10/24/07 0:00 23.85    25.61      1098.79  40.19    
 10/24/07 4:00 23.85    25.62      1098.69  40.12    
 10/24/07 8:00 23.86    25.61      1098.61  40.08    
 10/24/07 12:00 23.86    25.56      1098.62  40.14    
 10/24/07 16:00 23.84    25.52      1098.70  40.18    
 10/24/07 20:00 23.82    25.52      1098.69  40.08    
 10/25/07 0:00 23.81    25.49      1098.71  40.02    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 10/25/07 4:00 23.78    25.47      1098.75  39.96    
 10/25/07 8:00 23.76    25.45      1098.78  39.93    
 10/25/07 12:00 23.74    25.39      1098.84  40.01    
 10/25/07 16:00 23.69    25.35      1098.97  40.05    
 10/25/07 20:00 23.66    25.37      1098.98  39.95    
 10/26/07 0:00 23.64    25.34      1099.01  39.90    
 10/26/07 4:00 23.61    25.32      1099.04  39.88    
 10/26/07 8:00 23.59    25.34      1099.01  39.84    
 10/26/07 12:00 23.58    25.31      1099.01  39.87    
 10/26/07 16:00 23.57    25.30      1099.02  39.85    
 10/26/07 20:00 23.56    25.32      1098.97  39.81    
 10/27/07 0:00 23.57    25.32      1098.91  39.76    
 10/27/07 4:00 23.57    25.32      1098.88  39.71    
 10/27/07 8:00 23.59    25.35      1098.79  39.77    
 10/27/07 12:00 23.61    25.31      1098.73  39.80    
 10/27/07 16:00 23.62    25.28      1098.75  39.89    
 10/27/07 20:00 23.62    25.28      1098.71  39.80    
 10/28/07 0:00 23.63    25.26      1098.69  39.74    
 10/28/07 4:00 23.64    25.24      1098.69  39.69    
 10/28/07 8:00 23.64    25.23      1098.67  39.81    
 10/28/07 12:00 23.65    25.17      1098.69  39.86    
 10/28/07 16:00 23.62    25.10      1098.81  39.92    
 10/28/07 20:00 23.60    25.08      1098.86  39.84    
 10/29/07 0:00 23.59    25.06      1098.89  39.79    
 10/29/07 4:00 23.57    25.02      1098.93  39.76    
 10/29/07 8:00 23.55    25.02      1098.95  39.73    
 10/29/07 12:00 23.53    24.96      1099.00  39.81    
 10/29/07 16:00 23.50    24.89      1099.12  39.87    
 10/29/07 20:00 23.47    24.89      1099.16  39.80    
 10/30/07 0:00 23.45    24.86      1099.20  39.76    
 10/30/07 4:00 23.42    24.80      1099.27  39.73    
 10/30/07 8:00 23.40    24.80      1099.29  39.70    
 10/30/07 12:00 23.37    24.71      1099.37  39.56    
 10/30/07 16:00 23.33    24.63      1099.50  39.43    
 10/30/07 20:00 23.30    24.62      1099.54  39.39    
 10/31/07 0:00 23.27    24.61      1099.56  39.36    
 10/31/07 4:00 23.26    24.66      1099.52  39.31    
 10/31/07 8:00 23.27    24.78      1099.41  39.25    
 10/31/07 12:00 23.30    24.82      1099.30  39.30    
 10/31/07 16:00 23.32    24.80      1099.29  39.31    
 10/31/07 20:00 23.33    24.81      1099.24  39.22    
 11/1/07 0:00 23.35    24.79      1099.21  39.17    
 11/1/07 4:00 23.35    24.74      1099.24  39.13    
 11/1/07 8:00 23.36    24.72      1099.23  39.11    
 11/1/07 12:00 23.35    24.65      1099.27  39.24    
 11/1/07 16:00 23.33    24.53      1099.41  39.30    
 11/1/07 20:00 23.31    24.49      1099.46  39.22    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 11/2/07 0:00 23.29    24.50      1099.46  39.16    
 11/2/07 4:00 23.28    24.46      1099.51  39.14    
 11/2/07 8:00 23.27    24.49      1099.49  39.11    
 11/2/07 12:00 23.28    24.50      1099.46  39.18    
 11/2/07 16:00 23.27    24.51      1099.45  39.23    
 11/2/07 20:00 23.29    24.54      1099.40  39.14    
 11/3/07 0:00 23.30    24.57      1099.35  39.09    
 11/3/07 4:00 23.31    24.54      1099.35  39.06    
 11/3/07 8:00 23.32    24.53      1099.34  39.03    
 11/3/07 12:00 23.31    24.44      1099.41  39.14    
 11/3/07 16:00 23.28    24.30      1099.56  39.20    
 11/3/07 20:00 23.26    24.27      1099.62  39.13    
 11/4/07 0:00 23.25    24.30      1099.61  39.08    
 11/4/07 4:00 23.24    24.30      1099.61  39.04    
 11/4/07 8:00 23.24    24.30      1099.61  39.03    
 11/4/07 12:00 23.23    24.21      1099.69  39.13    
 11/4/07 16:00 23.19    24.10      1099.83  39.03    
 11/4/07 20:00 23.16    24.07      1099.89  38.97    
 11/5/07 0:00 23.13    24.04      1099.96  38.90    
 11/5/07 4:00 23.11    24.05      1099.98  38.87    
 11/5/07 8:00 23.12    24.26      1099.80  38.81    
 11/5/07 12:00 23.17    24.38      1099.64  38.86    
 11/5/07 16:00 23.19    24.39      1099.60  38.88    
 11/5/07 20:00 23.23    24.44      1099.51  38.80    
 11/6/07 0:00 23.26    24.46      1099.45  38.86    
 11/6/07 4:00 23.28    24.45      1099.42  38.89    
 11/6/07 8:00 23.31    24.47      1099.36  38.98    
 11/6/07 12:00 23.33    24.43      1099.35  39.03    
 11/6/07 16:00 23.33    24.35      1099.41  39.07    
 11/6/07 20:00 23.34    24.31      1099.43  38.98    
 11/7/07 0:00 23.34    24.29      1099.44  38.94    
 11/7/07 4:00 23.34    24.24      1099.48  38.92    
 11/7/07 8:00 23.33    24.19      1099.53  38.92    
 11/7/07 12:00 23.31    24.05      1099.65  39.03    
 11/7/07 16:00 23.26    23.92      1099.83  39.10    
 11/7/07 20:00 23.23    23.92      1099.86  39.03    
 11/8/07 0:00 23.21    23.91      1099.90  39.00    
 11/8/07 4:00 23.20    23.92      1099.92  38.99    
 11/8/07 8:00 23.19    23.97      1099.89  38.98    
 11/8/07 12:00 23.19    23.96      1099.89  39.08    
 11/8/07 16:00 23.18    23.93      1099.95  38.90    
 11/8/07 20:00 23.18    23.96      1099.93  38.89    
 11/9/07 0:00 23.18    23.97      1099.92  38.87    
 11/9/07 4:00 23.18    23.98      1099.91  38.85    
 11/9/07 8:00 23.19    24.06      1099.84  38.81    
 11/9/07 12:00 23.21    24.07      1099.80  38.90    
 11/9/07 16:00 23.22    24.04      1099.82  38.96    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 11/9/07 20:00 23.23    24.03      1099.81  38.88    
 11/10/07 0:00 23.24    24.03      1099.81  38.86    
 11/10/07 4:00 23.24    23.99      1099.84  38.84    
 11/10/07 8:00 23.23    23.98      1099.86  38.82    
 11/10/07 12:00 23.22    23.87      1099.94  38.96    
 11/10/07 16:00 23.19    23.76      1100.09  38.76    
 11/10/07 20:00 23.16    23.73      1100.15  38.63    
 11/11/07 0:00 23.16    23.76      1100.14  38.69    
 11/11/07 4:00 23.14    23.76      1100.14  38.73    
 11/11/07 8:00 23.14    23.79      1100.13  38.75    
 11/11/07 12:00 23.14    23.77      1100.13  38.81    
 11/11/07 16:00 23.13    23.77      1100.19  38.61    
 11/11/07 20:00 23.13    23.84      1100.12  38.62    
 11/12/07 0:00 23.15    23.90      1100.06  38.63    
 11/12/07 4:00 23.17    23.94      1100.00  38.63    
 11/12/07 8:00 23.20    24.02      1099.92  38.62    
 11/12/07 12:00 23.23    24.08      1099.82  38.63    
 11/12/07 16:00 23.26    24.08      1099.80  38.64    
 11/12/07 20:00 23.28    24.06      1099.79  38.61    
 11/13/07 0:00 23.29    24.02      1099.80  38.61    
 11/13/07 4:00 23.29    23.94      1099.88  38.57    
 11/13/07 8:00 23.28    23.87      1099.92  38.57    
 11/13/07 12:00 23.26    23.75      1100.04  38.69    
 11/13/07 16:00 23.22    23.60      1100.23  38.67    
 11/13/07 20:00 23.20    23.63      1100.24  38.59    
 11/14/07 0:00 23.19    23.72      1100.17  38.57    
 11/14/07 4:00 23.21    23.82      1100.08  38.54    
 11/14/07 8:00 23.24    23.95      1099.94  38.54    
 11/14/07 12:00 23.28    23.97      1099.88  38.59    
 11/14/07 16:00 23.29    23.95      1099.90  38.63    
 11/14/07 20:00 23.32    24.03      1099.79  38.54    
 11/15/07 0:00 23.36    24.10      1099.69  38.73    
 11/15/07 4:00 23.39    24.08      1099.68  38.66    
 11/15/07 8:00 23.41    24.09      1099.65  38.67    
 11/15/07 12:00 23.43    24.05      1099.64  38.84    
 11/15/07 16:00 23.43    23.93      1099.74  38.86    
 11/15/07 20:00 23.42    23.86      1099.81  38.78    
 11/16/07 0:00 23.41    23.78      1099.89  38.76    
 11/16/07 4:00 23.39    23.66      1100.02  38.75    
 11/16/07 8:00 23.35    23.58      1100.12  38.76    
 11/16/07 12:00 23.33    23.54      1100.19  38.87    
 11/16/07 16:00 23.30    23.52      1100.25  38.66    
 11/16/07 20:00 23.29    23.58      1100.21  38.64    
 11/17/07 0:00 23.29    23.58      1100.23  38.64    
 11/17/07 4:00 23.29    23.62      1100.19  38.64    
 11/17/07 8:00 23.30    23.68      1100.15  38.62    
 11/17/07 12:00 23.32    23.71      1100.10  38.76    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 11/17/07 16:00 23.32    23.70      1100.10  38.81    
 11/17/07 20:00 23.34    23.76      1100.05  38.73    
 11/18/07 0:00 23.36    23.78      1100.01  38.70    
 11/18/07 4:00 23.37    23.78      1100.00  38.69    
 11/18/07 8:00 23.39    23.83      1099.94  38.69    
 11/18/07 12:00 23.40    23.77      1099.97  38.75    
 11/18/07 16:00 23.39    23.69      1100.05  38.82    
 11/18/07 20:00 23.40    23.70      1100.04  38.77    
 11/19/07 0:00 23.40    23.71      1100.04  38.75    
 11/19/07 4:00 23.41    23.67      1100.06  38.77    
 11/19/07 8:00 23.41    23.67      1100.05  38.79    
 11/19/07 12:00 23.41    23.63      1100.02  38.90    
 11/19/07 16:00 23.40    23.58      1100.16  38.62    
 11/19/07 20:00 23.40    23.60      1100.15  38.65    
 11/20/07 0:00 23.40    23.59      1100.15  38.70    
 11/20/07 4:00 23.39    23.55      1100.16  38.72    
 11/20/07 8:00 23.38    23.54      1100.15  38.74    
 11/20/07 12:00 23.38    23.53      1100.17  38.81    
 11/20/07 16:00 23.38    23.61      1100.19  38.65    
 11/20/07 20:00 23.42    23.71      1100.08  38.64    
 11/21/07 0:00 23.44    23.75      1100.02  38.64    
 11/21/07 4:00 23.47    23.75      1100.00  38.61    
 11/21/07 8:00 23.49    23.82      1099.94  38.56    
 11/21/07 12:00 23.52    23.86      1099.88  38.56    
 11/21/07 16:00 23.54    23.91      1099.89  38.74    
 11/21/07 20:00 23.59    23.97      1099.90  38.76    
 11/22/07 0:00 23.62    23.98      1099.66  38.81    
 11/22/07 4:00 23.65    23.97      1099.62  38.87    
 11/22/07 8:00 23.68    24.01      1099.56  38.93    
 11/22/07 12:00 23.71    24.00      1099.51  39.07    
 11/22/07 16:00 23.72    23.97      1099.53  38.99    
 11/22/07 20:00 23.75    23.98      1099.49  38.93    
 11/23/07 0:00 23.77    23.95      1099.48  39.05    
 11/23/07 4:00 23.78    23.88      1099.52  38.99    
 11/23/07 8:00 23.78    23.86      1099.54  39.18    
 11/23/07 12:00 23.79    23.80      1099.53  39.22    
 11/23/07 16:00 23.77    23.70      1099.66  39.23    
 11/23/07 20:00 23.76    23.67      1099.70  39.18    
 11/24/07 0:00 23.77    23.67      1099.70  39.16    
 11/24/07 4:00 23.76    23.64      1099.73  39.17    
 11/24/07 8:00 23.76    23.66      1099.73  39.15    
 11/24/07 12:00 23.76    23.61      1099.72  39.23    
 11/24/07 16:00 23.76    23.59      1099.79  39.23    
 11/24/07 20:00 23.76    23.57      1099.81  39.21    
 11/25/07 0:00 23.75    23.56      1099.82  39.18    
 11/25/07 4:00 23.75    23.51      1099.88  39.18    
 11/25/07 8:00 23.73    23.50      1099.90  39.17    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 11/25/07 12:00 23.73    23.45      1099.95  39.13    
 11/25/07 16:00 23.71    23.39      1100.04  39.05    
 11/25/07 20:00 23.70    23.41      1100.04  39.04    
 11/26/07 0:00 23.70    23.40      1100.05  39.05    
 11/26/07 4:00 23.70    23.45      1100.02  39.05    
 11/26/07 8:00 23.71    23.53      1099.96  39.03    
 11/26/07 12:00 23.74    23.61      1099.86  39.13    
 11/26/07 16:00 23.76    23.65      1099.82  39.15    
 11/26/07 20:00 23.79    23.71      1099.74  39.10    
 11/27/07 0:00 23.82    23.71      1099.71  39.09    
 11/27/07 4:00 23.84    23.70      1099.71  39.08    
 11/27/07 8:00 23.85    23.72      1099.69  39.06    
 11/27/07 12:00 23.87    23.66      1099.71  39.19    
 11/27/07 16:00 23.85    23.50      1099.86  39.27    
 11/27/07 20:00 23.83    23.42      1099.96  39.23    
 11/28/07 0:00 23.81    23.36      1100.03  39.25    
 11/28/07 4:00 23.79    23.30      1100.11  39.24    
 11/28/07 8:00 23.77    23.34      1100.10  39.22    
 11/28/07 12:00 23.79    23.49      1099.96  39.27    
 11/28/07 16:00 23.82    23.58      1099.87  39.27    
 11/28/07 20:00 23.86    23.67      1099.77  39.20    
 11/29/07 0:00 23.90    23.73      1099.68  39.17    
 11/29/07 4:00 23.92    23.68      1099.70  39.18    
 11/29/07 8:00 23.94    23.69      1099.68  39.15    
 11/29/07 12:00 23.95    23.62      1099.72  39.29    
 11/29/07 16:00 23.94    23.51      1099.83  39.35    
 11/29/07 20:00 23.93    23.51      1099.85  39.28    
 11/30/07 0:00 23.94    23.53      1099.82  39.25    
 11/30/07 4:00 23.96    23.64      1099.71  39.23    
 11/30/07 8:00 24.00    23.76      1099.58  39.29    
 11/30/07 12:00 24.04    23.77      1099.53  39.38    
 11/30/07 16:00 24.05    23.68      1099.59  39.41    
 11/30/07 20:00 24.06    23.63      1099.62  39.36    
 12/1/07 0:00 24.05    23.51      1099.73  39.39    
 12/1/07 4:00 24.03    23.38      1099.82  39.42    
 12/1/07 8:00 23.97    23.21      1099.80  39.39    
 12/1/07 12:00 23.90    23.07      1099.76  39.19    
 12/1/07 16:00 23.81    22.93      1099.72  39.06    
 12/1/07 20:00 23.77    23.00      1099.71  39.07    
 12/2/07 0:00 23.77    23.13      1100.13  39.07    
 12/2/07 4:00 23.79    23.23      1100.24  39.08    
 12/2/07 8:00 23.81    23.41      1100.09  39.03    
 12/2/07 12:00 23.86    23.57      1099.91  39.05    
 12/2/07 16:00 23.90    23.70      1099.76  39.23    
 12/2/07 20:00 23.95    23.84      1099.59  39.35    
 12/3/07 0:00 24.00    23.87      1099.52  39.51    
 12/3/07 4:00 24.02    23.82      1099.53  39.57    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 12/3/07 8:00 24.03    23.79      1099.51  39.52    
 12/3/07 12:00 24.04    23.70      1099.58  39.56    
 12/3/07 16:00 24.00    23.48      1099.78  39.62    
 12/3/07 20:00 23.97    23.41      1099.85  39.56    
 12/4/07 0:00 23.94    23.37      1099.90  39.55    
 12/4/07 4:00 23.92    23.29      1099.98  39.57    
 12/4/07 8:00 23.89    23.29      1099.99  39.55    
 12/4/07 12:00 23.87    23.19      1100.10  39.47    
 12/4/07 16:00 23.83    23.10      1100.21  39.39    
 12/4/07 20:00 23.79    23.06      1100.28  39.27    
 12/5/07 0:00 23.76    23.07      1100.30  39.30    
 12/5/07 4:00 23.76    23.22      1100.18  39.29    
 12/5/07 8:00 23.80    23.46      1099.95  39.24    
 12/5/07 12:00 23.85    23.57      1099.80  39.29    
 12/5/07 16:00 23.87    23.55      1099.80  39.31    
 12/5/07 20:00 23.89    23.56      1099.77  39.26    
 12/6/07 0:00 23.90    23.51      1099.79  39.26    
 12/6/07 4:00 23.89    23.39      1099.90  39.27    
 12/6/07 8:00 23.88    23.40      1099.89  39.27    
 12/6/07 12:00 23.86    23.28      1099.99  39.32    
 12/6/07 16:00 23.82    23.22      1100.00  39.33    
 12/6/07 20:00 23.81    23.28      1100.00  39.32    
 12/7/07 0:00 23.82    23.33      1100.01  39.32    
 12/7/07 4:00 23.83    23.36      1100.01  39.32    
 12/7/07 8:00 23.84    23.38      1100.01  39.33    
 12/7/07 12:00 23.86    23.39      1100.01  39.34    
 12/7/07 16:00 23.85    23.39      1100.02  39.33    
 12/7/07 20:00 23.87    23.42      1100.02  39.34    
 12/8/07 0:00 23.89    23.47      1100.02  39.33    
 12/8/07 4:00 23.90    23.47      1099.90  39.33    
 12/8/07 8:00 23.92    23.53      1099.72  39.40    
 12/8/07 12:00 23.94    23.52      1099.67  39.55    
 12/8/07 16:00 23.95    23.49      1099.69  39.49    
 12/8/07 20:00 23.96    23.53      1099.65  39.47    
 12/9/07 0:00 23.98    23.52      1099.62  39.60    
 12/9/07 4:00 23.98    23.50      1099.65  39.59    
 12/9/07 8:00 23.99    23.51      1099.63  39.62    
 12/9/07 12:00 24.00    23.49      1099.60  39.63    
 12/9/07 16:00 24.00    23.46      1099.64  39.59    
 12/9/07 20:00 24.01    23.46      1099.62  39.59    
 12/10/07 0:00 24.01    23.44      1099.62  39.61    
 12/10/07 4:00 24.01    23.40      1099.65  39.62    
 12/10/07 8:00 24.01    23.41      1099.66  39.61    
 12/10/07 12:00 24.02    23.34      1099.68  39.66    
 12/10/07 16:00 24.00    23.28      1099.77  39.64    
 12/10/07 20:00 23.99    23.26      1099.79  39.65    
 12/11/07 0:00 23.94    23.21      1099.83  39.65    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 12/11/07 4:00 23.89    23.16      1099.83  39.61    
 12/11/07 8:00 23.84    23.17      1099.83  39.60    
 12/11/07 12:00 23.83    23.17      1099.85  39.62    
 12/11/07 16:00 23.82    23.19      1099.86  39.60    
 12/11/07 20:00 23.81    23.29      1099.88  39.56    
 12/12/07 0:00 23.80    23.32      1099.88  39.55    
 12/12/07 4:00 23.78    23.33      1099.88  39.53    
 12/12/07 8:00 23.74    23.30      1099.88  39.52    
 12/12/07 12:00 23.71    23.24      1099.85  39.54    
 12/12/07 16:00 23.65    23.15      1099.85  39.54    
 12/12/07 20:00 23.59    23.08      1099.86  39.52    
 12/13/07 0:00 23.53    23.04      1099.87  39.49    
 12/13/07 4:00 23.47    23.00      1099.88  39.47    
 12/13/07 8:00 23.42    23.03      1099.91  39.42    
 12/13/07 12:00 23.39    23.08      1099.90  39.41    
 12/13/07 16:00 23.36    23.07      1099.92  39.40    
 12/13/07 20:00 23.32    23.09      1099.94  39.34    
 12/14/07 0:00 23.29    23.08      1099.90  39.31    
 12/14/07 4:00 23.26    23.09      1099.86  39.26    
 12/14/07 8:00 23.23    23.08      1099.84  39.23    
 12/14/07 12:00 23.20    23.04      1099.82  39.24    
 12/14/07 16:00 23.16    22.97      1099.89  39.24    
 12/14/07 20:00 23.11    22.94      1099.93  39.19    
 12/15/07 0:00 23.07    22.89      1099.97  39.17    
 12/15/07 4:00 23.02    22.82      1100.04  39.15    
 12/15/07 8:00 22.96    22.78      1100.10  39.14    
 12/15/07 12:00 22.92    22.75      1100.13  39.13    
 12/15/07 16:00 22.86    22.69      1100.17  39.10    
 12/15/07 20:00 22.82    22.73      1100.19  39.07    
 12/16/07 0:00 22.79    22.73      1100.21  39.05    
 12/16/07 4:00 22.76    22.75      1100.22  39.02    
 12/16/07 8:00 22.74    22.77      1100.24  38.99    
 12/16/07 12:00 22.72    22.77      1100.22  38.97    
 12/16/07 16:00 22.69    22.77      1100.22  38.94    
 12/16/07 20:00 22.68    22.78      1100.21  38.92    
 12/17/07 0:00 22.66    22.77      1100.18  38.89    
 12/17/07 4:00 22.63    22.73      1100.19  38.88    
 12/17/07 8:00 22.61    22.72      1100.20  38.85    
 12/17/07 12:00 22.58    22.68      1100.16  38.85    
 12/17/07 16:00 22.54    22.60      1100.34  38.84    
 12/17/07 20:00 22.50    22.55      1100.41  38.82    
 12/18/07 0:00 22.47    22.52      1100.45  38.78    
 12/18/07 4:00 22.42    22.48      1100.52  38.61    
 12/18/07 8:00 22.39    22.50      1100.51  38.63    
 12/18/07 12:00 22.37    22.56      1100.47  38.64    
 12/18/07 16:00 22.36    22.60      1100.45  38.63    
 12/18/07 20:00 22.36    22.65      1100.40  38.60    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 12/19/07 0:00 22.35    22.67      1100.38  38.57    
 12/19/07 4:00 22.34    22.65      1100.40  38.56    
 12/19/07 8:00 22.32    22.64      1100.41  38.54    
 12/19/07 12:00 22.31    22.60      1100.44  38.58    
 12/19/07 16:00 22.28    22.49      1100.57  38.59    
 12/19/07 20:00 22.24    22.45      1100.64  38.52    
 12/20/07 0:00 22.20    22.42      1100.69  38.47    
 12/20/07 4:00 22.16    22.37      1100.76  38.39    
 12/20/07 8:00 22.13    22.39      1100.77  38.33    
 12/20/07 12:00 22.11    22.42      1100.75  38.41    
 12/20/07 16:00 22.09    22.42      1100.77  38.34    
 12/20/07 20:00 22.07    22.44      1100.76  38.31    
 12/21/07 0:00 22.05    22.46      1100.76  38.28    
 12/21/07 4:00 22.03    22.42      1100.81  38.28    
 12/21/07 8:00 22.00    22.41      1100.83  38.27    
 12/21/07 12:00 21.97    22.35      1100.90  38.18    
 12/21/07 16:00 21.92    22.27      1101.02  38.05    
 12/21/07 20:00 21.89    22.31      1101.00  38.07    
 12/22/07 0:00 21.88    22.37      1100.95  38.07    
 12/22/07 4:00 21.87    22.50      1100.85  38.04    
 12/22/07 8:00 21.87    22.57      1100.78  38.04    
 12/22/07 12:00 21.88    22.55      1100.79  38.03    
 12/22/07 16:00 21.83    22.54      1100.82  38.01    
 12/22/07 20:00 21.82    22.54      1100.81  38.00    
 12/23/07 0:00 21.81    22.54      1100.82  37.99    
 12/23/07 4:00 21.79    22.54      1100.82  37.97    
 12/23/07 8:00 21.78    22.56      1100.79  37.95    
 12/23/07 12:00 21.78    22.59      1100.76  37.93    
 12/23/07 16:00 21.77    22.61      1100.77  37.90    
 12/23/07 20:00 21.77    22.64      1100.78  37.89    
 12/24/07 0:00 21.77    22.64      1100.78  37.88    
 12/24/07 4:00 21.76    22.62      1100.78  37.87    
 12/24/07 8:00 21.75    22.61      1100.77  37.84    
 12/24/07 12:00 21.74    22.60      1100.76  37.84    
 12/24/07 16:00 21.73    22.54      1100.76  37.83    
 12/24/07 20:00 21.70    22.49      1100.77  37.82    
 12/25/07 0:00 21.69    22.46      1100.77  37.82    
 12/25/07 4:00 21.66    22.42      1100.78  37.80    
 12/25/07 8:00 21.64    22.42      1100.80  37.78    
 12/25/07 12:00 21.62    22.42      1100.80  37.78    
 12/25/07 16:00 21.60    22.34      1101.02  37.78    
 12/25/07 20:00 21.58    22.38      1101.00  37.74    
 12/26/07 0:00 21.57    22.38      1101.00  37.72    
 12/26/07 4:00 21.55    22.36      1101.03  37.71    
 12/26/07 8:00 21.53    22.37      1101.03  37.69    
 12/26/07 12:00 21.52    22.36      1101.05  37.71    
 12/26/07 16:00 21.50    22.34      1101.07  37.70    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 12/26/07 20:00 21.49    22.38      1101.09  37.67    
 12/27/07 0:00 21.48    22.41      1101.10  37.66    
 12/27/07 4:00 21.48    22.44      1101.12  37.64    
 12/27/07 8:00 21.48    22.49      1101.13  37.61    
 12/27/07 12:00 21.48    22.51      1101.12  37.62    
 12/27/07 16:00 21.47    22.44      1101.00  37.62    
 12/27/07 20:00 21.46    22.44      1101.01  37.59    
 12/28/07 0:00 21.45    22.39      1101.05  37.59    
 12/28/07 4:00 21.42    22.30      1101.15  37.60    
 12/28/07 8:00 21.37    22.29      1101.18  37.59    
 12/28/07 12:00 21.36    22.33      1101.16  37.57    
 12/28/07 16:00 21.36    22.37      1101.17  37.56    
 12/28/07 20:00 21.36    22.41      1101.18  37.55    
 12/29/07 0:00 21.36    22.41      1101.17  37.55    
 12/29/07 4:00 21.36    22.41      1101.17  37.54    
 12/29/07 8:00 21.35    22.40      1101.16  37.52    
 12/29/07 12:00 21.34    22.37      1101.14  37.54    
 12/29/07 16:00 21.32    22.32      1101.15  37.53    
 12/29/07 20:00 21.31    22.34      1101.16  37.51    
 12/30/07 0:00 21.29    22.29      1101.16  37.52    
 12/30/07 4:00 21.27    22.24      1101.17  37.52    
 12/30/07 8:00 21.25    22.20      1101.23  37.52    
 12/30/07 12:00 21.22    22.15      1101.29  37.52    
 12/30/07 16:00 21.19    22.13      1101.32  37.42    
 12/30/07 20:00 21.19    22.19      1101.45  37.42    
 12/31/07 0:00 21.18    22.22      1101.44  37.42    
 12/31/07 4:00 21.16    22.14      1101.50  37.44    
 12/31/07 8:00 21.15    22.24      1101.47  37.40    
 12/31/07 12:00 21.16    22.32      1101.41  37.39    
 12/31/07 16:00 21.18    22.44      1101.43  37.37    
 12/31/07 20:00 21.22    22.59      1101.45  37.35    
 1/1/08 0:00 21.26    22.67      1101.46  37.35    
 1/1/08 4:00 21.29    22.76      1101.48  37.46    
 1/1/08 8:00 21.32    22.82      1101.49  37.52    
 1/1/08 12:00 21.36    22.87      1101.49  37.62    
 1/1/08 16:00 21.38    22.87      1101.50  37.62    
 1/1/08 20:00 21.41    22.91      1101.52  37.67    
 1/2/08 0:00 21.43    22.91      1101.53  37.76    
 1/2/08 4:00 21.45    22.92      1101.52  37.69    
 1/2/08 8:00 21.47    22.96      1101.48  37.62    
 1/2/08 12:00 21.49    22.97      1101.41  37.60    
 1/2/08 16:00 21.49    22.87      1101.32  37.82    
 1/2/08 20:00 21.49    22.80      1101.29  37.76    
 1/3/08 0:00 21.48    22.71      1101.25  37.74    
 1/3/08 4:00 21.45    22.59      1101.22  37.74    
 1/3/08 8:00 21.42    22.47      1101.19  37.73    
 1/3/08 12:00 21.38    22.36      1101.16  37.75    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 1/3/08 16:00 21.33    22.22      1101.16  37.29    
 1/3/08 20:00 21.30    22.21      1101.28  37.34    
 1/4/08 0:00 21.27    22.18      1101.34  37.40    
 1/4/08 4:00 21.23    22.12      1101.40  37.45    
 1/4/08 8:00 21.20    22.09      1101.47  37.49    
 1/4/08 12:00 21.17    22.05      1101.51  37.42    
 1/4/08 16:00 21.13    22.00      1101.51  37.37    
 1/4/08 20:00 21.11    21.98      1101.52  37.35    
 1/5/08 0:00 21.08    21.95      1101.52  37.30    
 1/5/08 4:00 21.05    21.92      1101.53  37.25    
 1/5/08 8:00 21.02    21.94      1101.54  37.24    
 1/5/08 12:00 21.01    21.91      1101.51  37.18    
 1/5/08 16:00 20.98    21.87      1101.95  37.11    
 1/5/08 20:00 20.96    21.88      1101.98  37.09    
 1/6/08 0:00 20.94    21.84      1101.97  37.04    
 1/6/08 4:00 20.90    21.87      1101.99  37.03    
 1/6/08 8:00 20.89    21.95      1102.00  37.04    
 1/6/08 12:00 20.89    22.02      1101.98  37.12    
 1/6/08 16:00 20.89    22.06      1101.94  37.12    
 1/6/08 20:00 20.89    22.10      1101.90  37.10    
 1/7/08 0:00 20.87    22.07      1101.94  37.11    
 1/7/08 4:00 20.84    22.03      1102.01  37.14    
 1/7/08 8:00 20.82    22.03      1102.04  37.10    
 1/7/08 12:00 20.81    22.11      1102.02  37.16    
 1/7/08 16:00 20.79    22.12      1101.97  37.17    
 1/7/08 20:00 20.78    22.15      1101.94  37.13    
 1/8/08 0:00 20.77    22.10      1102.00  37.11    
 1/8/08 4:00 20.75    22.14      1101.97  37.08    
 1/8/08 8:00 20.73    22.19      1101.96  37.03    
 1/8/08 12:00 20.73    22.26      1101.96  37.03    
 1/8/08 16:00 20.73    22.34      1101.90  37.01    
 1/8/08 20:00 20.74    22.42      1101.69  36.97    
 1/9/08 0:00 20.75    22.41      1101.68  36.95    
 1/9/08 4:00 20.73    22.37      1101.73  36.94    
 1/9/08 8:00 20.71    22.33      1101.77  36.94    
 1/9/08 12:00 20.70    22.29      1101.79  36.97    
 1/9/08 16:00 20.66    22.12      1101.98  37.01    
 1/9/08 20:00 20.62    22.12      1102.00  36.95    
 1/10/08 0:00 20.60    22.07      1102.06  36.95    
 1/10/08 4:00 20.55    21.97      1102.17  36.96    
 1/10/08 8:00 20.51    21.91      1102.26  36.93    
 1/10/08 12:00 20.48    21.94      1102.27  36.90    
 1/10/08 16:00 20.45    22.01      1102.29  36.87    
 1/10/08 20:00 20.45    22.10      1102.14  36.82    
 1/11/08 0:00 20.45    22.14      1102.09  36.79    
 1/11/08 4:00 20.45    22.12      1102.10  36.78    
 1/11/08 8:00 20.43    22.13      1102.11  36.75    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 1/11/08 12:00 20.42    22.09      1102.12  36.79    
 1/11/08 16:00 20.40    22.04      1102.22  36.81    
 1/11/08 20:00 20.39    22.09      1102.18  36.74    
 1/12/08 0:00 20.38    22.12      1102.15  36.70    
 1/12/08 4:00 20.38    22.16      1102.12  36.65    
 1/12/08 8:00 20.39    22.24      1102.03  36.62    
 1/12/08 12:00 20.40    22.31      1101.97  36.62    
 1/12/08 16:00 20.41    22.32      1101.97  36.60    
 1/12/08 20:00 20.42    22.37      1101.91  36.57    
 1/13/08 0:00 20.43    22.37      1101.91  36.55    
 1/13/08 4:00 20.43    22.36      1101.92  36.55    
 1/13/08 8:00 20.43    22.38      1101.89  36.51    
 1/13/08 12:00 20.43    22.36      1101.88  36.55    
 1/13/08 16:00 20.43    22.30      1101.96  36.60    
 1/13/08 20:00 20.42    22.29      1101.97  36.56    
 1/14/08 0:00 20.42    22.34      1101.92  36.51    
 1/14/08 4:00 20.43    22.38      1101.88  36.50    
 1/14/08 8:00 20.44    22.42      1101.83  36.46    
 1/14/08 12:00 20.45    22.42      1101.80  36.77    
 1/14/08 16:00 20.45    22.38      1101.85  36.78    
 1/14/08 20:00 20.45    22.37      1101.85  36.73    
 1/15/08 0:00 20.44    22.32      1101.89  36.71    
 1/15/08 4:00 20.42    22.24      1101.97  36.70    
 1/15/08 8:00 20.40    22.15      1102.07  36.68    
 1/15/08 12:00 20.37    22.05      1102.17  36.74    
 1/15/08 16:00 20.33    21.92      1102.33  36.53    
 1/15/08 20:00 20.30    21.89      1102.38  36.47    
 1/16/08 0:00 20.28    21.89      1102.40  36.45    
 1/16/08 4:00 20.26    21.91      1102.41  36.41    
 1/16/08 8:00 20.26    22.01      1102.35  36.38    
 1/16/08 12:00 20.27    22.08      1102.35  36.38    
 1/16/08 16:00 20.27    22.08      1102.36  36.37    
 1/16/08 20:00 20.27    22.11      1102.39  36.36    
 1/17/08 0:00 20.26    22.09      1102.39  36.37    
 1/17/08 4:00 20.25    22.09      1102.39  36.37    
 1/17/08 8:00 20.24    22.08      1102.41  36.36    
 1/17/08 12:00 20.25    22.08      1102.41  36.37    
 1/17/08 16:00 20.24    22.05      1102.41  36.36    
 1/17/08 20:00 20.24    22.05      1102.43  36.36    
 1/18/08 0:00 20.24    22.04      1102.44  36.36    
 1/18/08 4:00 20.23    22.02      1102.44  36.35    
 1/18/08 8:00 20.23    22.06      1102.45  36.33    
 1/18/08 12:00 20.25    22.20      1102.46  36.31    
 1/18/08 16:00 20.27    22.28      1102.46  36.31    
 1/18/08 20:00 20.31    22.39      1102.49  36.66    
 1/19/08 0:00 20.34    22.44      1102.50  36.70    
 1/19/08 4:00 20.36    22.41      1102.50  36.71    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 1/19/08 8:00 20.37    22.44      1102.51  36.70    
 1/19/08 12:00 20.39    22.46      1102.50  36.74    
 1/19/08 16:00 20.39    22.35      1102.48  36.76    
 1/19/08 20:00 20.40    22.34      1102.49  36.74    
 1/20/08 0:00 20.41    22.34      1102.50  36.73    
 1/20/08 4:00 20.40    22.31      1102.49  36.72    
 1/20/08 8:00 20.41    22.33      1102.48  36.70    
 1/20/08 12:00 20.42    22.31      1102.46  36.73    
 1/20/08 16:00 20.40    22.21      1102.44  36.71    
 1/20/08 20:00 20.40    22.20      1102.44  36.67    
 1/21/08 0:00 20.40    22.17      1102.44  36.67    
 1/21/08 4:00 20.38    22.08      1102.44  36.63    
 1/21/08 8:00 20.36    22.02      1102.44  36.58    
 1/21/08 12:00 20.34    21.98      1102.43  36.52    
 1/21/08 16:00 20.31    21.91      1102.41  36.43    
 1/21/08 20:00 20.31    22.01      1102.46  36.41    
 1/22/08 0:00 20.33    22.12      1102.42  36.39    
 1/22/08 4:00 20.35    22.19      1102.34  36.59    
 1/22/08 8:00 20.36    22.22      1102.29  36.61    
 1/22/08 12:00 20.38    22.21      1102.24  36.65    
 1/22/08 16:00 20.37    22.11      1102.29  36.64    
 1/22/08 20:00 20.36    22.06      1102.37  36.60    
 1/23/08 0:00 20.35    22.00      1102.43  36.57    
 1/23/08 4:00 20.34    21.93      1102.49  36.58    
 1/23/08 8:00 20.32    21.92      1102.56  36.54    
 1/23/08 12:00 20.31    21.95      1102.55  36.53    
 1/23/08 16:00 20.31    22.01      1102.55  36.50    
 1/23/08 20:00 20.34    22.17      1102.41  36.48    
 1/24/08 0:00 20.37    22.23      1102.32  36.49    
 1/24/08 4:00 20.40    22.26      1102.28  36.50    
 1/24/08 8:00 20.41    22.30      1102.24  36.50    
 1/24/08 12:00 20.44    22.32      1102.20  36.53    
 1/24/08 16:00 20.44    22.26      1102.25  36.58    
 1/24/08 20:00 20.45    22.22      1102.30  36.59    
 1/25/08 0:00 20.45    22.18      1102.32  36.61    
 1/25/08 4:00 20.44    22.12      1102.38  36.63    
 1/25/08 8:00 20.42    22.03      1102.47  36.64    
 1/25/08 12:00 20.41    21.94      1102.55  36.67    
 1/25/08 16:00 20.38    21.87      1102.63  36.65    
 1/25/08 20:00 20.37    21.87      1102.70  36.63    
 1/26/08 0:00 20.36    21.85      1102.72  36.61    
 1/26/08 4:00 20.35    21.85      1102.74  36.59    
 1/26/08 8:00 20.34    21.87      1102.75  36.57    
 1/26/08 12:00 20.34    21.95      1102.67  36.56    
 1/26/08 16:00 20.35    21.96      1102.68  36.56    
 1/26/08 20:00 20.36    22.01      1102.63  36.54    
 1/27/08 0:00 20.37    22.00      1102.65  36.54    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 1/27/08 4:00 20.37    21.99      1102.66  36.53    
 1/27/08 8:00 20.37    22.00      1102.65  36.53    
 1/27/08 12:00 20.37    21.97      1102.69  36.59    
 1/27/08 16:00 20.35    21.81      1102.86  36.65    
 1/27/08 20:00 20.32    21.78      1102.91  36.61    
 1/28/08 0:00 20.30    21.70      1103.01  36.60    
 1/28/08 4:00 20.27    21.61      1103.14  36.32    
 1/28/08 8:00 20.22    21.50      1103.29  36.14    
 1/28/08 12:00 20.18    21.43      1103.39  36.14    
 1/28/08 16:00 20.13    21.34      1103.52  35.88    
 1/28/08 20:00 20.11    21.44      1103.44  35.85    
 1/29/08 0:00 20.09    21.45      1103.45  35.88    
 1/29/08 4:00 20.07    21.44      1103.47  35.87    
 1/29/08 8:00 20.07    21.66      1103.53  35.79    
 1/29/08 12:00 20.11    21.88      1103.56  36.09    
 1/29/08 16:00 20.13    22.04      1103.55  36.29    
 1/29/08 20:00 20.18    22.15      1103.51  36.42    
 1/30/08 0:00 20.21    22.19      1103.30  36.50    
 1/30/08 4:00 20.23    22.18      1103.01  36.52    
 1/30/08 8:00 20.24    22.21      1102.85  36.53    
 1/30/08 12:00 20.26    22.17      1102.77  36.64    
 1/30/08 16:00 20.25    22.08      1102.93  36.54    
 1/30/08 20:00 20.26    22.13      1102.87  36.51    
 1/31/08 0:00 20.27    22.17      1102.82  36.54    
 1/31/08 4:00 20.27    22.17      1102.80  36.57    
 1/31/08 8:00 20.29    22.23      1102.73  36.64    
 1/31/08 12:00 20.30    22.25      1102.71  36.68    
 1/31/08 16:00 20.30    22.16      1102.79  36.71    
 1/31/08 20:00 20.31    22.18      1102.76  36.69    
 2/1/08 0:00 20.32    22.16      1102.76  36.68    
 2/1/08 4:00 20.31    22.13      1102.80  36.68    
 2/1/08 8:00 20.31    22.10      1102.81  36.68    
 2/1/08 12:00 20.30    22.07      1102.83  36.71    
 2/1/08 16:00 20.28    21.94      1102.97  36.68    
 2/1/08 20:00 20.28    21.97      1102.94  36.63    
 2/2/08 0:00 20.27    21.93      1102.98  36.62    
 2/2/08 4:00 20.26    21.93      1102.99  36.61    
 2/2/08 8:00 20.27    22.01      1102.92  36.57    
 2/2/08 12:00 20.28    22.08      1102.84  36.61    
 2/2/08 16:00 20.30    22.09      1102.84  36.65    
 2/2/08 20:00 20.31    22.15      1102.77  36.62    
 2/3/08 0:00 20.33    22.15      1102.76  36.63    
 2/3/08 4:00 20.32    22.09      1102.82  36.65    
 2/3/08 8:00 20.32    22.04      1102.86  36.67    
 2/3/08 12:00 20.31    21.93      1102.89  36.72    
 2/3/08 16:00 20.28    21.85      1102.88  36.72    
 2/3/08 20:00 20.27    21.84      1102.89  36.71    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 2/4/08 0:00 20.26    21.80      1102.88  36.71    
 2/4/08 4:00 20.22    21.67      1102.88  36.70    
 2/4/08 8:00 20.19    21.64      1102.87  36.58    
 2/4/08 12:00 20.19    21.72      1102.85  36.58    
 2/4/08 16:00 20.19    21.77      1103.21  36.57    
 2/4/08 20:00 20.21    21.94      1103.06  36.53    
 2/5/08 0:00 20.23    21.98      1103.00  36.56    
 2/5/08 4:00 20.25    22.05      1102.93  36.55    
 2/5/08 8:00 20.25    22.10      1102.96  36.70    
 2/5/08 12:00 20.23    21.95      1102.95  36.74    
 2/5/08 16:00 20.22    21.94      1102.95  36.70    
 2/5/08 20:00 20.21    21.95      1102.95  36.69    
 2/6/08 0:00 20.20    21.91      1102.95  36.69    
 2/6/08 4:00 20.18    21.89      1102.98  36.68    
 2/6/08 8:00 20.18    21.95      1103.01  36.66    
 2/6/08 12:00 20.19    21.99      1103.00  36.68    
 2/6/08 16:00 20.20    22.01      1103.00  36.69    
 2/6/08 20:00 20.21    22.07      1102.92  36.74    
 2/7/08 0:00 20.23    22.07      1102.90  36.77    
 2/7/08 4:00 20.24    22.02      1102.93  36.80    
 2/7/08 8:00 20.23    22.00      1102.95  36.80    
 2/7/08 12:00 20.23    21.97      1102.98  36.82    
 2/7/08 16:00 20.22    21.92      1103.03  36.81    
 2/7/08 20:00 20.21    21.92      1103.03  36.82    
 2/8/08 0:00 20.21    21.86      1103.08  36.81    
 2/8/08 4:00 20.19    21.80      1103.15  36.75    
 2/8/08 8:00 20.17    21.79      1103.18  36.69    
 2/8/08 12:00 20.17    21.85      1103.13  36.69    
 2/8/08 16:00 20.17    21.89      1103.14  36.69    
 2/8/08 20:00 20.19    21.94      1103.14  36.73    
 2/9/08 0:00 20.19    21.94      1103.15  36.75    
 2/9/08 4:00 20.20    21.94      1103.15  36.77    
 2/9/08 8:00 20.20    22.00      1103.16  36.80    
 2/9/08 12:00 20.23    22.14      1103.16  36.92    
 2/9/08 16:00 20.26    22.22      1103.15  36.98    
 2/9/08 20:00 20.30    22.31      1102.65  37.06    
 2/10/08 0:00 20.34    22.43      1102.54  37.12    
 2/10/08 4:00 20.38    22.50      1102.46  37.24    
 2/10/08 8:00 20.42    22.60      1102.35  37.43    
 2/10/08 12:00 20.46    22.63      1102.28  37.51    
 2/10/08 16:00 20.47    22.52      1102.37  37.54    
 2/10/08 20:00 20.47    22.45      1102.42  37.54    
 2/11/08 0:00 20.47    22.35      1102.50  37.52    
 2/11/08 4:00 20.45    22.23      1102.60  37.44    
 2/11/08 8:00 20.42    22.14      1102.69  37.30    
 2/11/08 12:00 20.40    22.08      1102.75  37.21    
 2/11/08 16:00 20.38    21.99      1102.83  37.14    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 2/11/08 20:00 20.37    22.02      1102.81  37.12    
 2/12/08 0:00 20.36    22.04      1102.80  37.12    
 2/12/08 4:00 20.36    22.02      1102.80  37.13    
 2/12/08 8:00 20.35    22.04      1102.78  37.13    
 2/12/08 12:00 20.36    22.04      1102.76  37.15    
 2/12/08 16:00 20.35    22.01      1102.80  37.16    
 2/12/08 20:00 20.35    22.02      1102.79  37.16    
 2/13/08 0:00 20.35    21.98      1102.83  37.17    
 2/13/08 4:00 20.35    21.94      1102.86  37.17    
 2/13/08 8:00 20.34    21.92      1102.89  37.15    
 2/13/08 12:00 20.33    21.88      1102.92  37.15    
 2/13/08 16:00 20.31    21.75      1103.07  37.09    
 2/13/08 20:00 20.29    21.72      1103.12  37.05    
 2/14/08 0:00 20.27    21.68      1103.17  37.02    
 2/14/08 4:00 20.25    21.63      1103.24  36.97    
 2/14/08 8:00 20.25    21.72      1103.16  36.93    
 2/14/08 12:00 20.25    21.79      1103.10  36.93    
 2/14/08 16:00 20.28    22.02      1102.90  37.06    
 2/14/08 20:00 20.33    22.17      1102.74  37.16    
 2/15/08 0:00 20.37    22.27      1102.63  37.25    
 2/15/08 4:00 20.40    22.33      1102.55  37.40    
 2/15/08 8:00 20.44    22.39      1102.49  37.49    
 2/15/08 12:00 20.47    22.40      1102.46  37.56    
 2/15/08 16:00 20.48    22.31      1102.53  37.59    
 2/15/08 20:00 20.49    22.28      1102.56  37.59    
 2/16/08 0:00 20.49    22.22      1102.60  37.59    
 2/16/08 4:00 20.48    22.10      1102.71  37.52    
 2/16/08 8:00 20.47    22.05      1102.76  37.46    
 2/16/08 12:00 20.45    21.92      1102.88  37.29    
 2/16/08 16:00 20.41    21.77      1103.05  37.19    
 2/16/08 20:00 20.37    21.67      1103.15  37.12    
 2/17/08 0:00 20.32    21.53      1103.13  36.96    
 2/17/08 4:00 20.25    21.37      1103.12  36.92    
 2/17/08 8:00 20.18    21.39      1103.14  36.86    
 2/17/08 12:00 20.16    21.59      1103.16  36.82    
 2/17/08 16:00 20.18    21.76      1103.17  36.94    
 2/17/08 20:00 20.21    21.90      1103.08  37.06    
 2/18/08 0:00 20.23    21.93      1103.04  37.10    
 2/18/08 4:00 20.24    21.99      1102.99  37.14    
 2/18/08 8:00 20.25    22.01      1102.96  37.16    
 2/18/08 12:00 20.26    22.05      1102.91  37.20    
 2/18/08 16:00 20.28    22.10      1102.87  37.23    
 2/18/08 20:00 20.29    22.16      1102.79  37.30    
 2/19/08 0:00 20.31    22.20      1102.74  37.35    
 2/19/08 4:00 20.32    22.19      1102.73  37.39    
 2/19/08 8:00 20.31    22.13      1102.78  37.39    
 2/19/08 12:00 20.30    22.05      1102.85  37.34    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 2/19/08 16:00 20.28    21.91      1103.00  37.26    
 2/19/08 20:00 20.26    21.94      1102.97  37.22    
 2/20/08 0:00 20.27    22.06      1102.85  37.20    
 2/20/08 4:00 20.29    22.17      1102.72  37.43    
 2/20/08 8:00 20.31    22.28      1102.61  37.55    
 2/20/08 12:00 20.34    22.30      1102.57  37.62    
 2/20/08 16:00 20.35    22.22      1102.64  37.62    
 2/20/08 20:00 20.34    22.19      1102.64  37.61    
 2/21/08 0:00 20.35    22.13      1102.69  37.60    
 2/21/08 4:00 20.33    22.02      1102.78  37.60    
 2/21/08 8:00 20.31    21.96      1102.85  37.56    
 2/21/08 12:00 20.30    21.92      1102.89  37.56    
 2/21/08 16:00 20.27    21.82      1103.00  37.55    
 2/21/08 20:00 20.26    21.82      1102.99  37.51    
 2/22/08 0:00 20.25    21.82      1103.00  37.48    
 2/22/08 4:00 20.24    21.79      1103.03  37.46    
 2/22/08 8:00 20.23    21.82      1103.00  37.41    
 2/22/08 12:00 20.24    21.85      1102.96  37.40    
 2/22/08 16:00 20.23    21.79      1103.03  37.40    
 2/22/08 20:00 20.23    21.81      1103.01  37.37    
 2/23/08 0:00 20.24    21.82      1103.00  37.35    
 2/23/08 4:00 20.24    21.82      1102.99  37.33    
 2/23/08 8:00 20.23    21.84      1102.97  37.31    
 2/23/08 12:00 20.24    21.87      1102.94  37.31    
 2/23/08 16:00 20.25    21.84      1102.98  37.32    
 2/23/08 20:00 20.25    21.88      1102.94  37.29    
 2/24/08 0:00 20.26    21.89      1102.94  37.30    
 2/24/08 4:00 20.27    21.89      1102.92  37.30    
 2/24/08 8:00 20.27    21.88      1102.93  37.29    
 2/24/08 12:00 20.28    21.85      1102.97  37.31    
 2/24/08 16:00 20.27    21.77      1103.05  37.33    
 2/24/08 20:00 20.26    21.74      1103.08  37.33    
 2/25/08 0:00 20.24    21.69      1103.11  37.33    
 2/25/08 4:00 20.22    21.56      1103.14  37.06    
 2/25/08 8:00 20.18    21.46      1103.30  36.88    
 2/25/08 12:00 20.15    21.44      1103.29  36.90    
 2/25/08 16:00 20.14    21.53      1103.36  36.97    
 2/25/08 20:00 20.16    21.75      1103.15  37.09    
 2/26/08 0:00 20.19    21.91      1103.03  37.22    
 2/26/08 4:00 20.21    22.00      1102.94  37.31    
 2/26/08 8:00 20.24    22.10      1102.84  37.42    
 2/26/08 12:00 20.26    22.16      1102.77  37.47    
 2/26/08 16:00 20.28    22.12      1102.80  37.49    
 2/26/08 20:00 20.28    22.06      1102.85  37.49    
 2/27/08 0:00 20.27    22.03      1102.87  37.49    
 2/27/08 4:00 20.26    21.99      1102.90  37.40    
 2/27/08 8:00 20.25    21.98      1102.90  37.39    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 2/27/08 12:00 20.24    21.97      1102.90  37.40    
 2/27/08 16:00 20.24    21.90      1102.97  37.38    
 2/27/08 20:00 20.22    21.88      1102.99  37.31    
 2/28/08 0:00 20.21    21.84      1103.02  37.28    
 2/28/08 4:00 20.19    21.79      1103.07  37.23    
 2/28/08 8:00 20.16    21.74      1103.12  37.18    
 2/28/08 12:00 20.15    21.71      1103.15  37.19    
 2/28/08 16:00 20.12    21.63      1103.24  37.08    
 2/28/08 20:00 20.10    21.68      1103.19  37.12    
 2/29/08 0:00 20.09    21.70      1103.18  37.13    
 2/29/08 4:00 20.08    21.74      1103.14  37.17    
 2/29/08 8:00 20.09    21.90      1102.99  37.31    
 2/29/08 12:00 20.12    21.98      1102.91  37.40    
 2/29/08 16:00 20.13    21.96      1102.93  37.39    
 2/29/08 20:00 20.14    21.97      1102.91  37.36    
 3/1/08 0:00 20.13    21.92      1102.95  37.36    
 3/1/08 4:00 20.11    21.83      1103.04  37.35    
 3/1/08 8:00 20.09    21.74      1103.12  37.36    
 3/1/08 12:00 20.05    21.62      1103.25  37.18    
 3/1/08 16:00 20.01    21.52      1103.36  37.14    
 3/1/08 20:00 19.97    21.48      1103.40  37.11    
 3/2/08 0:00 19.93    21.43      1103.47  37.04    
 3/2/08 4:00 19.89    21.35      1103.51  36.95    
 3/2/08 8:00 19.85    21.32      1103.50  36.90    
 3/2/08 12:00 19.83    21.36      1103.61  36.91    
 3/2/08 16:00 19.80    21.46      1103.66  36.76    
 3/2/08 20:00 19.79    21.56      1103.70  36.98    
 3/3/08 0:00 18.55    21.66      1103.54  37.02    
 3/3/08 4:00 19.60    21.74      1103.56  37.04    
 3/3/08 8:00 19.79    21.88      1103.58  37.17    
 3/3/08 12:00 19.81    21.94      1103.23  37.23    
 3/3/08 16:00 19.81    21.87      1103.18  37.17    
 3/3/08 20:00 19.80    21.87      1103.18  37.16    
 3/4/08 0:00 19.79    21.81      1103.23  37.11    
 3/4/08 4:00 19.76    21.76      1103.28  37.05    
 3/4/08 8:00 19.74    21.73      1103.31  37.02    
 3/4/08 12:00 19.71    21.66      1103.37  36.95    
 3/4/08 16:00 19.68    21.57      1103.47  36.85    
 3/4/08 20:00 19.65    21.55      1103.49  36.82    
 3/5/08 0:00 19.63    21.54      1103.51  36.80    
 3/5/08 4:00 19.60    21.51      1103.54  36.77    
 3/5/08 8:00 19.58    21.56      1103.49  36.81    
 3/5/08 12:00 19.59    21.69      1103.36  36.92    
 3/5/08 16:00 19.59    21.74      1103.32  36.96    
 3/5/08 20:00 19.60    21.82      1103.25  37.02    
 3/6/08 0:00 19.61    21.85      1103.22  37.05    
 3/6/08 4:00 19.61    21.82      1103.24  37.03    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 3/6/08 8:00 19.61    21.85      1103.20  37.05    
 3/6/08 12:00 19.61    21.84      1103.20  37.04    
 3/6/08 16:00 19.60    21.73      1103.30  36.94    
 3/6/08 20:00 19.59    21.71      1103.32  36.92    
 3/7/08 0:00 19.58    21.71      1103.31  36.92    
 3/7/08 4:00 19.57    21.70      1103.32  36.90    
 3/7/08 8:00 19.56    21.80      1103.23  36.98    
 3/7/08 12:00 19.57    21.81      1103.21  37.00    
 3/7/08 16:00 19.57    21.78      1103.24  36.97    
 3/7/08 20:00 19.57    21.74      1103.27  36.93    
 3/8/08 0:00 19.56    21.70      1103.31  36.89    
 3/8/08 4:00 19.54    21.61      1103.39  36.80    
 3/8/08 8:00 19.52    21.56      1103.46  36.75    
 3/8/08 12:00 19.50    21.48      1103.53  36.67    
 3/8/08 16:00 19.47    21.41      1103.61  36.59    
 3/8/08 20:00 19.46    21.46      1103.58  36.62    
 3/9/08 0:00 19.46    21.51      1103.53  36.67    
 3/9/08 4:00 19.46    21.52      1103.52  36.67    
 3/9/08 8:00 19.46    21.61      1103.45  36.74    
 3/9/08 12:00 19.48    21.67      1103.40  36.80    
 3/9/08 16:00 19.49    21.68      1103.40  36.80    
 3/9/08 20:00 19.50    21.73      1103.34  36.85    
 3/10/08 0:00 19.51    21.79      1103.29  36.90    
 3/10/08 4:00 19.53    21.81      1103.27  36.92    
 3/10/08 8:00 19.55    21.88      1103.20  36.99    
 3/10/08 12:00 19.57    21.88      1103.19  37.00    
 3/10/08 16:00 19.57    21.78      1103.28  36.92    
 3/10/08 20:00 19.56    21.74      1103.31  36.88    
 3/11/08 0:00 19.55    21.69      1103.36  36.83    
 3/11/08 4:00 19.53    21.60      1103.46  36.74    
 3/11/08 8:00 19.51    21.54      1103.53  36.68    
 3/11/08 12:00 19.49    21.45      1103.62  36.59    
 3/11/08 16:00 19.46    21.32      1103.76  36.46    
 3/11/08 20:00 19.43    21.29      1103.82  36.41    
 3/12/08 0:00 19.40    21.27      1103.85  36.38    
 3/12/08 4:00 19.38    21.23      1103.92  36.32    
 3/12/08 8:00 19.36    21.22      1103.95  36.29    
 3/12/08 12:00 19.34    21.20      1103.99  36.26    
 3/12/08 16:00 19.32    21.18      1104.04  36.22    
 3/12/08 20:00 19.31    21.28      1103.96  36.29    
 3/13/08 0:00 19.31    21.34      1103.92  36.33    
 3/13/08 4:00 19.31    21.34      1103.93  36.32    
 3/13/08 8:00 19.31    21.36      1103.93  36.34    
 3/13/08 12:00 19.31    21.38      1103.92  36.34    
 3/13/08 16:00 19.30    21.31      1104.01  36.27    
 3/13/08 20:00 19.29    21.31      1104.01  36.27    
 3/14/08 0:00 19.28    21.30      1104.05  36.23    
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TABLE S.1  (Cont.) 
                 
 Depth to Water (ft TOC)  Depth to Water (ft TOC) 
                 
 Date Time SB09 SB16 SB34 SB49 SB63 SB72 SB77 SB78 SB79S SB80 MW2 MW3 MW4   Date Time SB62 
                 
 3/14/08 4:00 19.27    21.27      1104.09  36.20    
 3/14/08 8:00 19.26    21.30      1104.07  36.22    
 3/14/08 12:00 19.26    21.33      1104.06  36.23    
 3/14/08 16:00 19.25    21.28      1104.12  36.19    
 3/14/08 20:00 19.26    21.36      1104.05  36.25    
 3/15/08 0:00 19.26    21.41      1104.09  36.29    
 3/15/08 4:00 19.26    21.47      1104.12  36.36    
 3/15/08 8:00 19.27    21.56      1104.13  36.42    
 3/15/08 12:00 19.29    21.64      1103.99  36.50    
 3/15/08 16:00 19.31    21.64      1103.82  36.50    
 3/15/08 20:00 19.32    21.71      1103.75  36.56    
 3/16/08 0:00 19.35    21.77      1103.69  36.62    
 3/16/08 4:00 19.35    21.76      1103.70  36.62    
 3/16/08 8:00 19.37    21.83      1103.62  36.69    
 3/16/08 12:00 19.40    21.87      1103.58  36.73    
 3/16/08 16:00 19.40    21.79      1103.65  36.66    
 3/16/08 20:00 19.39    21.73      1103.71  36.61    
 3/17/08 0:00 19.39    21.72      1103.72  36.60    
 3/17/08 4:00 19.38    21.65      1103.78  36.54    
 3/17/08 8:00 19.35    21.56      1103.83  36.47    
 3/17/08 12:00 18.68    21.52      1103.83  36.49    
 3/17/08 16:00 19.02    21.44      1103.83  36.32    
 3/17/08 20:00 19.18    21.43      1103.83  36.30    
 3/18/08 0:00 19.22    21.44      1103.84  36.30    
 3/18/08 4:00 19.20    21.41      1103.85  36.27    
 3/18/08 8:00 19.19    21.43      1103.87  36.27    
 3/18/08 12:00 19.17    21.46      1104.03  36.28    
 3/18/08 16:00 19.15    21.43      1104.10  36.24    
 3/18/08 20:00 19.14    21.48      1104.06  36.27    
 3/19/08 0:00 19.13    21.52      1104.03  36.30    
 3/19/08 4:00 19.11    21.48      1104.08  36.25    
 3/19/08 8:00 19.10    21.56      1104.01  36.31    
 3/19/08 12:00 19.09    21.59      1103.98  36.33    
 3/19/08 16:00 19.08    21.55      1104.03  36.28    
 3/19/08 20:00 19.07    21.53      1104.05  36.25    
 3/20/08 0:00 19.07    21.59      1103.99  36.29    
 3/20/08 4:00 19.05    21.56      1104.03  36.26    
 3/20/08 8:00 19.04    21.59      1104.00  36.28    
 3/20/08 12:00 19.03    21.55      1104.05  36.23    
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